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^ « r a l Martí, Secretarlo 
1̂  ^ e i y g T a S Í a y Mr WlUlam 
^ á»Güerr4iez ministro americano en 
1? í ^ ¿ e s T d e n t e Menocal f i rmó 
¡ 61AMTSO por el cual son tras -
í ^ un f io3 Estados Unidos, cuatro 
«I -sados a l03 lemanes que fueron 
M5 pe8,!8aPp5 3 el gobierno de Cuba 
IH ^ f . S e nuestra R e p ú b l i c a de-
1! ^ i V U f r a a Alemania 






































TOS B A R C O S A L E M A N E S A P R E S A D O S E N N U E S T R A S 
¿ O V A S , S E R A N T R A S P A S A D O S A L O S E . UNIDOS 
buques 
el 
Mencionados b á l l u n s e en el 
i r Habana, donde, desde 
uert0. _a!„a mpses. se e s t á n practi 
traspasados son el 
. oiivant". el "Adelheid" 
!!* " ^ í o n s t ó n t i a " . Los tres primera 
II 
Ml « e r w _ . e , 
Roafp? aciones en ellos. B 
5 ! r o Í L a 'capacidad que para 
! ^ n s p o r t e de carga tienen en 
Ü S ^ O V O B vapores, es de u n a , 
l í ^ d ^ v a p o r 





de provisio-_ al transporte 
«ara el ejérci to , 
e ha anunciado que el Ministre 
,^iez actuando como represen-
• '¡a Junta de N a v e g a c i ó n de 
vecina, t o m a r á p o s e s i ó n hoy de l o s * 
vapores m e n c i o n a d o » . 
Respondiendo a ios que le interro-
garon i n t e r e s á n d o s e por saber c u á n -
to pagaban loa Estados Unidos a C u -
ba por esos valiosos vapores, el mi -
nistro G o n z á l e z dijo: "Absolutamen-
te n a d a . " 
" E l Presidente Menocal— c o n t i n u ó 
d i c i é n d o n o s M r . G o n z á l e z — s e n e g ó ft 
tener en cuenta proposiciones de I 
compra o arrendamiento, cualquiera ) 
que fuese su procedencia, lo mismo 
si eran de gobiernos, de c o m p a ñ í a s 
de n a v e g a c i ó n o de particulares.. E s -
tima que esas presas de guerra no 
deben ser instrumentos de utilidad 
comerciales, sino que deben usarse, 
s e g ú n ''o declara en su decreto, para 
el beneficio c o m ú n , ayudando a l le-
v a r la guerra que se e s t á haciendo 
centra el gobierno imperial de A l e -
mania a una t e r m i n a c i ó n r á p i d a y 
victoriosa. 
" E l Presidente Menocal no se los 
vende, sino que se los da a los E s t a -
dos Unidos. E s a es. precisamente, 
una nueva d e m o s t r a c i ó n del e sp í r i tu 
generoso que anima a Cuba y de su 
sincero p r o p ó s i t o de cooperar con s u 
L a l l e g a d a d e l h e r o i c o a v i a d o r T t e . S . C a m p u z a n o 
Atados Unidos, la que, a su vez, al iada por todos los medios que tiene 
representa al Presidente de la n a c i ó n a su a lcance ." 
D E T O D A E S P A Ñ A S E R E C I -
B E N N T I C I A S O P T I M I S T A S 
NUMEROSOS G R E M I O S R E A N U D A R O N E L T R A B A J O . — E L G E -
NERAL A L F A Ü P R O T E S T O D E Q U E S E L E C R E Y E R A R E V O L U -
CIONARIO.—EN L A C A R C E L D E M A D R I D F U E R O N E N C O N T R A -
D A S V A R I A S A R M A S 
(DE LA P R E N S A A S O C I A D A ) 
LOS DISTURBIOS D E B A R C E -
LONA 
Barcelona, sábado, agosto 18. Por 
torreo a la frontera francesa. De l a 
frensa Asociada, agosto 21. 
Violentos disturbios han ocurrido en 
celona • sus inmediaciones des'ip 
lunes pasado en que se p r o c l a m ó 
la huelga general. Tiroteos desde las 
azoteas de las casas y desde las per-
llanas de los balcones se han efec-
tnado a diario. Un n ú m e r o considera-
ble de personas han siido muertas y 
Jaj muchos heridos. Aún no se sabe 
«OB certeza la ascendencia de las TÍC-
Ihnas, 
Todos los periódicos l iberales han 
sido suprimidos. L o s ú n i c o s per iód i -
cos que se publican en Barce lona 
son **La yang:uardia?^ que publica no 
ticias oficiales inexactas y el "Diarto Qráfic*/*, searún se cree apoyado por 
los alemanes financieramente. 
E l corresimusal de l a P r e n s a Aso-
ciada ha sabido de fuente autorizada 
que se prepara una r e v o l u c i ó n arma-
da i>ara fines de a ñ o por los promoto-
res de l a reciente conferencia de dipu-
tados catalanistas en caso de que sus 
demandas sean rechazadas por el (Jo-
bierno de Madrfd. L a presente revo-
l u c i ó n , s in embarco, no parece estar 
apoyada por los leaders catalanistas. 
E l movimiento e s tá limitado a l deseen 
t e n t ó que re ina entre l a clase obrera. 
(PASA A L A PAGINA NUEVE) 
i de los 1 4 o f i c i a l e s c o n d e n a d o s e n 
1 c o n s e j o d e g u e r r a d e O r i e n t e , h a n 
s ido i n d u l t a d o s t o t a l m e n t e 
TAMBIEN F U E I N D U L T A D O E N I G U A L F O R M A E L E X - C A P I T A N 
YUDANTE D E L C A M P A M E N T O D E C O L U M B I A , M A N U E L E S P I -
N O S A E S P I N O S A 
U l señor Presidente de l a R e p ú b l i -
ca Propuesta del Secretarlo de la 
£ 9 7 Marina' ha íltm̂ o «1 s i -
D E C R E T O 
¿ o el expediente instruido para 
^ Qei indulto de los penados mi l i -
« Eugemo Dubois Castillo. F r a n -
¡^sagues Ramos, José María P a -
*taHlerilxTndez> Salustiano Casti l lo 
«ñfin R U . 0r Camacho Marten. 
¡ u í J í ^11 Morado( , J o s é S a r l a -
«ftM í 1 " ' Julian Mart ínez Caste l l . 
Wos v r eno Grasso y Manuel G r a -
Zol?T- W el p á r r a f o 
Mado ATO General n ú m e r o 112 del 
X a oo fr General del ̂ rclto, 
r«8i(ienoi?OCer la s o l u c i ó n de esta 
"osios ^ P 0 I . l a ^ apro-
íicSaPr°Cedlmeintos y la senten-
^ r a f o L el Cons^o de Guerra 
«ro onel V T C Í Ó de la causa n ú -
**, Por - í 6 ^ 1 1 nov^iento3 diecl^ 
' í s e n L ,ebell6n Militar"; y por 
^ S e ^ S 1 6 condenad¿ el ca -
^ ¿ v S D-Ub0ls CastI11o a la 
"^l, el S n l f 1 0 8 de r e c l u s i ó n tem 
^ a b ? ^ 1 1 Franclsco S a g u é s 
J rechicf /0! años y ^ a t r o me-
* José S Í ^ P o r a l , el primer 
0Se ^ r l a Palencia H e r n á n -
dez a la de uos a ñ o s y cuatro meses 
de r e c l u s i ó n temporal, el primer te-
niente Salustiano Casti l lo Labast ida, 
a l a de r e c l u s i ó n perpetua, el p r i -
mer teniente Navor Camacho Marten 
a l a de r e c l u s i ó n perpetua, el pr i -
mer teniente R a m ó n B e l t r á n Mora-
do a la de dos a ñ o s y cuatro meses 
de r e c l u s i ó n temporal, el primer te-
niente retirado J o s é Sarlabous F e r r e r 
a l a de veinte a ñ o s de r e c l u s i ó n tem-
poral, el segundo teniente J u l i á n Mar 
t ínez Caste l l a la de diez a ñ o s de 
r e c l u s i ó n temporal, el segundo te-
niente J o s é M . Grasso a la de dos 
a ñ o s y cuatro meses de r e c l u s i ó n tem 
poral y el segundo teniente Manuel 
Granados Guevara a la de dos a ñ o s 
y cuatro meses de r e c l u s i ó n tempo-
ra l , i m p o n i é n d o s e a todos la expul-
s i ó n deshonrosa del Ejérc i to , con 
pérd ida de todos los derechos adqui-
ridos, haberes retenidos y asignacio-
nes que le correspondan, incluso la 
p e n s i ó n de retiro a los retirados, con 
abono de la p r i s i ó n preventiva s u -
frida, condenando la referida senten-
cia, a d e m á s , a todos los anteriormen-
te relacionados, a indemnizar a l E s -
tado en la cantidad que importan los 
efectos propiedad de é s t e que fueron 
( P A S A A L A D I E Z ) 
EL 
C a r e c i e n d o e l a s e s i n a t o d e l A l c a l -
de i n t e r i n o d e C i e n f u e g o s 
^ S ^ ? C H I C H I S A N D E Z , E L C A P I T A N D E L A P O -
IaD0S E N T A ^ Y T R E S V I G I L A N T E S E S P E C I A L E S , C O M P L I -
" ^ M U E R T E D E L S E Ñ O R F L O R E N C I O G U E R R A , H A N 
S I D O D E T E N I D O S 
( I n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a . ) 
Sud9 ^ t a c ^ e r r a ' ^ ^ I d e I n -
! ¿ £ ^ i s t r a t u r a y ? i ^ d6 ura y de la P o l i c í a 
I ^ r J u e z N Í rde' Un lnfor-II tô T1*1' doctor 
* C0litra l i ormulando careos 
S ^ r d C ñ e z y 1 1 ^ Recio, E u s -
fc? a P a ¿ e n odalUPe Que8a-
^ C i 6 n del ZTr̂ m â en 
apresado crimen. 
Inmediatamente el s eñor Juez or-
denó la d e t e n c i ó n de todos los acusa-
dos, que ingresaron en l a Cárcel . 
E l Supervisor de la Po l i c ía , tenien-
tes del E j é r c i t o , s e ñ o r Llanos , efec-
tuó personalmente el arresto del c a -
p i tán Eugenio R o d r í g u e z , individuo 
que hace tiempo fué indultado por h a -
ber asesinado alevosamente en Santa 
Isabel de las L a j a s a un joven. 
E s t e pueblo aplaude la . a c t u a c i ó n 
del Juez Espec ia l , de ¡tía detectives 
Gómez y M é n d e z y del s e ñ o r Super-
visor, elogiando la conducta del Go-
bierno por los eficaces recursos que 
ha brindado, para que se hic iera luz 
en este ruidoso proceso en que apa-
(PASA A L A PAGINA N U E V E ) 
7 
$o que rriQ di-
cho ^¡antia^o 
(oampuzano 
E l c o r t e j o d e l o s h e r o í s m o s . -
á g u i l a s v u e l a n . 
Por MIGUE 1/ D E MARCOS 
Alto, fuerte, bien plantado, hicien-
dc con r i s u e ñ a g a l l a r d í a su traje de 
aviador del E l é r c i t o f r a n c é s : as í l le-
g ó anoche a nuestra r e d a c c i ó n San-
tiago Campuzano. 
Tiene v e i n t i s é i s a ñ o s , una herida, ¡ 
que es en su cuerpo como una l í n e a ; 
insignificante. E n la m u ñ e c a dere- i 
cha l leva l a medalla de identifica-
c ión- E s un p e q u e ñ o disco de oro. 
Su hermano Fausto , que le acom-
paña, agarra la diestra fraterna y 
nos muestra el oro de la medalla, co-
mo una cosa l lena de preciosa fuerza. : 
Santiago Campuzano, lejos, muy | 
lejos, en este momento, de los cam-
pos belgas que saben de sus h e r o í s -
mos, r í e , con una, c lara r i sa de n iño , 
y dice: 
—Todas las medallas de identifica-
c i ó n no son á s í . Esta—agarrando la 
dorada c a d e n i t a — f u é un regalo de 
"mi madr ina ." 
Y en los ojos del teniente, bravo y 
faerte. hay fulgores de serenidad, de 
dulzura . 
D l j é r a s e que nunca vieron los cam-
pos de ruina y de dolor. 
* * • 
E l bollo traje *bleu hori-
zoute'. 
Sencillo y elegante. A s í es el traje 
azuh de los aviadores. Una p e q u e ñ a 
gorra, aplastada en lo alto de la c a -
beza, terminando sobre la frente, en 
larga v i s era . 
E l color azul del traje, impuesto 
por ideas de estrategia ópt ica que 
busca la c o n f u s i ó n de las pupilas 
enemigas, parece m á s bien l a concep-
c i ó n afortunada de un modisto, y su 
tono, que tiende a imitar la brumosa 
l í n e a de los horizontes y de las le ja-
n í a s , evoca ideas de paz, suaves ale-
teos de dulzura. 
E n el porvenir, la His tor ia apresa-
rá entre sus t e n t á c u l o s , la divertida 
paradoja que salta entre vestidos, 
Inspiradores do inocencia, destinados 
(PASA A L A PAGINA NUEVE) 
E n la parte superior, el teniente ariador Campuzano, en l a borda del "Tiv ives" .—En el centro, a l a 
izquierda, el remolcador "Atlantic'', que l levaba las comisiones que fueron a rec ibir a l aviador cubano. 
E n la f o t o g r a f í a de la derecha aparece Campuzano, rodeado por l a c o m i s i ó n de l a Acera del Louvre , 
que p r e s i d í a el s e ñ o r Strampes. 
E n la parte inferior, se ve l a muchedumbre entusiasta, que a c u d i ó a la triunfante llegada del heroico 
aviador cubano. 
E n nuestra e d i c i ó n de ayer tarde , dimos todos los detalles de l a l legada a nuestro puerto del teniente 
Campuzano. 
Santiago Campuzano v i s i tó anoche nuestra r e d a c c i ó n , n a r r á n d o n o s las impresiones que v e r á n nues-
tros lectores en l a i n t e r v i ú que publicamos en esta p á g i n a . 
K U E V O S G O L P E S C O N T U N D E N T E S D E L O S F R A N -
C E S E S A L A S L I N E A S A L E M A N A S 
L O S C A N A D I E N S E S S E A C E R C A N C A D A V E Z M A S A L C O R A Z O N D E L A C I U D A D D E L E N S , Y Y A 
S E H A N A P O D E R A D O D E 2 . 0 0 0 Y A R D A S D E P O S I C I O N E S . — L A T R E M E N D A O F E N S I V A I T A L I A N A 
H A O B U G A D O A L A L I N E A A U S T R I A C A A C E D E R E N M U C H O S P U N T O S . — ¿ T R O P A S D E C O L O R 
P U E R T O R R I Q U E Ñ A S A C U B A ? 
ANTIAQO Campuzano, heroico arla-
der cubano, llegC) a nuestro puerto, 
procedente de los campos de Francia. 
— E l Ministro de los Estados Fnldos ce-
lebró una conferencia con el Presidente 
de la Kepúbllca y con el Secretario de la 
Guerra, acordando que los barcos alema-
nes InterLiidos en el puerto de la Habana, 
sean traspasados al Gobierno de Was-
hington. 
—Se eftetuó el sepelio del Canónigo de 
la Catedral de Mérida. Bxcmo. Sr. doctor 
Pedro Pérez Elizagaray. Fué una gran, 
manifestación de duelo. 
— E l Gobernador Provincial de Oriente 
dió cuenta a la Secretarla de Goberna-. 
cióu do haber suspendido el presupuesto 
del Ayuntamiento de Campeohuela. 
— E l señor José A. Castellanos, Presi-
dente de la Empresa Naviera de los E s -
tados Unidos, H spano Blue Company. hi-
zo una visita de cortesía al Presidente 
do la República, general Menocal. 
— E l geroral Menocal indultó a algunos 
militares quo fueron condenados recien-
temente por los Consejos de Guerra. 
—Los detectives de la Policía Secreta, 
Méndez y Gómez, en informe elevado al 
Jnoz Especial qvo instruye la causa por 
asesinato del Alcalde de Cienfuegos. acu-
san de Fart'ciPac^n e*1 'os hechos al ca-
pitán de !a Policía de aquella ciudad, 
Eugenio Rodríguez. 
— E l senador Tillmao, de Carolina del 
Sur, manifestó al Departamento de la 
Guerra, que aprovechando la oferta do 
Cuba, so envíen las tropas de color do 
Puerto Rico, para su entrenamiento. 
— E n Madrid se impusieron cruces a 
los que se han distinguido en defensa de 
la normalidad, en los pasados días tumul-
tuosos. 
— E l general Alfau ha enviado al Mi-
nistro de la Guerra una carta protesta, 
rechazando terminantemente de que se 1© 
in?luya enire los revolucionarlos. 
—Bn algunas cárceles de España siguen 
verificándose registros. Se han encontra-
do armas ocultas en las paredes. 
—Las Sociedades de Cocheros, Panade-
ros y otras, anuncian la separación de 
la Unión General de Trabajadores de E s -
paña. 
— L a Bolsa de Madrid continúa firme. 
— E l Rey de España se encuentra ya 
restablecido. 
—En Madrid comenzaron a reanudarse 
las labores suspendidas en los talleres y 
fábricas. 
— E l Sindicato de los obreros ferrovia-
rios anunció la próxima constitución de 
su Congreso. 
—Se publicó un Bando en Bilbao tem-
plando los rigores del anterior y solici-
tando de todos los ciudadanos la entre-
ga Inmediata de las armas que oculten. 
— E n dicho Bando se previene también 
que, serán castigados duramente los co-
merciantes que encarezcan arbitrariamen-
te el precio de los artículos. 
— E l general Burguete ha recorrido to-
do el país minero de Asturias, siendo ova-
clonado a su paso. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo» 
P Á E T E O F I C I A L F R A X C E S 
P a r í s , Agosto 21. 
E l parte oficial f r a n c é s publicado 
Soy, dice lo siguiente: 
" E n la meseta de Cerny los ale-
manes atacaron en tres lugares dis-
tintos. E n dos ocasiones, nuestros 
fuegos deshicieron las unidades ene-
migas que se ret iraron a sus l í n e a s , 
muy debilitadas. E l otro ataque, a l 
Oeste del monumento de Hurteblse, 
t a m b i é n fué rechazado. 
" E n e l frente Jíorte de V e r d ó n , los 
alemanes estuyleron muy activos 
durante l a noche. Sus contra ata-
ques, que fueron muy vigq^osos, es-
pecialmente en el bosque de Avo-
court y a l >'orte de l a selva de C a n -
rrleres , fueron desechos por nues-
tros fuegos. E l enemigo su fr ió bajas 
considerables, sin resultado alguno. 
Nuestras tropas han mantenido todas 
sus ganancias y han organiziado las 
posiciones capturadas. E l n ú m e r o de 
prisioneros ilesos cogidos ayer, pa-
sa de cinco mi l , entre ellos hay 116 
oficiales. 
"Anoche, los aeroplanos enemigos 
bombardearon nuestras posiciones a 
retaguardia, particularmente e l cam-
pamento de reclutamiento de los p r l . 
sioneros alemanes, de los cuales un 
gran n ú m e r o fué herido por los pro-
yectlles. 
" E n el frente de V e r d ú n la batalla 
cont inuó hoy en varios puntos y en 
todas partes ge d e s a r r o l l ó fayorable-
( P A S A A L A O C H O ) 
D. Claudio A l d e r e g u i a 
Nuestro antiguo y querido amigo 
don Claudio Aldereguia, jefe de la 
C o m i s i ó n naval e s p a ñ o l a en los E s -
tados Unidos, ha tenido la amabil idad 
que mucho Je agradecemos, de v i s i -
tarnos en esta r e d a c c i ó n . 
E l s e ñ o r Aldereguia, teniente co-
ronel del cuerpo de ingenieros n a v a -
les, es una figura de relieve en su 
cuerpo y hombre de grandes conoci-
mientos c i e n t í f i c o s ; tanto, que el Go-
bierno e s p a ñ o l c r e y ó oportuno en-
viarlo a los Estados Unidos para l a 
compra de materiales de guerra para 
la Marina . 
Bien venido sea el amigo Aldere-
guia y grata permanencia en esta c a -
pital donde tiene grandes amistades 
y s i m p a t í a s . 
De C o i D ü n i c o c i o n e s 
I M P O R T A N T E S D I S P O S I C I O N E S 
S O B R E L A Y A L E D E Z R E L O S S E -
L L O S D E C O R R E O S , 
L O S L L A M A D O S « D E L M A P I T A " 
S E R A N R E T I R A D O S D E L A C I R C U -
L A C I O N 
Habana, Agosto 20 de 1917. 
E n uso de las facultades que le son 
propias, esta D i r e c c i ó n General ha 
tenido a bien disponer: 
lo.—Que a part ir del día primero 
de Septiembre p r ó x i m o , solo se con-
sideren en vigor a los efectos legales 
los sellos de Correos de la nueva 
e m i s i ó n , recientemente puestos en 
uso. 
2o.—Que, por tanto, los sellos de 
C erreos de la anterior e m i s i ó n , l l a -
mados "del mapita", se e n c o n t r a r á n 
fuera de c i r c u l a c i ó n desde esa fecha 
y p e r d e r á n rodo su valor . 
3o.— Los Administradores de Co-
rreos y Jefes Locales de Comunica-
ciones remi t i rán a esta D i r e c c i ó n 
General , antas de5 día primero de 
Septiembre p r ó x i m o , l a existencia de 
sellos de Correos de l a anterior emi-
s i ó n con que cuenten en sus respec-
tivas oficinas, a fin de canjearla por 
valores Idént icos de l a nueva emi-
s i ó n . 
4o.— Se concede un plazo de un 
mes a partir de esta fecha, para que 
los tenedores de sellos de Correos de 
la anterior e m i s i ó n puedan canjear-
los por valores idént i cos de l a nueva 
e m i s i ó n , a cuyo efecto r e m i t i r á n 
aquellos a esta D i r e c c i ó n General 
por conducto de IB oficina local de 
Correos respectiva, la cual les otor-
gará el correspondiente recibo, r e a -
l i z á n d o s e el canje por el Negociado 
de Seilos y Material de esta Direc -
c i ó n . 
Charles H e r n á n d e z , 
Director general . 
NO E S D E S U C O M P E T E N C I A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
devuelto a i s e ñ o r J o s é R . Plnelo, em-
pleado del Ayuntamiento de Consola-
c ión , ei recurso formulado contra 
acuerdo de tquel Municipio que le 
d e n e g ó e l pago de haberes. 
L a d e v o l u c i ó n e s t á fundada en la 
incompetencia de la S e c r e t a r í a en 
este caso; el cual se ha l la resuelto 
por la L e y Municipal . 
f A U l W A D U 5 
P 1 A K A Ü ü t L A I V I A ^ I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , : T e l é f o n o s { a ^ o 
La única casa en Coba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la cemprayveotade 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 
" U CAJA MODERNA DE AHORROS" 
E U Í N C I 0 Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
P O D E R D E A T R A C C I O N D E L O S C O L O R E S 
L I 
L a ardua tarea de determinar con 
p r e s i c l ó n el valor relativo de loa co-
lores y particularmente, 3U poder pa-
r a suscitar la a t e n c i ó n h a sido obje-
to de un meditado estudio c i e n t í f i c o . 
H a s t a ahora se h a b í a prestado r e l a -
tivamente muy poca a t e n c i ó n a la fa -
cultad que poseen los colores de m a n -
tener latente una i m p r e s i ó n favora-
ble durante un largo p e r í o d o de t iem-
po. S in embargo, esto no es ó b i c e pa -
r a que se reconozca su verdadera i m -
portancia, ya que comunmente se em-
plean en los anuncios con el fin de 
atraer la a t e n c i ó n del p ú b l i c o y de 
paso estimular e inducir a l lector a 
una a c c i ó n inmediata. 
E l notable profesor norteamerica-
no Holl ingworth, r e f i r i é n d o s e a la a c -
c i ó n de los colores dice: 
" E l empleo de los colores en m a -
teria de anuncio depende principal -
mente del Intenso y perdurable inte-
r é s que todos los seres humanos ex-
perimentan hacia ellos. Los animales 
Inferiores ostentan primorosos plu-
majes durante la e s t a c i ó n del des-
posorio, cuando l a a t e n c i ó n que h a de 
suscitarse constituye el problema 
esencial en la vida del Individuo. E l 
salvaje no t i t u b e a r í a en trocar sus 
instrumentos de defensa por una s im-
ple frazada de un color rojo r e l u -
ciente, o por un collar de cuentas de 
cualquier tinte llamativo. L e s m á s 
civl lzados gustan de adornarse con 
colores modulaaos y harmoniosos. 
A ú n m á s , los colores difieren nota-
blemente en cuanto se relaciona con 
l a influencia, que suelen ejercer. E n 
l a escala m á s inferior de los seres 
animadbs puede a ú n observarse la 
preferencia m á s o menos p s i c o l ó g i c a 
hacia los colores. L o s animales m i -
L a C i e n f u e p s P e t r o l e u m 
C o m p a n y S . A . 
O f i c i n a s M a n z a n a d e G ó m e z 5 0 6 
S e d e s p i d e d e l P ú b i i c o d e l a 
H a b a n a , h a s t a q u e n o l l e g u e l a 
m a q u i n a r i a y t u b e r í a y a p e d i d a s 
y q u e e m p i e c e a t a l a d r a r e l p r i -
m e r p o z o . 
N. E . Alien, 
P r e s i d e n t e , 
W. M. Anderson, 
T e s o r e r o . 
J . M. Atareo, 
S e c r e t a r i o . 
c r o s c ó p i c o s son a t r a í d o s por ciertos 
colores y ahuyentados por otros. L a 
marcada a d v e r s i ó n que los toros y los 
sapos experimentan h a c í a el color 
rojo, es el mejor ejemplo que pudié1-
ramos c i tar en pro de nuestro aser-
to." 
No cabe la menor duda que el em-
pleo acertado de los colores en un 
anuncio contriouye poderosamente a l 
é x i t o de l a propaganda. Mucho, en 
verdad, depende de l a s e l e c c i ó n y de 
la c o m b i n a c i ó n de los colores que de-
ben de emplearse para mejor estimu-
l a r el deseo de adquirir el a r t í c u l o 
anunciado. Y sobre este punto hay 
•muchas cosas que deben de tomarse 
en c o n s i d e r a c i ó n . E n primer t é r m i n o , 
un color que resulta atractivo para 
ciertas personas, suele producir un 
efecto contrario en otras. U n rojo o 
amari l lo subiuo que produce conten-
to en un salvaje, desagrada por com-
pleto a u n a persona refinada y que 
reside en un centro de cul tura y de 
buen gusto. U n a dama, pongamos por 
caso, e x p e r i m e n t a r í a verdadero placer 
a l contemplar una pieza d© porcela-
n a decorada con delicados matices 
violeta y rosa pál ida , ante cuya vista 
un salvaje p e r m a n e c e r í a Indiferente. 
L o s experimentos llevados a cabo 
en algunas universidades norteame-
ricanas y en muchas otras institucio-
nes a n á l o g a s europeas han logrado 
demostrar que las personas j ó v e n e s 
demuestran una decidida i n c l i n a c i ó n 
hacia los colores encendidos o fuer-
tes ,al par que las de edad avanzada 
prefieren por lo regular los tonos p á -
lidos y neutros. E l amari l lo , por 
ejemplo, es el color favorito de los 
n i ñ o s ; s e g ú n van creciendo n ó t a s e 
que dicha preferencia se v a debilitan-
do, y le atrae sucesivamente el ama-
ri l lo verdoso, el azul verdoso y el 
azul en sus distintos tonos. Es t e cam-
bio de a f i c i ó n parece que se verif i -
ca a l propio tiempo que el sentido 
e s t é t i c o sufre su desenvolvimiento. 
L o que s í ha sido comprobado de u n a 
manera conclusiva es que el n i ñ o y 
el salvaje, que se identifican en cier-
tos particulares, son a t r a í d o s por los 
mismos colores, obedeciendo, aparen-
temente, a i d é n t i c a s causas. 
Por otra parte, s á b e s e que ciertos 
colores ejercen un efecto estimulante, 
a veces Irritante, sobre l a Imagina-
c ión , mientras la Influencia de otros 
resulta agradable y refrigerante. A la 
primera c lase pertenecen los colores 
vivos, rojos, anaranjados, amari l los; 
en el segundo figuran el verde, el azul 
y el p ú r p u r a . A muchas personas un 
tapiz rojo reluciente les. c a u s a r í a una 
molestia Insoportable. A d e m á s , acos-
tumbramos a tapizar nuestra alcoba, 
con un tinte fresco, color azul pál ido 
o verdoso que estos tonos provocan 
la languidez e Inducen a l s u e ñ o y al 
reposo. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B R A P I A 23. 
Agosto 2 L 
Abre. Cierre . 
& 
' CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S. L) 
P R E S I D E N T E D . J O S E I S A A C C O R R A L , 
P E R S O N A L T E C N I C O : Siete Ingenieros experimentados, con t í t u -
lo de l a escuela de minas do Madrid y de Caminos, canales y puertos de 
P a r í s , 
O B J E T O : Estudios, Informes, p í a nos, presupuestos, a n á l i s i s , direc-
ciones facultativas, material y maqlnar ia mineros. 
A M A R G U R A 81, H A B A N A T E L E F O N O M.1438 
Amer ican Beet Sugar 
American C a n . . • \. 
American Smeltlng 
Ref lning Co 
Anaconda Copper Cop 
Cal i fornia Petroleum , 
Canadlan Paci f ic . . . 
Centra l Leather . . . , 
Chino Copper . . . , 
Corn Products . . . , 
Crucible Steel , 
Cuba C a ñ e Sug 
Dlst i l lers Securlties 
Insplrat lon Copper . 
Interborough Consoll 
dated Corp. Com. . 
Inter. Mercantlle Ma 
rlne Com 
Kennecott Copper . . 
L a c k a w a n a Steal . . 
Leh lgh V a Hoy . . . 
9 1 ^ 91 
























B o l s a d e New Y o r k 
A g o s t o 2 1 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 571 .000 
Bonos 2 . 8 4 5 . 0 0 0 
Mexlcan Petroleum . . 97% 100% 
Mlaml Copper 37% 37% 
Missouri Pacif ic Cor-
tificato 30% 29% 
New Y o r k C e n t r a l . . • 83% 83 
K a y Consolidated Cop-
per 27% 27% 
Readlng Comm, . . . 90% 89% 
Republic I ron & Steel 89% 88% 
Southrn Pacif ic . • . 94% 94% 
Southern R. Comm. . • 27% 27% 
Union Pacif ic 136% 135% 
U. S. Industr ia l A l -
cohol 141% 142 
U . S. Steel Corp. Com. 124% 123% 
Chevrolet Motor . . . • 
Cuban Am. Sug. Com. 190 190 
Cuba Cañe Pref. . . . 88 88 
Punta Alegre Sugar- . 35% 35% 
Inter. Mercan tilo Ma-
rine Pre f 90% 90% 
Utah Copper 104 104 
Westlnghouse . . . . 48 47% 
E r l c Common 24 23% 
United Motors . . . . 20% 20% 
Amer ican C a r Foundry 73% 73% 
American Sugar Ref l -
n ing Co. • 118% 
Wright-Mart in . . . . 9% 9% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de u Prenaa Atoclftda 










A Z U C A R E S 
New Y o r k , Agosto 21. 
E l mercado de a z ú c a r crudo esturo 
firme y aunque no hubo operaciones 
un refinador local p a g ó anoche 10,000 
pacos de "Cubas" a 6.7|16 para em-
barque de ú l t i m o s de Agosto o prime-
ros de Septiembre. L a s ofertas fue-
ron cortas y los sostenedores piden 
6,1 i2. E l mercado cerró a (5.3¡8 centa-
vos para "Cubas** costo 1 flete, Igual 
a 7.89 c e n t r í f u g a s y (Wll mieles. 
E n el mercado del refino l a deman-
da fué moderada, aunque algunos do 
los refinadores c o n t i n ú a n fuera del 
mercado. E l granulado fino se cot izó 
de 8.40 a 9 centaros. 
E n e l mercado de entregas futuras 
se Mcieron algunas liquidaciones a 
precios fijados, pero en general los 
negociantes aguardan los a c o n t e c í -
mlentos. 
V A L O R E S 
y en Y o r k , Agosto 21. 
L o s operadores utilizaron hoy l i -
bremente rar ios Incidentes propios 
para ejercer una Influencia desfaro-
rable en e l mercado de ra lores . L o s 
principales fueron la p o l í t i c a m á s 
olaramento definida por el Gobierno 
bacín los ferrocarri les y productores 
del carbón y los urgentes requisitos 
financieros de las c o m p a ñ í a s de equi-
pos y municiones. 
NneTOS bajoa^records'* para De la -
t a r e ahd Tludsím y Neiv H a r é n , a 
100.18 y 80.14, respoctiramente, no 
dejaron do afectar moralmente la s i -
t u a c i ó n . New Centra l , Atlantic Coast 
L l n e y mnchas de las ferrocarri leras 
de bajo precio t a m b i é n retrocedieron 
de 1 a 2 puntos. 
L a s de a z ú c a r e s y otras a n á l o g a s 
relacionadas con l a guerra sintieon 
oí poso de la p e s l ó n bajista, combinn-
da con liquidaciones ocasionales. E l 
retroceso en estas y otras emisiones 
especiales f l u c t u ó entre uno y casi 
cuatro puntos. 
L o s p e t r ó l e o s , notablemente el me-
jicano, que a l c a n z ó una ganancia brn-
fa de cinco puntos, junto con las ma-
rítimaíi y Ins del tabaco, fueron cas i 
los ú n i c o s elementos de fuerza. E s t a s 
ú l t i m a s tuyieron un a lza bastante y i -
r a con l a s m á s a c t h a s transacciones 
de ú l t i m a hora. L a s rentas totales as-
cendieron a 528,000 acciones. 
L o s bonos estnrieron, por lo irene-
r a l , m á s bajos, m o s t r á n d o s e firme, 
sin embartro, l a e m i s i ó n de l a L i b e r -
tad, de 99.86 a 99.96. L a s rentas tota-
les (a l a par ) ascendieron a 2^50,000 
pesos. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
(r ie las emisiones) no sufrieron alte-
r a c i ó n . 
F L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , 4.84 a 5. 
L i b r a s esterl inas, 60 dfus por le-
tras, 4.72. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos , 4.71.112. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.318; por le-
tra , 4.7ó.9;16: por cable, 4.76.7116. 
Francos .—Por letra, 5.78; por ca-
ble, 5.77. 
T e c h a d o " A m b l e r " d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
U n a ' d e las distintas formas de co-
locar e l Tediado «Ambler* . 
Planchas Corrugadas de 87 1-2 pul-
gndas de ancho por 4, 6, 6, 7, 8, 9 y 10 
pies de larsr*-
Indestruct lb ler—Eternow—lío se oxida.—No necesita pintura.—Se coloca oon facilidad,—Debido a su alto 
contenido de asbesto es refractario ai calor.—Teniendo en cuenta'su larga d u r a c i ó n , i n c o s t » f inal es menos 
que el de cualquier otro techo. P a r a m á s Informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
C61SI 7d - l ü 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s 1 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
Flor ines .—Por letra , 41.31; por ca-
ble, 41.:. 10. 
L I r R s . ~ F o r letra , 7.43.12; por ca -
ble, 7.42.1 2. 
R u b l o s , ~ P o r le tra , 20.3 4; por ca-
ble, 21.118. 
P l a t a en barras , 88.114. 
Pe«ro mejicano, 68.112. 
P r é s t a m o s : 60 d ías , 4 a 4.1|4; 90 
d í a s , 4.114 a 4.112; 6 meses, 4.3 4 a 5. 
Londres , Agosto 21. 
Consolidados, 56.1 8. 
Unidos, 84. 
P a r í s , Agosto 21. 
Kontn tres por ciento, 62 francos 
30 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 75 c é n t i m o s . 
D E L M E R C A D O ^ A Z U C A R E R O 
E l mercado americano r ig ió firme 
a las cotizaciones. 
E l precio del refino ha sido bajado 
por algunos refinadores a l precio de 
9 centavos, mientras que otros e s t á n 
a l a base de 8.40 menos el dos por 
ciento, pero l a m a y o r í a permanece 
fuera del mercado. 
C U B A 
E l mercado local r ig ió ayer quieto 
e inactivo. 
No se d ió a conocer venta alguna 
durante el día. 
P a r a Galveston, en el vapor amer i -
cano "Santurce", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 13,107 sa -
cos de a z ú c a r , por e l s e ñ o r Sixto E . 
Lecuona. 
T a m b i é n por el citado puerto de 
Matanzas se embarcaron para F l l a -
tíelíla, en el vapor americano "Nel-
son", 1.800,000 galones de miel de 
purga, por l a C u b a Dist l l l lng Co. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio do Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azflcar c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 6.05 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n púb l i co 
de esta ciudad para l a expor tac ión . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
5.08 centavos oro nacional o ameri-
cano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para l a e x p o n a c l ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a co t l z s^Ión de a z ú c a r de guara-
po, base 9»; en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.12 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre : 
Compradores, a 6.12 
neda oficial la Jlbra. 
Vendedores, no hay. 
centavos mo-
F R O Í E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Pr imera quincena d« Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.47 centavos la l i b r a 
centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io: 4.85 
Segunda quincena do Julio: 5-16 
centavos la l i b r a 
Del raes: 5.02 centavoa la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 5.91 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 8^ 
P r i m e r a quincena de junio: 3.0;) 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la l ibra. 
Del mes: 3.64 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena da Tn» 
centavos la l ibra ^ \ 
Segunda quincena- i ™ 
la l ibra. 
Del mes 3.96 centavos b la 
Pr imera quincena de AÍJS 
centavos la libra. s08to: < 
Matanzas 
Guarapo polarización «m 
Pr imera quincena de i .^, 
centavos la libra. 1 mo: 
Segunda quincena de Junin.. 
centavos la libra. 
(PASA A L A _ P A ^ T V ^ U 
i®S A 6 R I C I M 
Se vende una pila de ab 
ballcrizas como de 10 a 12 e l 
ferrocarri l y una máquina Jí* 
"Avcrí", de tres arados. 
Dirigirse a Andrés Báez en «i 
blo de Aguacate (Matanzas^ * 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T D R R I O Z 
A N A L I S I S I N D U S T R I A L E S 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleo.?, minerales en general, 
minerales de oro y plata por el fuego. 
C O M P O S T E L A , 116, A L T O S . 





MINAS DE PETROLEO 
Ellis Brothers 





































C A S I A I T U R I E 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceite» r Grasas: Vegetales, Mlnamlfta. Anlnvnloe y Ae Peeondo; AffuanVa, Amianto, Asfnlto t ^ V f ^ í í 
O r a , Colna y GoranB, Colorea, Enendns T Extracto, .r«ibones Industríala*, M*"«««. Minórale*, Papal TscwiA 'r 
famentos, Plntnms T Esmaltes Hspeclalica. Sosa 7 otras Hales. 
0 A a A C E T I L E N O (Prestollta) 7 Apara toa para Soldar y Cortar Kíetalea. 
OXIOBNO. GAS CARBONICO, Amoniaco Anldro y Liquido. 
1 .> t i K t T i c U M S para Besar Tabaco, Jardines, Verduraa j Arboles yrutalca. 
SE L L A - T O P O ; Materia Elástica p a n Reparar toda dase da Tachos. N 8 E O T I O L : Unico prodaeto en sa clase eme acaba con toda deas da Tuwi fíat 
V E O R I T A t Pintura X e g n , Elástica, mnj- Económica. 
OAKBOLIO T CREOSOTA: Proaerran Postea, Plaoa. Tnmnafies 7 todo A c t a da si 
B I O : Extermina IMbijagnas. 
Dealncrostante para Ca Idema Extingnldorc* «is d'neffaL 
E S P E C I A L I D A D MJf MATXÜSXAfl PmnKAS TASUk a^MJ MnWtnmtAA. 
Ag<mo; T U B C U / S gorr rHogPKAT». P E POCO cogro 
Laboratorio Químico para s i aaa 7 eaasatta da mmt SÉÍM tin***~m, 
T H O M A S F . T U R Ü L L , I N C . VaiAsa. LaiMt E w r Tac&. *^Mfc—"T A-73S1 
M o l ( t u r o 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D E 
1 2 - 2 0 - 4 0 - 5 0 - 8 0 - 1 2 0 
1 6 0 H . P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A ^ 
2 , 0 0 0 ciballes de fuera en Motores B W R de distintos ta i i# 
rinden servicios actuaimente en la Isla. 








A N O L f f l V — ^ 
D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E S * 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
•2707 
9 Julio; , 
os la J 
iclón 9Í 
8 Junio; i 
Junio: 
5 abono j . 
luina de 
áez, e n e l ^ 
tnzas). 




; s . 
Chapíf* 
duda ** 
n t A R I O D E L A M A R I N A 
]JX-L ^ - ^ ^ K O B N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
^ 3 A P E A D O 
B N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FUNDA.DO BN 183* 
l O l O . DIMCCIOW TBLBClHA l̂CAl ÜIARIC) H AB ATS A 
O. T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anuncios, I 





P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
H A B A N A 
^ S 14-00 
j l mese» 7-00 
^ Id. 3-75 
Id. —^"— 1-25 
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Era de esperar la úl t ima prueba de 
limidad del General Meno-la magnani 
^Después de la c o n m u t a c i ó n de la 
eDa de muerte reca ída contra algu-
nos Jefes y Oficiales complicados en 
movimiento revolucionario, 
la de cadena perpetua, no c a b í a 




¿or Presidente de la R e p ú b l i c a ejer-
cería, otra vez J a m á s hermosa de las 
prerrogativas que le concede la Cons-
titución, perdonando la vida a. los otros 
oficiales condenados a la misma pena 
por el Consejo de Guerra celebrado 
últimamente en la Habana . 
A propuesta del Secretario de Gue-
rra y Marina y de conformidad con 
lo recomendado por el Jefe de Estado 
Mayor General del Ejérc i to , la pena 
de muerte recaída en los capitanes 
Aniceto Castro Caraveo, Domingo S o -
corro Méndez y Manuel Espinosa y 
Espinosa, y Segundos Tenientes R a -
món Castellanos Baffi y Norberto L ó -
pez Bacelo ha sido conmutada por 
el General Menocal, por la inmediata 
inferior. 
Sí, summa lex, est summa injust i t ía , 
¿habrá algo más justo y humanitario 
que la aplicación de la ley modera-
da por la misericordia? 
Nosotros siempre tuvimos la con-
vicción de que el General Menocal, en 
quien se hermanan la e n e r g í a y la 
bondad, desoyendo determinadas insi-
ruaciones hacia procedimientos irre-
parables, se dejaría guiar por sus ge-
i'trosos impulsos y a h o g a r í a los úl -
timos sacudimientos partidaristas en 
as aguas copiosas de la clemencia, 
g ^ j Esas conmutaciones de pena no pro-
ceden de pusilanimidad, sino de gran-
deza de a lma; son hijas de la vo-
luntad decidida de cooperar, desde el 
m á s alto puesto de la R e p ú b l i c a , a 
la completa p a c i f i c a c i ó n moral y efec-
tiva de la N a c i ó n , y del deseo de 
impulsar, por corrientes de actreamien-
co y de olvido, la marcha de Cuba 
hac ia las cumbres de la prosperidad. 
L a clemencia Presidencial, inundan-
do de ternura los hogares de los que 
cayeron bajo el peso de la ley, ha de 
contribuir vigorosamente a robustecer 
el imperio de la paz y de la tranqui-
l idad públ i ca , y la Historia de C u b a , 
al recordar el desarrollo y proceso 
de la revo luc ión liberal de 1917, en 
vez de consignar ejecuciones militares 
impuestas por la L e y , escrita en los 
C ó d i g o s , hará brillar la c o n m u t a c i ó n 
de esas penas por la clemencia del 
Presidente Menocal, patr ió t i camente 
sentida y noblemente ejercitada. 
L a semilla de la concordia y del 
p e r d ó n , colocada en tiempo oportuno, 
en los surcos de la po l í t i ca , produci-
rá frutos de b e n d i c i ó n y de prospe-
ridad endulzados por las mieles de la 
clemencia, y , bajo las seguridades de 
un cielo sin inquietudes, la R e p ú b l i c a 
p o d r á sortear las dificultades que se 
produzcan con el tiempo. 
Nada m á s adecuado para conseguir 
el sosiego de los espíritus y el equi-
librio estable del orden que arrancar 
los g é r m e n e s de la discordia entre her-
manos y plantar, bajo la sombra de 
la Bandera, el árbol de la P a z . 
¿ Q u é otra cosa hace el General Me-
nocal , con las conmutaciones de pe-
nas capitales, que plantar árboles de 
paz en las e n t r a ñ a s de la po l í t i ca cu-
b a n a ? 
P a d e c i m i e n t o s E s t o m a c a l e s 
R e s u e l t o s No todos 103 padeeimlentog del e s t ó -mago son enfermedades. E s simple-
mente que el e s t ó m a g o se halla de-
bilitada Cansado. U n buen tónico es lo que se ne-
cesita. Algunas comidas bien digeridas a u m e n t a r á n sus^ 
íuerzas. Eso es lo que un buen tón ico hará. P o n d r á su^ 
estómago en buenas condiciones y entonces el e s t ó m a g » 
«« encargara a© marchar bien. 
P E - R U N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
j t e w p r e L t e t a P s r a T o m a r 1701137 necesidad de 
^ ^ ^ • • ' • • • • " • • " • • ^ • - « • • • « • - • i ^ ™ escribir una nueva 
" ^ t a cada vez que 
€storaago 
se necesite un remedio para un 
y ürnh A <iebilitado' Nada de eso. Remedios conocidos 
niuch P^Parados á propósi to para tales casos, son 
& la 1° me^ores que la receta que en un segundo le venga 
Que r/"la5lnación de un médico. Peruna es el remedio á 
Puesto d personas han acudido por muchos años . Com-
es Uri drogas puras y de fuerza y composic ión uniforme. No 
afios ^^c>eT}[mento- Peruna es un remedio bien conocido, can cuarenta 
Useri ^ ^ P / ^ d l d o s servicios. A.1 comprar Peruna usted no se arriesga. 
8abe ^ que compra. 
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S E C R E T A R I A 
inuac ión de la Junta G e n e r a l Ordi-
naria Administrativa. 
^ C l r * ' 5ríi°f P u e n t e 
lo de I p DUco' Para c o n o c i m i e n -
8e"ores r o c i a d o s . q u e 
« « . t e „ T"0*™- d i » 2 4 d e l c o -
d T s ' J c ? n t i n u a r á - e n los s a -
«aria a j l a J ™ 1 3 G e n e r a l o r d i -
^ t e S t r a , t ¡ v a - . 
correspon-
5 ^ NOCHE, Y PARA 
PODER PENETRAR EN E L LO-
C A L EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 20 de Agosto de 1917. 
R . G . M á r q u e z , 
Secretario. 
4(1-21 4t-21 
I V E U O S 
Se extirpan por la e l ec tró l i s i s , con 
trarantía méd ica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. R c c a Caauao 7 Flfieiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
A / M U M C I O 
D E: 
V A D I A . 




Q U E R I A S c e l e b r a r n u e s t r a s b o d a s d e o r o , 
! i h a c i e n d o r e g a l i t o s a l o s n i e t e c i t o s 
y m e f u i a l a " C A S A B O R B O L L A " . A l l í c o m p r é 
c o s i t a s m u y b o n i t a s , q u e t e v a n a g u s t a r y g a s t é 
m u y p o c o d i n e r o , l a m i t a d d e l q u e p e n s a b a . L u e g o 
d i r á n q u e e n l a " C A S A B O R B O L L A " , v e n d e n c a r o . 
C i e r t o q u e n o c o m p r é c o l l a r e s d e p e r l a s , n i e s t á -
t u a s , n i j u e g o s d e c u a r t o , p o r q u e s o n c o s a s d e 
m u c h o v a l o r . 
N u n c a h a b í a v i s t o t a n t a s p r e c i o s i d a d e s , n i t a m -
p o c o t a n t o s a r t í c u l o s d e p o c o p r e c i o , m u y b u e n o s 
d e r e g a l a r , m u y b o n i t o s y q u e p r u e b a n b u e n g u s -
t o . Y a v e r á s . . . 
c f o y d t f / ^ z ^ Z ^ cíe arte 
Comjiostela 52-54-5G y 58 Teléfono. A~3494. Habana. 
P a r a el DIARIO D E LA MARINA 
Agosto, 15. 
E l hablarle a una persona de su 
muerte es de mal gusto, y en ciertos 
casos cruel , si el interesado es im-
presionable. Se nos cuenta que L u i s 
Quince t e n í a ese mal gusto; pero co-
mo era rey de F r a n c i a hab ía que 
soportarle sus manifestaciones maca-
bras. A un cortesano, grueso y colo-
rado, le dijo:—Os aconsejo que os 
c u i d é i s ; si no lo h a c é i s , l a a p o p l e g í a 
os m a t a r á antes de dos años ." 
A q u í se ha hablado en estos d ía s 
de "lo que s u c e d e r á si el Presidente 
Wi l son muere;" y no porque se sepa 
que e s t á mal de salud, pues consta 
que es mens sana in corpore sano, 
s i no porque l a n a c i ó n e s t á en c i r -
cunstancias graves y si Mr. Wi l son 
desapareciese de entre los vivos le 
s u c e d e r í a en la Presidencia Mr. M a r -
shal l . Vicepresidente, para quien ofi-
cialmente no existen esas graves c i r -
corriente de la marcha de su pol í t i -
ca. E n estos ú l t i m o s meses los dos 
personajes no se han visto m á s (Jue 
en algunas ceremonias celebradas en 
l a C a s a Blanca . 
No es que se lleven mal ni que 
Mr. Marshal i deje de simpatizar con 
la po l í t i ca del Presidente, que es su 
correligionario; s i no que Mr. Wilson 
ha puesto a l Vicepresidente en la 
misma c a t e g o r í a en que e s t á n los se-
nadores y los representantes, a quie-
nes no entera—y hace bien—de las 
cosas reservadas de la guerra y de 
las relaciones exteriores. Pero ningu- unoa les disgusta por ser una nove-
Vicepresidencla, de la cual se pue-
de pasar a l a Presidencia de la R e -
públ i ca por obra de la muerte, se eli-
ge a un po l í t i co subalterno, un parti-
quino, como los de la ópera . S i no h u -
biera Vicepresidente, como no lo hay 
en F r a n c i a , donde no se echa de me-
nos, cuando la Presidencia vacase el 
Congreso se l a confer ir ía a un hom-
bre de tal la. 
Se ha dicho que para remediar es-
tos inconvenientes se podr ía dar en-
trada al Vicepresidente en los Con-
sejos de Gabinete, en los que ser ía 
una especie de Secretario sin carte-
ra . A s í Mr. Marshal l e s tar ía ahora 
informado de interioridades que hoy 
ignora, y en el caso de que la "Parca 
fiera" arrebatase a Mr. Wilson, su 
sucesor sub ir ía a la Presidencia en 
estado perfecto de "preparac ión ." 
¿ P o r qué no ha de tenerla un posible 
Presidente, cuando se les e s tá rece-
tando a todos los americanos? 
Pero este plan tiene adversarios; a 
no de esos legisladores puede here 
dar l a Presidencia s i Mr. Wilson fa-
lleoei, y Mr. Marshal l sí. Algunos 
p o l í t i c o s , pensando que nunca ser ía 
tan peligrosa como ahora la falta de 
continuidad en el programa de go-
bierno, consideran perjudicial que el 
Vicepresidente permanezca e x t r a ñ o 
cunstancias. Mas c laro: Mr. Wilson (a i desarrollo de ese programa 
no le habla de el las; no lo tiene a l 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAOVO B R O M O 
QUININA desv ía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Pa lu-
dismo y Fiebres. Sc lo hav un " B R O -
M O QUININA." L a firma de E. W. 
GROVE viene con cada ca j i la . 
L a culpa es del sistema, a l cual ca-
da semestre se le descubre a l g ú n de-
fecto; primero, porque hay Vicepre-
sidente, que ninguna falta hace, y lue-
go porque no se le da m á s tarea que 
la de presidir el Senado, como si é s -
te no fuese tan mayor de edad como 
la otra C á m a r a y no pudiese, como 
ella, elegir de entre sus miembros 
uno que lo presidiese. 
Y se ha de agregar, que para esa 
dad, y el conservatismo po l í t i co en lo 
que se refiere a l gobierno federal es 
bastante fuerte. E l Vicepresidente 
de la R e p ú b l i c a forma parte, como 
Presidente del Senado, del Poder L e -
gislativo, y s i se le diese entrada en 
los Consejos de Gabinete, aunque fue-
se sin Departamento alguno a su c a r -
Cuando una persona desea ase-
gurarse l a vida, el méd ico de la com-
p a ñ í a de seguros lo primero que 
hace es examinar l a cot id ic ión de 
los r í ñ o n e s , pues s i é s t o s e s t á n 
afectados la vida es tá en peligro. 
rjsa persona puede ser usted. Cuide 
de sus r í ñ o n e s y vejiga y al menor 
Indicio de enfermedad tome las P a s -
ti l las del Dr. Becker. E n las boticas 
L a t e j a q u e n o c u b r e ' ' e l e x p e d i e n t e ^ * s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 . 
go, t a m b i é n f o r m a r í a parte del Po-
der Ejecutivo. Entonces ¿ q u é s e r í a 
de la sacrosanta s e p a r a c i ó n de los 
Poderes? ¡ S á l v e n s e los principios, 
aunque se pierdan las colonias! 
Y es lo m á s curioso del asunto—y 
hasta divertido—que cuando Mr. W i l -
son a s c e n d i ó a l a Pres idencia anun-
ció que uno de sus p r o p ó s i t o s era 
e s t a b l e c é r relaciones m á s estrechas 
que las que siempre h a b í a n existido 
entre el Presidente y el Vicepres i -
dente; no ha establecido la closer con. 
cord prometida, n i ha vuelto a ocu-
parse de eso. Nada m á s humano. T o -
do poder tiende a ensancharse, no a 
achicarse. Aunque el informar a l V i -
cepresidente Marsha l l de los secretos 
de Estado nada d i s m i n u i r í a las fa-
cultades de Mr. Wilson, le darla un 
fiscalizador y un consejero de mayor 
autoridad que otro alguno; y esto 
siempre s e r í a molesto para este P r e -
sidente, que de todos los que ha h a -
bido aqu í en estos ú l t i m o s a ñ o s es el 
que ha reducido a los Secretarios a 
la menor e x p r e s i ó n . Has ta Mr. Roo-
sevelt, que p a r e c í a tan impulsivo y 
avasallador y que tuvo Secretarios de 
cabotaje, c o n t ó entre ellos uno de 
altura, Mr. Root, a quien trataba de 
igual a igual y de quien h a c í a mucho 
caso. De tanto "cuidado" lo conside-
raba, que habiendo podido hacerlo 
designar candidato a l a Presidencia 
por la C o n v e n c i ó n Republicana, pre^ 
firió que lo fuese Mr. Taft, porque 
p e n s ó : "S i Root pesca l a Presidencia, 
como sabe mucho s e r á reelegido, 
mientras que Taft no s e r á temible." 
H a circulado la v e r s i ó n de que Mr. 
Marshal l no aprueba l a po l í t i ca se-
guida por el Presidente desde que 
c o m e n z ó l a guerra; ©sto es, l a serie de 
medidas por las cuales so aumenta 
las atribuciones del Ejecut ivo a cos-
ta de las del Congreso, para hacer 
frente a las necesidades de la s itua-
c ión militar. Pero esto puede no ser 
m á s que un chisme. Mr. Marshal l no 
ha hecho manifestaciones p ú b l i c a s , ni 
las hará , porque es hombre despejado 
y sensato. L a o p i n i ó n que se le a t r i -
buye es l a de muchos senadores y re -
presentantes, que no la ocultan, co-
mo es su derecho, y t a m b i é n su de-
ber, y que tienen una libertad de h a -
j blar de que carece el Vicepresidente. 
E s t e no puedo ser persona grata 
j para Mr. Wilson, porque le recuerda 
I que somos mortales; y se explica 
que para evitar su presencia frecuen-
te no lo consulte sobre los asuntos 
de Estado. Mr. Wi l son p e n s a r á , pro-
bablemente, cada vez que Mr. M a r -
shall lo vis i ta: "Este viene a ver q u é 
cara tengo hoy, y de seguro me e s t á 
deseando una de nuestras m á s dis-
tinguidas apendicitls." Consecuencia 
del r é g i m e n , creador de una s i tua-
c ión aun peor que l a que se da en las 
m o n a r q u í a s , en las cuales el p r í n c i p e 
heredero, s i es hijo del soberano, aun-
que tenga ganas de re inar puede que-
rer mucho a su padre. Pero en esta 
repúbl i ca el Presidente y el Vicepre-
sidente no suelen tener parentesco; 
en muchos casos n i siquiera amistad 
particular, y en bastantes ni se h a -
bían visto nunca antes de ser ele-
gidos. 
Nadie le qui tará a l Presidente do 
L a 
C o n o ú n i c o s Agentes © Importado-
res de esta m á q u i n a y Propietarios de 
l a m a r c a "Undenrood* en esta I s l a , 
prerenlmos a l p ú b l i c o que ciertas 
personas Importan m á q u i n a s recons-
truidas que on e l Norte obtienen por 
125-00 y $30.00 y aquí son vendidas 
iesde $60-00 basta $90-00 y en var ias 
ocasiones han sido vendidas, eomo 
mueras, a l precio de $110-00. 
E l p ú b l i c o , qnes es e l e n g a ñ a d o 
por no comprar directamente de nos* 
etres o de nuestros agentes en pro-
r i n d a s . 
J . PASCUAL-BALDIflílN 
O B I S P O » 1 0 1 
la cabeza la sospecha do que el Vice-
presidente lo v e r í a con gusto fulmi-
nado por una p u l m o n í a ; y el Vice-
presidente, por muy noble que sea, 
no dejará algunas veces de pensar 
en l a posibilidad de que l a muerte, 
que a s í v is i ta las chozas de los po-
bres como la C a s a B l a n c a , tenga l a 
humorada de hacerlo Presidente. E s -
to lo a f l i g i r í a sobremanera en los pr i -
meros d í a s ; pero pronto se consola-
r ía dando empleos a los amigos y 
correligionarios. 
S e r í a un bien que se suprimiese l a 
Vicepresidencia y que cuando el P r e -
sidente muriese el Congreso eligiese 
el sucesor, como se hace en F r a n c i a ; 
con lo que no h a b r í a Presidentes de 
chir ipa y de poco fuste, como algu-
nos que ha habido. 
X . Y . Z. 
E l Dr . Primelles ha s i -
do nombrado jefe 
de la l e p r o s e r í a 
Como oportunamente anunciamos, a 
propuesta del s e ñ o r Secretario de S a -
nidad, el s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a ha firmado un decreto nom-
brando al doctor B e n j a m í n Primel les , 
Jefe de la l e p r o s e r í a ubicada en " E l 
R i n c ó n " 
T a m b i é n ha sido nombrado Jefe del 
despacho de la D i r e c c i ó n de Benefi-
cencia el doctor J o s é A. Clark , y le 
ha sido aceptada la renuncia a l ge-
neral Manuel F . Alfonso, que desem-
p e ñ a b a la Jefatura de la D i r e c c i ó n de 
Beneficencia. 
Mr. W m . A. C a m p l i e l l 
E n l a tarde de ayer h a regresado 
de New Y o r k y otros importantes 
centros fabriies de la R e p ú b l i c a Nor-
teamericana, el caballeroso y muy 
distinguido amigo nuestro Mr. W h . 
A. Campbel l , conocido importador de 
esta plaza. 
Durante su permanencia en la ve-
c ina n a c i ó n , ha, realizado el estimado 
viajero gestiones muy importantes a 
fin de lograr en e n v í o de las diversas 
m e r c a n c í a s que importa con la rap i -
dez que requiere la importancia da 
las ventas que e f e c t ú a en toda l a 
I s l a . 
E n s u oficina de New Y o r k ha esta-
blecido asimismo modificaciones que 
permitan servir a sus numerosos 
clientes en todo cuanto demanden de 
aquel pa í s . 
Damos nuestra bienvenida al bon-
dadoso caballero y le deseamos en sus 
negocios e l gran acierto que hasta el 
presente h a tenido. 
Dr. Gonza lo P e t a 
CIRUJANO D E L H O S P I T A I . D E BMEK-genclau y del Hospital Número Uuo. 
ESPECIAX.ISTA Eí í VIAS CRINARÍAS y enfermedades venéreas. Clstosccpia, 
caterismo de los uréteres y examen deí 
rifídn por los Rayos X . 
JKyECCIOJíES D E KKOSAIiVABSAN. 
CONSlTIiTAS D E 10 A 12 A. M. Y DB 3 a A p. m., en la calle do 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
19059 3! a 
i w i p u i i j * x x a x 3 i d H d a s o f 
•a«onos 
soi uajnb B BoSoi^jrao soureiAua 
OtrBJOA ¡a 
e^trejnp fioj-Bioedso SOSBIO •og,B I© 
opo^ npjsog u g -sounui soxndjosip 
soi ©P oan upuo urea S^ISUJ u© s^p 
-uredos sas-Bio saiBpjeuioo senop 
-ffBsuuij ap soujepom sopo^ox soi 
copo; no B^eidmoo ngpBonpja 
T -s ' a 
*swo8nqM8SBK: •noídureq^aoji 
iviOHauoíoa líoxjrcvHxao.sí 
P E 0 F E 8 0 R : se solicita uno para 
P i n a r del R í o , t é r m i n o de Consola-
c i ó n del Norte. 
C O N D I C I O K E S : persona respeta-
ble, de reconocida formalidad, h a co 
tener buenas referencias, s in ellas no 
se presente; para casa par t i cu lar ; las 
clases que h a de dar son de primera 
ense f íanza . 
I N F O E M A J í : « A g e n c i a de Annn-
d o s " « B E N I T E Z » B e l a s c o a í n , 32. T e -
l í fonos A.$182 y A.4682. 
C . 6311 2d.-22. 
Compramos Billetes y 
MOHEDAS MEXICANAS. 
Pagando los mejores precios 
Agencia Bancaria de Cuba,S. A, 
O ' R e i l l y 3 3 - H ü b a n a . 
C6081 alt. 7d.-15 
¿ C a á ! es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
P A G I N A C U A T R O . P 1 A R f 0 D E U M A R 1 W A ^ 0 22 * * ^ ' ^ J ^ ^ 
C R O I V ^ X S Q C I A L . L A P R E N S A , & . 
•• — — — - • —- I.I • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r g a ; ? — ^ 
L A P R E N S A 
¡ C o m o 
Don R a f a c í Vlontoro. el Insigne 
orador y , ventrabie cubano, contes-
Undo a una in terv iú de nuestro co-
loga L a Prensa , facilita los siguien-
tes datos de su b iograf ía : 
—Empecé a cstnfllar, de nlfio, en el 
Tía vivlu, todos prestigios de Cuba. 
i a ^ l ^ u b t m l o n é el colegio de "San 
Francisco do Asís."' 7 Como ya lo 
Mn hecho antes en viaje a loa Kstaaos 
T-nldos nartí con mi familia para Euro-( 
Tenü! a la sazón quince años y ma 
SSstaban os estudios extraordlnarlamen-
gusiaüau . España, y dentro de 
L a f f f ^cTpt lmente 'en 
« seDaran jamás del individuo. Como 
óue la mayor parte de mi juventud hu-
be de patárla en Madrid, y leia mucho 
do noche acostándome siempre tarde, 
S U ibwhrvfa con mis 05 años y todo, 
fen¿o qu- leer de ¿oche. Crea que ha-
bitualmente me acuesto despuée de la 
una de la mafiana. 
Montero es una al ta gloria cubana 
Indiscutible. B ien sabidos son sus 
maravil losos iriunfos oratorios y l i -
terarios en Cuba, en Madrid y e) alto 
concepto de que goza en donde qulera( 
que es conocido. E s t a m b i é n un 
hombre puro de arraigadas virtudes 
c í v i c a s como otros cubanos de gran 
nombradla que como é l fueron edu-
cas e instruidos por la Iglesia, ant i -
gua educadora de los grandes hom-
bres. 
, . E l Debate publica los siguientes 
datos sobre la historia del catolicis-
mo: 
Arenas uadda la Iglesia. In^nlcO en 
los filósofos de recia y Roma Ift igual-
dad ante Dios y la ley. del humilde y 
del poderoso, de la mujer y del varón, 
del niño y del adulto anciano, del es-
clavo y del libre. Luchó a brazo parti-
do por librar a los pobres siervos de las 
indignidades del Circo y de los vües cas-
tigos de la mazmorra. Desde el Con-
cillo de Elvira (30Ó) hasta fines Peí siglo 
décimo, pidió la Iglesia la libertad del 
esclavo en cinbo concilios generales y en 
míls de cincuenta particulares. Para pro-
teger al labrador y al obrero de los Ím-
petus e Injusticias de muchos señores feu-
dales, estableció a partir de la cuarta 
centuria el derecho de asilo e Impuso 
a lo« magnates belicosos 1» tregua de 
Dios. Viendo a los pobres huérfanos, 
ancianos y desvalidos, abandonados y en-
vilecidos, fundó la Iglesia lo que Ja-
más había conocido el materialismo de 
los pueblos paganos: los asilos, los hos-
pitales y las escuelas de artes y oficios. 
Desde el siglo sexto existían en Inglate-
rra y en Francia muchas organizaciones 
sociales, principio cristiano de las ac-
tuales asociaciones v gremios de trabaja-
dores. En sus leyes siempre fué la Igle-
sia benigna en extremo con las clases 
pobres, tanto en los ayunos como en lo* 
diezmos y derechos de altar. E s un he-
cho admitido por todos los ne conocen 
la historia que al lado de las abadías 
medioevales existieron desde muy tem-
prano escnelas de primeras letras, unidas 
a lo que hoy se llama cocinas económi-
cas; y todo en bien de los trabajadores. 
E s otro hecho Irrefutable que durante 
¡MODO M FACIL 
PARA SANAR Mi PIEÜ 
"Yo nunca me preocupo s i tengo 
alguna p e q u e ñ a g r a n u l a c i ó n , o veo 
c í n t o m a s de erupción . 
L o ú n i c o que hago es untarme u a 
poco de la pomada 
R E S I N O L 
Con eso cesa la p icazón y desapare-
ce InBtantáneamento l a ardent ía des-
r.pai»eciéndose la enfermedad pronto 
inve conocimiento de l a pomada R e -
Blnol por h a b é r s e l a recetado el doc-
tor a mi madre. 
T o m á s estuvo desesperado duran-
te meses con eczema, hasta que em-
pleó l a pomada Resinol que le c u r ó 
ia piel como por arte de encanta-
talento. 
L a pomada Resinol y el Jabón de 
Resino! se venden por los principales 
f a r m a c é u t i c o s . 
L O S P I A N O S 
v o r í t P 5 U E L E G A N C I A 
Y P O R L A A R M O N I A DE 
S U S V G C E 5 5 D N L O S 
P R E f C R I O O S 
ututo Mr«t,iri«T««Ti 
i E . C U S T I N - Ü B I S P t m 
M a m á : Y o quiero un M E T Z con 
fnello, alumbrado e l é c t r i c o , rueda de 
repuesto, nuevos modelos, sistema 
n e u m á t i c o . 
j u g u m a " m o r 
B . R E D O N D O 
Gallano 17 y Obispo 110 
T e l é f o n o A-4000 
Mataa Advertising Aareacy, 
las guerras rellgiosaB ocasionadas en lo« 
siglos dieciseis y diecisiete por la llama-
da sin raz6n Keforma Protestante los 
obreros admiraban la caridad y el espí-
ritu de paz que propagaba el Catolicismo. 
Y en nuestros días no han tenido las cla-
ses trabajadoras mejores defensores que 
los Romanos Pontífices. Pió I X , León 
X I I I y pío X , fueron en verdad padres 
de los pobres y el segundo de los cita-
dos Pontífices ha recibido como título 
peculiar el honroso calificativo de Papa 
de los obreros que hubieron de aplicarle 
los doscientos mil trabajadores que vi-
sitaron a Roma durante el Jubileo sacer-
dotal del gran León X I I I . 
E n vano t r a t a r á n de ocultar es-
Cató l i ca los secuaces de la impiedad 
y de la a n a r q u í a , y tan Inút i l e s son 
sus Invectivas contra el Catolicismo, 
que cada a ñ o aumenta el n ú m e r o de 
c a t ó l i c o s en los p a í s e s donde impera 
el protestantismo. 
Leemos en E l Comercio: 
Al sefior oJsé Francos Fernílndez, pro-
pietario del café situado en Angeles nú-
mero 7 se le ha impuesto una multa de 
cinco pesos... porque a un Individuo que 
se encontraba en su establecimiento se le 
ocurrió lanzar una trompetilla y burlarse 
de un transeúnte. Porque "permitió" 
que tal cosa se hiciera dice el documen-
to por medio del cual se le notlflcft la 
imposición de la multa para cuyo pago se 
le concedió un plazo brevísimo. 
E l centro de Cafés, por medio de sn 
Secretarlo Auxiliar, sefior Flnnat acudió 
a la alcaldía por medio de una razona-
da instancia, pidiendo fuera dejada sin 
efecto tan original penalidad y al seflor 
Flrmat se le ha contestado con el silen-
cio. E n cambio, al señor Francos Fer-
nández se le comunica que ha sido ratifi-
cada la multa y dándosele un plazo de 
"¡24 horas 1" para el pago. 
De esto no debe tener noticia, segura-
mente el doctor Varona Suárez. 
Es de lógica pensar que el sefior Fran-
cos Fernández no puede ser responsable 
de que a un cliente se le ocurra tirar 
una trompetilla. ¿Cómo iba él a evi-
tarlo? 
E s o es y a verdaderamente escan-
daloso y revela un plan para Impo-
ner nuevas gabelas a l comercio y a 
la Industria. Todo el mundo es res -
ponsable de sus actos siendo mayor 
de edtd, y el que comete una falta 
dentro de un establecimiento es co-
mo s i lo hubiese hecho en plena calle 
porque u n establecimiento es un l u -
gar p ú b l i c o . E l d u e ñ o necesita l l a -
mar a la p o l i c í a para expulsar de su 
local a quien i n c u r r a en falta o de-
lito. ¿ P o r qu5, pues ha de ser respon-
sable el d u e ñ o de un ca fé de las fe-
c h o r í a s que cometa en é n un m a r -
chante? 
L a T o z da l a R a z ó n , perseverando 
en su c a m p a ñ a por l a a m n i s t í a , dice: 
E n tanto no se hayan restituido a sus 
hogares a los que en un momento se pu-
sieron frente al gobierno en defensa de 
una Idea, de un propósito, de una flnall-
üaa, sin que sean responsables directos 
de tropelías o desmanes que otros come-
tieran, como siempre se cometen por se-
res degenerados, que nprochan las opor-
tunidades para saciar sus apetitos Indig-
nos; mientras no se restauro la herida 
producida por los procedimientos de fuer-
zas empleadas en aras cada uno de los 
bandos contendientes de lo que estimaban 
su finalidad y su empeño, la paz no podrá 
ser efectiva ni las pasiones habrán ce-
dido a los impulsos generosos de los que 
ansiamos para Cuba días de prosperidad 
sm cuento, y para nuestros conciudada-
nos una era de amor fraternal ue nos 
rotralcra a la época feliz de la lacha por 
la independencia primero, de la instau-
ración de la República después. 
He ahí por qué defendemos con calor 
la Ley de amnistía y por qué decimos 
que la promulgación de esa Lev es más 
Importante que todos citentas so han 
votado últimamente, aunque se las haya 
calificado de urgentes y de Importante 
para los intereses de la gente de bue-
na fe. 
L o s trabajos de l a prensa por la 
a m n i s t í a y la tranquilidad po l í t i ca 
del pa í s , h a r á n que sea un hecho en 
breve oportunidad esa medida res -
tauradora de a l paz moral. 
Lemos en F l Nacionalista de G u a n -
t á n a m o : 
Invitado especialmente por el "Centro 
de Estudios H i s t ó r i c o ^ de Madrid, 
presidido por el eminente literato señor 
Ramón Menéndez Pldal, ha ido a pro-
nunciar varias conferencias, en el seno 
de dicha subía Instrucción, el notabilísi-
mo escritor bibliógrafo y critico, seflor 
Pedro Henrlquez L'reña, catedrático do 
iLteratura española en la Universidad de 
Minnesota, Estados Unidos, de la Améri-
ca doi Norte, desde donde emprendió via-
je baria España. 
Amigos y admiradores de este Joven 
maestro, como lo somos también de su 
digno hermano el doctor Ma.\ Honrlquoz 
Ureña—representantes ambos de la actual 
jtventud Intelectual hispano-aiuericana— 
procuraremos reflejar en nuestras colum-
nas el Indudable triunfo que habrá sa-
bido alcanzar, en Madrid, el talentoso y 
erudito autor de "Horas de estudio.' 
Celebramos de c o r a z ó n , ese tr iun-
fo del distinguido profesor y cr í t i co 
cubano don Pedro H e n r í q u e U r e ñ a , y 
M e M a t a E s t e 
d e E s p a l d a s ! 
D o l o r 
Loa dolores en la eapald* «lenifican una, demás pildoras, ello significa «in la me"^ 
duda que han ejercido su poder curativo 
sobre el aitio dañado, esto ««, lo» ríñones 
y la vejiga. Esto remedio mágico cueata 
co& , una acia cosa: eníeiúri dad en los 
riñones, qu«, aegdramento <^tá progres-
ando. Miles de railes d» persona* que 
viven «n las ciudades y «n los p»*blos 
de esto país ao hallan en pelip^t» oe 
luderto por padecer de los r iñóles , y 
apenas si lo saben y lo comprenden Bata 
insidiosa enfermedad se va arrastrando 
por el cuerpo hasta adquirir cada dia ma* 
firme consistencia, y al fin, cuando ya es 
tarde, el paciente descubre que está 
min.KÍ» por la Albuminuria (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de los ríñones! ¿Sabe 
Usted cómo apreciar si es este ó es otro 
/ju mal? He aquí algunos de los sínto-
mas del padecimiento de los riñones: 
dolores y molestias en varias partea del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanas, estreñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general do debilidad 
fr do irritabilidad, hinchazón debajo de os ojos; todos estos son los sin tomas del mal de riñonts. 
Y de »hi las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en loa músculos ó en las 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los riñones, de cuyo mal son seguros y 
evidentes síntomas. 
Naturalmente, en ««toa casos, loü 
ríñones necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición «anitaría. Para 
ello no pierda Usted una sola hora. Vaya 
al momento á comprar una caja de laa 
Pildoras Da Witt para los Riñones y la 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas le curarán á Usted todoe y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia le 
hayan atacado á Usted. 
Para curar el mal de riñonea, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó soa atacar el 
ácido úrico que los envenena. Esto ae 
logra con una medicina que pase á travéa de los riñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras Pildoras, y no por 
los intestinos, como actúan los más de 
los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color araLado turbio, ó sea la 
condición característica que distingue la 
acción de las Pildoras De Witt de Laa 
muy poco, y 
usarlo porque 
no debo ÜsteíT dejar de 
los ríñone» dóbües con-
Rechaoe Usted otras pildora» que pueda» 
darle sin este sello especial. Nuestras 
P I L D O R A S D E W I T T 
para los Ríñonee y la Veiiga se vendos 
en todas las farmacias al precio <le 70 
céntimea x í 1 - ^ 14 caja. Si Usted 
| 0 e s p a l d 
m í a ! 
ducen generalmente, al fin y a l cabo, i 
la Albuminuria, y entóneos será ya tarde. 
Tenga Usted la sabiduría de la opor-
tunidad. Pero cuando compre Usted las 
pildoras, cerciórese Usted de que son 
las legítimas Do Witt, que tienen un 
sello azul oon el nombro del inventor en 
el tapón del frasco que las contiene. 
encuentra dificultad «n obtener las ver-
dadera a Pildoras De Witt con el sela azul en el tapón del frasco, pidalai 
acompañando su importe á Johnssa y 
Compañía, Habana; JASÓ Sarri , 
Habana; 6 á O. Morales y Compañía. 
Santiago de Cuba, que las mandarán | 
Usted inmediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
que haga extensiva a E s p a ñ a la alta 
nombradla de que goza aqu í y en todo 
ei Continente Americano. 
E l Sepelio del E x c e -
l e n t í s i m o Sr. D . Pedro 
P é r e z Elizagaray-
E l c a d á v e r del C a n ó n i g o á» la C a -
tedral de Mérida ( Y u c a t á n ) y Hono-
rario de la Catedral de la Habana, 
Excmo. Sr . D r . Pedro P é r e z E l i z a g a -
ray, p e r m a n e c i ó en capil la ardiente 
durante l a noche de anteayer, siendo 
velado por s e ñ o r e s sacerdotes y 
otros amigos seglares del finado. 
A las ocho de la noche c e l e b r ó e l 
Santo Sacrificio de la Misa, el Excmo 
y Rvdmo. Sr . Arzobispo de Y u c a t á n . 
A las nueva se verif icaron los fune-
rales de entierro, oficiando de P r e s -
te, el M. I . D e á n del Cabildo Catedral , 
ayudado de los Padres F e r n á n d e z y 
OJeda. 
Se In t erpre t ó la Misa y Responso 
de H a l l e r por los celebrados cantan-
tes, s e ñ o r e s Ja lmen Ponsoda y F r a n -
cisco Saur í . 
Hubo tres responsos, el del cele-
brante y dos de los Muy Ilustres P r e -
lados Mejicanos, quienes con el repre-
sentante del Prelado Diocesano e 
I l u s t r í s i m o Cabildo Catedral presi-
dieron los funerales y sepelio. 
Se le dió sepultura en el p a n t e ó n 
del Cabildo. 
Antes de cubrir la fosa se ofrenda-
ron nuevas preces por el eterno des-
canso del extinto Caballero Comen-
dador del Santo Sepulcro y de la 
R e a l y Distinguida Orden de Isabel 
L a Catól ica . 
Asistieron a l acto el Clero mejica-
no accidentalmente residente en la 
Habana, P á r r o c o s y r e p r e s e n t a c i ó n 
del clero regular y sécula*- de esta 
ciudad y gr.in n ú m e r o de c a t ó l i c o s 
seglares entre ellos el amigo í n t i m o 
del finado s e ñ o r Arsenio R o d r í g u e z 
Caballero; el C a p i t á n de la D é c i m a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , el s e ñ o r E n r i q u e 
Mart ínez , Jefe de Construcciones C i -
viles y militares. 
Reiteramos nuestro sentido p é s a m e 
f i Prelado Diocesano y mejicanos; a l 
I l u s t r í s i m o Cabildo Catedral y a su 
hermano don J u a n P é r e z El izagaray , 
general del e j é r c i t o argentino. 
D I A R I O 
c ircu lac ión 
Club "Naturales del 
Concejo de Ibias'' 
J u n t a general. 
L a Junta General E x t r a o r d i n a r i a 
que t e n d r á efecto el dia 22 del co-
rriente a las 8 p. m., en los salones 
del Centro Asturiano, cedidos por di-
cha I n s t i t u c i ó n , para este acto. 
Orden del dia: 
E l e c c i ó n de cuatro Vocales y P r i -
mer Vice presidente. 
T r a t a r de la c e l e b r a c i ó n de una J ira 
en uno de los Jardines de esta c iu -
dad. 
Se suplica l a m á s puntual asisten-
cia a este acto, por l a importancia 
que eli mismo e n t r a ñ a para e l Club. 
" I l i e M a n z a i i i l l o W a t e r a n d L i g t l i C o . " 
A V I S O : 
Se c i ta por este medio a los s e ñ o r e s accionistas de esta Compañía , pa-
ra que concurran a la Junta General Extraordinar ia que h a de tener lugar 
el día cinco del entrante mes de Septiembre a las dos de la tarde, en la c a -
sa n ú m e r o 23, de l a calle de Cuba. Se recuerda a los s e ñ o r e s accionistas 
el cumplimiento do los a r t í c u l o s 29, 30, 32, 34, 36 y 41 de los Estatutos v i -
gentes. 
Agosto 20 de 1917. 
E l Secretarlo, P. S., 
A , Angulo. 
O R D E N D E L D I A . 
lo .—Elecciones generales; 
2o.—Asuntos generales. 20391 23ag. 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
A / M O M C I O 
AeuiAR 116 
i/ 
T A N Q U E S D E C E M E N T É 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de liqalíss i n, 
m d i o í ñ n ÍIP f P m p n t n i to M A R I A D / ^ í Fundición ¿e Ce ento de A R I O 
C A L L K F R A N C O Y B K . N J U M E D A . 
3723 
o t a s 6 e s 
Fontanll ls . 
Y a e s t á nuevamente entre noso-
tros. 
L l e g ó ayer de Varadero, conforme 
h a b í a m o s anunciado, en u n i ó n do su 
distinguida esposa. 
Viene c o m p l a c i d í s i m o . 
E n el hotel de la p o é t i c a playa ha 
pasado m á s de dos semanas que han 
sido/ s e g ú n propia m a n i f e s t a c i ó n , de 
grandes satisfacciones. 
Se d e t e n d r á el querido c o m p a ñ e r o 
algunos d ías en la Habana antes de 
completar su temporada veraniega 
en una finca de las Inmediaciones de 
Hoyo Colorado, que le ha sido cedida 
a l objeto por su ausente dueño . 
A ello le obliga su p r o p ó s i t o de 
concurrir a dos bodas que e s t á n p r ó -
ximas a celebrarse. 
E s una l a de la s e ñ o r i t a Berta F e r -
n á n d e z - C u e r v o y el s e ñ o r Constan-
te de Diego, la cual ha sido dispues-
ta para el m i é r c o l e s de la entrante 
semana, a las nueve y media de la 
noche, en la iglesia parroquial del 
Angel. 
Y es la otra boda la de la b e l l í s i -
m a Ada Del Monte y el joven S a l v a -
dor Rionda. 
De ambas ceremonias nupciales es 
su deseo dar cuenta. 
* « * 
Díaa. 
Son hoy del reputado doctor H i -




S u a v i z a e l C u t i s , 
lo embellece, evita g r a -
nos, espinil las y eczemas . 
E s el t ra tamiento c i e n t í f i c o de 
las afecciones del cut i s . 
OE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DEPOSITARIOS 
BARRERA y Ca, DROGUERIA "SAN JOSE" 
Haprasantant*! Joan Montalra, New York. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista. 
P r e s l d é n t o do l a S e c c i ó n de Odon-
t o l o g í a del Sdo. Congreso M é d i c o 
Nacional. 
Escobar , 80, (bajos) T e l é f o n o A 
8195 
pó l i to Alvarez Artlz • 
cemos en saludarle 10° 
D e s e á n d o s e l o s muy f e ^ ^ í i p o b e ; 
De la P laya Azul 
D e s p u é s de c o r t a ' e s t a ™ 
capital r e g r e s ó ayer * 14 ^ 
raniega de Varadero V V 4 8 » 
fredo González Bernard Ctor 
esposa, la señora María T J T 1 ! 
goyen de González Berna ^ 
dos encantadoras hilas v ' ^ 
ther. Ja8> Nena j 
E n el mes próximo estarái,» 
vo en su residencia de L V 8 ' 
del Vedado. 
• « ^ 
E n perspect iva. . . 
Alberto Ruiz, el oonfi-i-
Mundo dtee ay'er to 
"Está próx ima la boda rif. 
tinguidos jóvenes , muy L M ? 4 
nuestra sociedad. 7 ^ ^ o i , 
E l l a es una bellísima y ^ 
mita de la parte alta del 
sus iniciales son M. C 
E l es uno de los más gallan 
ponen es de nuestra juven 0 
lectual, presidente de una do i l 
clones del Ateneo de la Habana ' 
recientemente ha sido obletn /' 
m e r e c i d í s i m o homenaje en V u 
Sevi l la . m 
Sus iniciales son: J J R 
Pronto descorreré ei velo fl 
Interesante incógnita". 
¿ N o adivinan ustedes? 
( P A S A A L A CINCO) 
la Sra. i Sr., 
Transitando hace pocos días d 
m á q u i n a , por la calzada de Sanl 
zaro, la distinguida señora Amelk 
de D o m í n g u e z , esposa del conocü 
estimado medico del Puerto de 
Habana, del mismo apellido, ht 
ser alcanzada aquella por otro 
móvi l , causando a la excelente 
graves heridas y contusiones que i 
tienen recluida en cama y en sni 
del Vedado, s iéndole necesario la 
rrespondiente asistencia facultí 
Hemos preguntado por el estado 
la s e ñ o r a de Domínguez y se no» 
dicho que la enferma se halla Í 
mejorada, aunque sin abandonar 
lecho. 
A l lamentar el accidente ocu 
hacemos votos por el pronto y 
pleto restablecimiento de la señon| 
nuestro buen amigo el doctor Al 
G . D o m í n g u e z . 
Suscr íbase al DIARIO DE LA 
R I Ñ A y anúnciese en el DIARIA 
L A MARINA 
(í5 
Sí « i 
$4 $ 2 
P o l u a y 
Novias 
S o n !o> p o l v o ; q u e g H s t a n a !as M u c h a c h a s j o n j ^ 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s , f*1** 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a ^ f e a 
^ s . d o , p o r q u e e s tej6*1^, 
^ ¿ X d e B R Ó N I Q U E , P e r f ü 
t n l W ® s S \ \ m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . ^ 1 
A v i s o a l a s d a m a s 
« ^ r . S 0 n i m 0 t J Í 0 d6 haber recibido grandes remesa» dfJS¡do ^ 
principales Fábr i cas de los Estados Unidos hemos deciaj 
con un 25 por ciento de su valor. 
« o - mv8 voár&n ^ Q u l r l r , Sombreros Adornados, ^ 3 f!^ 
r 8 0 x b r ^ r o s ' Sombrero, de chifus y tul de s e d a , ^ i t ^ 
r^Warners y N i n ^ Ajustadores. Faja^. VeK* ^ i 
carteras de piel, blusas. B lusas de Ovalos, Volle, Org^dl , 
bayas ae Garbardina y otros muchos ar t í cu los más. ^ 
L A M I M I . N e p t u i i o , 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 22 de 1917. F A G I N A t i n t O 
1}M 
C R O N I C A S O C I A L 
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Ja Lm8a • 
^ Nena;¡ 
116 la ba, 
Mu-de amor. n0^ V señorita Aurora 
-graciosa s matrimonio 
b T ^ t j t v e n Alfredo C. Sa-
Union Carbide Co. 
(VIENE D E LA CUATRO) 
nocimlento de 
Norabuena-
,a "Villa Delia". en San-
m laÍÍf Rosario, se ha traslada-
María afi An bii digtinguida fami-
vjslada 
l  
í  del 
«>unl6nGuerldo amigo el doctor 
-«ostro QUeriuu Co-^aforlr» 
eu — n ifl  iuíe" 01 
M S ^ ^ aCtUal SeCretarl0 felice III^Eó*e^D^lstogo con6igno para co. 
na súplica justa 
respetable Sor Petra, Superlora 
Colegio de San Vicente de Paul, 
suplica que por este medio corau-
em03 a todas aquellas personas 
tengan paleletas de la rifa que 
permiso de las autoridades verl-
— d e enseíanza y cu-
_ sus numerosas amis-
tades de la sociedad habanera. 
L a novedad de la noche. 
Será el estreno en el Nacional de 
Carallería Rusticana. 
L a notable composición del maes-
tro Mascagni será cantada en español 
por las huestes de Consuelo Baillo. 
Hoy un verdadero interés por es-
cuchar esta preciosa ópera tan co-
nocida en la Habana. 
E l Nacional estará de bote en bote. 
Todo así parece indicarlo. 
SUSTITUTO. 
i l S í c b o Platel 
que siguj, 
oda de do,fc 
y apreciado,, 
na y g 
^ e l Vedâ  
i9 gallardos s 
Juventud 1 
una de la,, 
a Habana y, 
o objeto de 
;Je en el | 
J- J. R. 





ocos días e; 
ada de San 
íñora Amellj 
- del conocü 
Puerto de 
pellldo, hnl» 
- por otro 
excelente 
inslones que 
na y en su 
necesario la 
icia faculta 
por el estado 
nez y se 
a se halla 
n abandonar 
sldente ocuriil 
[ pronto y co 
\ de la señonl 
1 doctor Al: 




^ tendri efecto el 30 del co-
Tmes procuren antes del clta-
f enviar su Importe, o, en caso 
rio, ias papeletas. 
3  creemos justo lo que nos 
la respetable y virtuosa Sor 
damos traslado a las personas 
adas para que no irroguen 
a la que tan alto ha sabido 
ei nombre del Colegio de San 
de Paúl. 
i n Febrero 
se haMa a la venta el libro 
con el título de "La revolución 
¡Febrero" han escrito los señores 
lardo Merino y Federico Ibarzá-
compañeros en el periodismo. 
• materia tratada es de actuall-
r alcanza hasta ei actual mes de 
sto. 
merosos grabados de paisajes, 
tos, croquis y equipajes de la 
itos, croquis y episodios de la 
ia' campaña ilustran profusa-
;e la obra. 
las primera.? páginas aparecen 
írato del señor Presidente gene-
íario G. Menocal, y del Vicepre-
ite, general Emilio Nrtñez. 
a Revolución de Febrero" tiene 
lientas páginas y está Imperaa 
intérnente, explicando con minu-
Idad de detalles los episodios más 
•rtantes de la revolución de fe-
o. 
is señores Merino e Ibarzábal se 
servido obsequiarnos con un 
piar de su obra y nos dicen que 
5ue deseo.n adquirirla pueden dl-
se así: Bernardo Merino, Corn-
eja, 113, altos, y Federico Ibar-
il. Xeptuno 137, altos. E l precio 
Hbro es: en la Habana, un peso, 
l provincias, un peso quince cen-
s, Incluido el franqueo, 
juramente que el más grande 
1 editoriil acompañará a los com 
ros Merino e Ibarzábal y le edl-
se agotará enseguida. 
a i s o n M a r i © 
ílo por 13 días está liquidando to-
jos modelos do verano, en la mi-
de sn valor. Sombreros de 15 y 20 
M 6 pesos. 
U N A B O D A 
E n la Iglesia de Monserrate se ce-
lebró el día 20 la boda de la simpá-
tica y agraciada señorita María del 
Patrocinio Iglesias con el correcto y 
culto caballero Manuel Valdés Ca-
rne jo. 
Apadrinaron a la feliz pareja el se-
ñor Arturo Feliú y la señora Inés 
Canjejo, madre de la novia. 
Firmaron el acta matrimonial, por 
la novia, el Subinspector de la Poli-
cía Secreta señor Angel Corujedo y 
el señor Manuel Villarreal. Por el 
novio, el señor Francisco de P. Gra-
nados y eí Inspector de la Policía 
Secreta, señor Luis Menéndez. 
Después de terminada la ceremonia 
religiosa, los novios y los invitados 
se dirigieron a la morada de la no-
via, Lagunas número 1, donde fueron 
espléndidamente obsequiados con 
dulces y licores. 
Después hubo baile, durando la 
reunión hasta ya avanzada la noche. 
Hacemos -votos por la felicidad 
eterna de los nuevos desposados. 
C e n t r e C a t a l á 
Hoy tendrá lugar en el teatro de 
la Comedia la acostumbrada velada 
mensuai de Teatro Catalán organi-
zada por la Sección Dramática del 
"Centre Catalá." 
L a función está dedicada al entu-
siasta Director de la Sección, señor 
Pedro Boquet, quien ha escogido la 
notable producción del eminente au-
tor catalán Santiago Rusiñol titulada 
" E l místico". 
Conocidas )as simpatías con que 
cuenta el señor Boquet, no dudamos 
\ n asegurar ü t completo éxito en es-
ta velada. 
H a l l e g a d o u n a e x t e n s a r e m e -
s a d e 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o 
G r a n s u r t i d o e n t a m a ñ o s y c o -
l o r e s , d e h i l o y s e d a . 
C a l c e t i n e s d e c a b a l l e r o 
L i s o s , a l i s t a s y c o n c u c h i l l o . 
U n c o m p l e t o S u r t i d o . 
M e d i a s d e s e ñ o r a 
D e a l g o d ó n , h i l o y s e d a . E n 
t o d o s l o s c o l o r e s v e s t i l o s . 
C a m i s e t a s d e s e ñ o r a 
„ d e c a b a l l e r o 
E n t o d a s l a s f o r m a s . U n s e l e c -
t o s u r t i d o . 
P i j a m a s : D i v e r s i d a d d e e s t i l o s y 
c o l o r e s . 
P a ñ u e l o s : C u a n t o p u e d a d e s e a r s e 
Departamento de Puntos de 
ñ a 
Solís, Enlríalgo y Cía., S. en C, Galiano y San Rafael 
D e M a r i a n a o 
(Por teléfono) 
Un vigilante de policía de este tér-
mino detuvo hoy en el ingenio "To-
ledo" ai pardo Nicolás Chacón, de 24 
años, por estar reclamado por la Au-
diencia de Camagüey en causa por 
robo. 
Chacón estaba gozando de libertad 
bajo fianza. 
E l Corresponsal. 
2d.-22 
D E G U A N A B A C O A 
PROGRAMA DE LAS riBSTAS DE LA 
OCTAVA DE LA TLTKLAU 
El sAbndo 2.". a Ins siete de la norho. 
en la Iglesia rarroqulal se rezará el Ko-
sario y ilespués Salve con letanías can-
tadas. 
Dcmlngo 2rt, a las nueve rie la mañana, 
empezará'la fiesta solemne «on misa can-
tada y sermón a oargo de un Tadre 
FrancJstano. 
Por el día se celebrará un pian juego 
de pelota en los terrenos del "Lira"; ma-
tin ê 1-11 el Progreso; tómbola b&néfica y 
bailes. 
Por la tarde, a las seis y media saldrá 
<le la Igclsia Parroquial on procesión la 
sagrada imagen de la Virgen re-.orriendo 
las calles ele Pepe Antonio, Estrada Pal-
ma y Santo Domingo, hasta el templo, 
donde se cuntará el Adiós a la Virgen. 
fDespuéa se efectuará una retreta en el 
P&rque Central terminando de esta mane-
ra Jas fiestas de la Patrona del pueblo. 
APERTURA DE LA TOMHOLA BEN'E-
FICA 
. El domingo a las ocho de la mafíana 
tuvo efecto la inauguración de la Tóm-
bola Penófl'a situada en la espaciosa ca-
sa calle de Pepe Antonio nümefO 19, es-
quina a Rafael de Cárdenas, de la cual 
es Presidenta la filantrópica señora Ma-
ría Steegers viuda de Lastres y cuyo 
producto se destinará al sosteniiinlento 
del nuevo Asilo para ancianos desvalidos 
denominado La Sagrada Eamllia, siendo 
su fundadora y directora la caritativa se-
ñorita Piedad Costales. 
A' acto eonenrvieroD el Gobernador Pro-
vincia!, coronel Haizán, Alcalde Munici-
pal interino señor Juan H. Trujillo, acom-






a marca indica \% 
que es. 
s t i l o , 
l e g a n c i a , 
o m o d i d a d 
Toda la Habana que transita por la 
calle de Neptuno se detiene ante las 
vidrieras de la popular casa "La Mu-
fieca", situada en la esquina de Man-
rique", y es porque "La Muñeca", 
que así so llama la casa allí situada, 
acaba de sufrir grandes, importante? 
reformas que la colocan en el número 
de las casas principales de la Habana. 
Tiene fama bien merecida y cimen-
que todo se vende con un "ochenta 
por ciento" más barato que en parte 
alguna. 
Todo el que vela por sus intereses 
va a "La Muñeca" y admira y com-
pra esas mil y mil variadas telas, la 
ilca perfumería Coty, el excelente cor-
set "Le Chic" que no reconoce rival 
y quo está fabricado con material es-
pecial para este país. E l corset "Le 
cha y la ancha, están marcadas a pre-
cios bajos. 
Hace poco tiempo que "La Muñe-
ca" abrió sus puertas, pero esto no 
importa, pues allí hay lo que en rasas 
muy antiguas no se encuentra, equi-
dad en los precios y bondad en los gé-
neros. 
Tiene eete'periódico a orgullo seña-
lar hoy en estas líneas los éxitos de 
5 f 0 
de 
3 Í 
tada "La Muñeca", y es debido a su 
xran existencia y a sus muchas mer-
cancías que todos celebran por lo ba-
ratas que son vendidas. 
Después do esas grandes reformas 
i que han convertido "La Muñeca" en 
luna "tacita de oro", la Habana ento-
; ra ha desfilado por allí admirando el 
colosal surtido de telas blancas que 
allí se venden. 
E s la casa de las telas exquisitas 
y de los precios reducidas, basta decir 
Chic" es de una ligereza tal que no 
oprime ni da calor adaptándose al 
cuerpo sin producir molestia alguna y 
de un modo perfecto. 
E l corset "Le Chic" propende a 
hermosear el busto y a suavizar las 
líneas del contorno femenino. 
Otra de las rosas notables de "La 
Muñeca" es él departamento de enca-
jes y cintas de fantasía, donde se en-
cuentran verdaderos primores y donde 
lo mismo que la pequeña cinta, estre-
"La Muñeca" y los señala Indicando 
a las familias le hagan una visita y se 
convencerán de lo mucho bueno que 
encierra esa tienda que tal parece una 
j bendición de Dios en estos tiempos de 
' carestía «ue corremos.. 
Vaya en estas hu ías una cariñosa 
felicitación a los dueños de "La Mu-
ñeca", quo llenos de entusiasmo y 
bríos trabajan compartiendo con el 
pueblo que les protege sus utilidades y 
ventajas. 
Así es como se captan las simpatías. 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Vanderbilt and Madison Aves. 43rd and 44th Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l a a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e f i e s t a s . 
£ 1 R e s t a u r a n t e t n p a m e l a d o . e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El onchísimo comedor ds verano "Las Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
E l n i ñ o e s t r e ñ i d o 
n o s e a l e g r a n i s e 
d i v i e r t e 
V e a , madre, c ó m o tiene la lengua, 
la respiración y el e s t ó m a g o . 
Jarabe de Higos "Cal i fornia" no 
d a ñ a el e s t ó m a g o , h í g a d o ni 
intestinos. 
paitado ¿o Wl serrctaiio particular, señor 
José Mcjuto y otras representaciones co-
mo tuiublén nmuoroso público, sobresa-
liendo mudias lindas damltas que se en-
cargarftn de vender las papeletas todas 
premiadas. 
Amenizó la fiesta la aplaudida Banda 
Municipal de esta villa, que ejecutó bo-
nitus danzones, siendo muy aplaudida. 
Es de esperar que el pueblo de Gua-
nnbacoa contribuya cen su óbolo a tan 
humanitaria obra on beneficio de los po-
bres ancianos desamparados. 
HKSTA ONOMASTICA 
Crtn motivo de celebrar su santo la 
praciosa e iutelipente ^Iña Elena Marte-
ly se vió la elegante morada do sus pa-
dres, señora Petra Domur de ¡Vlartely y 
Simeón Martoly, invadida por sus nume-
rosas amiguitas que fueron a testimoniar-
le en el día de su santo lo mucho que 
N E Z1 
la quieren ofreciéndole numerosos rega-
los en celebración de su din. 
La numerosa concurrencia, grandes y 
chicos, fue obsequiada con dulces finos y 
variados licores. 
Miflias felicidades ¡e deseo a la linda 
festejada y mucha salud a sns padres 
nnra que logren verla como son sus de-
seos. 
AL BUPEBVISOB DE LA POLICIA 
Muchas familias que concurren todas 
las pochea al teatro me ruegan llame la 
atonclún al Supervisor de In Policía, ca-
pitán (tenor FernAndeK do Lara, sobre e! 
abuso quo cometen muchos individuos y 
partlculannc-nte menores que sin respe-
to de ninguna clase, molestan en las lu-
netas con el humo que producen fuman-
do sin consideración a las damas. 
Huono sería que la policía que acude 
a dicho teatro se tome m:ls ínteres en no 
permitir esa infracción muni'lpal, pues 
ndem;1s do la molestia que produce e! hu-
mo del cigarro, constituyo un peligro 
. - r - loo nlH r/.n..'íl-.<! 
L o c e r í a y Cris ta ler ía 
Un laxante hoy, salva M niño d© 
una enfcnncdaíl mañana. Los nifioc 
no dejarán de jugar por limpiarse 
los intoptinos congestionartos, el hí-
gado cargado, el estómago agriado. 
¡Examínele la lengua a PU criatu-
ra, madre! Si la titne en.pañada, si 
la criatura está malhumorada, irri-
table, inquieta, desganada, resfria-
da, enronquncida, o si se queja de 
algo, délo una cuchnradit? de Jara-
be de Higos "California", y tranqul 
lícese, pues no sólo no le hará el me-
nor daño, sino que en muy pocas ho-
ras no le quedará rastro de infec-
ción ni de fermentación er. el sista-
ma. .y quedará la criatura sana y 
juguetona come ?i nada le hubie-
ra pasado. Una buena Ihnpieza in-
terior es lo quo le hace falta; ésta 
ô he ser el primer tratamiento. 
I**ev/-npwo de otros jarabes de 
higo taíjlilCn/SoB. Exíjale el legíti-
mo. coinr*fe rna botella y tenga la 
eamicólfifi *e que es el que elabora 
la Cuo:Mfifo Fabricante del Jara-
be de HJ^os "California." 
? a r a s n d e s a r r o l l o e s i m p o r t a n t e U t 
e l e c c i ó n d e u n r e c o n s t i t u y e n t e . 
t . Eíixír " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U I . m C I ( N e w Y o r k ) 
n u t r e 7 t o n i f i c a a l a v e z q u e c u r a e l 
L l n f a t l s m o , E s c r o f u l o s l s , R a q u i -
t i s m o , e t o E n r i q u e c e l a s a n g r e y 
f o r í a l e o * . 
G a ü a n o , No . 43 
Entre Virtudes y Concordia 
Este acreditado establecimiento 
\ ofrece a su antigua y distinguida 
clientela, así como al público en ge-
neral, el último surtido de novedades 
que ha recibido de Europa y entre lo 
que sobresalen por su exquisito gus-
to magníficas vajillas ricamente de-
coradas para todos los gustos y for-
tunas. Juegos de refrescos, de café, 
jarrones, columnas, macetas, lámpa-
ras de cristal de todas clases y esti-
los, e Infinidad de artículos quo no 
detallamos por su mucha extensión. 
No olvide visitarnos cuando necesi-
te artículos de locería o cristalería, 
en la seguridad de que lo encontrará ¡ 
en mejores condiciones que en otras , 
casas del giro. 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
I-OS BANCOS DEL IWKQIE DE 
SANTO DOMINGO 
Ha llamado mucho la atención v des-
do luego se han hecho algunos comenta-
ríos ¡a orden dada por el Atcalile Muui-
'ipa!, señor Juan li. Trujillo. do revirar 
los bancos, que tanta falta hacou, en el 
Parque do Santo Domingo. lucrar donle 
asisten todas las tardas numerosas f.-iini-
Las acomi añadas de sus menores a sen-
tarse con ¡i' idea de coger fresco a la 
pnr que dichos bancos ora una couMdl-
dad para les pasajeros que acudían allí 
a tomar oí tranvía. 
Si esos bancos, qu» hacía tanto tiem-
po estaban colorados a'll y por sor de 
utilidad al vecindario nlugún AlcUidó lo" 
quitó, ;. por qué razón alo ra so quitan y 
se priva al vecindario do osa barriada 
el ocnlarso allí a coger aire SI la por-
miL(i;cía de oses baleos perjudica a al-
gún vecino, porque en olios, por IPS bo-
che*, so ofenda a la moral y a las bue-
nas costumbros, para eso ostii la polola: 
para tmpedlHo y acus.it ante la Curta Co-
rreccional al que lo haca y no quitar to-
dos le s bancos, como so ha hecho, pues 
ese no es el . proeodlm'onto que deben 
tomar las autoridades cu perjuicio de los 
vecinos. 
EL COUKESPONSAL. 
Agosto L'O, 1917 
C6151 lOd.-lO 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europa , 
S t c m a l i x , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. C ú r a l a flatulencia.la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s t reñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
C A Í 
¿ C ó m o p o d r é i s p r o s -
p e r a r e n l a v i d a s i n o 
g o z á i s d e b u e n a s a l u d ? 
S i no tenéis salud perfecta, 
cuantas cualidades poseáis no os 
señarán para nada, puesto que 
os hallaréis en la imposibilidad 
de hacerlas valer. Empezad 
por curaos, si queréis abriros 
paso en el mundo. S i sufrís al-
guna de las numerosas enferme-
dades que tienen por origen la 
pobreza de sangre o la debilidad 
del sislema nervioso; si os halláis 
atacado de anemia, padecimien-
to nervioso, enfermedad del estó-
mago; para recobrar la salud 
emplead las Pildoras Rosadas 
del D r . Williams. Esleimos se-
guros de que si preguntáis, in-
finidad de personas os dirán que 
han sido radicalmente curadas 
con las Pildoras Rosadas del 
D r . Williams. 
Tomadlas a vuestra vez 7 OI 
curarán también. 
tiene, l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se ofrece á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a el extreñimientOy pudiendo conse-
guirse con su uso una depos i c ión 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A oue es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drogaerias. 
J - ^ J í¿-> U L i a p u , U U m u * Kepre .enUntes para uuba 
ruede ser, a usted ie hayan prome-
tido, por lal o cual procedimiento, 
matar el vello sin liatjcrlo logrado. 
E l arte de depilar 1« aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desdo 
hace mñs do diez afl<<i>. SI no le son 
suíidentcs las pruebas indestrncti-
hles que pnedo presentarle en otras 
Iiersonas, lo oírezco {a prueba snpre-
ma, esta os, matarle ftkÜi un núme. 
ro sníldcnte para .jue pneda jnzgar 
usted misma ei resultado sin coi», 
proraiso al^nno. 
T. OL1YAHES, Campanario 14C, do 
\ a S. 
C2792 l e t 31my. 
D r . J . L Y O N 
I A L A F A C U L T A D D E PAIII9 
Especialista en 1» curación radlcíl 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de aneatésico, pudiendo «1 pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consmltas de 1 a 8 p. m. dlarlaa, 
C I E N F Y E G O S . 44. ALTOS. 
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ARO Uju^ 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
r 
G R A N T E A T R O " F A U S T o l 
a í i a n a J u e v e s 2 3 . - J u e v e s d e F a u s t o . -
E s t r e n o e n C u b a d e l a m o n u m e n t a l c r e a c i ó n d e l a T i b e r F i l m d e R o m a , 
d i v i d i d a e n s e i s a c t o s , t i t u l a d a : 
" D U L C E T O R M E N T O " 
d e l a q u e s o n p r o t a g o n i s t a s l o s c o l o s o s d e l a e s c e n a m u d a E m i l i a G h i o n o , y jv 
m i r a J a c o b i n i , y A l d a B o r e l l i . 
E s u n d r a m a d e e m o c i o n e s f u e r t e s y d e d u l c e y e n c a n t a d o r d e s e n l a c e . E t i 
G h i o n o , e l g r a n a c t o r d e l a e s c e n a m u d a , h a c e g a l a e n e s t a o b r a d e s u ta lento 
c e o c i o n a l . - S e r i e G R A N D E S E S P E C T A C U L O S d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a . 
DE GLORIA 
L a serie excelsa que interpreta B I L L Y B Ü R K E , la genial actriz americana 
E n C A M P O A M O R , e l J u e v e s , 
Persecuciones sensacionales. L u c h a s formidables. E x c i t a c i ó n constante, cada vez m á s interesante. Venga a verla en las tandas de 4 y 8 y media p. m. Tí 
faaammmmmmmmmm̂mmmmmmammmmmtm̂mm IOS MaftCS y JuCVCS. - Repertorio C X C I u S Í V O de L A U N I V E R S A L . — • 
n e l G r a n T E A T R O " M A . X I M V H o y M i é r c o l e s , 2 P 
Interesantes estrenos de estas dos emocionantes cintas r r 
H1 
" H o n r a d e z B u r l a d a " y " A l m a P r i s i o n e r a 
A r t e m o d e r n o y s e l e c t o y R e p e r t o r i o d e L a I n t e r n a c i o n a l O i n e m a t o g r á f i c a . E l V i e r n e s s e n s a c i o n a l e s t r e n o d e L a U l t i m a R e p r e s e n t a c i ó n d e G a l a d e B ú f a l o , i n t e r p r e t a d a por A ! 
m o s o a t l e t a B ú f a l o y e l e n a n o B i l l y . P r o n t o S A N N O W , e n 4 m a g n í f i c o s e p i s o d i o s d e s e n s a c i o n a l e s y s o r p r e n d e n t e s a v e n t u r a s . m t 
11 
^ E s p e c t á c u l o s - : -
I ^ a " C a v a l l c r i a R u s t i c a n a * * e n e l N a c i o n a l 
Esta noche, en el gran teatro Na-
cional, donde con tan brillante éxito 
viene actuando la aplaudida Compa-
ñía de Consuelo BaíKo, será repre-
sentada la ópera del maestro Mascag-
ni "Cavallería Rusticana.", en la se-
gunda tanda, que será doble y comen-
zará a las nueve. 
E n la primera tanda se pondrá 
"Bohemios", por la notable cantante 
señorita Baíllo. 
E n la noche del próximo viernes 
irá a escena la zarzuela " E l Rey que 
rabió". 
Las localidades para la función de 
esta noche estarán a la disposición 
del público de nueve a once y de una 
a cuatro. 
P A Y R E T . 
Basándose en la actualidad deporti-
va, que la constituye el resultado de 
ia justa que tuvo lugar en la Playa 
Azul, ha escrito Arquímedes Pous 
una graciosa obra titulada "Triunfó 
el "Vedado Tennis Club" o "Las re-
gatas de Varadero". 
E s un apropósito quo se divide en 
seis cuadros: Yo voy al Varadero, 
Acelera, chauffeur, E n la carretera, 
E l choque. Las regatas. Apoteosis. 
Los numerosos y entusiastas veda-
distas es seguro que asisíirán en ple-
no esta ñocha a Payret. 
L a aristocrática sociedad que tanto 
ha laborado por el prestigio del sport 
en Cuba, ha celebrado con esplendi-
dez su triunfo, obsequiando a los re-
meros del "crew" con hermosas fies-
tas. 
A ese gran éxito de los festejos han 
contribuido Santos y Artigas, los po-
pulares empresarios, primero con la 
cinta "Las regatas de Varadero"; y 
ahora llevando a escena la obra que 
esta noche se estrena. 
E l programa combinado para hoy 
es el siguiente: 
E n primera tanda, una película de 
Santos y Artigas y IB. zarzuela "Las 
dos Rosas", por la Compañía de Pous, 
y además, duettos por este y Conchi-
ta Llauradó. 
E n la segunda tanda, doble, estre-
no de la cinta de Pathé, "Como se ha-
ce amar Salustlano; después otra 
cinta: "Las regatas de Varadero", y 
como final, estreno del apropósito 
cómico-lírico " E l triunfo del V.T.C.". 
E l próximo viernes, " E l submarino 
cubano," 
CAMPOAMOR. 
"La caída de una nación" lleva nu-
merosa concurrencia al ventilado 
coliseo de la Plaza de Albear, 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to yde las nueve y media volverá a 
exhibirse hoy la mencionada cinta. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y cuarto p. m- se proyecta-
rán los episodios 3 y 4 de "La man-
cha roja". 
Km 
C I N E u P O R N O S " l 
Ifm = 10 H U E R T A S A IvH. C A I v I ^ B 5 55 
H o y , M I E R C O L E S , 2 2 , H o y : 
" M A L O M B R A " 
P o r L y d a B o r e l l y 
M a ñ a n a , J u e v e s : " L O C A D E A M O R " 
L A H I J A D E L P O L I C I A 0 E N P O D E R D E L O S Ñ A Ñ I G O S 
H o y , m i é r c o l e s , p o r ú l t i m a vez en la H a b a n a , se exh ibe en el C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 . 
TODA PERSONA QUE SAQUE ENTRADA PARA L A SEGUNDA TANDA V E R A L A PRIMERA, G R A T I S , COSTANDO SOLAMENTE V E I N T E 
CENTAVOS, ENTRADA Y ASIENTO. MAÑANA, SENSACIOXAL ESTRENO, " E L MISTERIO D E LA MAIN'CHA ROJA» 
C6320 ld.-22 
Para las tandas que comienzan a 
las once de !a mañana se han esco-
gido las cintas siguientes: " E l Con-
quistador", "La hija del puebio'V'La 
reinita de la gasolina", " E l burro sa-
bio" y " E l capitán Silimbardo", to-
das interesantes. 
Mañana, 23, estreno de la serie de 
aventuras " E l romance de gloria". 
E n breve, ''Tropas americanas ¿1 
frente de los Ejércitos franceses." 
L a Empresa Pluma Roja prepara 
varios estrenos, todos de la Compa-
ñía La Universal. 
MARTI. 
E n la función de hoy se despide del 
público de Martí la compañía Grifell-
Palacios. 
Se pondrá en escena el emocionan-
te drama "La Carcajada", obra en la 
que se distinguen )a señora Grifell y 
el señor Palacios. 
ALHAMBRA. 
tanda, "Fuego en la E n primera 
trastienda." 
E n la segunda, "Papaíto." 
E n la tercera, "Las mulatas dol 
día." 
COMEDIA. 
Mañana, miércoles 22, se celebrará 
en este teatro una velada extraordi-
naria en honor del Director de la 
Sección Dramática, señor Pere Bo-
quet. 
Se pondrá en escena el drama en 
cuatro actos, de Santiago Rusiñolv 
" E l místico." 
Las localidades se hallan de venta 
en el Centre Catalá, Gallano 69; Or-
feó Catalá, Egido 2; "La Artística", 
Zulueta 38; "La Ñola del Prado", 
Prado 119; " E l Dorado", Prado 101; 
"La Puerta de! Sol". Plaza de las 
Ursulinas; y en las taquillas del tea-
tro. 
FAUSTO. 
E n primera tandá, películas por 
Max Linder; en segunda, "Los pira-
tas de ferrocarriles"; y en tercera, 
"Los salteadores de salón." 
MAXIM. 
Esta noche habrá en este coliseo 
dos estrenos. 
L a Internacional Cinematográfica 
no cesa en su loable empeño de ofre-
cer ai público habanero cintas de mé • 
rito verdadero. 
Los estrenos de que hablamos son 
los siguientes: en la tercera tanda, 
"Alma prisionera"; y en la segunda, 
"Honradez burlada", dos película^ 
de lujosa presentación. 
E l viernes, estreno de "La ültima 
representación de gala de Búfalo", 
interpretada por el famoso protago-
nista de "S. A. el Príncipe Enrique", 
aquella célebre cinta que tanto en-
tusiasmo despertó en esta capital-
Se anuncia para muy pronto el es-
treno de "Sannom", cinta de manu-
factura dinamarquesa en cuatro epi-
sodios. 
E l orden del programa de esta no-
che es e) siguiente: 
E n primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Trágica cita" y el 
estreno de "Honradez burlada"; y en 
tercera el otro estreno: "Alma pri-
sionera." 
Merece plácemes la Internacional 
Cinematográfica, de los muy estima-
dos jóvenes señores Rivas y Compa-
ñía. 
en el teatro Maxim. 
Otro gran éxito de la Internacional 
Cinematográfica. 
Pronto, "Sannom", en cuatro mag-
níficos episodios. 
E l tener Lázaro en 
Santiago de Cuba . 
Agosto 16. 
Esta madrugada, por el tren Cen-
tral, llegó a esta ciudad el aplaudido 
tenor español señor Hipólito Lázaro 
Viene a esta ciudad a cumplir la pa-
labra que dió a la distinguida seño-
rita Juanita Almeida, hija del opu-
lento hacendado señor Federico Al-
meida. 
Tuve el gusto de ser el primero en 
saludarlo y felicitarle por su llega-
da en la habitación que ocupa en el 
"Hotel Imperial", y pude saber cier-
tamente los proyectos que tiene, que 
no son otros que pedir personalmen-
PRADO. 
E n primera tanda, "Un marido sin 
mujer"; en la segunda, los episodios 
7 y 8 de "La máscara de los dientes 
blancos"; y en la tercera "Loca de 
amor." 
FORNOS. 
En primera tanda, "Estefanía* 
la segunda, "Malombra." > 
en 
M E VA I N G L A T E R R A . 
En primara tanda, "Desolación"* 
en la segunda, "Malombra". 
Pronto, estreno de la cinta de la 
gran corrida de toros efectuada en 
Barcelona el 27 de Junio último por 
los afamados diestros Gaona, Bel-
mente y Gallito. 
C I N E M A T O G R A F O S " P A T H E F R F R E S " , P A R I S 
Representante en C u b a : M . S O R I A N O 
E l A p a r a t o P A T H E t i e n e f a m a m u n d i a l . 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s . 
N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
.fi 6006 lOd-li 
LA r X T D I A REPRESENTACION D E 
GALA D E BUFALO. 
Se estrenará el próximo viernes. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
H O Y , M I E R C O L E S . H O Y 
V e l a d a d e T e a t r o C a t a l á n 
E L M I S T I C 
( E L M I S T I C O ) 
D E S A N T I A G O R U S I Ñ O L . 20415 22 ft 
te la mano de la joven ya dicha, ca-
sándose lo antes posible, pues él tie-
ne el compromiso de debutar en el 
Metropolitan de New York el día 15 
de Octubre próximo y quiere ir ya ca-
sado. . 
Más tarde, acompañado de los se-
ñores Valentín Valls, Luis R. Santos 
y mediando también el Ledo. Antonio 
Bravo Correoso, ha sido pedida a sus 
Beñores padres la mano de Juanita, 
habiendo sido concedida, por lo cual 
es cierto que el tenor Hipólito Láza-
ro, que ha recorrido todo el mundo, 
habiendo sido agasajado por todas 
las sociedades femeniles, ha venido a 
caer en las redes de Cupido en esta 
tierra legendaria de Oriente, por una 
de sus bellezas que brilla por su mo-
destia y hermosura. 
Felicito al amigo Lázp/o por haber 
triunfado una vez más y deseo que 
pronto se unan estos dos corazones. 
E l corresponsal. 
L A P I C 1 







E G I D O , 1 5 
D e p ó s i t o d e t a b a c o s , c i g a r r o s y f ó s f o r o s , a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . S e c o m p r a n c o l e c t u r í a s , 
p a g á n d o s e a l m á s a l t o p r e c i o . P a g a m o s 
p r e m i o s y c h e q u e s . 
L U I S C O R D O V A Y C I A . T E L E F O N O A - 2 0 5 1 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
y D¡ 
mto 
, 7 L a U l t i m a R e p r e s e n t a c i ó n d e G a l a d e B ú f a l o 
Protagonistas: B U F A L O , el hombre m á s fuerte del Mundo, r iva l de Maciste. R I L L Y , e l 
enano, prodigio de habilidad y destreza. 
En el Gran Teatro 
E l Tiernas 24, en fundón de moda, estreno en Cuba de esta magnífica y sensacional película, segunda porte de acuella otro famosa titnla-
Inda S. A. R. E L P R I N C I P E E N R I Q U E . 
n L a U l t i m a R e p r e s e n t a c i ó n d e G a l a d e B ú f a l o 
un atleta y un enano se hermanan, para producir bello contraste de figuras y sentimientos dlrersos que deleitan ai espectador desdo el principio 
de! drama, pasándose de la intensidad dramática a les situaciones más cómicas que pueden imaginarse. 
Es una regia cinta, magnífica, de gran sensación y espectáculo. Su estreno culminará en un éxito rotundo, clamoroso, sin precedente, 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , , 
P r o n t o : 
E L HIJO RODRIGO, por el Chimpancé CónsuL SÁNNOW, la famosa película dinamarquesa en cuatro magníficos episodios de sorprendentes 
arenturas. E L S E L L O GRIS en 16 colosales episodios. 
99 
El Invencible Búfalo, protagonista 
¿e esta soberbia película. 
B 6316 3d-22 
Lori se adornaba con flores su 
hermosa cabellera, para lucirle más 
bella a su adorado Roberto... 
R A N T E A T R O " P A Y R E T " H O Y , M I E R C O L E S B L A N C O 
E s t r e n o por la C o m p a ñ í a de Pous, del a p r o p ó s i t o c ó m i c o - l í r i c o , original de Pous y m ú s i c a de Antonio Herr , titulado: 
ra. Tt 
" E L U N F O D E L V . T . C . o L A S R E G A T A S D E V A R A D E D D 
2 
TITULOS D E LOS CUADROS: lo.—Yo voy a Varadero; 2o.—Acelera Chauffeur; 3o.—En la carretera; 
4o.—El Choque; 5o.—Las Regatas, "Apoteosis". 
Santos y Artigas exhibirán la cinta tomada con motivo de dichas regatas, con nuevas escenas, tituladas: 
"Los Trofeos del V. T. C " , "La Casa Club", "Los Jardines", "Prácticas de los remeros", y "Miembros de la Di-
rectiva". 
PRONTO, estreno, "LA H U E L L A D E L A PEQUEÑA MANO", interesante y sorprendente producción cine-
matográfica de la que es Intérprete el más original artista del mundo. j 
C6305 
F = 1 
M.-22 
A p e t i c i ó n d e n u m e r o s a s f a m i l i a s q u e n o p u d i e r o n a s i s t i r e l 
j u e v e s , s e r e p r i s a r á e l g r a n d i o s o d r a m a s o c i a l 
k porel| 
Id 
N U I 
H O Y , E N E L G R A N T E A T R O F A U S T O 
^ S A L T E A D O R E S D E S A L O N " 
E N T E R C E R A T A N D A D O B L E . R E P E R T O R I O D E T . G . D E L A C E R R A . L E A L T A D N U M E R O 4 2 . 
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EX E L SUPREMO 
ECURSO DE CASACION 
R E S U E L T O 
Resolviendo recurso de casación. 
Interpuesto a favor de Carlos Cuer-
o, ha declarado la Sala de lo Criml-
Inal del Tribunal Supremo, "que 
¡liando las leyes penales son favora-
iles al delincuente, deben aplicárse-
es desde que fueren las mismas pu-
blicadas en la "Gaceta Oficial", y, en 
consecuencia, al dictar este fallo 
iplica a Cuervo la nueva Ley sobre 
ilsedades. 
EN LA AUDIENCIA 
JUICIOS ORALES 
Ante la Sección de lo Criminal de 
la Sala de Vacaciones estuvieron 
tayer señalados para celebración, los 
inicios orales de las causas siguien-
tes: 
Contra Rafael Martínez Morales o 
«Icardo Valdés Morejón o Miguel 
Castro, por robo, para quien 
Interesa el Ministerio Fiscal la pena 
le tres años, 6 meses y 21 días de 
Presidio correccional. 
, ' contra Manuel Ojeda Carbajal, 
'«joriano Rivera Martínez y Tomás 
I y Roque, por hurto, para quie-
"!* interesa el propio Ministerio 
»ÍTlla8 9l^ulente8 Penas: 6 años 
lio T? de presi(lio mayor para Bri -
«oque y seis meses y un día de 
" ŝto para Ojeda y Rivero. 
SENTENCIAS 
^ han dictado las siguientes: 
Icnder naild0 a Matías Espínila E s -
•inr,0' COm0 aUt0r de Un delit0 de 
'ones graves, sin circunstancias. 
G r a n T e a t r o F A U S T O , V i e r n e s f 
E n S e g u n d a T a n d a , a l a s 8 y m e d i a . 
Estreno en Cuba de la magnífica película, tomada de la Extraordinaria Corrida de Toros, celebrada el día 29 de Junio de 1917 en la Plaza de Toros de 
"Las Arenas'*, de Barcelona, a beneficio de la prensa diaria barcelonesa. Seis hermosos toros de la famosa y acreditada ganadería del Señor Duque de 
Veragua, lidiados por los famosos diestros R O D O L F O GAONA, J O S E GOMEZ (GALLITO), y JUAN B E L M O N T E (EL FENOMENO), con sus cuadrillas. No 
deje de ir, esa noche, a FAUSTO, para ver la mejor película de toros que existe. Para exhibir esta película, dirigirse a Arturo Baguena, Genios, 17. Habana 
24 a 20323 
a la pena de un año y un día de pri-
sión correccional. 
Asimismo se le condena a indem-
nizar a la perjudicada en la canti-
dad de 100 pesos, sufriendo en de-
fecto de pago un día más de pri-
sión por cada dos pesos y medio que 
dejase de satisfacer. 
Condenando a Tomás Martínez Sán 
chez, como autor de un delito de ro-
bo, con dos circunstancias agravan-
tes, a la pena de tres años, seis me-
ses y veinte y un día de prisión co-
rreccional. 
ABSOLUCION 
Se absuelve a Tomás Ramsden, en 
causa por defraudación de la propie-
dad Industrial. 
Defendió el culto Letrado don Mi-
guel Angel Campos. 
SKSALAMIENTOS P A I U HOY 
Juicio oral causa con'.ra Julio Cé-
sar Montoto (a) "Buche", por robo. 
Contra Pedro Cermiño Guzmán, 
por quebrantamiento de condena. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
LETBADOS 
Nicolás Vlllagellú, Carlos M. Gue-
rra, Pericles Seris de L a Torre, Mi-
guel Vázquez, Miguel Romero, Fran-
cisco F . Ledón. 
PEOCURADORES 
Granados, Manuel F . Bilbao, Luis 
Castro, Radlllo, E . Yániz, Barreal, 
Toscano, Daumy, Lóseos, José de Za-
yas. Reguera, Pereira, Chiner, Luis 
Calderín, Llama, Pascual Ferrer, F . 
Díaz, Ramón Spínola, Julián Perdo-
mo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Francisco G. Quirós, Francisco de 
Asís González Ferregurt, Pedro Gar-
cía, Juan J . Fernández, Oscar Pérez, 
Raúl Rodríguez, Fernando Labat, Ra 
món Illas, Narciso Ruiz, Villalba, 
Juan Vázquez, José A. Ferrer, Anto-
nio Roca, Genaro Rodríguez, Emilia-
no Vivo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
VENTA D E LOS T A L L E R E S D E 
PESSANT 
Por los centros marítimos y fi-
nancieros se asegura que los talle-
res de mecánica, dlquete flotante, 
muelles, etc., de la casa de KrajeskI 
y Pessant, situados en el litoral de 
Regla, de este puerto, han sido ven-
didos a la compañía de la "Havana 
Central". 
Además se asegura que el precio 
de la venta, se eleva a unos cuatro 
millones de pesos, aunque aún fal-
tan por llenar algunos requisitos pa-
ra la completa realización del nego-
cio. 
La "Havana Central", una vez he-
cha la Importante compra, construi-
rá un gran dique flotante para bu-
ques de gran calado, para reempla-
zar el que ahora existe. 
UNA INVESTIGACION 
Por la Capitanía del puerto se ha 
ordenado practicar una investiga-
ción en las lanchas, chalanas y bo-
tes de carga de la "Port of Havana 
Docks Co.", con el fin de compro-
bar las sospechas de que se come-
ten Infracciones con los patrones de 
las mismas, no estando debidamente 
enrolados algunos de ellos para tra-
ficar por bahía. 
UN CONTRABANDO 
Por un Inspector de la Hacienda 
se ha descubierto un contrabando en 
el espigón de San Francisco, al afo-
rar tres cajas conteniendo camisas 
de algodón, en cuyos fondos se han 
encontrado algunas pieles de valor, 
disponiéndose en tal virtud la for-
mación del oportuno expediente. 
T R E S CARBONEROS 
Además del "Hermod", que llegó 
de Norfolk, con carbón, llegaron tam 
bién ayer los vapores "Hoffding", de 
Baltimore y "Pottopldan", de New-
port News, ambos cargados de car-
bón mineral. 
METALICO OCUPADO 
Por el Jefe del departamento de 
la moneda, se ha dado cuenta de la 
ocupación en el muelle de Luz, en 
el momento de embarcar el segundo 
oficial del "Reina María Cristina", 
señor Francisco Alvarez Estrada, de 
dos sacos conteniendo cinco mil pe-
sos cada uno en monedas de veinte 
pesos oro americano, cuya ocupación 
realizó el inspector de Aduana se-
ñor Albo. 
E L «MASCOTTE* Y E L " P A R R O T T ' 
A última hora de la tarde llegaron 
ayer ambos, procedentes de Cayo 
Hueso, el ferry-boat americano "Jo-
seph Parrott" con 25 wagones de 
carga general y el vapor correo 
"Mascotte", con 30 pasajeros. 
R a í l e s e n C a n l í d a d 
Vía estrecha y ancha de todos lar-
gos. Raíles portátiles para línea y 
para fabricación. Depósito de Juan 
Armengol. San Salvador y Cepero 
Cerro, junto a la Iglesia. Teléfono 
1-1157. 
20268 
N o h a y a s m a . 
No es porque sea verano, ni porque 
se hayan mudado los que sufrían su cofa? 
secuencias terribles, es que se generaliza 
el uso del Sanahogo, la medioaflón del 
nsn'a, qeu la cura en corto tiempo, que 
la alivia a las primeras cufhnradas jr 
<jue como se vende en todas las boticas 
y en su depósito "El Crisol,' Neptuno y 
Manrique, todos los (ymprun. 
DR. M A N D O SíGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
< í i d G a r g a n t a , N a r i z y O f d o i 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúncie«e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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ROBERTO HUGO BENSON 
NOVELA INGLESA 
R̂SIOX DIRECTA POR 
RAMON D. P E R E S 
B LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
'-o A - ^ í ^ ^ } -
I0*! %^ «Concluyo) 
j f ^ ^ b í n S q t r 1 1 nota a la 
P^me?"^0 obB?™dor, ^ dos 
LlS?8 Papaos M Z™?** naves de las 
k i^con su .1 0r(,en del Santo Se-
I1» foJ^P^la de"^ ^acterlstlca. y la 
Don^derag u?,™^ Raleones medievales. 
^ ¿ ca1a , lada'lnen la P^a y en la 
Pv^íruían ¡Z* J"" ^ insignia; dos-
W h'CIa. y a lorn Ĵ**™ a la Corte 
""Udo^Von dosel 51«tancla «tros gran-
bn^loa qUe i^^- s'n más espacios 
> ' ^ ? a b « n T0SNEK^RIO8 Para "lanio-
* 'ir^'^dos B % ' ^ f ™ileS de Eu-
^*S 7nn*'  lo"/lp Francia, 
.^Po i09 de los rAin d0 y Ho-
I N L i e F ^ / ? nos escandinavos- un 
' lueeo el de R ^ 8 I del Mar ae Rusia, ostentando BUS 
águilas; y, finalmente, los grandes galeo-
nes de España y de Italia. Cada nave 
conducía a los reyes de los países res-
pectivos, sentados, también, en tronos 
bajo pabellón de los colores nacionales. 
Y, el último de todos, venía un enorme 
buque aéreo, rojo y blanco, con blanca y 
dorada bandera, y la insignia de las lla-
ves cruzadas en la proa; tan rodeado 
por los demás y protegido por la escol-
ta de buques guardianes que lo seguía, 
que. al principio, era algo difícil distin-
guirlo. 
Quedrtse en inmovilidad absoluta, con-
templando aquel conjunto, el hombro que 
perdió la memoria: contemplando aquella 
asombrosa manifestacifm de la interna 
gracia transformada, al fin, en esplendor 
externo; toda aquella realeza que desde 
que el Pescador ascendió a la Santa 
Sede en la sagrada Roma, había poco a 
poco, entre reveses y triunfos, logrado 
abrirse paso en el ninndo... como oculta 
levadura que no actúa hasta que todo 
está en su punto y sazón para que ella 
lo penetre... Y parecióle a nuestro ob-
servador como si, en medio de los es-
plendores del sol de mediodía y de aquel 
brillante mar de naves aéreas; entre el 
clamoreo de las campanas, y el vocerío 
penetrante que llenaba los aires, y el 
tronar de los cañones, estuvieran tam-
bién allí presentes otras fuerzas, flotando 
en elemento distinto de la tierra y del ai-
re; como si, esparcido entre lo material, 
hubiera allí todo un mundo superior a 
la materia y a la inteligencia humana, 
superior a lo que los sentidos pueden 
percibir; un mundo en que se reconcilia-
ba la oposición entre la carne y el es-
píritu, v en el que, al fin, el espíritu era 
el inspirador de la carne y ésta no re-
sultaba má sque la expresión de aquél. 
Parecirtle, en un momento de deslumbran-
te visión, como si toda distancia estu-
viera contenida en un solo punto; todo 
color, en la blancura; todo sonido, en el 
silencio; como si. en virtud de la misma 
palabra del Omnisciente, se hubiera re-
vestido, al cabo, de su poderío, para rei-
nar. Aquel a quien, en verdad, fué con-
cedido todo poder en el cielo y en la tie-
rra. . . 
ni 
EPILOGO 
Vestido con su blanca blusa, apresurado 
y silencioso el paso, llegó, aquella ma-
ñana, el doctor al cuarto que comunicaba 
con la sala número IV del Hospital de 
Wéstmlnster, cuando el reloj señalaba las 
nueve. Una de las monjas púsose inme-
diatamente en pie para reciblrli-. 
—Buenos días, hermana, dijo aquél. ¿Ha 
habido alguna vraiaclón? 
—Hace cosa de una hora, pareció que 
el mido de las campanas le molestaba 
algo; pero ni una palabra ha dicho. 
Juntos se acercaron, contemplando 
paciente que se hallaba sin conocimien-
to. Tendido, con los ojos cerrados, apo-
yada en una mano la melllla. con la bar-
ba a medio crecer, tenía la cara llena 
de arrugas y hundida, sin color. La col-
cha roja que le cubría hasta el hombro, 
acababa de marcar aún más su mortal 
palidez. 
—Es un caso Interesante, observó el 
doctor. Nunca vi estado comatoso que 
durara tanto. 
Miróle aún por espacio de unos mo-
mentos, colocando luego la mano, muy 
suavemente y por el dorso, sobre la me-
jilla del moribundo. Luego, miró a tra-
vés de los lentes el cuadro descriptivo 
de la enfermedad, que colgaba a la ca-
becera de la cama. 
—;. Recobrará el conocimiento antes de 
morir, doctor? 
—Es muy probable; pero no cabe afir-
marlo. Avíseme usted si se produce el j 
menor cambio. 
—/.No podría mandar a buscar n nn I 
cura, doctor? preguntó, con cierta Inde- I 
cisión, la monja. Ta sabe usted... 
Movió él vivamente la cabeza dicien- ! 
do: 
—No. no. Acuérdese usted de que él se : 
negó en absoluto. Es imposible, herma- i 
na... T>o siento muchísimo. 
Marchóse, y en cuanto estuvo fuera, se 
sentó la monja y, como furtivamente co-
locrt el rosarlo sobre su faldn. 
Su situación resultaba, para ella, ho-
rrible. Era católica y sabía lo suficiente 
acerca de aquel hombre: que era un cu-
ra que perdió la fe; que, en colaboracióq 
con un historiador, había emprendido cier-
ta historia de los Papas, escrita con su-
jeción a un criterio que él llamaba Im-
parclal; que había rechazado, según di-
jo el médico, terminantemente y por me-
dio violento, toda indicación de que otro 
cura viniera a ayudarle a reconciliarse con 
Dios antes de morir. Y, para ella, creyen-
te convencida, aquel trance en que in-
tervenía le causaba tal terror qtie, para 
personas de fe menos sincera, parecería 
sencillamente Inconcebible. 
Ya que nada más podía hacer, rezaba 
la monja el rosarlo. 
KxtraQa mezcla de silencio y de ruido 
ofrecía aquel día de Pascua en la re-
ducida y hlen ventilada sala del Hos-
pital, cerrada la puerta y abiertas las 
ventanas sólo en su parte superior. Te-
nía la sala como una especie de atmós-
fera especial, obtenida, tal vez en parte, 
por el espesor do los muros; en parte, 
por la circunstancia de que daba a una 
callejuela poco concurrida; y aun. tam-
bién, algo por la sugestión que ofrece 
nn aposento que los facultativos desti-
naron a la cura de enfermos. El mundo 
era todo animación, y, sin embargo, a 
aquella enfermera, sola allí, entregada a 
sus rezos y al cumplimiento de su de-
ber, parecíale que lo mirara desde una 
ventana; pero no que ella formase parte 
<1e aquél en tales momentos. Hasta los so-
nidos llegaban allí amortiguados, como al-
go lejano: los pasos; las conversaciones 
de los escasos transeúntes que con aires 
de fiesta cruzaban; el eco vago de al-
algún repique de campanas o el sonar de 
las horas en el reloj de la alta •orre de 
Victoria.... todos esos ruidos Uegab̂ n a 
aquella sala suavemente, como indicacio-
i>e«í. más bien que como brusca" Interrup-
ciones, y. sin embargo, bien perceptibles 
por la ausencia de otro rumor: el del 
necstumb'-ndo tráfico en la gran plaza ve-
cina 
fw a/lormecléndose la f-nf'>rmera niten-
tros rezaba el rosarlo, fatievla por ha-
ber velado allí toda la no îe anterior, a 
pr-ssr de lo cual faltabi .iln una hora 
para que fuera reemplazada. V parecióle, 
como suele ocurrir en ese estado en qne 
hallándose uno medio dormido y medio 
despierto, deja descansar el cerebro; pe-
ro se alarma al menor movimiento o rui-
do desusado; parecióle que aquellos so-
nidos comenzaban a ser efectos do otras 
causas distintas de las propias y natu-
rales. 
li;i.oglDÓ, por ejemplo, que los continua-
dos ruinoreij que oía eran el vocerío de 
fantásticas muchedumbres que estaban a 
incalculable distancia; y al rodar un 
vehículo sobre el empedrado, creyó que 
aquel ruido era de cañonazos que par-
tían de aquellas muchedumbres, salpi-
cándolas, con los disparos, de puntos de 
fuego; imaginó que las campanas de las 
iglesias tocaban para celebrar algún im-
portante acontecimiento.... algo como la 
entrada de un rey en lejana ciudad. Por 
un momento, hasta vió en sueños que ella 
misma estaba contemplando aquella ciu-
dad desde los aires, sostenida por una nu-
be... 
—"Ruega por nosotros pecadores," mur-
muró, medio dormida aún, "ahora y en la 
hora de nuestra muerte." 
Luego, despertando por completo, algo 
alarmada, vió los ojos del paciente fijos 
en ella con expresión de inteligencia. 
—Vaya a buscar a un cura, ordenóle. 
—Padre, decía, una hora después, el mo-
ribundo: ;.está todo? ¿Ha terminado us-
ted? 
—Sí. padre... gracias sean dadas a 
Dios... 
—Bueno: siéntese usted un momento 
Tengo que hablarle. 
El cura, joven aún. que mandaran a 
toda prisa desde la Catedral, hacía cosa 
de una hora, acabó de colocar en su cn-
Jlta de cuero los santos óleos que ha-
bía administrado al moribundo. Tras la 
confesión que oyó. fué a buscarlos junto 
con el Viático, y ahora todo estaba ya 
terminado, y el anciano sacerdote queda-
ba reconciliado con Dios y en paz con su 
conciencia. Aun le duraba" al Joven cierto 
temblor debido a la emoción. Era aquel 
el primer acto a que asistía en que un 
apóstata moribundo abjuraba sus errores 
y estaba maravillado de que un hombre' 
que precisamente era un cura renegado' 
pudiera volver a su antigua fe después 
de tanto tiempo de estar apartado de ella. 
No le era desconocido su nombre, y algo 
sabía, también, de su historia... 
Pero lo que con vivas ansias deseaba 
saber era qué causa habla obrado el mila-
gro. Díjole la hermana que hasta enton-
ces habíase negado el enfermo con toda 
firmeza, a la mera Indicacióu de que con-
venía llamar a un cura. Y luego, cuando 
éste acudió, ni siquiera fué necesaria pre-
paración' alguna. E l confesor púsose sen-
cillamente la estola, en un momento en 
que la monja se dirigía hacia la puerta; 
sentóse al lado de la cama; oyó la con-
fesión y encargóse de restituir algo que 
el moribundo deseaba que se devolviera 
en su nombre. 
Sentóse ahora de nnevo y esperó. 
Tenía el enfermo cerrados los ojos y 
mostraba extraordinaria impresión de paz y 
de reposo. Tan blanca era la luz refleja- i 
da por .aquellas limpísimas paredes y por I 
los lienzos de la cama, que parecía in-
creíble que la que animaba aquellas fac-
ciones no fuera, más bien, como especie de 
luz Interior. Una barba de ocho días, eri-
zada como rastrojo, cubría mentón, la-
bios y mandíbulas; hundidos en las cuen- / 
cas tenía los párpados, y las sienes apa-
recían encogidas y formando dos hoyos- a 
pesar de lo cual, la piel se mostraba cia-
ra, sin aquella palidez mate de la muer-
te; y esto era lo que consideraba como 
sobrenatural el cura joven que estaba con-
templándolo. 
—El milagro del profeta Jonás, dijo de 
pronto el moribundo... La Resurrección 
—«. t¿ue ? 
—Esto es lo que he visto, continuó 
NO. ya sé yo que no era más que un 
sueno Pero es posible: la Iglesia lleva 
en sí la fuerza para lograrlo. Podría sIr 
que algún día se realizara, y pSSg 
que no. Pero no hay ruzón algnna para 
que no sea.., ¿Verdad? • fc''"»» Para 
Inclinóse el otro sobro el moribundo 
d-Padre, padre querido.... comenzó a 
Sonrióse entonces el cura anciano 
—Hace ya mucho tiempo que noluAM-
que me hablaran así, dijoq. ; Cómo .2 
llama usted, padre' î omo se 
• l í ' c l W Poir' ,e"u- * * * * * 
—¡Ah! jBien! Entonces T«I colt̂ Jr1* eSt0' ^ - a p í S a , ^ 
ted an\V,ferOqnnea0pae8r0(i1̂  nombre ^ 
miento? H Perdiera yo el conocí-
q u ^ u e T e ^ v i ^ í ^ 1 - ! 1 ; -peUá* 
- ! A h ! ¡Bueno! QuMn Zu^^ 
f?0 «a lo de menos pn8Hbe --- p"o 
^"JPo de vida mne08Vuedr?dre: ¿Cuant<» 
d o ' í a ^ m T n o 1 ^ 8 ^ ^ ; - ^ Ponlen-
d > M % S 8 f l 0 ~ 0 * -r ihun-
miedo, verdad"» l)aare'-- ¿No sentís 
—"¿Miedo?" 
, —Bueno: ólenm» A * 
No... Llame usted « it hrque,Te m^ • • • 
Que tamhién lo oiga ella ermaUa: 
•—i Hermana! 
« o i S i s a l l o r ^ ™ ^ ^ J a 
Inmenso júbilo •' ' Pero « l a c i o s por 
m # t̂nnrLTXrL "i" 
lo que va a decir. q 103 dos o^amoa 
•—¡ Por ^upupnfo' • r* 
contestó la religiosa sPnM încho ^ " ^ í 
lado de la cama ' senMndose aI Otro Aun continuaban los ru Ao mî  
del cuarto; pasos.. , vo"f iS Rm 
campanas... Comenzaban •••f.SOnnr ^ 
llamando al oficio de Pa«c„« 0Ca,r ést"« 
día. y dentro de la h a h l t S en la Aba-
nando aquel aliencro. „í .elU ° n8?'^ «I-
Parque parecía P r r f t ^ f e o f t 
^ d ^ ^ M a la «tención po. moribundo., 
FIN 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
R R A N T 1 L L A S 
Para las señora». Pídase en las Farmacias 
" El Libre de las Damas," o directamente a 
Dr. Orant's Laboratories, WewYork 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
mentó para nne^ras armas. En la 
margen izquierda del Mosa, nuestras 
tropas capturaron a Cote I/Oie, que 
ocupamos por completo así como la 
aldea de itegnerille. 
"En la margen derecha en un brl-
liante ataque tomamos a Samogneux 
y todo un sistema de trincheras for-
tificadas, que conecta la aldea con 
las organizaciones, la colina 344. Los 
contra ataques fueron recliazados. 
Hemos hecho más prisioneros que 
todavía no han sido contados. 
'•En los Vosgos, el enemigo efectuó 
un ataque por sorpresa contra nues-
tros puestos en Hartmannsweiler. 
''En Bélgica nuestros aviadores 
bombardearon la estación ferroviaria 
de Thourout, Boulers y Standen. En 
la reglón de Terdón, bombardearon 
las estaciones ferroviarias de Dun-
Sur-lleuse, Brieueles y Fleville, y 
los depósitos de municiones de Ban-
cheville, en donde se observó un gran 
Incendio. 
«El día 20 de Agosto, veinte má-
quinas alemanas fueron derribadas 
en combates aéreos por nuestros pi- í fronte TlPrnin'iin' 
lotos. La mayoría fueron destmidas 1 
por completo. E l 19 de Agosto un 
aeroplano y un globo cautivo enemi 
go, sufrieron Iprnal suerte'*. 
PARTE OFICIAL ALEMAIÍ 
• Berlín, Agosto 21. 
El parte oficial alemán expedido 
hoy, dice lo siguiente: 
«Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Heredero: El primer día de 
la batalla de Verdón ha tenido para 
los franceses el mismo resultado que 
la gran acometida inglesa en Flan-
des de Julio 31 y Agosto 16; superio-
ridad en material y desenfrenado 
eirpleo de hombres no han podido 
romper las líneas alemanas. Todo se 
ha reducido a un pequeño éxito lo-
cal en un frente de kilómetros. 
«Vigorosos preparativos de artille-
ría para la gran acometida que los 
franceses debían emprender bajo el 
comando Inglés, empezaron el día 11 
de Agosto. Desde el bosque de Avo-
court hasta el borde Oriental del bos-
que de Caurriere, nuestras posicio-
nes fueron convertidas en un campo 
de cráteres, por el fuego de la arti-
llería enemiga, que aumentó en In-
tensidad pocas horas antes del ata-
que efectuado por la infantería fran-
cesa, ayer por la mañana. Los In-
fantes franceses, en densas masas, 
avanzaron al ataque, protegidos por 
una cortina de fuego, lanzada por 
su artillería. 
«En muchos lugares, tropas nati-
vas y francesas de la raza blanca, 
penetraron en nuestras zonas defen-
sivas, en donde cada palmo de terre-
no, tuvo que ser disputado a nues-
tras tropas, sangrientamente. Encar-
nizados combates cuerpo a cuerpo y 
vigorosos contra ataques, hizo reti-
rar al enemigo casi en todas partos. 
La titánica lucha varió de uno a otro 
lado, durante todo el día. 
''En la margen Occidental del Mo-
sa, la altura del Hombre Muerto y 
el borde Sud-oriental del bosqne de 
Raven, quedó en poder de los fran-
ceses. Nuestras fuerzas están situa-
das en estrecho contacto con la la-
dera Septentrional do la colina. 
«En la margen izquierda del Mo-
sa, la línea de batalla ha sido me-
nos modificada. Solamente en la al-
tura 844 y en el bosque de Fosse el 
enemigo ganó algún terreno. 
«Las bajas de la Infantería fran-
cesa, en relación con las masas em-
pleadas, son extraordinariamente ele 
vadas. La batalla ante Verdón no 
ha terminado todavía, Nuevos en-
cuentros se han librado en varios 
puntos. Tanto los jefes como los sol-
dados, anticipan una conclusión fa-
vorable. 
«Veintiséis aviadores enemigos fue 
ron derribados. Nosotros perdimos 
cinco aeroplanos. 
E l partfe de la noche dice: «Ante 
Verdón, en puntos aislados, se están 
librando combates, especialmente en 
la colina 344, en donde rechazamos 
Vigorosos ataques franceses'». 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 21. 
; E l parte oficial Inglés, dice así: 
Al rayar el alba, atacamos la lí-
nea de trincheras alemanas que ro-
dea a Lens, hacia el Oeste y Noroeste, 
y capturamos pcsiclones enemigas en 
«n frente de dos mil yardas. 
Los combates han sido reñidos y 
aún continúan. A medio día dos vi-
gorosos contra ataques al Noroeste 
de Lens fueron rechazados por nues-
tras tropas. Un tercer contra ataque 
al Sur de la ciudad, fué desecho por 
nuestra artllieria. Hemos hecho va-
rios prisioneros. Un raid hostil fué 
rechazado esta mañana al Nordeste 
de Messines, después de un reñido en-
cuentro. 
*La actividad aérea por ambas par-
tes continuó ayer. Nuestros aeropla-
nos efectuaron su labor de costum-
bre, aunque el enemigo se mostró 
muy agresivo. En combates aéreos 
nueve máquinas alemanas fueron de-
rribadas y otras siete puestas fuera 
de control. Faltan cuatro de nues-
tras máquinas. 
«Hemos mejorado algo nuestras po-
siciones durante la noche, al Norte 
del camino Ipres-Menln''. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
'Cable de la Prensa Asociada 
recibido por él hilo directo.) 
habían 
E l e v a d o r e s " J A C O B S O N " 
L o s m á s p r á c t i c o s p a r a T r a o s -
e e e • b o r d a d o r e s d e c a ñ a 
poli-
PAUTE ITALIANO 
Roma, agosto 21. 
Más de 10.000 prisioneros 
caldo en poder de los italianos en su 
nueva ofensiva, hasta ayer tarde, se-
rún el parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra. 
La gran batalla en el frente del 
ísonzo continúa sin interrupción. El 
Ministro de la Guerra dice que la li-
hea austríaca empieza a debilitarse en 
distintos pantos. 
El parte agrega que 261 aeroplanos 
volaron sobre el campo de batalla. 
Las tropas que SA hallaban entre 
y Comen o y en la ladera oriental del 
fueron bombardea-
das. Las obras en el centro del ferro-
carril de Tarvls y las tropas onemi«:as . 
mediaciones ¡ t s t u d i e n l a s c u a l i d a d e s d e e s t o s e l e v a d o r e s , y e n t o n c e s r e c o n o c e r á n q u e 
s o n l o s ú n i c o s q u e p r o t e g e n s u s i n t e r e s e s . 
H a c e n d a d o s y d u e ñ o s d e I n g e n i o s 
fueron bombardeadas con cinco tone-
ladas de explosivos. Falta una de 
nuestras máquinas. Un aeroplano ene-
migo fué derribado. 
Hasta ayer tarde el número total 
de prisioneros llegados a nuestros 
bampamentos ascendía a 10.846, en*^ 
ellos 248 oficiales. En los hospitales 
Íe encuentran un gran número de pri leñeros heridos. 
En la noche del domingo, el enemi-
go trató de atacarnos en distintos nun 
tos de los frentes de Trentino y Car-
nía, pero fué rechazado en todas par-
tes. Una de sus partidas asaltantes 
fué destruida en el valle de Lagarina 
y otra que había logrado penetrar en 
ano de nuestros puesto do avance, al 
sureste de Monte Mace, fué desalojar 
da por un contra-ataque. 
En la batalla que so está librando 
en- el frente de Julián sin Interrupción 
con gran perseverancia y acción con-
cordante, nuestra stropas eficazmen-
te apoyadas en el extremo dere 
por baterías flotantes y fijas y por 
los monitores de la Marina Real, mar 
chan hacia el éxito, no obstante la 
resistencia que ofrece el enemigo. 
La lucha continúa con regularidad 
en el ala Norte, en la Meseta del Car-
so; la línea enemiga empieza a do-
blarse y está cediendo en distintos 
puntos. Las brigadas italianas, han 
logrado ocupar las defensas bien or-
ganizadas del enemigo entre Corltc 
y Selo, cerca de la posición fortifi-
cada de Starilokva". 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cable de la Tronsa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
F á c i l m a n e j o . L i b r e d e c o m p l i c a c i o n e s . A h o r r a n t i e m p o , p u e s n o e s n e -
c e s a r i o d e s e n g a n c h a r l o s b u e y e s . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . - H a b a n a 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e t r ó l e o , T o s t a d o r e s y M o l i n o s d e C a f é , M a q u i n a r l a 
p a r a P a n a d e r í a s , e t c . 
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PAUTE OFICIAL KUSO 
Petrogrado, agosto 21. 
La comunicación oficial publicada 
hoy dice lo siguiente: 
üEn dirección de Viadimir Toylon, 
Sky y norte de Zaturze los alemanes 
lanzaron ataques de gases asfixiantes 
con objeto de iniciar una ofensiva que 
fué frustrada por nnestro fuego. 
"Frente Rumano: En el río Bístrita 
en la región sudeste de Knitschc, el 
enemigo lanzó varios atoóles <iue fue-
ron contenidos por nuestra infantería. 
aAyer en dirección de Ocna el ene-
«migo emprendió una vigorosa ofensi-
va al sur del río Bloktq. y a lo lartro 
de la cordillera de montañas entre el 
río Slanic y Oltuz. 
Por la noche logró avanzar algo. 
''En dirección de FoskhanI y al oes-
te del ferrocarril Fokshani-Ajud, los 
rumanos recluí zaron todos los ataques 
alemanes. Al este del ferrocarril por 
una serie de contra-ataques los ruma-
nos desalojaron al enemigo de las 
trincheras que capturaron el día an-
terior y la posición quedó restableci-
da. 
MEn el Báltico el enemigo efectuó 
varios ataques con sus aviadores so-
bre la costa de OeseL En el golfo de 
Riga nuestro» aviadores en un en-
cuentro con el enemigo lo hizo retí-
racr. Nuestros aviadores bombardearon 
estableolmientos enemigos en la cos-
ía". 
Impedir la captura del Importante 
centro carbonífero. 
Bajo el dosel de la niebla cana-
dienses y alemanes se encontraron 
a la luz del día en la llamada "tie-
rra de nadie", ai Noroeste de Lens, 
e inesperadamente, abalanzándose 
sobre el enemigo sorprendido, los 
canadienses, con su acostumbrada In-
trepidez, atacaron con la bayoneta, 
obligándolos a buscar a toda prisa 
un aparente refugio dentro de las 
trincheras. 
Aquí, sin embargo, no hallaron ma-
yor seguridad que en campo raso, 
pues una vez más, con la bayoneta 
y con las bombas, los canadienses 
hicieron grandes estragos, matando 
o hiriendo a muchos de los ocupan-
tes y obligando a los demás a empren 
der la fuga, 
Al Oeste de Lens, ayudados por 
un fuerte fuego de artillería, tam-
bién avanzaron los canadienses, em-
pujando a los alemanes más todavía, 
hasta dentro de los suburbios de la 
ciudad. A ambas posiciones captu-
radas, los canadienses se adhieren 
tenazmente, habiendo ya rechazado, 
con grandes bajas para los asaltan-
tes, tres fuertes contra-ataques; dos 
al Noroeste y uno al Oeste de la ciu-
dad. 
Al Norte de Terdún, a ambos la-
dos del río Mosa, las tropas fran-
cesas han continuado su vigorosa 
ofensiva iniciada el lunes, siendo re-
compensados por la captura de nue-
vas importantes posiciones. Al Oes-
te del río. Cote TOIe, punto de con-
siderable valor estratégico, y la aldea 
de Regneville, han sido ocupadas, 
mientras que al Este de la corriente 
la aldea de Samogneux y trinche-
ras fortificadas en un frente de una 
milla y media próximamente, que co-
municaba a Samogneux con las de-
fensas de la colina 844, se hallan en 
manos de los soldados del General 
Fetain. Los contra-ataques de los 
alemanes a lo largo de todo el nuevo 
frente, han sido rechazados por los 
franceses. 
Además de más de 5.000 prisione-
ros hechos por ios franceses duran-
te el avance del lunes, algunos más 
han caído como consecuencia de los 
ataques del martes. 
En el teatro austro-Italiano de la 
guerra, la tremenda ofenslvh de los 
Italianos está obligando a la linea 
austríaca a ceder en cuchos puntos. 
Los austríacos están resistiendo vi-
gorosamente. Aunque la batalla, pro-
sigue sin Interrupción, poca base 
ofrece el parte oficial, para ana des-
cripción geográfica de los avances 
que hasta aquí han realizado los Ita-
lianos. Las defensas austríacas entre 
Coute y Seloand, cerca de la fuerte 
posición de Starilokva, se hallan en-
tre los lugares capturados. Hasta 
la noche del lunes se habían hecho 
más de 10.000 prisioneros, sin con 
tar 248 oficiales. 
Los rusos en la Galitzia y la Bu-
kowina están, al parecer, sostenien-
do su terreno contra los austríacos 
y alemanes; pero en la Rumania los 
rusos y los rumanos se han visto 
obligados a ceder más terreno cerca 
de la aldea de Ocna y al Este del 
Ferrocarril Fokshanl-Ñaraocna-Adju 
ri. Continúan ios intensos combates 
aéreos entre los aliados y los ale-
manes en Francia. Los barcos de 
guerra ingleses, han destruido un 
zeppelín alemán frente a la costa de 
Dinamarca, pereciendo toda la tripu-
lación. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
'¿Necesita usted dinero? Lleve 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
OLa casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
sus 
Cuando usted desee comer las me-
jores frutas, del país y del extranjero, 
.visite la gran "FRUTERIA ORIEN-
TE", que está situada en San José os-
Qulna a Zuluota^ 
Allí, en ese establecimiento, hallará 
\iBted unos cestos perfectamente pre-
parados, siendo éste el mejor obse-
QUIO para las personas de buen gusto. 
" F r u t e r í a O r i e n í e " 
Al fondo del teatro Payret, por Zulue-
ta^-Toldfono A . 9 m 
C6319 alt 7d.-22 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable «• la Prensa Aaocleda 
reclbláo por el hilo direct») 
Jíueya York, Agosto 21. 
Golpes contundentes asestados a 
las lineas alemanas en Francia, han 
dado por resultado una rez más, ga-
nancias importantes para los aliados 
al Norte de Terdún. Los franceses 
han capturado nuevos puntos estra-
tégicos, mientras los canadienses se 
han abierto paso hasta acercarse más 
todavía al corazón do la ciudad de 
Lens, tomando 2.000 jardas de po-
siciones al Oeste y al Noroeste de 
la ciudad. 
Los contra-ataques de las fuerzas 
del Principe Heredero alemán, a los 
soldados del General Petain, en el 
terreno recién conquistado, en el 
sector de Terdún, se han malogrado 
por completo; los del Príncipe He-
redero Bnpprecht, a los denodados 
canadienses en Lasalres, no le han 
dado más resufóado que aumentar 
el número, ya terrible, do bajas, que 
ha sufrido en sos tentatiras para 
I n s t i t u t o d e S h a n d a k e n . 
E l señor R. L. Marsaxis, Director 
de éste Colegio para internos, situa-
do en SHANDAKEN, Estado de New 
York, llegará a la Habana el día 22 
de agosto. Se le puede consultar des-
de eae día basta el 31 de agosto en la 
Oficina del señor Miguel Nadal, Edí-
IIcío del Banco dô Nueva Escocia, De-
partamento número 4 (Teléfono 
A-6129).—Pídase el catálogo a esta 
•dirección. 
Dicho plantel Tiene funcionando 
con gran éxito en la enseñanza eficaz 
y rápida del idioma inglés, estudios 
de comercio y preparación para otros 
mayores. Los estudiantes reciben sus 
clases y se hospedan en el mismo Ins-
tituto con el Director y el Profeso-
rado. 
El señor Marsans so propone regre-
sar a New York, embarcando en la 
Habana el día 1ro. de Septiembre y se 
hará cárgo de los jóvenes que le sean 
encomendados. 
19865 alt 6d.-16 ag. 
P I N A R D E L R I O 
- G R A N H O T E L G L O B O , , 
De A N T O N I O S. S A N T A N A . 
M A R T I , 112 y 114. T E L E F O N O 226 
Este hotel, reformado recientemente, es boy uno de los mejores 
de la Isla, ocupa el mejor y más céntrico edificio de la ciudad y ofre-
ce las mayores comodidades a los viajeros, hermanada» con una gran 
modicidad en los precios. 
Habitaciones con sus baños privados. —Servicio sanitario moder-
no.—Suntuoso salón comedor. —Cocina Insuperable. —Amplío garaje. 
Oran caballeriza*—Casa recomendada per el Comité de Propaganda 
Cubana, 
c 5715 alt T 5 T 
P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cuento se eomst y desterrar para siempre las 
DISPEPSIAS, Q A STB ALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las NAU-
SEAS y YOMITOS, y MALAS DIGESTIONES y quo el estómago re-
cobro la normalidad de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 . y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d i i i o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 8 v m j e d i a a 4*, 
E L VATICANO DESMIENTE CIER-
TOS RUMORES 
Roma, Agosto 21. 
Habiéndose publicado en la pren-
sa, que el Papa está laborando en 
pro de la paz, a instancia de la Em-
peratriz Zlta de Austria, el Vatica-
no ha publicado una nota, diciendo 
que el Pontífice no tiene amistad 
personal con la Emperatriz, y que 
jamás ha recibido ninguna comuni-
cación de ella. (Se ha dicho en dis-
tintas ocasiones, que la Emperatriz 
austríaca, la cual nació en la proyin-
da italiana de Lucca, ha estado tra-
bajando asiduamente por la paz). 
E L CANCILLER ALEMAN Y LA 
PROPOSICION DE PAZ 
Copenhague, Agosto 21. 
En la reunión celebrada hoy por 
la comisión principal del Reichstag, 
en Berlín, el doctor Michaelis, Can-
ciller Imperial alemán, declaró que 
la reciente proposición de paz del 
Papa Benedicto, habia trasmitido es-
pontáneamente, y no a instancias de 
las Potencias Centrales. 
Dijo además el Canciller, que só-
lo se contestaría a la nota del Papa, 
después del estudio más cuidadoso, 
en unión del Reichstag. 
Las noticias preliminares que se 
reciben sobre la sesión de la Comi-
sión del Reichstag, indican que los 
partidos están divididos ante la no-
ta del Papa, en la misma forma que 
con motiro de la resolución pacifista 
del Reichstag. 
Los Conserradores y Liberales Na-
cionales se dice que se muestran re-
serrados, mientras los socialistas, ra-
dicales y centristas, según rumores, 
aprueban el acto del Papa. 
OBREROS INGLESES IRAN A LA 
CONFERENCIA SOCIALISTA EN 
ESTOKOLMO 
Londres, Agosto 2L 
Por una escasa mayoría de tres mil 
en una rotación que representa cer-
ca de dos millones quinientos mil 
obreros, la Conferencia Obrera de 
Inglaterra, acordó hoy enriar dele-
gados a la Conferencia Socialista que 
se celebrará en Estokolmo. Durante 
la rotación hubo mucho desorden. 
Parte de los delegados entonaron 
canciones socialistas, mientras otros 
cantaban aires patrióticos. 
Arthur Hcnderson, el cual renun-
ció como miembro del Consejo de 
Guerra Británico, pronunció un ex-
tenso discurso, defendiendo su acti-
tud. £1 elemento socialista propuso 
que a todos los representantes obre-
ros se le ordenara que se retiren del 
Gobierno; pero la proposición no tu-
ro suficiente apoyo para ponerla a 
rotación. 
George N. Bames, el cual ocupa el 
lugar de Mr. Henderson en el Gabine-
te, se defendió de los ataques que 
le hicieron, y dijo que él se propo-
nía continuar apoyando al Gobierno 
en lo que él cree acabará de esta-
blecer la libertad del mundo. Tam-
bién cree que Alemania tiene mu-
cho que ganar y nada que perder con 
la Conferencia de Estokolmo. 
SE CERRO E L PARLAMENTO 
Londres, Agosto 21. 
El Parlamento ha suspendido sus 
sesiones hasta el día 1C de Octubre. 
ALEMAN PERTURBADOR 
Buenos Aires, Aerosto 20. 
El principal Instigador de la re-
ciente huelga de los ferrocarriles 
centrales en la Argentina, se dice 
qne e«« un alcmón de npellldo Von 
Lubeck. 
Dicese que este individuo es co-
nocido de las autoridades de 
cía de los Estados Unidos. 
E L GOBIERNO 1 LOS 
MAQUINISTAS 
Londres, Agosto 21. 
Se ha llegado a una inteligencia, 
que pudiera muy bien conrertirse en 
un acuerdo, entre el Gobierno y ios 
miembros de la Sociedad de maqui-
nlstas y fogoneros de locomotoras, 
los cuales han estado amenazando 
con declarar una huelga general de 
empleados de ferrocarriles. 
LAS BAJAS BRITANICAS 
Londres, Agosto 21. 
Las bajas británicas ocurridas du-
rante la semana, han ascendido a 
14.248. De estas 2.878 murieron. 
ORDENES SEVERAS 
Petrogrado, Agosto 21. 
E l Teniente General Kornlloff, Ge-
neralísimo de los ejércitos rusos, ha 
expedido órdenes disponiendo que se 
reanude el extrlcto entrenamiento 
de todas las fuerzas militares, debien-
do los soldados dedicar todo el tiem-
po que tengan libre, a la gimnasia, 
los ejercicios y los juegos, y prohi-
hiendo toda discusión. La orden con-
tiene la siguiente frase: 
aEn lo adelante, el único lenguaje 
del ejército será el del mando". Es-
to es significativo, en rista de la 
abolición del uso de la palabra "man-
do' desde que triunfó la reroluclón. 
INVITACION ACEPTADA 
París, Agosto 21. 
Los señores Goldenberg y Smir-
noff, de Petrogrado, en representa-
ción del Consejo Ruso de Delegados 
de Obreros y Soldados, fueron re-
cibidos hoy por una comisión de la 
Federación General Obrera, quien 
los invitó a que enriasen delegados 
a la conferencia internacional de so-
cialistas de Stokolmo. Después de 
machas consideraciones se aceptó la 
Inrltación. 
CONVENIO ENTRE SUIZA Y 
ALEMANIA 
París, Agosto 21. 
En Inalámbrico de Zurlch se diiee 
que una nuera conrención económi-
ca sefirmó ayer en Berna, entre Sui-
za y Alemania. 
Recientes mensajes de Europa In-
dicaban que el obstáculo que había 
en las relaciones económicas entre 
Alemania y Suiza, habían desapare-
cido, accediendo Suiza a adelantar 
a Alemania cuarenta millones de 
francos mensuales, durante nuere 
meses, a cinco por ciento de Inte-
rés. Alemania en cambio suminis-
traría a Sniza doscientas mil tone-
ladas de carbón mensualmente. 
INCENDIO DOMINADO 
Salónica, Agosto 21. 
Los aliados han logrado dominar 
el incendio en el barrio comercial 
de Salónica. 
Falseilad yjnalversación 
La Fiscalía de la Audiencia ha deduci-
do un testimonio de lugares al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primera, pa-
ra que inicie una causa por los delitos 
de falsedad y malversación. 
Según aparece en una causa que se si-
guió en olcho Juzgado contra el cajero 
de la Aduana, señor Francisco J. Sala-
zar, por los delitos de malversación, se 
ocuparon varios documentos, entre ellos 
•una carta do pago por valor de $308.02, 
que aparece hecha por el gerente de la 
sociedad J. Martín y Compañía, estable-
cida en la Manzana de Gómez, por mer-
cancías correspondientes a varios atados 
de baúles valuados en $1220, cuya carta 
fué presentada a liquidación por el agente 
Ellas Hada, haciéndose constar que la 
firma era auténtica; pero más tarde, al 
prestar declaración uno de los socios de 
la casa J. Martin, manifestó que la fir-
ma que aparecía en la antes mencionada 
carta no podía ser auténtic, toda vez que 
en la fecha en que se hizo y presentó el 
documento, el que aparecía firmado no 
se encontraba en esta isla, estimando que 
con ello se ha perjudicado a la repetida 
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t m m de Dependieníes 
del Comercio de la Habana 
LA ESCUELA DE COMERCIO 
E l próximo día 3 de Septiembre, 
Inaugurará la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
el nuevo curso escolar de 1917 a 
1918. La Sección de Instrucción ha 
acordado reformar la Escuela de Co-
mercio, y en lo sucesivo funcionará 
con arreglo a un plan eminentemen-
te práctico, que constará del curso 
Preparatorio y de lo. y 2o. curso. E l 
nuevo plan se encamina a que el 
alumno al terminar su carrera pue-
da comenzar a trabajar en seguida 
sin tropezar con dificultad alguna, 
es decir, que tanto teórica como prác 
ticamente conozcan la Teneduría de 
Libros. 
Durante sus estudios al alumno se 
le familiariza con todas las prácti-
cas de escritorio como son: copiar 
cartas, registrarlas, expedir avisos 
de pagos y cobros por cueta ajena, 
extender remisiones, conocer las dis-
tintas formas de aceptación de giros, 
letras, liibranzas, cartas-órdenes etc., 
etc.; y darse cuenta exacta de cómo 
se redactan, endosan o protestan; 
relación de hojas de aduana y aplica-
ción con muestras a la vista, sobre 
partidas que son objeto de liquida-
ción; notas de descuentos y prórro-
gas de pagos; liquidación de cuentas 
corrientes con interés; cálculos de 
facturas extranjeras 




WasliJnpton, Agosto 21. 
Hoy se le hizo un nueTo em^ 
ío de cincuenta millones do S 
Gobierno Inglés. El totol de K 
tic pus hechos a los aliados 
a $1.986,400,000. a8ĉ  
LO QUE PRETENDE EL 
TILLMAX 
"Washlncrton, Agosto 21. 
El Gobernador Manning, de h 
rolliia del Sur, los senadores Tlll* 
y Sraith y los demás delegados i 
Estado en oí Congreso, han protak 
do ante el Departamento de la u 
rra contra el envío do tropas de» 
lor y de Puerto Rico para acu» 
en el referido Estado de la (MS 
del Sur. ^ 
Los delegados manifestaron qwl* 
negros portorriqueños no mirabui 
cuestión racista bajo el mismo pq 
de vista que los americanos del*» 
y que por lo tanto esas tropas jfe 
movilizarlas en otro Estado. 
£1 senador Tillroan dijo qaeeoit 
la del hecho de haber ofrecido I 
a los Estados Unidos un terren» 
entrenamiento en la Isla, se enrié 
las tropas portorriqueñas allí 
EL C01VTR0L DEL CABBOü 
Washington, Agosto 21. 
Los precios al carbón bitamiw 
fueron fijados por el Presidente W 
son esta noche para todas 
de los Estados Unidos. El próiiij 
paso en el control del carbón, se?i 
anuncia la Casa Blanca, será fljarli 
precios que deberán cobrar los nm 
dedores y los detallistas. 
Los precios se fijarán a bâ e dek 
cálculos sobre la producción del * 
l-.ón suministrados por la Comlsül 
Industrial Federal, después de 
escudriñadora Investigación que 
durado algunos meses. Para los » 
tos de esta nueva medida se dh» 
país en veintinueve distritos y 
los productores de cada distrito 
orán que poner en el mercado sn 
ducción al mismo precio. 
El Presidente no especifica la • 
cía o antorldad que ha de HeTari 
prsletica la medida; pero se 
que en breve se nombre nn a 
trador del carbón, bajo 
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Bn el curso preparatorio se es-
tudian las asignaturas de: Caligra-
fía, principios de taquigrafía, meca-
nografía, gramática, geografía des-
criptiva elemental y aritmética. 
En el primer curso se enseñan la 
aritmética comercial en toda su ex-
tensión, contabilidad, geografía co-
mercial, Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. 
Y en el segundo curso: prácticas 
de Contabilidad ligada a la Aritmé-
tica mercantil, taquigrafía. Inglés, 
derecho mercantil, legislación y aran 
celes de aduana, redacción de toda 
clase de documentación y prácticas 
de escritorio. La redacción de docu-
mentos abarca toda clase de corres-
pondencia, facturas, cuentas, recibos, 
quedans, giros, cheques, pagarés, pó-
lizas de seguro marítimo, contra 
bos, incendios, guerra, todo 
acciones, endosos, trasp 
mientes y todos cuantos otros docu-
mentos son usuales en el comercio. 
No puede ser, por lo tanto, más 
práctico, ni más breve el nuevo plan 
de la Escuela de Comercio, con arre-
glo a un sistema puramente objeti-




• HAY QUE SER FUERTE 
Para obtener en la vida dü 
6̂  provecho es necesario pos» 
cierto grado de fortaleza. U[ 
personas débiles se ven sie 
privadas de las cosas que cwifl 
tuyen la crema y nata de lo p 
el mundo puede ofrecernos. B" 
personas darían sin vacilar <o* 
lo que poseen por adquirir fnC 
y vigor, pero no saben donde ̂  
drían efectuar el cambio. I**! 
personas se fatigan en segi*! 
caen en un estado de depref'l 
y melancolía. Con facilidadp 
den peso y se quedan delgsM 
enclenques/ Lo mismo los F 
nes qne las personas de M 
mediana y aún los niflos sní* 
frecuentemente y hasta se mn** 
de 
visible 
se halla en jua 
sistema digestiyo. E l remedioj 
pues, un tónico eeguroypo^ 
que limpie y fortifique, como» 
PREPARACION de WAMP^ 
ía cual nunca falla en fluefflP 
de hacer fuerte al débil ^ J \**iet̂  
sabrosa como la miel y con^ Je(iiCÍD, 
una solución de un extract^ ^ 
se obtiene da Hígados 
Bacalao, combinados con 
íosfitos, Malta y Cerezo Sm8^ 
Loa productos de la ciô  
üica adelantada entrañen sn ^ 
posición. Miles de p e r s ^ 
deben renovación de ens i 4 
y sus ánimos para trabajar/> 
estar alegres. En c a M j J a 
mia y Enfermedades de lof 
mones, se puede tener co: 
E l Dr. Juan José Soto, E * 
Municipal y Forense 
delaHabaia, dice; « Q ^ S 
que conoce y emplea en 6^ j, 
tica médica la Prep&̂  t, 
Wampole, jamáa 
arrepentirse de haberla JL^j»| 
á sus enfermos como ê 1 ^ 
las emulsiones de aceite o £ j 
de bacalao, en los freo^J, 
•os en que este *gen„9df¡P\ 
tolerado por los estómag0*^ 
Pe reata eo i * ^ 
siste 
t í * 
fet21113 
P u n a 
(i) 
Am K L A Mmk A g o b i a 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
M o m e n t o ! G ü -
i l a I f l d j g e s t i ó n , 
L e s y D e s a r r e -
i d e l E s t ó m a g o 
14 j S Í " 
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píflca la • 
de HeTaril 
ero se M 
B nn ada 
cnio fW 
stria del 
U acidez « n e l e t t ó m a -
3 ^ y lo pooe en 
P ' dkwne* de 4» íe r i r -
. HAne usted "Dlapepslna" s 1» 
s! 11 í>ma un poco, lo? desarr©-
e3Smago e indlgeetlón dea-
.ms de1 63 mlTintng v volve-
^ / S ^ r s a í u d a b l e 
fio 
apa 
L cinco inutos y l -
- ble. 
inofensiva di-
cura un estómago d^orde-
^ yw oirrlo, sin que usted se dé 
pido y ab11 ' 
f"1611̂  tiene apetito, o lo que oo-
Si n 0 í e ^ m o un pedazo de plo-
es-
indlgea-
oí no tiene apeu»-^ " « 
Sila cae co o un pedazo de i 
^ !n el estómago, tiene acedía 
510 nna señal evidente de  
(o es u"1* 
^ ^ la botica una caja de 
^ V a de Pape" y tome un 
^ i S s pronto po3ible Desapa-
la agrura, flatulencia de co-
reC. ^ diperlda mezclada con á^i-
f 1 gaseí o acedía, estado de Ue-
d0;f o pesadez en el estómago. 
" S J s dolores de cabeza que de-
S n W^eos o retortllones intes-
?¿>odo_ desaparecerá y. ade-
^f^oVuedará "ninguna comida 
^ ^erir en el estómago, que 
Cenefa el aliento con olores fé-
^u'-Dlapepsina de Papo" regula-
^,7 instantáneamente los estóma-
1 desordenados, porque detiene 
ffermentación y digiere lo que 
¡sted come, igual que si no tuvle-
.a estómago. 
Una cura en cinco minutos de to-
M los males de estómago le es-
Sera en todas las boticas. 
Las cajas grandes contienen más 
«ue suficiente para curar comple-
Lnente cualquier caso de dispep-
fia- Indigestión o cualquier otro 
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Ü fOMSIOy BELGA FESTEJADA. 
>ew York, Agosto 21. 
ia que probablemente ha sido la 
rpeepcion más popular de las cinco 
(elpbradas en honor de otras tantas 
misiones extranjeras que han Tlslta-
do a esta ciudad, fué la celebrada hoy 
tu honor de la Comisión Bel^a de 
Guerra, a iuzjfar por el gentío Inmen-
so pe se hallaba en las calles. 
El Barón Moncheur, Presidente de 
la Comisión, al contestar el discurso 
del Alcalde dijo: 
«.Nosotros estamos decididos a com-
batir la autocracia alemana y a morir 
tn la i'iltima zanja, antes que sacrl-
llcar nuestro honor.'* 
La Comisión de festejos nombrada 
por el Alcalde ofreció un banquete 
(sta noche a la Comisión. 
PASAJEROS PROMINENTES 
Campamento en el Atlántico, Agos-
to ?1. 
EDITC los pasajeros llegados a bor-
do de un yapor brasileño se halla el 
señor Erasmo 3Iaceo, diputado fede-
ral brasileño y miembro de una co-
misión que viene a comprar mnnlclo-
r.ps para el Gobierno del Brasil. E l 
>eñor Maceo manifestó que los otros 
fíete miembros de la comisión llega-
rán más tarde. 
El señor Luis de Lima de Silva, 311-
íisfro del Brasil en Cuba, era otro de 
los pasajeros llegados en el mismo 
fapnr. 
! HUELGA 1)E METALURGICOS 
>ew Tork, Agosto 21. 
Cna huelpa general de treinta mil 
obreros nietalúreicos del Arsenal de 
íew York y cercanías, incluyendo el 
Awnal do Brooklyn, se ha declarado 
El movimiento se ha hecho pa-
ra fortalecer la demanda hecha hace 
ws semanas, exigiendo un mínimum 
jornal de $1.50 diarios. 
d F p o l í c 
w n „̂Pollcia Secreta pnrtlcipf) anoc. 
vn167'- veclno accidental del hotel 
ín„,l Ias• (íue de una habitación, que 
wJl en 01 hoteI ^as Tullerías lo sus-
73 peso" r0paS y obJetos Por valor de 
Para rpallzar el hecho, el autor o auto-
d/S? valieron de la llave de dicha habi-
C'02*ue eJsUlba colgada en una tablilla, 
esta denuncia se dará cuenta hoy 
ho 
E L U N I C O R E M E D I O 




¡e / t i,ído laa Pildoras 
^ ^ ( ¿ a S - combatir 
•^icina J • rtfl011^. Son una 
H de la U-retlca Para estimular el 
^ ^ « e m a T a ? ^ 0 ^juaga ^ eiPul3a 
^ êdan p f materias venenosas que 
¿ « a u detomdas en el cuerpo. 
^ ¿ t e f̂f̂ * ^ r de pronto y 
l08íi&onGs í60,*0 en «! tratamTonto de 
•a BU í o a w * / Particul*ridad de que 
m, óa no entra ningún In-
hahTl?11^3*,"301'11^ ^ paciente 
^El nS;. - ^ de drogas. 
^ X ^ d í í 0 / 9 las ^ 
^ ^ r r . j r , a l112 'm siumunero do 
S L ^ S a ad a e8te ™ Ud. ^ W T ^ a una medicina experi-
^ CoiSL>n8 riil0nes' ™y* eficacia 
b ^ o n i o s ^ * Por mia ue 300,000 
en núes-
0BAS D E JOSTER P A R A L O S 
h ^ a u ^ 1 ? * y cintura, 
A v e n ^ ^ e l l a s B u cura? 
De toda E s p a ñ a . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Parece seguro que el movimiento fra-
casará por falta de organización, No 
hay indicios do que esté apoTau., 
ninguna parte del ejército. Él or' 
Srobablementc quedará restablecido entro de pocos días. 
Las reservas de 1914 y 1915 han si . 
do llamadas al servicio. 
(DE NTJESTEO S E E Y I C I O DIRECTO) 
NOTICIAS OPTIMISTAS 
Madrid, agosto 20. 
Las noticias que se reciben de pro-
vincias contimian siendo optimistas. 
Tanto los informes oficiales* como 
los particulares, aseguran que la nor-
malidad se va restableciendo rápida-
mente. 
Todos los gremios obreros anuncian 
la vuelta al trabajo. 
Algunos obreros reanudarán maña-
na mismo las labores. 
S E ACUSO AL GENERAL A L F A U D E 
S E R EETOLUCIONAiaO 
Madrid, agosto 22. 
E l general Alian ha telegrafiado al 
ministro de la Guerra, General Primo 
de Rivera, protestando contra el he-
cho de haberlo incluido entre los re-
volucionarios. 
£1 ministro de la Guerra le coates, 
té con nn telegrama en el que dice 
que nunca creyó cierta la acusación 
lanzada contra tan digno militar. 
OBREROS CONDECORADOS 
Madrid, agosto 22. 
E n el Ayuntamiento de esta capital 
se ha celebrado con gran solemnidad 
la imposición de cruces militares a 
dos obreros que resultaron heridos du-
rante los üfcimos sucesos. 
E l Alcalde pronunció nn patriótico 
discurso elogiando a los empleados 
municipales. 
OCUPACION D E ARMAS E N L A 
C A E C E L 
Madrid, agosto 22. 
Durante el día de hoy oontínnó el 
registro en las celdas de la cárcel. 
Fueron encontradas varias armas 
que habían sido ocultadas en los hue-
cos de las paredes y cubiertas con 
yeso. 
DESERCIONES EN L A UNION D E 
TRABAJADORES 
Madrid, agosto 22. 
Las sociedades de cocheros, pana-
deros y otras, anuncian hoy que se 
separan de la Unión General de Tra-
bajadores. 
PESAME D E L R E Y A L A TIUDA 
D E L CAPITAN FERNANDEZ 
Barcelona, agosto 22. 
E l capitán general de la región, ge-
neral Marina, ha trasmitido a la viu-
da del capitán don Pablo Fernández, 
muerto recientemente en el asalto a 
unas barricadas, el pésame del mo-
narca. 
LOS MINEROS ASTURIANOS 
Oviedo, agosto 22. 
E l gobernador militar, general Bur-
guete, ha recorrido la cuenca minera, 
siendo acogido en todas partes con 
vivas al eiército. a España v al Rey. 
BANDO MILITAR 
Bilbao, agosto 22. 
E l gobernador militar d*» esta pla-
za ha publicado un bando dism^u-
yendo el rigor del que publicara an-
teriormente. 
En el nuevo bando se ordeno a 1 
revoltosos la entrega inmediata de to-
das la sarmas, bajo severísimas pe-
nas. 
También se amenaza con fuertes cas 
tlgos a los comerciantes que suban 
los precios de los artículos de prime-
ra necesidad. 
NORMALIDAD EN MADRID 
Madrid, agosto 22. 
Se observa absoluta normalidad en 
la capital. . . 
E n las fábricas y Lilleres ha sido 
reanudado el trabajo. 
También se han reanudado los trá-
balos en las obras en construcción. 
DISMINUYEN L A S PRECAUCIONES 
Madrid, agosto 22. 
Numerosas personas han recorrirto 
durante el día los lugares donde se 
desarrollaron los pasados sucesos. 
Las autoridades militares lian dis-
minuido las precauciones que hal 
DEPURACION D E RESPONSABILl . 
DADES 
Madrid, agosto 22. 
E l sindicato de obreros ferroviarios 
meridionales han anunciado que con-
Tocarán en breve a un Congreso ex-
traordinario en el que será depurada 
la responsabilidaíl de la Federación. 
L A SALUD D E L R E Y 
Santander, agosto 22. 
E l Rey don Alfonso se encuentra 
completamente restablecido de la 
hinchazón que sufría en una rodilla, 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, agosto 22. 
L a Bolsa se ha mantenido firme, 
demostrándose con ella la confianza 
que existe en la acción del > 
L a mayoría de los valores han su-
bido. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 21.03. 
Los francos a 76.60. 
A l o s a j e d r e c i s t a s 
c u b a n o s 
INVITACION D E L «MANHATTAN 
CHESS CLUB,, D E NUEVA YORK 
Nuoatro distinguido y querido ami-
go ei señor ^.rístides Martínez, nos 
escribe una muy afectuosa carta des-
de Nueva York, anunciándonos que 
el "Manhattan Chess Club" de aque-
lla ciudad, la más importante agru-
pación ajedrecista de los Estados 
Unidos, por no de^ir del mundo, y do 
1% cuai es Presidente desde hace más 
de quince años, se trasladará desdo 
principios de Septiembre a un ele-
gante y cómodo "apartment" del 
"Sheirman Square Hotel", situado en 
Broadway, esquina a la calle 71, uno 
de ios lugares más céntricos de la 
gran metrópoli comercial americana, 
accesible por la mayoría de las vía» 
de comunicación, incluso por la esta-
ción del Subvray de la calle 72. 
Nos pide, adcr.uis, el señor Martí-
nez, que hagamos sabor a los oficio-
nados oel jue&o-ciencia socios da 
nuestros poderosos centros rítgiona-
nes, quo el "Manhattan Chess Club" 
tendrá mucho gusto en brindarlos su 
hospitalidad como transeúntes y que 
nc deben dejar de visitar sus salonei 
cuando vayan a Nueva York, princi-
palmente en el verano, pues allí ten-
drán oportunidad de ver jugar bue-
nas partidai, pasando boras amonaa 
Asi oemo el kílate InJica en el oro la calidad y el grueso, asi la pala-
bra *,BuloJcw en un automóvil representa nna calidad definida j m mérito In-
trínseco. 
Se le oonooe por su probada excelencia mecánica» por sn «floaa fun-
cionamiento y por sos e»2ií&,dWas Iínoa8' 
No necesita usted mayores garantías del valor de un carro. T a sabe us-
ted que desempeñará con creces el cometido para que ha sido hecho. 
Modelo E-4-49 siete pasajeros. 
Modelo D-6-45 olui*o pasajeros. 
Modelo D-á-So cinco pasajeros. 
. * . < . $1,950.00 
* v » w » MUU)0 
• ^ « • H H 975,00 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i s a 6 4 . - H a b a n a . 
en un Club por todos conceptos 
agradable. 
Nosotros tenemos el mayor gusto 
en transmitir la cordial y amable in-
vitación del Presidente del "Manha-
ttan Chess Club" a los socios de los 
Centros regionales, deseando al afa-
mado Club los mayores progresos en 
su nuevo domicilio. 
L a l l egada d e l . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
por el Estado Mayor a producir ex-
traños daltonismos en los ojos del 
enemigo. 
* * * 
L a protección de Enrique 
Conlll. Yo quiero ser avia-
dor— 
Arrojamos preguntas. Lanzamos 
interrogaciones. Campuzano nos di-
ce: "Estoy brstante cansado de 
hablar. Hoy es el día de mi vida, en 
que yo he dicho más palabras." 
Esta simple deducción de Campu-
| zano, lo acredita definitivamente co-
mo aviador triunfante. Y como des-
conocedor de los fuertes deberes re-
porteriles, que se tornan siempre an-
te la actualidad—monarca, cantante, 
soldado — en voracidades indagato-
rias. 
Campuzano tiene una sonrisa Inge-
nua. E n sus células cerebrales de 
aviador, no debe haber prendido la 
idea de que él es actor en la máa 
grande catástrofe guerrera. EI'j sen» 
cilio, risueño, bueno, ignora que des-
de el asiento de su máquina contri-
buye, modestamente,— en partículas, 
si queréis—a la fabricación de la 
historia. 
Por eso luce su traje azul con tan 
amable despreocupación. 
Oid, escuchad sus palabras: 
— E n 1914 no había terminado los 
cursos de aviación que estudiaba. Pe-
ro, yo quería ser aviador de todas 
maneras. E n este propósito, quien 
me ha ayudado, con más cariño y 
tesón, es el señor Enrique Conlll. 
Gracias a sus influencias, ingresé en 
li "Armes de Aviación". E l 7 dé 
Abril de 1915 realicé mi primer vuelo, 
como piloto militar. 
E n mi "Quadru"—este es el nom-
bre del avión de Campuzano—me re-
monté a las alturas. 
Volé, esta primera vez, sobre el 
Canal de Iser. 
• * * 
Las operaciones del avia-
dor. Emoción y serenidad. 
Cielo, humo, valor. 
Las operaciones que tenemos que 
efectuar los aviadores de guerra son: 
contrabatir las baterías enemigas; 
misiones de fotografía; reconoci-
miento a larga distancia, o sea "a 
long portee." 
Como evocando aquel vuelo emocio-
nante en que sus ojos se enfrentaban 
con el espectáculo de la guerra en 
los aires, Campuzano dice, deslizan-
do en sus palabras la realidad de los 
hechos: 
— E r a un reconocimiento lo que me 
hr.bían ordenado. 
Nuestra curiosidad interrumpe a 
Campuzano, soMcitando de él una 
breve explicación, sobre el mando de 
las flotillas do aviones. 
R i é n d o s e de l a s A g u a s 
E l v e j e t e no t e m e a los dolores de r e u m a , 
T o m ó 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O C F l l _ A D E l _ F l A ) 
S e g u r o e s t á de que t o m á n d o l o c e s a n los a g u d o s dolores , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o de l r e u m a . 
D E : V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
T o m e Hierro/9 Dicen los Doctores} 
Si Desea Usted Abundancia de 
Fuerzas y Poder de Resistencia. 
Hierro nuzado pondrá a toda persona 
delicada, anémica y nenriosa, nn 
200% mas fuerte «n sólo des 
•emanas, en muchos casos. 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de per-
tonas cometen el error de creer que tomando 
una medicina estimulante, una droga narcótica 
o cualquiera otra preparación secreta, van a 
obtener nuevas fuerzas y salud." dice el Dr. 
Bourgey, un especialista de Paris, "cuando es 
un hecto bien sabido que la fuerza real v 
verdadera solo podemos derivarla de lo8_ ali-
mentos que ingerimos; pero existen muchísimas 
Ípersonas que aun de los alimentos no derivan a necesaria fuerza y poder vital, debido a que 
su sangre no contiene hierro en cantiaail 
suficiente para el necesario proceso de trans-
formación y asimilación. Estas personas re-
conocen por su estado de debilidad y nerviosi-
dad que algo grave ocurre en su organismo, 
pero no saoiendo a ciencia cierta lo que es. 
comienzan a medicinarse para el estómago, el 
higado o los ríñones (si es una señora o 
señorita, para las enfermedades 'propias do su 
sexo") o para alguna otra enfermedad que. 
aunque el paciente lo ignora, es en realidad 
ocasionada por falta de hierro en la sangre. 
Este estado de cosas continúa a veces por 
tiempo indefinido y el paciente siempre en el 
mayor sufrimiento y desespero, casi sin saber 
que hacer." "SÍ algunas cíe las personas que 
me escuchan," continuó el Dr. Bourgey, "so 
encuentra en el número de estos desgraciados 
que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo 
bien, le aconsejo no perder un momento en 
someterse a la siguiente prueba: Vea primeré 
que distancia puede caminar sin cansarse) 
tome después dos comprimidos o pastillas di 
hierro nuxado tres veces al dia durante dos se« 
manas; pruebe entonces nuevamente sui 
fuerzas y poder de resistencia y vea por _ Si 
mismo si ha ganado o no. Con mis propio! 
ojos he visto multitud de personas nerviosas, 
anémicas y enfermizas, que siempre de alga 
se han estado quejando, duplicar y aun triplicar 
sus fuerzas y poder de resistencia, librindosa 
al mismo tiempo de síntomas de dispepsia, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del higado y 
otras enfermedades, cu un tiempo relativa-
mente corto, solamente tomando hierro en la 
debida forma. Hierro nuxado es la prepara-
ción a base de hierro mas moderna que sa 
ofrece hoy al público y por exjjeriencis propia 
sé que en esta forma es absorbido y asimilado 
por el organismo con suma facilidad. Muchos 
da los famosos campeones y atletas norte-ame-
ricanos han ganado sus contiendas porque re-
conociendo el secreto de la fuerza y poder do 
resistencia han provisto su sangre de suficicnta 
cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nuxado que árrib» 
recomienda of Dr. Bourgey es, como ya antes 
decimos, una de las formas mas modernas en 
que hoy dia se prepara el hierro orgánico. En 
esta forma tiene las ventajas de que el orga-
nismo lo asimila con la mayor facilidad, de 
que no ennegrece la dentadura y de que no 
revuelve el estómago. Es un medicamento 
poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, 
pobreza de sangre y otraa enfermedades. So 
vende en las principales farmacias y droguerías. 
Dice .afable y natural. 
—Hay un capital de flotilla. El» 
capitán Payall era el jefe supe-
rior de la que yo pertenezco. 
Nosotros recibíamos, un momento 
antes de emprender el vuelo, la or-
den, especificando lo que debemos 
hacer. 
Mi primer vuelo fué un reconoci-
miento. Fué el 7 de Abril, no lo ol-
vidaré nunca. 
Subimos muy alto. Desde el azul 
veía, confusas, perdidas, las líneas 
alemanas. Eran como monstruosos 
hormigueros. 
E l ruido de los dos motores de mi 
Quadru,—¡oh, mi avión de guerra es 
un gentil juguete que tiene cuatro 
ametralladoras Maxim, dos hélices, 
180 caballos de fuerza y una veloci-
dad de 120 millas por hora—era co-
mo una música Jubilosa. 
Y Campuzano, sintiendo en su in-
trepidez de aviador un dejo de poe-
sía—¡tanto remontarse a las nubes, 
señores!—lanza estas frases. 
MI Quadru pesa 800 hilos. Pues 
bien: yo imaginaba ascender en un 
gran pájaro Kgero. Un águila, con 
alas de gloria. 
* * * 
Condecoraciones^ bombar-
deos. Los hangares. Final 
de estas declaraciones sen-
cillas. 
Santiago Campuzano tiene sobre 
su tórax fuerte, dos condecoraciones. 
Una medalla que se concede después 
de un año de servicios heroicos. Es 
una estrella sobre un águila amari-
lia, encerradas en un#, corona. 
Sobre el corazón, sobre su corazón 
de bravura, de heroísmo, prendiendo 
de una cinta roja y verde, la cruz de 
guerra. 
Y las puntas maltesaa de ese bla-
són de gloria, parecen señalar a to-
dos, el alma de un pueblo. 
— ¡Vaya! ¡Otra pregunta! ¿Ha bom 
bardeado desde su máquina alguna 
ciudad? 
Santiago Campuzano responde de 
esta manera: 
—He bombardeado dos veces los 
hangares de loa zeppelines, que es-
tán situados en las afueras de Bru-
stlas. 
Callamos un Instante. 
Santiago Campuzano, dirigiéndose 
a su hermano que le acompaña, dí-
cele: 
—¡Parbleu? Tenemos que Ir al tea-
tro, ahora. 
Nos despedimos con un abrazo de 
camaradas. 
Y estrechándolo fuertemente, fa-
brico en mi mente la Ilusión de ver 
en el traje del aviador cubano, un 
pedazo de azul en el cíelo de la 
guerra. 
Azul de glorias y de hero í smos . . . 
Union de Teverga, Preaza 
y Juiró í 
JUNTA D I E E C T I V A 
E n loa salones del Centro Astu-
riano, celebró junta directiva regla-
mentaria, correapondiente al mea de 
la fecha, la simpática sociedad de 
Recreo y Beneficencia, Unión de Te-
verga, Proaza y Quirós, que acciden-
talmente preside la popularidad de 
don Isidoro Arias. 
Fué aprobada el acta do sesión an-
terior, así como el balance general 
de Ingreaoa y egresos, que arroja un 
buen sobrante a favor de los fondos 
sociales. 
E l señor Presidente dló a conocer 
el estado alarmante del querido Pre-
sidente de honor de la sociedad, se-
ñor Ricardo Fernández, quien fué 
víctima de un accidente automovilis-
ta días pasados en viaje hacia Va-
radero, mostrando la junta su senti-
miento y acordando visitar su mora-
da y hacerle preaente a sus familia-
res el dolor causado a la sociedad 
tan lamentable percance, que puso en 
peligro la vida de tan prestigioso con 
terráneo. 
Dióse cuenta del movimiento so 
cial de altas y bajaa, notándose un 
considerable aumento en el número 
da nuevos asociados, debiéndose ello 
en gran parte, a la labor que viene 
desplegando la nueva comisión de 
Propaganda, que con tanto acierto 
preside don Lorenzo García Cantell 
y que es secundado por el secreta-
rio don Agustín García con gran en-
tusiasmo. 
Se tomaron distintos acuerdos re-
lacionados con la buena marcha de 
la sociedad, así como el de tomar 
un palco para el beneficio que pró-
ximamente ha de celebrar la socie-
dad Asturiana de Beneficencia, al 
igual que se hizo el año próximo pa-
sado. 
Con el entusiasmo de siempre se 
terminó la junta a altas horas de la 
noche.» 
E T C O N S E J ^ ^ 
T R A L O S O F I C I A L E S D E 
S A N T A C L A R A 
El Consejo de Guerra encargado de 
Juzgar a loa oficiales retirados del dis-
trito militar de Santa Clara, a quienes 
se acusa de rebellón militar, celebró ayer 
su segunda sesiOu. 
>,oh1^PiractIc6. !¡0(la la Prueba testifica] 
habiendo prestado declaración Ramón Gon-
zález José Antonio Pedraza, el coronel 
ibrahin Consuegra, Subsecretario de Go-
bernación, comandante Patricio Cíirdenas 
Jacinto Pórtela. Enrique Mier López L ' 
niente Alfredo Lewis, Andrés Cubillas' Jo-
sé Peña, Manuel Mufllz, llamón Castellón 
sargento Aragón. Vidal Soriana, José 
Aguilera, Lucillo R. Cuevas, Casimiro Na-
ya y Antonio Martín. 
Terminada la prueba testlfldal informn-
ron el fiscal comandante Hernández Sabio 
que solicitó pena de muerte para todoá 
los acusados y los doctores Pedro He-
rrera Sotolongo y Vlriato Gutiérrez, mía 
solicitaron la absolución de sus defendi-
dos capitán Pino y primer teniente Torrea 
respectivamente. 
Hoy a las nueve de la mañana se reuni-
rá nuevamente el Tribunal ante el que 
Informarán los doctores Laredo Brú y Feli-
pe G. Sarraín, quedando el Juicio con-
cluso para fallo. 
E s c l a r e c i e n d o e l . . . 
(VIENE D E L A ..PRIMERA) 
recen comprometidas otraa personas 
de significación. 
E L CORESPONSAL. 
Cienfuegos, agosto 21.—He logrado 
saber que en el informe rendido, por 
los agentes judiciales Manuel Gómez 
y Máximo Méndez contra el capitán 
de la Policía Eugenio Rodríguez y de-
más detenidos, relacionados en mi an-
terior despacho, constan los extremos 
siguientea: que se ha comprobado que 
el señor Florencio Guerra estando en 
funciones de Alcalde Municipal, ame-
nazó ai capitán Rodríguez con suapen 
derlo de empleo y sueldo, a causa de 
su conducta relacionada con el escán-
dalo producido con miembros de la 
Marina Nacional en el barrio alegre. 
Rodríguez había pedido a Guerra que 
nombrara vigilante especial a Eus-
taquio Ordóñez, que fué el matador 
de "Chichi" Fernández, íntimo amigo 
de Guerra. Desde entonces surgió en-
tre Rodríguez y Guerra un gran re-
sentimiento decidiéndose el primero 
a realizar el crimen que terminó con 
la existencia del segundo, utilizando, 
al efecto, como instrumentos, a sus 
subalternos Quesada, Soriano, Vílla-
vicencio y el propio Ordóñez. 
Existen numerosos testigos de car-
go contra los acusados. 
Otra de laa versiones respecto a las 
causas que provocaron el asesinato 
es la de que fué por cuestiones de in-
tereses relacionados con el gobierno 
municipal y por cuyo motivo altas 
personalidades dieron instrucciones o 
concibieron el plan de eliminar al 
señor Guerra. 
Con alegría ve el pueblo la deten-
ción de los acusados como autores de 
ese nefando crimen. 
En próxima correspondencia envia-
ré detalles. 
E L CORESPONSAL. 
C A S T O R I A 
a Oso m m i s © M i t a 
Lleva la 
firmad* 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
CBAILASJENT1FICAS 
L A G L O R I A D E 
L A C I E N C I A 
Es la ley del amor la que resume 
y compendia todas las leyes natura-
les tanto del reino animal, como en 
el vegetal y hasta en el inorgánico. 
Pero del mismo modo que en la 
escala de los sores organizadores 
simplifícaae esa ley a par que se ma-
nifiesta en las especies más y más 
sencillaa. así también se acentúa la 
Bimpllficaclón al pasar de los vegeta-
les a la materia inerte, entre la cual 
la sencillez llega al limite, y solo se 
manifiesta por la atracción general de 
la materia: que si es entre las partí-
culas más pequeñas de los cuerpos 
se llama cohesión y es la causa del 
esfuerzo que para venverla tenemos 
que hacer cuando tratamos de rom-
per los cuerpos; si es entre los que 
se hallan sobre la superficie de la 
Tierra se llama gravedad, y los obli-
ga a buscar el nivel más bajo, a caer 
siempre, acercándose al amoroso 
mundo que de continuo solicita su 
aproximación; y si se verifica entre 
los cuerpos celestes, y es causa de la 
armonía de las esferas, se llama gra-
vitación universal. 
Mas aunque en el reino inorgánico 
recibe estos tres nombres es en rea-
lidad una misma: es la suprema ley 
del amor, de la que no quiso Dios pri-
var a la materia inorgánica, y que 
solo se satisface con el contacto, al 
cual tiende recíprocamente cuanto en 
el mundo material existe. 
Y no a humo de pajas hemos dicho 
que es recíproca. Si la Tierra solicita 
a la piedra cuando se desprende de 
una altura, también ésta piedra, por 
pequeña que sea, influye, atrayéndola, 
sobre la enorme masa terrestre, co-
mo la Luna tira de la Tierra, no obs-
tante las apariencias muestren que 
es ésta la que ejerce una acción úni-
ca sobre el satélite que alumbra nues-
tras noches. En Astronomía se tiene 
en cuenta la reciprocidad de la ac-
ción. 
Lo que hay es que siempre la del 
cuerpo de mayor masa es la que pre-
pondera, y la acción reciproca, por 
ser infinitamente más pequeña, que-
da como desvanecida por la princi-
pal. 
Pero en un vulgar ejemplo, que 
podemos variar a nuestro gusto en 
sus detalles quedará patente la reci-
procidad de la atracción material. 
¿Quién de pequeño no ha poseído 
un imán, que en forma de herradura 
se vende como juguete propio de ni-
ños? Todos seguramente nos hemos 
solazado viendo cómo los alfileres 
corren a pegarse contra él al aproxi-
marse el misterioso juguete. Erraría-
mos, groseramente, sin embargo, si 
de tal hecho sacáramos la consecuen-
cia exclusiva de que es solo el imán 
quien al hierro atrae. Porque si apro-
ximamos dicho Imán a una gran ma-
sa de hierro, a un yunque, volante de 
maquinaria, o pieza cualquiera gran-
de, de hierro, veremos entonces que 
es el imán quien con impulso irresis-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
C P 1 M 4 3 7 
A G U L L O 
D 9-
i L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o . . . . 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S D R O G U E R Í A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
tibie, corre a unirse con la mayor 
masa. 
En el orden físico, oomo en el 
metafisico, como en todas las mani-
festacáones naturales, prepondera 
siempre la acción más enérgica. 
Así y del mismo modo que el Sol 
retiene amorosamente a los planetas 
con sus satélites en elevada y sublime 
armonía, también los más pequeños 
cuerpos del sistema solar, los aste-
roides, influyen en el conjunto, com-
binándose todo en una síntesis mecá-
nica de belleza incomparable. 
Al astrónomo no le basta conocer 
el camino que un planeta recorre, y la 
velocidad con que por él se desliza, 
para predecir de antemano el lugar 
del cielo donde se encontrará en un 
tiempo futuro. Debe tener en cuenta 
las perturbaciones que los otros pla-
netas y planetlllas llevarán a la mar-
cha dé ese cuerpo celeste, para con 
certeza poder determinar con antici-
E M Ü L S I O N k e c a s t e l l s 
Cara la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA Df. ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a -
JJA TIA HAS C O R T A P O B MAR 
Por los Vaporea de Is "Peninsular and Occidental S. 8. Co.,** que hacen cr»-
necclón con los íerrocarrlles, F . E . C. R. R.; A. C. L . ; R. F. & P. y Penn R. B . 
Efectlro desde el 5 de Mayo de 191T. 
"THB HAVANA SPECIAL. consta de un coche dormitorio Pullman de Com-
partimontos y dos salones de lujo, y do« cocbes m&a de 12 9«cclone« y un SBIÓB 
de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desdo Koy 
West basta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
Ida sola, $50 .00 Ida y vuelta, $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Loa billetes de Ida «ola tlrren para demorarse en el trayecto por 15 días, a 
contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Coast 
Ry^" lo mismo que en Rtobsaond. Washington, Baltlmore y PhUadelphia, con-
cediéndosele además dle« días, en' cualquiera de estas cuatro ciudades, si se de-
posita el billete en loa Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la escala. 
Lo» billetes de Ida y vuelta, sirven »ara regresar en seis meses, o pac» hacer 
escalas en cualquier ciudad del tsayecto, lo mismo a la Ida, como a la vuiííi^ alem-
pre dentro del limito final de seis meses. 
Informes sobre precio», itinerarios y servicio» de trenes, así como 
reservaciones en ios vapores y carros "Pullman" se obtendrán en la 
Oficina de Pasajes. 
Teléfono A 8191 
R. L . BRANN'BN. 
Agento OeueraL 
Muelle del AraenaL 
B E R N A 
Habano, Cuba. 
H. B. E S T E V B Z , 
Agente de Pasajeros. 
Bernaca, No. S 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por nca módica cuota, aae&ura fincas uroanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $64.659.436-50 
Siniestros pagados per la Compañía hasta la fecha. . " 1.779.583-8-
Cantidades que se 'ístán devolví endo a los socios co-
mo sobrantes do los años 1911 a 1915. . . . . , . " 160.274-S9 
Sobrante del año 1915. que se repartirá en 1918.*. '. ." " 31.838-52 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propledaaes, hipotecas, bonos de Iz República, lámina» d<»l 
Ayuntamiento de la Habana, acclon-.-s do la Havana FJec-
trlc y Light Power Co., y efectivo eu Caja y ¡os oancus. . - 483 622-fi 
Habana, 31 de Julio de 1917. 
El Consejero Director. 
'VTÍPF.S DOPICO Y GACIO. 
pación el punto del cielo que ocupará 
en lo venidero, porque de la línea rec-
ta que siguiera obediente al primer 
Impulso, no solo le desvía el Sol, si-
no, todos los demás cuerpos celestes, 
como el que atrae y solicita a los res-
tantes. 
Y esas perturbaciones las calcula 
el astrónomo y las tiene en cuenta 
para sus deducciones... 
Corrían los años de 184... y tan-
tos. Entonces el planeta Urano era 
entre todos los conocidos el que ocu-
paba una posición más alejada del 
Sol. Era además un planeta algo mis-
terioso y que traía preocupados a los 
astrónomos. Predecían éstos su po-
sición en una reglón del cielo para 
fecha y horas determinadas y. . . efec-
tivamente no se hallaba allí el pla-
neta cuando llegaba el instante de 
su observación. 
Era Urano entonces un planeta re-
, volucionarlo y díscolo que no se su-
j jetaba a las leyes astronómicas. 
El gran astronómo francés Le Ve-
rrier, sospechando que otro plane-
ta desconocido y más alejado del sol 
que Urano, era el que perturbaba a 
éste, se propuso resolver el proble-
ma Inverso de las perturbaciones pla-
netarias que puede enunciarse así: 
conocidos los desvíos que en la man-
cha regular de un cuerpo celeste pro-
duce otro, averiguar la masa y la si-
tuación que debe tener el perturba-
dor para producir los efectos que la 
observación del primero enseña. 
Y efectivamente: partiendo del su-
puesto fingido cálculo la masa y la 
situación de un planeta alejado, ca-
paz de producir las perturbaciones de 
Urano: fijó la masa del supuesto pla-
neta, y señaló la posición que debía 
ocupar en el cielo. 
Pasaron días y con gran pasmo y 
alegría de Gall, director del Observa-
torio d^ Berlín, que se hallaba obser-
vando con un gran anteojo la región 
del cielo señalada por Le Verrier co-
mo lugar donde debiera hallarse el 
planeta desconocido, vió aquel astró-
nomo que por el campo de su anteojo 
se entraba un diminuto disco redon-
deado, de luz pálida y mortecina, y 
nació para la Ciencia el planeta Nep-
tuno 
¡Allí estaba el cuerpo celeste, en el 
sitio que Le Verrier le señalara y con 
la masa que el cálculo había previs-
to!... 
Este triunfo de la Ciencia fué muy 
sonado en un tiempo y aún hoy no ha 
perdido nada la brillantez del éxito. 
Sin embargo, modernamente, ha con-
seguido otro en que el mérito del des-
cubrimiento es mayor. Al fin y al ca-
bo, Le Verrier conocía las perturba-
clones que unos sobre otros, entre los 
cuerpos visibles y conocidos, se veri-
ficaban. Mas para sospechar la llama-
da refracción cónica de la luz, ningún 
Indicio se tenía. 
Discutían los sabios no hace mucho 
tiempo las desviaciones que la luz ex-
perimenta al atravesar medios trans-
parentes. Muchos casos se conocían 
ya, y se habían aquilatado circuns-
tancias y pormenores. 
El cálculo llevó a los físicos a de-
ducir que si fuera posible la existen-
cia de un mineral, cuya agrupación 
en la cristalización le llevara a una 
disposición molecular determinada y 
singular de las partículas, los rayos 
luminosos afectarían al salir la for-
ma cónica. 
Pasó tiempo, y un día, ensayando j 
un nuevo mineral, apareció espíen-
dente y Por modo glorioso para la ! 
Ciencia, la refracción cónica, vista 
por los ojos de la sabiduría, antes que I 
por los materiales y groseros de los 
sentidos. 
Nada puede Igualar a éste triunfo 
de la ciencia del número que es la 
primera entre las primeras, por que i 
sabe medir. 
RIGEL. 
El aumento de sueldo a 
la 
HEUNIOTÍ E N L A A L C A L D I A 
A fin de tratar acerca del aumento 
del personal de la Policía y del 
sueldo del mismo, se reunieron en 
la tarde de ayer, como anunciamos 
anticipadamente, en el Despacho del 
Alcalde Municipal, con éste, el Secre-
tario de Gobernación, doctor Juan 
Montalvo, el Jefe de la Policía, co-
ronel Sanguily, el Secretarlo de la 
Administración Municipal, señor Car 
mona, el Presidente del Ayuntamien-
to, señor Hornedo y los concejales se-
ñores Martínez Alonso, Valladares, 
Gutiérrez, Fernández Hermo, Cuesta, 
Pino, Biosca, Martínez Peñalver, Be-
riciartu, Méndez y Albarrán y otros. 
Se convino en la necesidad de que 
por el Ayuntamiento se reconozca 
que es indispensable aumentar el per 
sonal de la Policía Nacional así co-
mo el sueldo de que disfrutan actual-
mente sus miembros, dados los emi-
nentes servicios que dicho Cuerpo 
presta y la imposibilidad de satisfa-
cer el Ayuntamiento el importe de 
esos aumentos, y se dirija una expo-
sición al señor Presidente de la Re-
pública para que éste recabe del Con-
greso la modificación de la Ley que 
establece el tanto por ciento con que 
contribuye el Estado para el soste-
nimiento de dicho Cuerpo, en la cuan-
tía que sea necesario para ello. 
EU Presidente del Ayuntamiento, se-
Máqulnas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladores eléctricos. Tel. A-41S9 
A . C. V i l l a i r e a l , Belaacoain 18, bo-
los. 
ñor Hornedo, autor de la moción de 
aumento de sueldo a la policía, se 
propone, según nos manifestó ayer, 
al terminar la reunión referida, ges-
tionar de los congresistas una solu-
ción favorable al aumento de los ha-
beres de todos los miembros, sin ex-
cepción, del mencionado cuerpo de vi 
gllancla y seguridad. 
L a S e c r e t a r i a de Ayricui tura 
se in teresa por nues tros 
cu l t ivos 
SE PIDEN A ESPAÑA PRECIOS DE 
DETEBIMADAS SEMILLAS 
UNA IMPORTANTE FABRICA DE 
CONSEBTAS A CUYO DESEN-
VOLVIMIENTO AYUDA EL 
SUBSECRTARIO, DOC-
TOR ARIAS 
En ei pueblo de Artemisa Be está 
montando actualmente una fábrica de 
conservas en gran escala capaz de 
surtir en gran parte, si no todo, el 
mercado cubano; se dedicará con es-
pecialidad a la conserva de pimien-
tos morrones, tomates, petit-pois, ha-
bichuelas, frutos, piñas al natural 
preparados para enviar a los merca-
dos más distantes y otras varias le-
gumbres. 
Un Representante de la Empresa 
propietaria visitó en estos días al 
Subsecretario de Agricultura, doctor 
Arlas ,a fin .de Interesar el auxilio de 
Is Secretaría, el cual le fué ofrecido 
incondicionalmente. 
A tal efecto se ha interesado por 
cable a varios cónsules cubanos en 
España el precio de semillas de dis-
tintas legumbres, hortalizas y otro^ 
frutos menores que puedan tener 
éxito en Cuba, entre ellos los de pi-
mientos morrones, que por su con-
sistencia, espesor, tamaño y aroma 
es el más apropósito para la conser-
va. 
Además, el Subsecretario de Agri-
cultura pretende experimentar en los 
campos de demostración los cultivos 
dp otras clases de .semillas de frutos 
españoles a fin de que se utilicen en 
conservas, con lo que se consigue 
abaratar el producto, que sea más 
fresco ydesenvolver una nueva fase a 
la industria nacional. 
A fin de asegurar el éxito de la 
fábrica que va a montarse, el doctor 
Arlas ha prometido a los fundadores 
que en la Secretaría de Agricultura 
encontrarán toda clase de auxilios. 
' L a N a c i ó n " 
Hoy, miércoles, a la una de la tar-
de, reaparecerá el diario "La Nación" 
dirigido por el señor Manuel Márquez 
Sterling. 
El periódico se publicará en la 
misma forma y condiciones en qu<> 
vió la luz hasta el día en que dejó de 
publicarse. 
8 de los 14 oficiales.. . 
ÍV1ENE DE LA PRIMERA PLANA) 
usados para cometer el delito de re-
belión por que se les condenó y que 
po hayan sido restituidos mediante la 
correspondiente Investigación, cuya 
cantidad deberán satisfacer proporcio 
nalmente los sentenciados, siendo res 
ponsables solidariamente entre sí por 
sus cuotas y subsidiariamente por las 
correspondientes a los demás res-
ponsables. 
RESULTANDO: que el coronel Mi-
guel Varona y del Castillo, así por 
la intervención personal que tuvo en 
I a presentación y vuelta a la legali-
dad de los rebeldes anteriormente re-
lacionados, como en su carácter de 
actual Jefe de Estado Mayor General 
del Ejército, ha elevado exposición 
razonada a esta Presidencia, intere-
sando una confesión de gracia espe-
cial para los condenados, fundándose 
en razones de equidad, por las cir-
cunstancias que concurrieron en aque 
Ha presentación y sometimiento a las 
autoridades legalmente constituidas. 
CONSIDERANDO: que si bien el 
Tribunal sentenciador, ajustándose 
a la Ley, ha condenado a los que 
actuaron con mayor intensidad, se-
gún las circunstancias concurrentes 
en cada uno, y ha absuelto, de igual 
modo, a los que la propia Ley ampara, 
el sometimiento de los que han sido 
juzgados en esta causa hizo posible 
en más breve plazo y con menos sa-
crificios el restablecimiento del orden 
y la normalidad alterada. 
CONSIDERANDO: que aunque los 
penados Salustiano Castillo Labaetl-
da y Navor Camacho Marten se aco-
gieron a la legalidad en igual forma 
que sus demás compañeros de delitos 
no pueden ser tratados con la misma 
benevolencia que aquellos, porque es-
tá probado que ejercieron actos de 
violencia y de fuerza innecesarios a 
los fines que perseguían. 
Haciendo uso de la facultad que me 
están conferidas por el Artículo 68 
de la Constitución y a propuesta del 
Secretarlo de Guerra y Marina 
RESUELVO: 
Primero: Indultar totalmente del 
resto de la pena que les queda por 
cumplir a los penados militares Eu-
genio Dubois Castillo, Francisco Sa-
gués Ramos, José María Palencia Her 
nández, Ramón Beltrán Morado, José 
Sarlabous Ferrer, Julián Martínez 
Castell, José M. Moreno Grasso y 
Manuel Granados Guevara, perdonán-
doles, al propio tiempo, la responsa" 
bilidad civil que les ha sido señalada, 
sin que se les entiendan remitidas en 
este indulto las demás penas Impues-
tas en la sentencia. 
Segundo: Reducir a un año de re-
clusión las penas de reclusión perpe-
tua que han sido Impuestas a los pe-
nados Salustiano Castillo Labastlda 
¡ M u c h a c h a s ^ 
g a n l o A h o r A 
e l C a b e l l o s e r 1 
e s S e ñ a l d e n / ^ 
ü n f r a s c o de ' D a ^ * 
« e m r a « , cabello » > 
P e c a r á su belleza. 
¡ P r u e b e n es to l E l cabeDft 
p o n d r á ^ o a d e a d o a i ^ 
dante y h ^ o s o a l ^ 
m e n t ó » 
¡Cuide su cabello! ¡pw ' 
lo! Es solamente cues 
« poce, de r ^ d e r C e f ^ * ^ 
cabellera hermosa v 
suave^ lustrosa, ondeada y ^ 
pa. Es muy fácil y sla «í» 
tener una cabellera e S » ? ^ 
abundante. Sólo tiene '?Uio^ 
ahora un frasco de I ¡ Z S > 
Knowlton, que todas T , ? * * 
recomiendan, apliqúese nn\ j ^ 
gún las Instrucciones nuil0** 
ñau a cada frasco, y al cati^JS 
diez minutos se notará S 
dantê  Se pondrá fresco 
cogerá un lustre incompa^ 
verá que no puede encontrar ab̂  
ñor partícula de caspa y ^ 
caerá el cabello; pero ^ * 
dera sorpresa será deamM 
usarlo por varias semanae Z I 
vea su cabello nuevo, fino 'y^1 
creciéndole por todo el crf̂  
Danderine es el único tfini 
nuestro juicio, que hace creT' 
cabello, destruye la caspa, c¡*! 
picazón en el cráneo y ^f. 1 
el cabello se caiga. {u 
81 usted quiere ver lo bonH, 
suave que su cabello es. hniZ' 
ca un paño en un poco de DanS-
ne y páseselo cuidadosamente I 
el cabello, tomando un 
ramal cada vez. Bu cabello M Z 
drá suave, lustroeo y bello en * 
eos minutos; una sorpresa agni 
ble aguarda a todas aquellaa n» 
sonas que lo prueben. 
y Navor Camacho Marten. perftŝ l 
doles la responsabilidad dril A 
ha. sido señalada, y sin que se ectieJ 
dan remitidas en este indulto lai ¡J 
más penas que les han sido impcjl 
tas. 
Tercero:—El Secretario de la G>| 
rra y Marina queda encargado íe J 
ejecución de este decreto, que COM 
%ará a regir desde su pablicadbil 
la Gaceta Oficial. 
Dado en el Palacio de la 
cía. Habana, a los veintiún diai i 
mes de agosto de mil noveclentoil 
cisiete. 
M. G. MHNOCAL, Presidente; 
SE MARTI, Secretario de la 
y Marina. 
OTROS DíDCLTOS 
También ha sido indultado 
mente el penado militar Manuel 1 
pinosa y Espinosa, de la pena 
clusión perpetua a que le ha 
reducida la de muerte que le hél 
puesta. 
Asimismo ha sido indultado á | 
nado militar José Antonio Tatil 
Armente ros de Iresto del tiempo :;| 
le queda por cumplir de la pera; 
dos añoe de reclusión que le toé i 
puesta por el delito de deserciúu. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N u e v a Y o r k , p a r a N e w O r l e a n a , p a r a C o l ó n , p a a a B o -
c a s d e l T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n 
PARAJES MINIMOS D E S D E L A HABAMA 
Incluso las comidas 
9 to.00 
> 90.99 
Y o r k . . • • »• • • *• ,a «« %% m̂  -# 
New Orle&n».. 
Col«a „ 
SAUTOAS D B S D B SAN TIA no 
P a n Ntoir York. 
Para KlBvtten, Puerto Barrios, Fu orto Cortea, Ten 
PA8AJKS MINIMOS S E S D B SANTIAGO 
Locluio d • comí dHA, 
Htab 
















L a U n i t s d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S . 
Walter M. Daniel Ag. Oral. 
Loaja ¿«i Comercio, 
Rabana. 
í». /'>a«cal y 
Afentea. 
Pantlaro de Oaka. 
B E L O T 
L u z B i i H a n t C a L u x C a b a n a j r P c t n í -
l e o R e f i n a d o » s o o p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o a u r a f a r r a i d a d . 
n o p r o d u c e n h a m o » y d a n a n a ta 
h e r n i o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r e e l h o g a r . S o n m e j o r e s p o r a l a 
v i s t a , q u e e l g e s o l a htz e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s ¿ a s o K a a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s » T 1 « m o t o r i s t a s s a b e a 
q n e e s d e s n c o n f i a n z a p o n i a e s i e m -
p r e e s « g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o * 
t r o c í a y m o n o s d i f i c u l t a d e n l o t 
m o t o r e s r t s t t t tt tt tt tt t i 
T H E W E S T W Q I L 
S A N P E D R O , N 0 B 1 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 T 7299 
L O O I 
N . G E L A T S & C o ^ 
G H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m o n d o . 
C A R T A S D E ( ¿ E D I T O C I R C U L A ^ 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » . f 
S E C C I O M D E C A J A D E A H O R B O 5 
RocIbJtaoa d«p6«fcoft e a « t a S * c c i ó a 
Pagmado i n t e r « « » t a l * p * '*no*L 









/UHI L A A A D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 22 de 1917. 
P A G I N A O N C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C a f e l s g r a m a s r ® d i l b i i d l ® § p m m a e i l b r ® hilo ékect® 
^ ^ T r R A D O MACQUADE SE NEGO A T R A T A R E L CASO CONTRA MC GRAW Y MATHEWSON DICIENDO QUE EN V E Z DE ACUSAR-
EN ce LES DEBIA F E L I C I T A R POR SU CONTRIBUCION A L A CAUSA DE L A P A T R I A . — P O R P R I M E R A V E Z EN LOS T R E S AÑOS QUE 
f f & L A N D EN 
1 * I s U P E R B A S ^ 
fI EXCURSIONES A L BAT, Y OLSON ACEPTO DOCE LANCES EN E L CAMPO C O R T O . — D E L GAINER, L A PRIMERA BASE D E L BOSTON, 
^ ROUND E  L A LIGA AMERICANA PUDO V E N C E R L E E L NEW Y O R K A Y E R . — L O S NAPS B A T E A R O N 21 CAÑONAZOS CONTRA E L 
LEVA :.,orDRAfi Y PIRATAS LUCHARON 13 INNINGS SIN QUE H U B I E S E V E N C E D O R E S NI V E N C I D O S . — M Y E R S BATEO 5 HITS EN 
S E l S u i r r GANDILL' DEFENSOR DE L A MISMA ALMOHADA EN E L CHICAGO, SE PEGARON R E C I A M E N T E A Y E R DURANTE E L CUAR-
í '<CH,..... y AL TERMINAR E L J U E G O . — E S T O DA IDEA D E L O C A L I E N T E QUE E S T A L A S E R I E E N T R E LOS DOS CLUBS ASPIRANTES 
A L CHAMPION DE L A LIGA TO 
INNING, 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
; Corto Policial. r*firUndoM> a i» acnsaciftii j Teléfono, Preferidas, de ')3 a 95. 
contra ChrÍBty Matliewnon y John Ma« Idem Comunes, de 87 a 88 
ümw, manager de base ball. por el Jueiro 
efectuado por ellos el dominco último a 
benefeo de uno de los reámenlos militares 
que van a Francia. 
XTS CATCHER PARA EL, NEW YORK 
Metnphis, Agosto 21.—8e ba hecho público 
hoy que harald (Muddy) Ruel, catcher 
del trm.ni local, en la Houthren Assocloclon, j 
ha sido rendido al New York amerlcvno 
en 8.000 dol'nrít. y que reportan\ cuando 
termine 
Memph 
haoe dos años. 
New York, Agosto 21.—El New York 
amerlonno anunció hoy rl relea«e de Oeorrre 
Kelly substituto de primera base al club 
Rochester, de la LlKa InternaconaL Kelyy > das. de 65 a 100 
fu* derueHo al team local por el Pltts-
bnrgs hace poco. 
o o o o o o o 
o o o o o o o u O O O O O O o 
O O 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 0 f o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
gESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE L O S C L U B S o RESUMEN D E L O S JUEGOS o o SITUACION DE L O S C L U B S 
lCinnati. 7; New York, 5. 
0 CÍD' 
"pittsburg. 3; Brooklyn. 3. 
1 Chicago. 0; Fila. 6. 




G. P, Ave. o 
« o 
o o Ta. P. Ave. o 
o o 
o o 
San Luis' Boston, 0. 
New York 70 39 
o o Filadeifia 59 48 
o o San Luis 61 54 
o o Cincinnati 63 57 
Chicago 60 55 
Brooklyn 53 58 
Boston 46 60 






642 o o Fila. 3; Cleveland. 16. 
551 o o 
530 o o New York. 3; Detroit, I . 
525 o o 
522 o o Washington-San Luis, llovió. 
477 o o 
434 o o Boston. 0; Chicago. 2. 
321 o o 
o o — — 
o o Chicago 74 45 
0 o Boston 69 46 
o o Cleveland 70 56 
o o Detroit 60 57 
o o New York 55 58 
o o Washington. . . . 53 60 
o o San Luis 45 72 
o o Filadeifia 42 69 
co o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
l i ga Nac ioni l 
SALEE, APABULLADO 
l ^ Y o ^ Ñ i V o n a l V«rdl6 su twroer 
551 ^.ecatlro con el Clnclnatt, 7 por 
f"?0 " S a de victorias do Sallo fué 
' .nTpVdc que pudiera anotarse «1 
r 0 ^ o Ja*KO. Eller, que relerA a Re-
^ Stchchó sennaclonalmento. Kopf y 
fch batearon horrores. 
í(0He aquí el scoro: 
CINCINNATI 




Grifflth. rf J O 
2b 5 1 
fflngo, c « i 





















38 7 15 27 10 0 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Boma, lf 5 1 1 1 1 0 
Henog, 2b 3 1 1 1 5 0 
Kinf̂ 'cí 4 0 1 3 0 0 
/¡mmerman, 3b. . . • 4 0 0 3 4 1 
Flptcher ss 4 0 2 1 2 0 
SSSff'rf. 4 1 1 1 0 0 
Holke, Ib 4 1 2 12 0 1 
Rarlden. c 3 0 0 5 1 0 
Sallee, p 3 1 1 0 1 0 
Lobert, X l O O O O f t 
V . B . H : Ave. 


















V . B . H . Ave. 
TyCobb 444 





Carreras limpias: Chlcapo 1 
Struckout: Ruth 2. 
Umplres: Moriarity y Eran». 
Tiempo: 1 hora 32 minutos. 
DIECISEIS POR TRECE 
Clereland, Asrosto 21. 
El Ctoveland derrotó al Tlht hoy 16 por 
treoe, bateando a Myers a su antojo. Bo-
íl le. del Fifat, bateó de escalen-Illa. 
Ue aquí el score: 
Naviera, Preferidas, de 96 a 97.1|2 
Idem Comunes, de 70.3|4 a 71 
Cuba Cañe, Preferidas, de 88 r. 95. 
Idem Idem Comunes, de 35 a i5. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem idem Comunes, de 54 a 65. 
Unión Hispano Americana de 8egu-
» la temporada de esta Mea, El I r0g ê 155.118 a 162. 
ts lo obtuvo del San Luis (Browns). idem BenefIclarIaB, de 62.l|8 
a 65 
Union 011 Company, de 2.95 a 3.10. 
Cuban Tire & Rubber Co, Preferl-
8E1S DEL, CLEVELAND 
New York, Agosto 21.—Louls Guisto, 
snbstttnto primera base del Cleveland fué 
notificado hoy que le tocó la hora de Ir 
a la guerra, pues sn nAmero salló premiar-
do en la lotería militar. Guisto ha dicho 
que no pedirA ser exdnMo. Como Joe Ha-
rria también ha sido llamado, el Cleveland 
se queda sn nn buen inlelallsta. Como el 
outflelder flmlth también h» sido llamado, 
completó loo seis players perdidos por el 
citado olnb, por motivos urnerreros. Ro-
bertson. del New York, y Cárter, del Chl-
oairo. ambos de la Llira Nnelonal, han sido 
Raimados ya por la Comisión examinadora. 
AL TORONTO 
rieveluaid. Agosto 21.—El Club Celereland 
anunció esta noche haber dado su reléase 
al pltcher H, Gould, ai Toronto. Dicho 
lanzador salló esta noche para su destino. 
Idem Idem Comunes, de 36 a 45. 
Banco Hispano Americano, de 103 a 
112. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió ayer quieto y sin 
operaciones. 
Los tipos cotizados sobre todas las 
divisas no acusan variación. 
Comer* 
Banqueros clan te* 
( V I E N E D E LA DOS.) 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
35 5 9 27 14 2 
X bateó por Salice en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Olnclnatl 220 010 200—7 
New York 100 400 000-5 
SUMARIO: 
• Two base hlths: Herzoj?. 
Home runs: Wlugo, Burns. 
Bases robadas: Chase. WIUEO 
Stcrlflce hits: Eller (2K Roosh. 
Sacriflee fly: Grifflth. 
Quedados en tases: del New York, ü; 
del Cincinatl, 9. 
Primera baes por errores: Cinclunti, 2. 
Bases por bolas: por Sallee; por Re 
tan, 1. 
Hits v carreras lim¡)iiis: por Regan, 7 
T 5 en 3 2|:{; por Eller, 2 hlhts y ninguna 
carrera en 5 1|3; por Sallee. 0 carreras. 
Hit por iltcher: por Eller, 1; por Her-
m. 
Struckout: por Salle, 4; por Regan, 1; 
Por Kller. 0. 
Passed ball: Rariden. 
.luplrcs: O'Day y Harrls. 
Tiempo: 1 hohra 50 mlnuto.s 
rus y oportuno batttng: dieron el segundo 
a los Cubs. 
líe aquí los scoros: 
CmCAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Flack, rf 4 0 0 
Mnnn, lf 3 0 0 
Doyle. 2b 1 0 0 
Merkle, Ib 3 0 0 
Williams, cf 3 0 0 
Dea!, .".b 3 0 0 
Klldnff, ss 3 0 1 
Elliott. c 3 0 0 
Vaughn, p 0 0 0 
Aldridge, p 1 0 0 
AVnlt̂ r. G 1 0 0 













28 0 1 24 9 3 
UN GRAN JUEGO 
Bronldyn, acostó 21. 
Brooklyn y Pitsburr batallaron 1S in-
«ngs hoy, saliendo empatados. 3 a 3. Ol-
wn. <d sohrt stop local, flldeó primores 
•«Piando doce 'anees y Mvers, el centre 
"«Id. bateó un triple y cuatro sencillos 
en sfis excursiones a la pandereta. El Juo-
í» w suspendió por obscuridad, 
aquí ei score: 
PITTSBURG 
V. C. U. O. A. E. 
íaokson. rf. 






2**1.3b. . ; ; ; ; ; ^ o ES 
.•̂ guer, ib. I,itler:̂ b1, 10' • • ' l 
1 5 PUehí 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Paskert, cf 5 2 2 2 0 0 
Hnncroft, sa 4 2 2 3 2 0 
Stock, ¡ib 4 0 0 2 0 0 
Crnvnfh, rf 3 0 1 1 0 0 
Luderus, Ib 2 0 0 9 0 0 
Whitted. lf 3 0 1 2 0 0 
Nieboff, 2b 3 0 0 2 5 0 
Killofer, c 3 1 1 6 1 0 
Bender, p 3 1 1 0 0 0 
30 G 8 27 8 0 
X bateó por Vaughn en el tercero. 
XX bateó por Aldrldge en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 000 000 000 0 
Filadeifia 230 000 lOx 6 
SUMARIO: 
Two base hits: Bancroft, 2. 
Three bnse hit: Paskert 
Sacrifice hit Niehoff. 
Sacrlflce files: Bancrot, Luderus.. 
Double play: Bancrot, Niehoff y Lude-
rns. 
(.•ucdndos en bases: del Chicago, 1 del 
Elladelfia. 9. 
Primera bnse por errores: del Fila. 2. 
Bases por bolas: por Vaughn, lé; por 
0 0 
2 0 0 
4 o o i Aldrldge," 4; por Beñder, 2 
3 0 0 Hita y carreras limpias: por Vaughn, 2 
0 4 0 1 bblts y 3 carreras en 2 inn'ngs; por Al-
0 C 1 I dr^K*, i bits j 1 carrera en 0 
o j o ' Hit por pltcher: por Vaughn, Stock. 
Struckout: por Aldrirtge, 1 por Bender, 
cinco. 
Wild pltch: Aldrldge. 
T'mplres: Qulgley y Byron. 
Tiempo: 1 hohra 38 minutos. 
GANO E L SAN LUIS 
Bct.lon. acostó 21. 
Goodlvin pitcheó lo suficientenionto blon 
para no permitir mós que nn hit en seis 
Innlngs, derrotando al Boston. E l Juego 
(ni suspendido por lluvia. 
He aquí ol score: 
SAN LUIS 
V. c. n. O. A. E. 
Long. lf 3 0 0 
J. Sm:th, cf 3 0 2 
Miller. 2b 3 0 0 
Hornsby, ss 3 0 0 
Crulse, rf 1 1 1 
Paulette, Ib 1 0 0 
Balrd, 3b 2 0 0 
Snyder, c 2 0 1 
Goodwln, p 2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 







20 1 4 18 11 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Maranvüle, es 3 0 0 0 0 
Powell, cf 2 0 0 0 0 
Rehg. rf 1 0 0 0 0 
Kelly, lf 2 0 0 0 0 
Konetchy. Ib 2 0 1 9 0 
J . C. Smith. 3b 2 0 0 2 2 
Rawllngs, 2b 2 0 0 0 1 
Meyers, c 2 0 0 7 3 






45 3 8 39 19 1 
BROOKLYN 
V. C 
j»ub¿r" ib: S 
^ t o n l f . f 
¿ í S v * 
^ • p 
SEGUNDO JTJEGO 
CHICAGO 











1 2 10 
1 16 1 
6 4 0 
2 1 0 
2 7 0 
0 3 D 
0 0 1 
0 5 2 





44 11 39 21 1 
Date« por CutAbam en el 13. 
ANOTACION roí» ENTRADAS 
«rt)̂ , • 000 000 100 200 O-S 
000 001 000 200 0—3 
ftllod 
on «ccount of Darkness. 
V. C. H. O. A. E. 
pía k, rf 4 1 1 4 0 0 
Mnnn. lf 4 1 1 0 0 0 
Doyle, 2b 3 1 1 0 5 0 
Merkle. Ib 4 1 1 14 1 0 
WilHams, cf 3 0 1 3 0 0 
Deal. 3b 4 0 0 0 1 0 
Kllduff. ss 4 0 1 1 4 0 
Wllson. c 2 0 0 4 0 0 
Cárter, p 3 0 0 1 3 0 
31 4 6 27 14 0 
. FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
18 0 1 18 8 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 010 000—1 
Boston 000 000—0 
SUMARIO: 
• i 
Two base hits: Snyder. . 
Bases robadas: Konetchy, J. Smlth 
Sacrifice hit: Paulete. 
Double play: Balrd a Mlller a Paule-
tte. Quedados en bases: del San Luis, 3: 
del Boston, 1. 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: por Godwln, 1: por Hughes. L -» . *> 
Hias y carreras limpias: por Goodwln, 1 
no runs en 8; por Hiughes, 4 hits 1 ca-
rrera en 6. 
Struckout: por Goodmln. 7; por Hu-
ghes, 10 
Wild pltch: Hughes L 
Passed bnlls: Snyder, t 
Umplres :RlgIer y Brnnsfield. 
Tiempo: 1 hora 18 minutos 
Liga Americana. 
Jamleson, rf. . . . . . 5 0 1 2 0 
Grover, 2b 4 1 1 3 1 
Bodle. lf 6 2 3 4 0 
Bates. 3b 5 0 1 2 3 
Strunk, cf 5 0 2 0 0 
Me Innls. Ib 4 0 2 7 0 
Schang, c 1 0 1 0 3 
Hnley c 3 0 1 2 0 
Wltt, ss 3 0 1 4 0 
Myers, p 4 0 0 0 0 
3 13 24 7 2 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Graney, lf. . . . . . . 4 2 2 1 0 0 
Chapman, ss 6 0 0 4 4 0 
Roth, cf 5 3 3 1 0 0 
Smth. rf. . . . . . . . 5 3 3 1 0 0 
Harrls, Ib 4 2 3 18 0 0 
Wambsganss, 2b. . , . 5 1 1 0 7 0 
Tnrner, 3b 5 1 3 1 4 0 
OXeill, c 5 1 2 1 1 0 
Bagby, p 5 3 4 0 3 0 
44 16 21 27 19 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadeifia 000 002 010— 3 
Cleveland 006 104 32i—16 
SUMARIO: 
Two bnse hits: Bodie, Strunk. Bagby, 
Roth. Wambsganss, Harrls, O'Nelll. 
Three base hits: Bodie. 
Bases robadas: Bodie, Bates, Smith, Tur-
nen ' 
Double plays: Wambsganss, Chapman y 
Harris. 
Hits y carreras limpias: Myers 21 y 13 
en 8: Bagby 13 y 2 en 9. 
Primera base por errores: Myers 4; 
Bngby 2. 
Struckout: Mver» 1: Bagby 1. 
Wild pltch: Myers L 
Quedados en bases: Filadeifia 11; Cle-
veland 8. 
Umplres: Owen y Nallln. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
EN CUATRO HITS 
Detroit, Agosto 21. 
El New York derrotó a los tigres S a 
1 en 10 Innlngs hoy. anotándose sn pri-
mera victoria sobre Boland, desde que es-
te pltcher Ingresó en la Liga Americana 
tres años haoe. Shankey no permitió más 
que cuatro hits. 
He aqnf el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Hlgh. lf 3 0 
Gllhooley, rf 5 0 
Peckinpaugh, ss. . , . 4 1 
Plpp, Ib 4 1 
Maisol, 2b 4 0 
Baker, 3b 5 0 
Caldwell, cf. . . . . . 4 1 
Nunamaker, c 4 0 
Shawkey, p. . . . . . 4 0 
4.41 
4.47 
0 2 0 0 
1 o o oído. 
1 4 1 
0 16 0 
2 1 6 
1 1 3 
2 4 0 
2 2 0 
1 0 6 
Del mes: 4-54.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.yo 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5 03.25 centavos la libra-
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 8.83.92 
centavos la libra. 
Del miis: 3.92.65 cent?.TOS la libra. 
Primera quincena da Junio: 3 85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del mes: 3.89.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra. 
Cienfoegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Junio: 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.<1 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del "mes: 4.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado firme den-
tro de los precios cotizados el día an-
terior. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron muy bien impresio-
nadas por la noticia de haber subido 
en Londres un punto. Se pagó por es-
te papel a primera hora a 95.1|4 al 
contado y a 95.3 8 para fin de mes y 
cerró de 95 a 95.3|8. 
Como se ve, estas acciones van ga-
nando terreno cada día sin la influen-
cia de la especulación, que a veces 
exagera la nota en uno u otro sentl-
12 
37 3 10 30 16 0 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E 
SUMARIO: 
Ba,^ ;l' !s; Plscher. 
líl!ler et,lt8: Flscher, Johnston, 
«crine 
O. 
* " r : Cutshaw. 
y; R. uní • Mn!cr " "Ward Steele, Miller; O. Mlller y Olson. 
n. ii. del Pitsburg. 5; del 
Ntfc, bolas: por steele, B; por 
2aÍ;Fru^n limpias: por Stee'e. 3 
t J ^ r a s en n lngs:cpor P^efer. 6 hlhts 
«-arre^ Ü' ^or SmIth. 2 hits y nin-
tenj. P"r mQhiT: por 
.^konf res 
¿ hora8 24 minutos. 
a 7. Km sil 
(Jobns-
por Pfeefer, 3. 
liad 
^•t» . uu«te del d 
^ 4 . ^ I " i m e ^ i * Chicago. El FlU 
„.do.- * a T ' i l » . . ° í .rf Chicago el 
JMUCHO BBXDKBI 
^ * ttJ^fZJSl doble Juego de hoy 
2 T» . - * ».nicago ei el deJ6 ttl Chicago Primero, no dand<> ^ 
»». Errores de Lude-
í »>lt 
,lU' • 28 h Z b ^ ^ 
Pnskert. cf 4 1 
Bancroft, ss. . . . . . 4 0 
Stock. 3b 4 0 
Cravnth, rf 3 0 
I,iidPins, Ib. . . . . . 3 0 
•NVhitted. lf 3 0 
Nicbphff, 2b 3 1 
Adams, c 2 0 0 
Rlxey. p 1 0 0 
Lnvender, p 0 0 0 
Mnyer, p 0 0 0 
Sohulte, X 1 0 0 
Killofer, XX 1 0 0 
1 2 0 
0 8 4 
0 3 3 
1 1 0 
0 10 0 
0 4 0 
2 2 3 
 2 2 
 0 2 
 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
RESUDO JUEGO 
Chicago, Agosto 22. 
Cna pelea entre Del Gainer, primera base 
del Boston, y C l<k Gaudill. el guardián 
del mismo unco en el club local, tai nota 
resaltante del tercer Juego de la serie que i 
están efectuando los do» aspirantes al 
cbamplon. Gondill reclama que Del Gainer 
le quiso herir con ios spikes cuando se 
deslizó en primera durante rl cuarto In-
ning. Después del Juego los dos plnyer* 
se encontraron en la cueva del team local, 
y tras breves palabras fuertes, se fueron 
a las manos nuevamente. La lucha fué 
corta porque los demAs Jugadores inter-
vinieron, separándolos. Ki Juego en si fué 
una gran batalla de lanzadores en la que 
Tex Russell estuvo mejor. 
He aqnf el score: 
Bush, ss 4 
Vltt, 3b 4 
ILirper, cf 3 
Veach. lf. . . - „ . . 4 
Hellman, rf. . . / . . 3 
Purns. Ih 4 
Young, 2b. . . . . . 4 
Yelle, c 3 
Boland. p 2 












V. C. H. O. A. E. 
Walsb, cf 4 0 0 1 0 0 
Barry. 21) 4 0 2 0 0 0 
Gainer, Ib 4 0 2 10 1 0 
Lewis. lf 4 0 1 2 0 0 
Hooper, rf 3 0 0 5 0 0 
Gardner. 3b 3 0 0 0 4 0 
Scott. ss 3 0 0 1 0 0 
Agrnow, c 3 0 0 4 0 1 
0 i Ruth, p . . . 3 0 0 1 6 0 
29 2 4 27 15 1 
X bnted por Rlxey en el sexto. 
XX bateó por Lavendcr en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicngro 000 004 000—4 
Filadeifia 000 000 011—2 
SUMARIO: 
Two bas ehlts Williams. Cravath. 
Home runs: Niehoff, Paskert. 
Scrlflce hits: Willams, dams. 
Double plays: Doyle(, Kilduff y Mer-
kle Nl;ehoff. Bancroft y Luderus. 
Qt edados en bases: del Chlcao, 3; ad 
Filadeifia, 2. 
Primera baso por errores: Chicao, íg-
Bases por bolas: por Cárter, 1 Por 
Rlxí-y, 2. 
Hits y carreras limpias por Cárter, 4 
hlhts y 2 carreras en 9 por Rlxey, 5 y 1 
en 6 por Lavender, 1 no runs en 2 por 
Mayer, no bits no runs en 1. 
Struckout: por Cárter. 3; por Rixol, 2. 
Umplres: Byron y Oulsrley. 
lempo: 1 hora 33 minutos. 
31 0 6 24 11 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E, 
J. Colllns, rf 4 0 1 0 0 
Me Mullln. 3b 3 1 .1 1 4 
B. Colllns, 2b 4 0 3 4 5 
.Tackson, lf 3 0 0 1 0 
Felsch. cf . 4 0 1 3 0 
Gandlll. Ib 4 0 0 15 1 
Rlsbery, ss 2 1 0 0 4 
Schalk. c 3 0 0 2 0 
Russell, p 3 0 1 1 3 
32 1 4 30 15 
Bateó por Telle en el décimo. 
ANOTACION POU ENTRADAS 
New York. 
Detroit. . 000 000 100 2—3 100 000 000 0—1 
SUMARIO: 
Three base hits: Veach. 
Sacrifice hts: Helman, Mosel. 
Double plays: Bush, Young y Burns. 
Masel y Ppp. 
Quedados en bases: Boland 5; Shaw-
key 2. 
Carreras Implas: Boland 3; Shawkey 0, 
Strockout: Boland L Shawkey 2. 
Passed ball: Nunamaker. 
T'mplres: Connolly e Hlldebrand. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
Q\ E l alza de este papel obedece, pues, 
0 a la sólida situación de la Compañía, 
0 que con los sobrantes de sus recauda-
o ciones va adquiriendo nuevas y va-
liosas propiedades en nuestro litoral, 
que para la Compañía, por su espe-
cial situación, este valor es mucho 
mayor por los beneficios que repre-
senta para su creciente movimiento 
de transporte. 
No dudamos,.pues, ver confirmadas 
nuestras optimistas impresiones, que 
están basadas en fundamentos sóli-
dos y no en meras y caprichosas 
apreciaciones. 
Está fuera de toda duda que los in-
gresos de la Compañía vienen aumen-
t índo de manera sin precedentes, en 
los últimos tres años, como lo prue-
ba el hecho de tener un fondo de re-
serva que, como hemos consignado 
en anteriores revistas, excede de diez 
millones de pesos, dinero este que es 
propiedad exclusiva de los accionis-
tas, que no han de tardar en percibir 
la correspondiente compensación en 
forma de nuevas acciones, que repre-
sentarán el dinero que se va invir-
Londrea, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d'v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 














J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23.00 
quintal. , . 
Sisal Rey, de % a 12 puljadM, * 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, da % a 
12 pulgadas, a $30-00 quintal. 
Condiciones y descuentes, loa de 
costumbre. 
R E C A U D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
T R A N V U S ^ E L E C T E I C O S 
E n la semana que terminó el 13 da 
Agosto esta Compañía recaudó la su-
ma de $67,090-15 contra $57,Í60-15 en 
la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana do 
este año: $9,139-00. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana fué el 19 de Agosto, que al-
conzó $10,576-35 contra $9,262-50 en 
20 de Agosto del año pasado. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C 0 T I Z Í C I 0 5 O F I C I i l 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. . 4.77*4 
Londres, 60 d|v. . 4.73% 
París, 3 d!v. . . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . . 14 
E . Unidos, 3 djv. . H 
Florín holandés. . 43 
Descuento p a p e l 




4 72% V 
10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacón público, a 
G.05 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación. 5.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Francisco V. Ruz. 
Habana, Agosto 21 de 1917. 
Jncobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Agosto 21. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Liga Internacional. 
C. H. B. 
Buffalo 8 11 1 
Baltimore 1 9 5 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, rf 5 0 2 1 0 0 
PRIMER JUEOO 
C. H. B. 
0 
0 Rochester 6 9 0 
OiRlchmond 2 6 1 
0 V. C. H. O. A. E. 
0 Rodríguez, Ib 3 1 2 12 0 0 
Una base robada. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. B. 
30 2 7 27 17 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 000 000—0 
Chicago 000 001 10x~2 
SUMARIO: 
Two base hits: E. Colllns 2. 
Three base hits: Felsch. 
Sacrifice hit: Jackson. 
Double plays: E. Colllns a Gnndlll. 
Quedados en bases: Chicago 7; Boston 
cuatro. 
Bases por bolas: Ruth 2. 
Rcp. Cuba (Speyer). • 
Rep. Cuba (D. t ) . . . 
Rop. Cuba (4% % ) • • 
A. Habana, la. hlp. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
F . C. Clenfuegos, la . H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H 
F . C. Caibarién, la . H. 
Gibara-Holguín, la . H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
P.co. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos • Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero la. hlp. . . 
Cuban Telephone. • . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 





























tiendo en mejoras y nuevas adquisl- B TerrltorIal \Bnet] ciones de la Compañía. Esto aparte, 
/.quién Ha de negar que estamos a la 
vista de otra enorme zafra, que supe-
rará a la anterior? Y esto ¿qué repre-
tienta para la Compañía de los Uni-
dos? Pues simplemente que los ingre-
sos continuarán aumentando y que 
cada día será mayor el valor que ad-
quieran las acciones. 
Es , pues, de todo punto evidente 
que el capital vaya en busca de un 
papel que a más de ofrecer sólidas 
garantías brlnjja un margen de utili-
dad a corta vista. 
Durante el día se operó en Comu-
nes del Havana Electric a 103.114 y 
nada se ofrecía al cerrar a menos de 
•03.1Í2. 
También se vendloron a primera 
hora 150 acciones Comunes de la Na- Curtidora Cubana 
viera a 71.18 y más tarde se vendie-¡Teléfono (Pref.) . 
ron otras 250 a 71 al contado. i Teléfono (Coms ) . 
Trust Company. . . . 
F . C. Unidos 
F. C. Oeste 
Cuban Central (pref.) 
Cuban Central (com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric S de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marianao . . 
Planta eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 



































Las acciones del Banco Español es-
tuvieron quietas todo el día, cotizán-
Rochester 8 11 1 
Rlchmond 2 7 1 
Rodríguez. Ib 3 i 1 15 0 0 j dose de 99.114 a 100 
Una base robada, snenfice ht; un don 
ble play. 
NOTICIASJHVERSAS 
j BRAVO JTTKZ! 
New Ti»rk, Arosto ti.—Em vet de acusár-
seles de nfrlnirir la Ley I>omlnioat y 
traerlos a la Corte para qne respondan de 
esa TiotacMn, ellos deben ser felicitados 
por sn contrlbaclAn a la cansa d« la Pa-
tria—dijo el mttgistmdo M.'auade. de la 

















A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99.114 a 100. 
F. C. Unidos, de 95 a 95.3'8. 
Havana Eloctrlc, Preferidas, 
108.1|4 a 109. 




Cárdenas TV. W. 
Puertos Cuba . 
Industrial Cuba 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 96 
(Naviera (Coms.). . . . 70% 71 
Cuba Cañe (Pref.) ) ) 88 Sin 
Cuba Cano (Coms.) . . N. 
Ciego de Avila . . . . pj 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Beneficiarlas . . 











Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . • 65 100 
Idem Idem Coms. . . . 35% 50 
Banco Híspano Ameri-
cano 101% n o 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL B E L BIA 21 
DE AGOSTO D E 1917. 
Aceite de oliva, de 29.1|2 a 89.1|2 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7 a 7-112 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, do 8 a 8 112 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8.1|8 centavos li-
bra. 1 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, do 17.3|4 a 
19.Ü2 pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 cent*» 
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 4.1|2 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 13 a 14 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, de 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.314 a 4 80 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.70 a 3.3|4 centavos ll-< 
bra. 
Afrecho, de 3-10 a 8.1|2 centavo^ 
libra. 1 
Heno, a 2.70 centavos libra. 
Frijoles negros Importados, de 7.3l< 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, do 13 «i 
12.112 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de 10 a 13 centavos U-t 
bra, según tamaño. 
Harina de trigo, a 13.1|2 pesos el 
saco. 
Harina de maíz, de 6.30 a 6.113 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.1|2 a 
10.1¡2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.1|2 a 36 centavos 
libra-
Leche condensada, de 8 a 8.3¡4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas» 
de 26.65 a 26.3|4 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, no hay 
existencias. 
Papas americanas en barril, do 
6.1|2 a 6.3|4 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, a 4.1 ¡2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.112 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 25 a 25.1|2 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 
libra. 
Tocino chico, do 31 a 32 cejitavoa 
libra. 
Velas del país, grandes, de 19.1|l2 a 
20 pesos las cuatro cajas 
Velas trabucos del país, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1|3 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 a 
25 pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a 30 
ANDRES COSTA, 
Secretarlo. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Agosto 20. 
ENTRADAS 
De Caibarién vapor L a Fe, capitán 
Granda, con efectos. 
De Sagua vapor Campeche, capitán 
García, con efectos. 
De Arroyos vapor Antolín del Co-
llado, capitán Planell, con 800 tercios 
de tabaco y efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy, con 50 pipas de aguar-
diente. 
De Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Alemañy, con 250 pipas 
do aguardiente. 
Del Mariel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez, con 200 tercerolas do 
miel y 20 ppias de aguardiente. 
De Cabanas goleta J . Marcelino, 
patrón López, en lastre. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
María, patrón López, con 1,000 sacos 
ce carbón. 
De Bahía Honda goleta Sabás, pa-
trón Ensefiat, con 600 sacos de car-
bón. 
De Santa Cruz goleta Della, patrón 
Más, con efectos. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abello, con .efectos. 
De Canasí goleta Josefina, patrón 
Enseñat, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Matanzas goleta Teresa, pa-
trón Selvera. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, par 
trón Alemañy. 
Para Bañes goleta Clara, patrón 
Alvarez. 
Para Santa Cruz goleta Dslia, pa-
trón Más. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, pa-
trón Abello. 
Para Canasí goleta Josefina, pa-
trón Enseñat. 
Para el Mariel goleta Asunción, pa-
trón Ferrer. 
Para Cabañas goleta Caballo Marl-
ro. patrón Bartolo. 
U N A A N C I A N A 
_ _ _ D E B I L 
C u e n t a c o m o l a M e j o r ó e l 
V i n o L 
1 L a Sra. John Wickersham de Russell-
ville, Pa., de ochenta y dos años de edad 
dice lo siguiente: — "Estaba delgada y' 
débil y una amiga me aconsejó que to-
mara Vino!. Deipués de haber tomado 
dos botellas recuperé las fuerzas y en la 
actualidad estoy engordando. Me siento 
muy bien para la edad que tengo y hasta 
puedo hacer el trabajo doméstico." 
L a razón por la cual el Vinol ha tenido 
tanto éxito en el caso de la Sra. Wick-
ersham es porque contiene los elementos 
necesarios para fortalecer su sistema. 
No hay nada como el Vinol para dai 
fuerzas y energía a las personas de edad 
advanzada. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no le hace obtener beneficios. 
De venta en todas las boticas. 
Ch..ter Kmt i Co., quim|C0l> Bí|t(ni ^ ^ ^ ^ ^ 
P A G I N A D O t i 
D I A R I O D t L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 1 / . A R O U X X V 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
—Pedro Benclno QoaMm,. \ec}DJÍ** 
Mai.ií.s y Blanquizar, en Jeflús del Monto. mtSctatÓ el dedo índice Izquierdo, tru-
"jando la sierra situada en San Jo-
•éFué2-asistido en el Centro de Socorro 
dei.^od\aricrhet0ValdlvH. ¡J 
Kanta Emilia y Gftmez, denunció que del 
p . X df^u domicilio le b u sustraído una 
vaca QUB aprecia en ?60. 
-Var loa muchachos que se eutretenlaa 
<m arrojar T-^ns. rompieron ayer os 
cristales de las ventanillas del tren 4J0 
SVUHtTaiia Central, al pasar por a 
lí i taclón da la Víbora. C Dtos, 
áe los ferrocarriles, formuló la denuncia 
^ E T m o ^ ^ - F r a n c l s c o Valdé. Ménd.z 
fué procesado ayer por el delito de robo. 
Quedó en libertad, siendo entregado a 
' ^ - i T r í a ' L u i s a MarquKtl. ^clna do 
F-7D«ndlna 84. tvé asistida en el Cjntro 
de Socorro del tercer dlstrtto por presou-
tur \e fractura de la claríoula Izquierda. 
ji»afóu grave que se produjo ai caerse en 
• l putio do su domicilio. 
— Kosa RCI«<D1.T1 de Capote, vecina del 
•uotrl WaahLi»to;j, fué acusada ayer i « r 
H vtglUuite i'44 de hobor^e airredido 
áojiiria tacnraí» en multa por tener 
rl;4í rop«« tendida* en el balcón 
aaca qasdó en libertad. 
Al caerse de la cama donde dormía. 
ce fracterft la femoral derecha Pjula Mora 
Síonu vecina de Pinar 1S. 
Fué aalstlda «u o! Centro de socorro 
.del Corro. . ~ m 
Marcea Día* Santo», vecino de Santo 1o-
mús 88 se fracturó la pierna derecha y 
•na produjo una contusión en tórax al 
caerse de unp. palJn DO la fábrica de cer-
T « a L a Polar. 
—latdro Slatchs Basart. de siete anos y 
vecino de Pérez 41, fué asistido en el ter-
cer centro de socorro de lesiones graves 
x fonómenoa de conmoción cerebral, las 
'one recibió a! ser arrollado en VilTonueva 
y Santa Felicia, por el automóvi 7702. que 
al 
La acu-
Kulnba José Espino Rodríguez, vecino do 
Herrera letra C. • „. . . 
E l chauffeur quedó en libertad. 
- E l doctor Rodolfo Polanco, ^ 
Amargura 11. denunció que en el JO»»»"0 
Municipal del Oeste trabó embargo Pre^"-
tlvo el procurador de la Llama, «"«'n." «P»" 
derado de Eduardo Hernández '•elno de 
Empedrado 8 contra Constantino LOP««j 
dueño de la bodega situada en Lomblllo > 
San Mariano, que él se personó en los 
autoe y al subastarse dicha bodeg se 
la adjudicó el sefior Hernández por haber 
sido el flnlco postor, pero al tomar pose-
alón del establecimiento, solo encontró los 
armatostes, por lo que entiende que se na 
cometido el delito de malversación, sus^ 
trayéndose 1M existencias valuadas en 00 
nlflo Rofrelio González Gallardo 
vecino de Crucero y Fábrica, se t™?"1? 
el antebrazo dereoho a', caerse de una ba-
randa en su domiclMo. 
D o s l e s i o n a d o s g r a v e s 
DOS L E S I O X A B O S G R A T E S 
E n el Centro de Socorros del T e r -
cer Distrito fueron asistidos en la 
m a ñ a n a de boy P a u l a Moras de 59 
a ñ o s de edad y vecina de P i ñ e r a . 13. 
y Mateo Díaz Gut iérrez , de Santo T o -
m á s . 38, en el Cerro. 
E l doctor S á n c h e z , m é d i c o de guar-
dia en dicho centro b e n é f i c o certifi-
có que presentaban lesiones graves. 
L i m p i e s u s e s p e j o s . 
Sin duda que el espejo es el mueble 
útil y necesario que más contribuye ni 
confort y embellecimiento de todo ho-
gar. E l reflejo de la belleza es la bue-
na lu« do un espejo. 
E n esto punto el acreditado estable-
cimiento " E l Bisel," de Anírelrs 4, ha 
sentado el mejor precedente, acreditándo-
se por BU Inmejorable servicio y la eco-
nomía de sus precios. 
l í f ó n i c a R e l i g i o s a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i o n e s d e I n s t r u c c i ó n y B e l i a s A r t e s . 
C U R S O E S C O L A R D E 1 9 1 7 A 1 9 1 8 
D e a c u e r d o c o n las p r e s c r i p c i o -
n e s r e g l a m e n t a r i a s , se a v i s a a los 
a s o c i a d o s q u e q u e d a A B I E R T A la 
e x p e d i c i ó n de m a t r í c u l a s p a r a las 
c la se s d e I n s t r u c c i ó n y B e l l a s A r -
tes , tanto d i u r n a s c o m o n o c t u r n a s , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l C u r s o E s c o l a r 
d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 ; p a r a o b t e n e r l a s 
es n e c e s a r i o la p r e s e n t a c i ó n d e l r e -
c i b o d e l m e s q u e c u r s a y e l C a r n e t 
d e I d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b i e n d o e s tab lec ido l a D i r e c t i -
v a , d e c o n f o r m i d a d c o n el inc i so 
8 o . d e l a r t í c u l o 9 7 de los E s t a t u -
tos , e l p a g o d e d e r e c h o d e m a t r í -
c u l a p a r a l a s n i ñ a s , cons i s tente en 
$ 6 . 0 0 a l a ñ o , q u e se a b o n a r á en 
d o s p l a z o s d e $ 3 , se a d v i e r t e q u e , 
p a r a o b t e n e r l a , es requis i to ind i s -
p e n s a b l e , a d e m á s d e los s e ñ a l a d o s , 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l a p l a n i l l a d e -
c l a r a t o r i a de p a r e n t e s c o y e l p a g o 
d e l P R I M E R P L A Z O . E l s e g u n d o , 
se a b o n a r á e n E n e r o . 
L a s m a t r í c u l a s d e las c lases d i u r -
nas se e x p e d i r á n en l a S e c r e t a r í a 
G e n e r a l , de 8 a 11 a . m . y d e 1 
a 5 p. m . L a s d e las c lases n o c -
t u r n a s , en l a o f i c i n a d e la p l a n t a 
b a j a ( P r a d o y T r o c a d e r o ) , de 7 a 
9 p . m . , todos los d í a s h á b i l e s . 
L a " E s c u e l a d e C o m e r c i o " f u n -
c i o n a r á c o n a r r e g l o a l n u e v o P l a n , 
d e s d e e l d í a 3 d e S e p t i e m b r e y l a s 
m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n en l a S e -
c r e t a r í a G e n e r a l , d e 7 a 9 p . m . 
H a b a n a , 1 8 d e A g o s t o d e 191 7. 
— C E S A R G . T O L E D O , S e c r e t a r i o . 
D m n a r i o d e l a l e n g u a f s p a ñ o l a 
Publicado bajo la d i recc ión de don J o s é Alemany, P E L A E F A L 
A C A D E M I A E S P A D O L A , ( A ñ o 1917.) 
E s t e Diccionario es el m á s út i l , f»I m á s c laro, el mejor docunion-
tado y el MAS B A R A T O de todos los Diccionarios e s p a ñ o l e s . 
U n tomo de 1,756 p á g i n a s , encuadernado en pasta, $3.00 
Se rende en el A l m a c é n Importador de libros de Jaime Bena-
rent , cal le de Bernaza n ú m e r o 50, entre Teniente Rey y Munil la , 
Apartado n ú m e r o 868, Habana. 
c 6145 alt 3d-18 
E s c u e l a 
d e T e c n o l o g í a 
d e 
G e o r g i a 
I n g e n i e r í a — A r q u i t e c t u r a — C o m e r c i o 
La Kscuela de Tornolopla de Georgia «•»; una Institución de primer 
orden que habilita a 'os Jóveuea pnra ol deBcmpeflo de altea pueetos en la 
gran obra de desarrollar los recursos naturales de los países. 
Curso» completos y práetloot 'le Inrenl^rla Mecániri», Civil, Fléctrica, 
T«xtH y Qufmlr*; Arqnlterlura y Comercio. 
Excelente clima. Biblioteca. Alta mom'ldad. Rltunda en uaa ciudad 
que abunda en diversas iDduatriaa fabrícales. Preoios módicos. Kl cur-
so de otoño comienza el 19 de Septlombro. 1917. Para oatAlofros dlriclrse a 
K. U. MATHT.SON, Pi<««ld««ite. Atlanta, r.u.. E . r . A. 
alt 
DIA 22 DK AOSTO 
Este mes eslá runsagrailo a la Asun-
ción de Nuestru .Señora. 
Jubileo Cintilar.—Su Divina Majestad 
está ile inanlflosU) en el Santo AOCPI. 
Santos Everardo, confesor; Timoteo, 
Slnforlauo, Hipólito, Fabrlclnno v Fl l l -
berto, mártires; santa Antnrn. mártir. 
Snc Hipólito, mártir. Este nrelndo 
primitivo, doctor esclarecido de 'a Igle-
sia, floreció a principios del sljrlo I I I . 
San Jerónimo dice que no pudo averiguar 
de qué ciudad Labia sido oblsuo; pero 
se sabe q-ic se le llama metropolitano do 
Arabia. Fué discípulo <1c San Ireueo y 
de San Clemente do Alejandría. 
San Jerónimo llama a San Hipólito 
varón santísimo y elocuente. San Crl-
sóstorao y otros. !e dan los honoríficos 
dictados de'fuente de luz, testigo fiel, doc-
tor suntísiino, y hombre lleno de dulzu-
ra y caridad. Teodoreto lo coloca ipual 
a San Irenco, y les llama fuente» e^plrl-
tualtt de la Iglesia. 
Algunos maiílro'.oglos ponen su muer-
te en el reino de Alolandro, que murió 
tn el aflo de 2.15; pero aunque clerta-
moute floreció en sus días, seg^u San En-
sebio y San Jerónimo, San Gregorio de 
Tours y otros dicen que recibió la coro-
na del martirio en la persecución de 
l)eclo en el año do 251. 
E s de advertir, riue ha hiibldo tres Hi-
pólitos mártires, a saber: este de quien 
acabamos do hablar, que fué obispo: otro 
que fué soldado y el tercero presbítero 
de Antloquía. 
Algunos han confundido estos tres Hi-
pólitos en uno. 
F I K S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tenia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María—Día 22—Corresponde 
visitar a la Auun<lata en Bélén. 
S E R M O N E S 
que se han do predicar. I). T.»., en el so-
gundo semcittro del corriente alio, en la 
Santa Islesia Catedral. 
Septiembre 8. L a Natividad de V. M. M. 
I. Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 10. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr, C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectora). 
Octubre 25. .7. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 2S. P. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Anodlano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Ellzagaray. 
Noviembre Iti. San Cristóbal. P. de la 
Habana. M. 1; Sr. C . tfagiftxál. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 23. La Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M l . Sr. C . Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
' Diciembre 2. I . Domlnifca úe Adviento. 
M. I . Sr. C. .Deán. , . , 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2:1. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 28 de l!tl7. 
Vista la distribución do los, sermones 
que durante ol segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada voz 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . II. que cerifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. E . U., 
Dr. Méndez. Arcediano, Secretarlo. 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a l r a $ a t l á n í i c a E s p a ñ o l a 
A' TKB DS 
Anton io L ó p e z y C í a . 
(rr*,Uto» de |» Telecr»(ia • l " *att*'i 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
O í f i a c i a 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lie-1 J . G A R A Y 
gue al muelle %\x> e! conocimiento se- i " P I T M A N " 
Hado, será rechazada. M „ . . . 
Habana. 26 de Abril ríe 1915. i T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A 
E m p r e » Naviera de C n b . . ' A L T A C T O — T E L E G R A F I A T E O -
i ' - - ^ ^ R I C O P R A C T I C A — I D I O M A I N -
G L E S - C L A S E S D I A Y N O C H E 
C O M P O S T E L A . 102. B A J O S 
(Director) Julio Guerra de Pons. 
L a e n s e ñ a n z a de la T A Q U I G R A F I A , 
es por medio del m é t o d o inventado 
por el inglés I S A A C P I T M A N , en el 
a ñ o de 1837, siendo el m á s rápido y 
eficaz. 
L a M E C A N O G R A F I A , se e n s e ñ a al 
T A C T O , por ser el sistema que repor-
ta m á s ventajas. Los cursos de T a -
quigraf ía y M e c a n o g r a f í a , son en I n -
glés y Español . 
M é t o d o teór ico-práct ico para for-
mar T E L E G R A F I S T A S en el corto 
per íodo de sis meses. 
N U E S T R O L E M A E S , H A C E R D E 
L A U R A L . D E 
Clases de Inirlí,,, , 
Libros, Mecan 
A N I M A S , 34, A L T Ó s " T V ^ ' 
S P A N I S S L E S S O N s . ^ 
EEMPIECE H o i rtic.rr J que usted neceslt,. 01 KL 
puedo ensenar en un „iaprender 
meses; depende de sí, "í0 <le t'r, •« 
piéis mal vuestro tlemn«raboJo V» 
eLsenan/.as; consulte ^ ° C o n s^0 
Whlte 
tos 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de PÍDÍBOS, I z q u i e r d o v ^. 
H E C A D I Z 
A v i s o s 
R d i g n o s o S 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E L PLUISIMO CORA-
ZON U E MARIA PARA LA CONVER-
SION D E LOS P E C A D O R E S 
E l día 25 de Agosto, sAbado 4o., a 
las 8 a. m., habrf misa con cánticos en 
el altar de la Virgen, plática y comunlrtn 
general antes de la misa. Después de ella 
habrá la Junta mensual acostumbrada. 
20438 24 a 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l Jueves, 23, a las Ŝ á a. m. será la 
misa a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razrtn. que mensualmente se dice: se su-
plica la asistencia. 
20434 ^ a 
L I N E A 
d e 
W A R D 
B A N C O E S P A l O L D E ü I S L A D E C U B A 
F U N D A D O S L A Ñ O 1 8 5 Q C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C a N O D E U O » 13 ft N C O S P E L > P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olic ina C e n t r a l : A f i U l A R , 8 1 y 8 3 
l i i W H t M a i 13 ¡nlsim «ABAN»: < 0",tano i s s - M o n t . 302..01101.. «». . . . 
\ l a s o o a í n ZO. -Eg ido 2 . .Panno d « Mart i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba, 
Ci^nfuegoa. 
L í r d e n a s . 
Matanza», 
feanta Clara . 
P inar del Rio. 
Sanctl Spírttua. 
Calbarlén. 
Cügua la Granda 
Manzanillo. 
C u a n t á n a m o . 





Camaju :nl . 














San Antonio da ta* 
Baños . 
Victoria da lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
1f ,. p» , , . 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priruera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24 . 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A - 6 I 5 4 . 
Prado. 118. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o sobre I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o . — P r i m e r t r i m e s t r e de i n -
dus tr ias t a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l e j e r c i c i o de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n - i N U E S T R O S A L U M N O S U N O S V E R 
D A D E R O S E X P E R T O S E N C U A L -
Q U I E R A D E D I C H O S E S T U D I O S Y 
C O L O C A R L O S I N M E D I A T A M E N T E . 
2MS2 . . 24 a 
sea, con «Ipreoho - ensenan^ Vn 5 "W 
el rarta rrt„l,lo y n r M 0 1 " ' - ^ 
cío . ronveDci¿nayIoB,,ráCtlc¿, " a T a < ^ 
A C A D E M I A C A S T R É 
t Enseñanza, C o m ^ " Primera . 
llerato. Unica A.n'.lémta énê C,0 
Viajes ráp idos a E s p w 
AVISO A LflíVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compafiín no expedirá bi-
lletes de pasaje para Espafla sin la pre-
sentaolta de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o rlsrdos por Cónsul de 
Espafla. 
SANTAMARIA, BAKXS T COMPAÑIA, 
AGENTES G E N E U A L E S 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,^00 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L . UGARTE. 
Sa ldrá del puerto di; la Habana en 
Ir. tercera decena del corriente mes, 
a las cuatro p. m . , admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria , 
Cádiz y Barce»c«». 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes se e fec tuará por los muelles do 
San J o s é . 
P a r a m á s informes dirigirse a loe 
agentes generales 
S a n t a m a r í n , Siícnz y C a . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
c 6047 12d-13 
tes p o r el c o n c e p t o a n t e s e x p r e -
s a d o , q u e p u e d e n a c u d i r a sat i s -
f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o , a las O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o — 
T a q u i l l a 6 — s i t u a d a s en los b a j o s 
d e la c a s a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , j 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l ' 
2 3 d e l p r e s e n t e m e s a l 21 d e l e n -
trante S e p t i e m b r e , a m b o s i n c l u s i -
v e , d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n d i -
d a s entre 8 a 11 a. m . ; a p e r c i b i -
dos de que si t r a n s c u r r i d o el c i -
t a d o p l a z o no s a t i s f a c e n sus a d e u -
d o s , i n c u r r i r á n en el r e c a r g o d e 
1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l 
c o b r o d e la e x p r e s a d a c a n t i d a d d e 
c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o en 
los C a p í t u l o s 3o . y 4 o . d e l T í t u l o 
4 o . de l a v igen te L e y d e I m p u e s -
tos. 
H a b a n a , A g o s t o 21 d e 1 9 1 7 . 
( f ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a a los 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o p a r a 
f a c i l i d a d en e l p a g o . . . 
r.(i. 22 
COLEfilO "KST M r H." I* A KA M S A S Y señoritas. Enseñanza perfecta, sistema 
moderno, fiases especiales para matenirt-
tlcas, Bachillerato, Mecanografía e Infrias. 
Perfección en to<Ui clase de. trabajo ma-
nual, dihujo y pintura. Itapldex en lal>o 
res 
relieve. Corte 
Apertura de curso el día 10 
bre Obispo, .7J, altos. Haba 
C" 6209 
AI .GEBKA, metría, 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O t o í ? 
S a n Migue l , 34 , altos 
L A S NUEVAS CLASES n , . , ' ' 
E L DIA 3 DE S E F T K ^ 
C ases nocturnas, 3 pesos r , 1 1 
Clases partlcularea p¿r g?' 
demla y a domicilio. H a , 
ra las señoras y BefloíltM P ? 
aprender pronto y bien el i.i! '•*« 
Compre usted el METOl va 
R O B E K T S . reconocido uuiV.íi N O V » 
mAquina. pintura oriental y alto | mo el mejor de los méto. <. i men^ 
y Costura sistema "Acmé." i cha publicados. Es el rmi "^a l i? 
de Septlem- la par sencillo v'ajrrafHi.i^ racloM. 
na. • drá cualquier peVsona ominn Con *1 k 
8*21 tiempo la lengua ínl-losT'1 ^ enn l5 
hoy día en esta KPI.III,!!-n ne<í««iS 
Un tomo en 8o., pasta SI - C(1lclii 
19427 ' 
 señori as. ^ S » 0 ^ 
(JEOMKTKIA, TRIGONO-
Tonografía, Física. QulinicB; 
clases n domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en ftener'»! "rofesor Alvarez. 
Animas. 121. altos. 
20384 T> • 
r p E N E D i ni.V D E LIBROS. SK OARAN-
X tiza su enseñanza completa en bre-
vísimo tiempo, por un método rápido y 
práctico. Clases exclusivamente nocturnas, 
de 7 a 10. Ai mes Academia "Va-
lle." Neptuno, 57, altos. 
20207 
m a y o r 
C-6314 
A V I S O 
INFORMES D E COMPAÑIAS D E P E -tróleo. En las oficin.is de Mercurio. De-
partamento 400 de la Manzana de GOmez; 
se facilita gratuitamente toda clase de 
informes confidenciales sobre la sltunclrtn 
y verdaderos propCsltos de las Compañías 
de Petróleo. 
C 6189 • 5d-19 
A ' cargo de la tramitación de asuntos 
Judiciales, civiles, eclesiásticos y consula-
res, cartas de ciudadanía, compra-venta de 
casas y establecimientos y todo cuanto le 
sea confiado. Santa Clara, número 3. Telé-
fono A-70ÍS5. Santiago Bercero. 
20072 25 a 
V 
í m p r f s a N a v i e r a d e C u b a 
(S. A.) 
H A B A N A 
V A P O R 
J u l i á n A l o n s o 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
de l a H a b a n a a S a n t i a g o de C u b a . 
E s t e b u q u e s a l d r á d e l a H a b a -
n a , d i r e c t o p a r a S a n t i a g o d e C u -
b a , e l m i é r c o l e s , 2 2 d e l m e s a c -
t u a l , a las d o c e d e l d í a , h a b i e n d o 
s e ñ a l a d o es ta E m p r e s a p a r a este 
v i a j e los s iguientes p r e c i o s d e p a -
s a j e s : 
E n p r i m e r a $ 3 0 
. E n t e r c e r a $ 1 5 
H a b a n a , 2 0 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , S . A . 
C-6300 2d. 21. 
1" UI8 TKON'COSO Y GUSTAVO G E L A -bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas ciases de asuntos en 
esta Capital. Cuba. 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-242S. 
19244 « • 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A I . L E PASEO, VEDADO. T E L . E-SISI. 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las aguas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su sltuaclAn, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster. doctor Ktnked, doctor Ma-
chuelo, doctor Henderson y doctor Nfl-
ñez. 110» 30 • 
SK ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN tcstameilitarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios. 16. altos. 
10177 31 a. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
ANCHA D E L N O R T E 259 
(Frente a la estatua de Maceo) 
DIRIGIDO POR LAS HIJAS D E LA 
L A CARIDAD 
E l día 3 del próximo Septiembre abrirá 
de nuevo sus clases este antiguo plantel 
de educación. 
Se reciben, como en años anteriores, 
alumnas internas y medio internas, con-
forme a las condiciones que en el Regla-
mento se expresan. 
Para atisfacer las súplicas de las fami-
lias y en atención a las circunstancias, 
este Colegio admitirá niñas E X T E U N A S 
en todas las clases. 
E l Plan de estudios, comprendido en sie-
te cursos normales, está ajustado en un 
todo a los Programas Oficiales; a las ñi-
flas que lo deseen se les preparará en las 
asignaturas de los primeros años del Ba-
chillerato y en las clases de adorno, co-
mo piano, canto, dibujo, pintura, meeano-
grafía, taquigrafía, etc. Cuenta con Gabi-
netes de Historia Natural, Física y Quí-
mica y escogido material escolar. Para 
C o l e g i o de los H . H . R W T 
Calzada Jesús del Monte Mi r 
1-2511 Además del loca n n V ^ J ^ 
con el edificio del q1Ie fu¿ ..r^0 
José." Amplios y adecuados snto 5. ^ 
tíos. BDftefinnza primarla eloni.nfnf^ 
perior. Bachillerato y Comerdo R! L? 
ten externos y medio pm.llog" 
prospecto. Se inaugurará c n,1(,,'llll,e 
el 3 de Septiembre. nuevo 
19111 
^ Si 
M I S I C A KA KA PIANO, l.oort PiE^ de música a real. Estudios a .Kl ¿¿1 
tavos. Operas a peso. Coniedins a "0 ~ 
tavos. De venta :calle de Airuilepi 
tes Maloja ,173, librería. ' * 
20314 . . :4 , 
L A C O N S T I T U C I O N 
la clase de inglés tiene profesora Ingb-sa. I Ln ronstltucidn de la Itepúbllca de Cik 
Además de los estudios arriba indicados Adoptada por la convención cuastiiuinfe 
| | I E E O S 
^ I M P R 
O E COMPRAN LIBKOS, VENDEN Y « 
quilan. catálogos gratis. ('aiie ¿. ¿t 
lera, autes Maloja, número 173 llbrwh 
20315 ' fl^* 
se inaugurarán tres cursos de Teneduría 
de Libros. 
Para informes, acudir a la señora Di-
rectora del Colegio "La Inmaculada". 
C 6197 8(1-20 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s » m e d i o p e n s i o -
nis tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
20195 17 s 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA, T A Q U I G R A F I A Y 
CONTABILIDAD 
Ciases para nifios, do contabilidad e 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de inglés, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p, m. 
Hay clases especiales de inglés en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : PEDRO E . L L O P A R T 
SAN MIGUEL, 60, BAJOS. T E L . M-1267. 
20004 18 8 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las R.R. M.M. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta de 
Lourdes. Vedado. Se reanudan las ciases 
el día 6 de Septiembre. 
19904 14 s 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ " 1 1 S E A D M I T E D E S D E U N P Z S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
! .. • S F G U N T A M A Ñ O • 
Capitel, loawt» y uti-
lidades no repar-
tida* S S.S5S.«37JS 
Activo en Catx». . . . f8S.7S9,871.67 
G i r e m o s l e t ras p a r a t o d a s 
par te s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida as el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de biucar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitatvio que sea conducida 
-jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que U a g í o m e i ac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto !o siguiente; 
lo . Que el embarcador, antes d« 
mandar al muelle, extienda los c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
I puerto y destinatario, env iándo los al 
: al muelle má.-> carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
i 2o. Que con el ejemplar del c o a » 
; cimiento que el Departaxr.ento de Fie-
les habilite con dicho nrflo, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle p a n 
que ia reciba el Sobrecargo del buqua 
qut esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do c a c a r á el flete que corresponde a 
la mercanc ía en ¿1 manifeotada, sea 
o no embancada. 
^o. Que s ó l o se recibirá carga 
haeta las tres de la larde, a coya ho-
ia serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; W 
A S tenemos «a nuea-
tra b ó v e d a cwastru^ 
Ja con todos loa ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acdonac, 
documentes y prendas bajo U pro-
pia c o s t o d í a de los interesado*. 
P a r a m á s informes, dirijansa a 
nuestra oficina: Amargara , B4> 
mero L 
H . U p m a n n < & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos «n m e s . 
tra b ó v e d a coastm&> 
da con iodos los ade-
lantos modernos f 
las alquilamos para 
Enardar valores de todas clases aje la propia custodia de las fe 
temados. 
E n esta oficina daremos tedas 
!«s detalles que te desees. 
N . G e l a t s y C o m p * 
5 A N Q Ü E R 0 S 
• — 
] i n i § © i r í i a i n i m [ 
A 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
REINA, 72-78. T E L E F O N O A-6.r)rt8 
D I R E C T O R : RODOLFO J . CANCIO. 
Primera y Segunda Enseñanza, Estudios 
de Comercio, Idiomas. Mijsica, l^aanlgra-
fla, Mecanografía, Carreras ' Especiales, 
etc. Especialmente para internos. 
19808 ofl a 
ACADKMIA D E INGLES. TAQCIGKA-fía y mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía de 
español e Inglés, $3.00. y de mecanografía 
$2.00 al mes. Ciases particulares $5 
1912S 8 a 
Adicionada con la enmienda IMntt T J 
tratado de Taris. Ln mtiina edlelfin Tl j 
gente en toda la Uepflbllcn. De militó 
a todos los ciudadanos. Vale 40 cenütnl 
Al recibo de su importe se remite por» 
rreo certificado. Dirija los pedidos a I* 
cas Mantecón, Galiano. nflmero 116, &• 
baña. Librería y papelería. Teléfono A-SO 
18W0 j i T 
A R T E S Y 
¿ H ^ _ O H C I Ü 2 
¡ O J O , O J O , PROPIETARIOS! 
Comején. E i rtnico qUe garnutizn ia wt| 
pleta extirpación de tan dafiino insí* 
Contando con el mejor procedí miento 
gran práctica. Recibe avisos: Neiituno.3 
Uamón IMñol, Jesfis del Monte, nü«»] 
534. Teléfono I-2(i:;(;. 
A LAS SEÑORAS Y 8ESORITAÍ 0" cinta o bordan. Se hacen !impliii(*| 
nes y dibujos pnra toda clase de 
res, en la Academia de Trabajos Aní| 
ticos "Beum." Milagros. 78, Víbora. 
20210 
T A 1 
JLi una 
PERSONA U l E HAYA 
sombrilla en un carro 
rEBl,IP 
de l l ' ma an" ju 
del Vedado, puede recogería eu i 
leCm. 58; de 
20430 
7 u 9 p. m- :5i 
U N L L A V E R O 
Se extravid de Campanario « Be'?5falle», 
en el Vedado. Se gratificará a . (, 1̂ 
entregue en el Cetro ^ Í ^ V V V r 
mero 103 o aviso al Teléfono A ^ , 
-'O-'.V. ^ 
G r a n A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Acmé, enseñanza rápida, lecciones 
en casa y a domicilio, con derecho a tí-
tulo. Se dan lecciones de bordados a má-
quina. Horas: d« 9 a 11 y de 12 a 4 
CaUada Luyanó. 70. Teléfono 1-2597. 
10ft51 28 a 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r las R e l i g i o s a s H i j a s 
de l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las familias por 
S Í „ C , a l n W 0 e hl^nico, lo moderado 
M o r T ^ r w V 8U . d a c i ó n Religiosa. 
S S £ H » 2 T - S ^ S f * ' abarcando la Instruc-
ción Primarla Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno »":11U1 ' 
K J f t S ? ? - haber tenldo sus alumnas 
brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
te las c ases el día 3 de St .tien bre es-
tando abierta desde ahora la matrícula 
nénr8,tS?d0n !S . I a de LuyanO, 
ñ -c^60- QulDta CnmP0 Alegre. 
, L •'r>"a 30d-2 
EOS PADRES DK F A M I L I A D E L 
interior, que necesiten mandar sus hi-
jos a pupilos o externos a algunos de los 
planteles de educación rie la Capital ofre-
cemos nuestros servicios para el cuidado 
JT atención de ellos. Informes y referen-
cias cuantas sean necesarias, en Jesrts 
María, número 79, antiguo, altos. F . Sa-
20.Í92 31 a 
O E DESEA I N A SEÑORITA, JOVKN, DE 
O buena educación, psra enseñar el cas-
tellano a nn joven recién llegado de In-
glaterra. Precio moderado. Dirigirse a 
Partngás. Industria, 174. 
20412 
E L M I R O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, ntin». 
talado en «u a n f e n © edificio, a m p i a -
da ra c a p a c i d a d S a i í como el mobi-
liano escolar en m ú del dobla. 
Kinderfartea: p á r m l o B de 3 a 6 año». 
Preparatoria para comercio o Insti-
Carrera comercial con g r a i J a t ?en-
tajfa. 
< 11 Idioma ingléa. M e c a n o g r a f í a uVidaL, , 
1 Taquigraf ía "Pitman." 
C l a i e i mercantilei , prepa-atorlaa 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externo». 
Amplias fariUdade* p&ra familia* da» 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r c * . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-493A. 
C MB4 
PE R D I D A : SE HAN v muía-perros de caza, uno ''Vi111'0.'ado. I 
de r-za seter, está redéu ^ 
tiende por Kin y el otro..f „ " unt 
co, con las orejas amarillas r d(( & 
cha del mismo color en el cosía ^ ^ 
cho. entiende por Bock, f"' '/.ficado. * 
vuelva a Lealtad, 18, será gratu"-
léfono A-8C01. 2» 
20148 
F A R M A C I A S | 
D R O G U E I 
» o? í ^ 
T r i ' I A S , QCISTKS, L O B A J 1 ^ l 0^ l 
L < más tumores pueden ci rár-6 ¿ * 
mos enfermos, sin q11^^" ni <1*351 dolor, no reproduciéndoaele» ^ 
doles seílal alguno. ^P"" "•pnrfl** 
aplicándose los novíslinos ' ^ 
mane- del farmacéutico Jo™ loS «i 
Barcelona, de fama mim'm j 
curan el cien por cien W « M 
criba hoy mismo al oS 
nández. Apartado de Lorrmpdi 
na, o 07r., Madrid e lDmp ) 
comunicaré el n01"1'^,,, lo d 
más próximo n su íomicU^ 
tiene a la venta los parcui 
20365 
C a s a s y 
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I>e utilidjí 
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V - E B A D O . S E ALQCILAJÍ LOS ALTOS 
V dA ca^? cal10 ^ número 72. esqui-
na a 12. Las " á r e a en los bajos. Informan: 
Banco Nacional de Cuba, Cuarto 500. ouln-
to I>l80.', 
Ií5923 23 a. 
HABITACION" ALTA. MUY FKESCA. luz eléctrica toda la noche, ae alquila 
en $14. El Cosmopolita. Obrapln. 91. a una 
cufulrn del Parque Central. Teléfono A-CÍI8. 
20220 26 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A UNA MODERNA Y ES-
O paclosa casa, con 5 cuartos y un na- i 
ion de 10X11 metros, coa servicios uio- ¡ 
demos. Calle 2a.. entre Gertrudis j B. 
Lagrueruala. Víbora, 
2 0 ^ SI a 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ilo, para familias estables; precios de 
vero no. Teléfono A-4556. 
188R8 31 a 
¡ A L O S I N D U S T R I A L E S ! 
Se a lqu i l a , en l a Calzada de L u y a n o 
esquina a F á b r i c a , a una cuadra de 
H e n r y C lay , una m a g n í f i c a c a » a , aca-
bada de construir , p rop ia para esta-
b lec imiento . I n f o r m a n : Rema , 3 3 . A l 
Bon M a r c h é , 
20240 4 f 
PARA BODEGA. S E ALQUILA UNA EíT-qulna. acabada de reedificar, ésta no 
tiene competencia, precio mfldlco. Qulroga 
y Delicias, Jesús dê  Monta. 
19S15 2̂  a 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
indus t r i a , 160 , esq, a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una «con 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio a b comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
18SS7 * SI a 
C E R R O 
BARATOS: S E ALQUILAN LOS BAJOS. Corro, número 759. pisos de mármol y 
acabados de pintar; informan en los al-
tos. 20303 24 a 
S T Á T P A » * E S T A B L E C I -
^ . . ALUUILAN, BA-
- ^ r ^ ^ S , , ^ Corrales. 122. 
Irttlíi»105' higiénicos. La Uave en 
S n S o ^ Í ¿ Ban N l c o l é . ^ . 
«IB ^ " P Á B A E S T A B L E C L M I E N -
f Á ^ 1 1 ' ^ Gallano, 54, con todas las 
to, l " ca9a„«rfl de la sombra; su due-
^Sado," « í í e 23. número 385. entre 
• y cuatro. 22 a • 
^ ^ - r r r i ' ^ Ó S ~ Á M P L I 0 8 BAJOS, 
í 5 « W sala, antesala, siete cuar-
l,rtd0,/J ocho altos, al fondo, »a-
dos grandes patios, dos lu -
>• t̂i' de baño, completo dos du-
«cuart?«<i inodoros para criados, re-
ka- « ' " / ' ^ n s a Pisos mármol y mosai-
dlTo r¿so acabada pintar. I n -
p S r o ; dueüo. en el alto. a 
V A R I O S 
P A R A C A R N I C E R I A O B O D E G A 
Se alquila una esquina, en el mejor pun-
to de Santiago de las Vegas, Informan en 
Obispo. 113, camisería. 
19502-03 á 26 a 
Se a r r i endan dos fincas de siete caba-
l l e r í a s cada una , aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a u n k i l ó m e t r o 
de la E s t a c i ó n de Saladrigas. I n f o r m a n 
en e l bufete del doctor Gerardo Ro-
d r í g u e z de A r m a s . Empedrado , 1 8 ; de 
12 a 5. 
H O T E L " C O S M O P O L Í T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a COD 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
19000 31 a 
EN PRADO, NUMERO 27, SE ALQÜI-Inn muy buenas habitaciones, muy blon 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, ún icamente ; magníficos ba-
ños. con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
H A B 8 T A C I O W E S | 
H A B A N A 
A'i ' 
^ E S T A B L E C I M I E N T O 
. — „ o i i < . de San José , ., i * rnsa calle de San José , nú-"Cent re Gnllauo y Aguila. Infor-
^JascoaTn. 41VÍ. mueblería, ^ ^ 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, ES-quina San Rafael, Departamentos para 
íamillus con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
20385 P 20 s 
DOS HABITACIONES. SE ALQUILAN', a hombres solos o matrimonios sin 
niños, en Teniente Rey, 84. altos, 
20427 25 a 
noeoi —. —-— — 
- - r - r . rpfA ESPLENDIDA CA-
E ALQ"nfa con habitaciones, fresca, 




EN CASA PARTICULAR, DECENTE, donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
soa a señora sola o caballero; se da co-
mida, si lo desea. Reina, 131, primero, 
derecha. 
20450 29 a. 
^ — . R TTVDO l 'ISO, SALA, CO-
tów klcobí. b a ñ o : cocina de gas, 
i l i a r l o eléctrica, gas y ele-
\ ¿ ? S s ¿ vista dql mar y p a s w ^ 
WliS . — 
-TTñriT w i.GS BAJOS DE L A CA-
E,Al£ t r i a , 115, compuestos de una 
. i S y una habitación, propia pa-
KS o \4tableclmlento. Informan 
I, misma. Tleue contrato, 
m 
AGUIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos,, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano, 
20338 24 a 
REINA, 3, ENTRESUELO, SE ALQUL-la una habitación a hombres solos o 
inatrimonio sin n i ñ o s ; buen servicio de 
baño y ducha. 
20363 24 a. 
22 a 
PROPIAS P A R A I N D U S T R I A 
Se alquilan cuatro amplias naves, con 
U aiperficie de 1.300 metros cua-
drado}, acabadas de construir , en l a 
jtalle Arbol Seco, entre F iguras y 
enjumeda. Informan en M o n t e , 3 6 1 . 
aller de Planiol. 
:oosi 23 d _ 
CASA DE F A M I L I A SE ALQUILA UNA habitación con muebles y sin ellos en 
Compostela, 120, altos. 
20380 24 a. 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA 11», A L -tos, un departamento con dos balcones 
a la calle y luz. 
20375 24 a. 
TARIOS! 
uti/.n la w» 
iñliio ins«ta 
)CP(11 miento 




en llmplî (i,• 




POIUCA, 71, BAJOS. SALA. SALETA, 
«medor. cuatro cuartos, instalación 
trica, ngua caliente. 550. La llave es-
liaa Aguila. 












r s e l o ^ V 
s al < 
rge SerSíl 
i l l P ' I l 
d l n < ^ 
ASÍ 
C»E A L Q U I L A . E R E N T E A L COLEGIO 
DK Belén. Compostela. 112. esquina a 
Luz, dos grandes habitaciones, vista a 
la calle, y un local para guardar una o 
dos máquinas . 
20239 23 a. 
WÜ8 MARIA, 17, SE A L Q U I L A N E N 
$60 los altos acabados de pintar, tie-
Í cinco habitaciones: sala, s a t ó a y c.?,' 
M Informan: I . 33. Vedado, Tel, F-5082, 
1M92 
LUJOSOS DEPARTAMENTOS Y H A B I -taclones, con balcón a la calle, sala 
de recibo y mirador, se alquilan en Te-
jadillo, 18. 
20188 22 a 
IXGAl SE ARRIENDA UN PUESTO 
'de frutas, con departamento de he-
w» y ron toilos los enseres, no hay mas 
ie Mirtirlo. Para informes: Monte, 500. 
ilriera, m 23 a 
EN E M P E D R A D O , 4 7 
%nila, tres cuartos corridos, cocina 
comedor, en $25, a matrimonio sin 
puede verse de 1 a 4, todos los 
*• 10751 22 a 
LMACF.N O ESCRITORIO. 4 PUER-
•tas a Obrapía. entre Oficios y Bara-
l0'. puede darse más fondo. Informa: 
20 a wa?0 y C0, 0braPía ' 32-
I N D U S T R I A L E S 
^ casa de h u é s p e d e s se puede po-
un edifición nuevo, c é n t r i c o , l u -
50 T todo a la moderna, con hab i t a -
"¡ta espaciosas y gran frescura po r 
fn»^ se admiten proposiciones de 
R a z ó n : Sama N i c o l á s , 7 1 , 
San José y San Ra fae l ; de 10 b 3 a 5. 
i S L 55 a. 
LOCAL. SE ALQUILA, E N N E P -
b. "l0 Aguila al parque para cual-
:•-.(!: YÍ,.'erlnilent0. 350 metros, bnen 
^o- Diríjanse Apartado Correos 1241. 
^«ila, Consulado, 45 , 2 o . piso, de 
^eriia cons tmoción , con sala, reci-
^ Co,n€dor, 5 habitaciones c o n 
^ de agua corriente, u n cuar to 
departamento de b a ñ o , pisos 
JJ0 y m á r m o l . Informes en l a 
PRADO, 113, SE A L Q U I L A N H A B I T A -clones. amplias, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 17 s 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO DEPARTA-mento en el edificio de reciente cons-, 
trucción situado en Ayesterán y Carlos 
I I I ; la llave en la portería, por Ayes-
terán. 20191 28 a 
SE A L Q U I L A N , PARA AGENTES comi-sionistas u hombres de negocios, 3 ha-
bitaciones, interiores, frescas y ventila-
das, de la casa calle de Egido, número 
8, a dos cuadras de la Estación Ter-
minal. 20168 28 a 
EN BAJOS DE R E S P E T A B L E CASA particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescas habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buenos referencias. Informan: 
Teléfono A-0476, 
20299 26 a. 
PARA HABITACIONES MUY FRESCAS y claras, con vista a la calle, va-
ya a Villegas. 58; son excelentes y los 
baños tienen agua callente. Hay una sola 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
2O220 28 a. 
I N D U S T R I A , 9 6 
casi esquina a Neptuno, so alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a |25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias, 
20224 26 a. 
1? R E N T E A L PARQUE COLON, EN E L . centro de la Ciudad, Monte, 50. dos 
habitaciones, grandes, ventiladas, nuevas, 
se alquilan a hombres solos o matrimo-
nios sin nifios. 
19970 26 a 
23 a 
[o P A R A A R R E N D A R 
nranH, T * VECIM,A(1 7 solares, ofrez-
f, j^l la- <1- rr>r««n-«,^. n_ «i-
l «ii » r- eciUt'a y ^'ar
18G. Corsanego. Concordia nü-
f «ntiguo. altos de uu garaje. 
V E D A D O 
I111* cfaa \ ! \ ? A ? 0 ' SE ^ Q P M - A BO-
i f'rtai r ^ 1 0 ^ esquina Dos. Jar-
í ^ o - D o í 1 ? ^ « r t o s . cocina y baño 
tS** «n i». T0" cou servicio Inde-
23 y 2. ' PARA CRLADOA- SU 
^ X ^ T . 27 a 
>it »!t". Íon A^QU1LA UNA CASA, 
¡i í «•mi. B^C,0 t a r t o s , sala, co-
5 * ^ 'o» bajos. Informan, 
5 0 5 
LA MATANCERA, Casa de Huéspedes. So alquila amplia, clara y ventilada hü-
bi'-ación. bien amueblada, con balcón a 
la calle, a persona sola o matrimonio slu 
niños. Oallauo, 117, esquina a Barcelo-
na. Teléfono A-9069, 
1996S 24 a 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, pa-ra matrimonio solo, sin hijos, bien si-
tuada, fresca y cómoda, en Acosta. nú-
mero 14; además tiene alumbrado eléc-
trico, y gana $9. Para informes en los 
bajos do la misma. 
19868 23 a 
ANGELES, 16, ALTOS DE L A MUK-blerU "La Ideal," so alquilan dos de-
partamentos para oficinas. En la misma 
se venden varios muebles usados, muy ba-
ratos, C 0070 7d-lB 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO sin niños, se alquila un departamento, 
cou vista a la calle; otro interior, con 
dos ventanas Hay calentador de agua. 
No hay papel en la pnerta. Trocadero, 
73. altos. 
19710 23 a 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle. Hay habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundanto agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Reina, 49, y 
Uayo. ?ü, 
19426 8 s 
C A L o ^ r 25 a 
/ V ^ l T l í b ^ 8 . . ™ 8 0 0 * BAJOS | 
^ . ^ o tóo I calle 1». entre E 
"ave eu los altos. I n -
5^-1233. ' Wtog- «ntre 9 y 11. Telé-
• l ' ^ O ! T - r r - - 24 a 
'» * t " Vedado9- s ^ 0 5 ™ ^ U t u 6 8 « s a s ' , ° j ^ e a arrendar de H ^ n e g . p"'- Sue tengan de 15 s 30 
b ítV H W " ^ n n í a " W« estén, lfvi,.,'o»4 entre 6a_ •» PniroH-
m 
M A R I N A 
H O T E L " F O I i I A -
Este hermoso y ant iguo edif ic io ha 
sido completamente re formado. H a y 
en él depar tamento* con b a & » y de* 
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
S n prop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sos otras casas Ho-
tel Qu i s t a A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y Belascoain. T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a la temporada de 
tur i smo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en l a H a b a n a que tiene b a ñ o s 
pr ivados en todos los cuartos, t e l é fo -
no , agua cal iente y elevador d í a y 
noche. E l ed i f i c io m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo m e j o r de l M a l e c ó n . Pre-
cios de ve rano . 
18882 SI a 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A N DOS H A B I -taclones con vista a la calle, con todo 
el servicio; en lo más céntrico, 11 y Ba-
ños, a media cuadra de la línea, 
20451 25 a. 
VEDADO: H , 46, ENTRE 5a, Y CALZA-da, se alquilan magníficas habitacio-
nes altas y bajas, a personas de mora-
lidad, a $8, Baños, número 2, entre 5a, 
y 3a., a $9, Magnífico local para guar-
dar cuatro máquinas , 
20117 25 a 
FA M I L I A RESPETABLE. A L Q U I L A Es-plendidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin niños. Trato fino. Linda terraza. 
Exígense referencias. Línea. 11 altos, en-
tre Cí y H . Teléfono F-4320. 
19828 22 a. 
f P E R S O N A S D E 
I G N O I t A D O P A R A D E R O 
Desea saber el paradero de su her-
mano F é l i x A n t o n i o Trcspalacios re-
sidente en M é j i c o . Dir ig i rse a F . A l o n -
so, Caraba i lo . R e a l , 51 y 5 3 . 
C 6312 10d-22 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE D. José García Novo, natural de Fe-
rranl, Arllés, que hace años se encontraba 
en esta Isla. Lo solicita su hermana Isa-
bel; se suplica qtilen sepa de él lo co-
munique a calle 4. número 20, Vedado. 
20389 29 a 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE José Blturelra Pena, natural de la Co-
rnña. ayuntamiento de Laracha. lo so-
licita su hermana Dolores, en la bodega 
de Concha e Infanzón. Luyanó, Habana, 
29019 26 a. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Gabriel y José Figueredo. Su padre 
se encuenra en la Habana: plazoleta de 
Luz, fonda La Victoria, 
20028 24 a. 
A COMER SABROSO: SERVIMOS Co-midas u domicilio. Admitimos abo-
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo, número 21, Te-
léfono A-2507. Salvador Diez. 
20097 « » 
o t a d 
l 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se sol ici ta u n a c r i a d a de comedor , que 
sepa su o b l i g a c i ó n y que t ra iga re-
ferencias. Calzada , 8 0 - A , al tos. ( V e -
d a d o . ) 
M A N E J A D O R A 
Se n e c e s i t a u n a j o v e n , m u y b u e -
n a p a r a m a n e j a r d o s n i ñ o s ; s i n o 
t i e n e m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s q u e n o 
se p r e s e n t e . C a l l e 2 3 , e s q u i n a a I , 
V e d a d o . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para los cuartos y coser, si no trae 
buena recomendación no se presente, en 
17, 122, esquina a L, Vedado, 
20420 25 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LOS quehaceres de la casa y cocina. Corta 
familia. Muralla, 60, altos, 
20410 24 a 
SE DESEA UNA MUCHACHA. P E N I N -sular, para la limpieza de una casa, 
para matrimonio solo, que sepa sus obli-
gaciones y muy limpia, sino que no se 
presente. Aguacate, 34-A, 2o, piso. 
20404 25 a 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA. Joven, blanca, que entienda algo de 
cocina. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Ropa limpia y 20 pesos de sueldo. 
Tratar desde las 10 de la mañana, en 
Villegas, número 60, altos. 
20403 25 a 
C E SOLICITA, E N EMPEDRADO. 23̂  
O altos, una criada do mano, que no ha-
r á que enseñarla, sueldo |20 y ropa l im-
pia. 20387 81 a 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O con balcón al Malecón frescas, y con 
unas vistas magnfflcas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
Informes. Malecón, 22. alt , e'sauina • 
Oonlos. 1ÓS47 81 a 
H f ANIMADORA: RE SOLICITA UNA 
iTJ. manejadora, con buenas referencias. 
Se le dará buen sueldo y buen trato. 
Dirigirse a «lile 17. número 816, altos. 
Vedado. 
2042C 25 a 
SIC S O L I C I T A UNA CRIADA D E COLOR, para lae habltaclonce y coser. Tu l i -
pán. 20. ?M4C 23 a 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^SO H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas; 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U J A R 126. Habana 
Q E SOLICITA UNA aiUJER, PARA CO-. 
O clnar y hacer la limpieza de una ca-
sa chica; tiene que dormir en la coloca-
ción. Manrique, número 5-A, bajos. 
20408 25 a 
ARA MATRIMONIO SOLO. SE SOLI-
clta una cocluera, blanca, aseada, tie-
ne que dormir en la casa y traer buenas 
referencias. Sueldo S20, Neptuno. 84, altos, 
20442 25 a 
EN VIRTUDES. NUMERO 143-B, B A -Jos, se necesita una cocinera y que 
ayude a los quehaceres de la casa, buen 
sueldo y corta familia, 
20270 24 a 
ARA CORTA F A M I L I A , SE SOLICI-
ta una cocinera, peninsular, o una 
er ada da mano, que entienda de cocina 
y quiera aprender, hay otra criada en 
la casa. 15 pesos y ropa limpia. Escobor, 
24, altos, esquina a Lagunas, 
20252 - 24 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-ninsular, de mediana edad. Se da buen 
sueldo y tiene que dormir en el acomodo. 
Calle 13. número 136. bajos, entre K y 
L , Vedado. 
20299 24 a 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA, NO 
tiene que hacer compra. Informan: 
Compostela y Paula, bodega. 
20319 24 a 
R E M I T A N $ 5 U T ' ? S i ! 
cucharitas de lata ffltafiada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, g.-latlna y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUJAR, 126, HABANA. 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA manejadora que tenga buenas referen-
cias. Familia Cadenas. Línea, 113, entre 
J y K, 
20470 25 a. 
PARA E L VEDADO: CALLE L , NUME-mero 129. entre 13 y 15. se solicita una 
criada limpia y trabajadora. Además del 
sueldo ropa limpia, 
20452 25 a. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, pe-ninsular, que sepa coser y presente 
referencias. Buen sueldo. Estrella. 99. 
20280 24 a 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar. para limpiar dos habitaciones y 
que cosa bien, se exigen referencias. In -
forman en Jesús María, 33. D. Perdomo. 
20264-25 28 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que no sea recién llegada y traiga 
buenas referencias. Prado, 60. 
20277 24 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA comedor, que no sea recién llegada y 
sepa su obligación. Sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Ha de tener quien la 
recomiende. Calzada del Cerro, 438-D. 
20301 24 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, peninsular, en Estrella, 55. Suel-
do UÓ y ropa limpia, 
20321 24 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. peninsular, que esté acostumbrada 
a servir y que sea limpia, es para corta 
famiHa. Sueldo $16 y ropa limpia, en 
Escobar, número 38, bajos. 
20309 24 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Sueldo quince pesos y ropa limpia. 
Villegas. 22, altos. 
20316 24 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
C? no. Informan: Compostela y Paula, 
bodega. 20318 24 a 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
O lar, para criada, en 27 y K, Se pagan 
los viajes, 
20358 24 a 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-no y una cocinera en Jesús del Mon-
te, 643. altos. Teléfono 1-1815. 
20360 24 a. 
Q E SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
O lar. para criada de mano. Informan en 
Corrales, 114 altos. 
20300 24 a. 
PARA E L CAMPO, SE DESEA UNA criada blanca, de mediana edad, para 
la limpieza, manejar un niño. Sueldo: 
$20. Informes: 17. número 605, Vedado, 
20361 26 a. 
¡ ¡ D I E Z M U C H A C H A S ! ! 
Nocselto dos criadas para cuartos, dos 
para comedor, una manejadora, una coci-
nera. Sueldo: $22 cada una. Dos camare-
ras y dos dependlentas café. Habana, 114, 
20240 23 a. 
SE SOLICITA, EN L A C A L L E G Y 17 uiia criada de mano, que sepa su obli-
gación y traiga referencias, 
20233 38 a, 
CRIADA, PARA TRES DE F A M I L I A , SE solicita, en Gervasio, 131. altos, que 
sea cumplidora de su deber y tenga re-
ferencias. Sueldo $15, ropa limpia y uni-
formes ; de 9 a 12 a. m, 
20164 22 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, de 12 a 14 años, para estar 
al cuidado de un niño de año y medio, 
en casa de moralidad, en Habana, 125, 
altos, al lado del café. 
20187 22 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA E L servicio de un matrimonio, sin n iños ; 
tiene que ayudar en la cocina. Sueldo, se-
gún aptitudes. Juan Gilet, calle San I n -
dalecio, entre Agua Dulce y Serafina, Fá-
brica de puertas, 
20155 22 a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-ra limpiar tres habitaciones y servir 
la mesa. Sueldo ?17. Calle 4, número 29, 
entre 13 y 15, Vedado, 
20194 22 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE comedor; y otra para habitaciones, que 
sepa zurcir y coser algo. Han de tener re-
ferencias. Sueldo 20 pesos y lavado de 
ropa. 15elascoaln, 2S, altos, cutre San Mi -
guel y Son Rafael, 
20206 22 a 
CRIADA DE MANO, PARTICULAR. QUE sepa sn obligación. Se necesita en 4, 
número 170, Vedado, 
20208 22 a. 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, para el pueblo de Sábalo, Pinar del 
Río. de mediana edad, se prefiere blan-
ca "y peninsular. Sueldo $12. Informan: 
Prado, número 111. peletería, 
20076 • — 21 a 
SE DESEA UNA SE5fORA, PENINSU-lar. de mediana edad, para manejar 
un niño de meses, que sea cariñosa y 
formal, si no tiene estas condiciones que 
no se presente. Sueldo quince pesos. Se 
exigen referencias, J e sús del Monte. 460, 
frente a La Viña, 
20009 22 a 
C R I A D O S D E M A N O 
SO L I C I T O VN CUIADO. PARA LA fnr macla de Boina, número 115, esquina 
a Lealtad, que haya estado en botica y 
que traiga referencias, 
20396 25 n 
EN CAMPANARIO, 70, ALTOS. SE So-licita un buen criado de mano, que 
sea entendido en el servicio y que ton-
ga recomendaciones, 
20420 25 a 
RIADO DE MANO, SE SOLICITA, NO 
es necesario sirva mesa, pero ha de 
ser formal v sin muchas pretensiones, 
Carlos I I I . número 5, Después de las 10 
de la mañana. 
20329 24 a 
EN LUCENA, 6, ALTOS, SE SOLICITA una cocinera, que sea limpia, sueldo 
$17, entre San Miguel y . Neptuno. 
20333 24 a 
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
que tenga referencias. Sueldo: $16. Ha-
bana, 91 tercer piso, A-7141, 
P-08 23 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra cocinar y hacer la limpieza de una 
casa chica de un matrimonio. Sueldo: 20 
pesos. Monte, 2-D, altos, 
20232 23 a, 
E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
sea muy limpia y sepa cocinar, para 
corta fadllia. Sueldo 15 pesos. Que no se 
presente sin recomendaciones. Belascoain, 
28, por San Miguel; de 0 a 11 a. m. 
20180 22 _a _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E , M E -dlana edad, o Joven, que sepa su 
obllgaclóón y que haga también la l im-
pieza de la casa. Ha de ser persona de i 
moralidad y si no que no se presente. 
Sueldo: $20 y ropa llmMa- Calle 0, nú-
mero 15 A cutre I y J, Vedado, 
19937 23 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 0 C í N E R 0 S 
D E G R A N O P O R T U N I D A D P A R A 
U N M A E S T R O D E C A L , Y 
C A N T E R O S 
P a r a u n a n u e v a i n d u s t r i a p r ó -
x i m a a e s t a b l e c e r s e se s o l i c i t a c o n 
u r g e n c i a U N M A E S T R O H O R N E -
R O D E C A L , b i e n e n t e n d i d o y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d o n d e b a y a 
t r a b á j a d o ; se e s t á d i s p u e s t o a h a -
c e r l e p r o p o s i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s 
s i e m p r e q u e d e m u e s t r e e n t e n d e r 
b i e n e l n e g o c i o y e s t a r a n i m o s o a 
t r a b a j a r y g a n a r d i n e r o . 
T a m b i é n se s o l i c i t a n C A N T E -
R O S , t a n t o p a r a l a e x t r a c c i ó n d e 
c a n t o s c o m o p a r a p i e d r a p i c a d a y 
e n r a j o n e s , p r o p o s i c i o n e s m á s v e n -
t a j o s a s q u e las u sua l e s e n o t r a s 
p a r t e s s i e m p r e q u e se t r a t e d e p e r -
sonas b i e n e n t e n d i d a s y d i s p u e s t a s 
a t r a b a j a r c o n f o r m a l i d a d , se Ies 
p r e s e n t a l a o p o r t u n i d a d d e g a n a r 
b a s t a n t e d i n e r o . N O D E M O R E N 
E N P R E S E N T A R S E . E N C 0 N S U -
L A D 0 , 1 3 0 , a l t o s . 
O O L I C I T O UNA "COSTURERA, P R A C -
O tica eu costura de hombre, para hacer 
gorras, sueldo $1.50 diarlo. SI no está bien 
práctico que no se presente. G. Suárez. 
Amargura. 63, 
20355 ^ j » ^ 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A , SE* S O L I -
X X cita una persona que hable bien el 
inglés para ayudante de carpeta; se desea' 
que sea entendido en hotel. Industria. 100. | 
esquina a Barcelona. Gran Hotel América. ; 
23 a. | 
S"~E"SOLICITA UN COCHERO PARA UNA ' guagua del balneario Las Playas, que 
tenga buenas referencias. Informan en ca-
l l e .D y Mar. Vedado. Teléfono F-4359. 
' 23 a. 
' T A A M I S T A D " 
fentro de colocaciones de Hercdlft y T-o-
mínguez. Sol, 35, Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
•e facilita, con puntuolldad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cor'ncros. 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia ée mandan a todos los pueblos 
de 1.-» Isla: y también trabajadores para 
el cimpo • í t - s n i o s . 
18507 SI a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
ree. aprendices, etc. que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los frcil l tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
1S900 31 a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T \ 0 8 J O V E N E S D E S E A N COLOCARSE, 
JW en hotel o casa de huéspedes, de ca-
mareras o criadas de mano. Presentan in -
mejorables referencias. Informan: V i r tu -
des, número 2-A, bajos; de 8 a 11 y de 
12 a 5 de la tarde. 
20409 25 a 
ES LA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
del país, de manejadora o criada de 
mano, para un matrimonio o casa chica; 
no da recomendación. Informes: Campa-
nario, 13, por Lagunas; primera acceso-
rla. 20388 25 a 
Q E OFRECE LNA DUEÑA CRIADA DE 
vj mano o de cuartos, en Salud 66, 
20413 25 a 
JEFE DE COMEDOR, SE SOLICITA uno, que sea práctico, que hable In-
glés, para Jefe de comedor o maltre d'ho-
tel. Informan: Industria, 160, Gran Ho-
tel América, 
EBANISTAS: SE NECESITAN OPE-rarios y aprendices. San Lázaro. 161. 
20162 28 n 
SE SOLICITA UN APRENDIZ, E N L A zapatería de Vázquez. Habana. 79%. 
Habana; que tenga quien lo garantice. 
20156 23 a 
P A R A F O N D A 
N e c e s i t a m o s t e r c e r c o c i n e r o , p r o -
v i n c i a d e C a m a g ü e y , $ 2 5 ; t a m b i é n 
m u c h a c h o j o v e n p a r a d e p e n d i e n -
t e ; v i a j e p a g o a l o s d o s . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 0 ' R e i l l y , 
S V z » a l t o s . A g e n c i a s e r í a . 
E B A N I S T A S 
Operarlos medios operarlos y aprendices 
adelantados, se necesitan en Belascoain, 
41%, mueblería. 
20201 22 a 
I i H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, una de criada de mano 
o de cuartos y la otra para limpiar y 
entiende algo de cocina; tienen buenas re-
ferencias y desean encontrar una casa de 
corta familia. Informes: calle 23, número 
10, entre H e I . Vedado, No tiene in -
conveniente dormir fuera. 
20421 . 25 a 
C 6193 Sd-21 
V A R I O S 
SE NECESITA UNA CAMARERA, CON buenas referencias, que sepa leer y es-
cribir y algo de costura. Informan en la 
agencia de Habana, 118; de 11 a 12 y 
de 4 a 5. 
20380 25 a 
S E S O L I C I T A 
u n buen dependiente de qu inca l l a o 
j o y e r í a , que sea competente y tenga 
referencias. O 'Re i i l y , n ú m e r o 5 1 . 
204441 25 a 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS, con recomendación, para camisas cal-
zoncillos y pantalones "con caballos,'' des-
pucho los viernes. Bernaza, número 64. 
20430 25 a 
MUCHACHOS PARA DKOGUERIA: SE solicitan (doce), de 16 a 20 años, que 
sean fuertes. Sueldo: de $18 a $20 y co-
mida. "Sarrá,". Droguer ía , 
20405 29 a. 
Necesito un Jardinero, sueld $30; dos 
hombres de campo que sepan arar, useldo 
$25; dos criadas peninsular y una mane-1 
Jadora de c^or, $20 cn^a una. Habana 114, 
20222 , 22 ag. 
E SOLICITA UNA SESORA DE M E -
diann edad o un matrimonio, sin n i -
ños, que quiera hacerse cargo de un niño 
de cinco años. Dirigirse a Picota, 11, ba-
Jos. 
20212 22 a, 
SE NECESITAN AGENTES, B I E N RE-lacionados, para un negocio productivo. 
Informan después de las cinco en el de-
partamento, 406. Manzana de Gómez. Ofi-
cinas de Mercurio. 
C 6188 Bd-10 
M E C A N I C O S 
Se n e c e s i t a n i n m e d i a t a m e n t e , p a -
r a C á r d e n a s , m e c á n i c o s d e b a n c o 
y h e r r a m i e n t a , y a y u d a n t e s . B u e n 
j o r n a l y b u e n t r a t o . D i r i g i r s e p o r 
c a r t a o p e r s o n a l m e n t e a C a l d o y 
C í a . O b r a p í a , 2 3 . H a b a n a . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 14 años, peninsular, con una corta fa-
milia, que sepa de moralidad; tiene bue-
nas referencias de donde ha estado. San 
Rafael. 210, moderno, 
__20390 25 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Obrapía, 63, 
20402 25_ a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE^EA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. En la misma otra criada, 
con un nifilto de 9 meses. Tienen refe-
rencias. Informan: Sol, 110, 
20423 . 25 a 
C 6156 8d-18 
AGENTE: SE SOLICITA UNO PARA el hotel de Francia. Teniente Rev, 15. 
20455 23 a. 
SE SOLICITA UNA PERSONA SERIA, y formal, que disponga de poco d i -
nero, para un negocio que trabajando de-
Ja cuatro pesos diarios; soy conocedor del 
giro y práctico y si no sabe se enseña a 
trabajar. Para informes: Belascoain y Sa-
lud, café, vidriera de tabacos; de 1 a 11, 
lud, café, vidriera de tabacos; de 9 a 11, 
20376 25 a. 
Necesitamos 50 t rabajadores p a r a el 
batey y l í n e a de u n ingenio , en l a p ro -
v i n c i a de l a Habana , ganando $1 ,50 , 
pasaje pago. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
Ca. O ' R c i l l y , 3 2 , an t igua y acredi tada 
agencia. 
20308 24 a. 
SE SOLICITA, EN SOL, NUMERO 87, altos, una costurera de ropa blanca, 
f ina; ha de saber cortar; si no reúne 
esas condiciones, que no se presente; tra-
bajo f i jo . 
20066 23 a 
P A R A S E P T I E M B R E 
i ¡ C O L O S A L O P O R T U N I D A D 1 ! 
TJn profesor de inglés. Jefe de un colegio 
Superior en lugar preferente de los Es-
tados Unidos, se compromete a llevar 4 
o 0 Jóvenes cubanos y de buena familia, 
poniéndoles en completa posesión del idio-
ma on el corto tiempo de 9 meses. Se ga-
rantiza lo dicho. Dirección: M, (por es-
crito) D I A R I O DE L A MARINA, 
20127 27 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, T A -quígrafo. que no tenga muchas pre-
tensiones. Informa: señor Arana. O'Rel-
Uy. 33, altos, 
20080 22 a 
Necesitamos una encargada pa ra u n 
hote l americano, p r o v i n c i a de Cama- ; 
g ü e y , b lanca y buena presencia. T ie -
ne que hab la r i n g l é s . Sueldo: $50 , 
casa, comida y ropa l i m p i a . V i a j e pa-
go . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y Ca . 0 ' 
Re i l ly , 3 2 , an t igua y acredi tada agen-
¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito 50 hombres peninsulares, para 
trabajos de batey y casa calderas en un 
ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
man : Habana 114, 
20O40 30 a. 
c í a . 
20369 24 a. 
SE NECESITA UNA SEÑORITA, CON buena letra, que sepa inglés, Thra l l , 
Monserrate y Neptuno, 
C 6202 4d-21 
Q E S O L I C I T A U X MUCHACHO, DE 
O 14 ó 15 años, que sea listo y sin pa-
sarse de lo mismo; si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente, A l Bon 
Marché. Reina, 33. 
20248 24 a 
SE SOLICITA PROFESOR D E M A T E -máticas. En un colegio incorporado al 
Insti tuto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no t í tulo de doctor en Ciencias, Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, dir í janse al Procurador Francisco 
Luis Palma. Obispo. 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 ln^21 a 
SOLICITO COSTURERAS, QUE SEPAN hacer sombreros de tela, si no saben 
que no se presenten. Ganan $1.50 diario, 
G. Suárez, Amargura, 63, 
25357 30 a 
SOLICITO APRENDIDAS PARA H A -cer gorras en el taller, G, Suárez. 
Amargura. 03, 
20350 25 a 
S" E SOLICITA UNA ENFERMERA, gra-duada, que desee colocarse en casa par-
ticular, como nurse de la familia, no se 
trata de contagios. Teléfono F-4100, 
20341 24 a 
PRACTICO DE FARMACIA, SE SOLI-clta con buena práct ica para dispensa-
rlo. Salidas: tres noches y un mediodía 
a la semana y cada segundo domingo, 
SI no reúne condiciones y no tiene bue-
nas referencias que no se presente. Dro-
guería Sarrá , 
203C5 24 a. 
1 1 M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; un 
chauffeur. $50; un portero. $20; un Jar-
dinero $32 y dlee hombres para almace-
nes. Jornal : $1.78, por nueve horas. Ha-
bana. 114, 
30372 24 «. 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s u n b u e n d e p e n d i e n t e 
d e f o n d a $ 2 5 , p r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a , t a m b i é n u n f r e g a d o r c o n 
$ 3 0 , v i a j e s p a g o s p a r a l o s d o s . I n -
f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . A g e n c i a 
s e n a . 
C 6200 Sd-21 
CON SOLO 9300, Y PARA UN NEGO-CIO cuya util idad l íquida anual es de 
S3.500 a $4.000, de fácil trabajo y pocas 
horas de oficina, se solicita un socio. I n -
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. Alfonso, 
19871 23 a 
O c a s i ó n excepcional pa ra establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas e n u n comer-
cio m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i exper iencia . Garant izamos 1 5 0 
pesos a l mes, hay quienes ganan m u -
c'flo m á s . Dir ig i rse a C H A P E L A I N y 
R O B E R S O N , 3337 Nachez Avenue . 
Chicago, E E . U U . 
C-6085 30d, 15 a. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E ACTIVO. CON 
SS buenos conocimientos *n almacenes de 
tejidos para trabajar un extenso muestra-
rio. Informarán en Agular, 109. 
10S-15 24 a. 
AVISO: NUEVA INDUSTRIA, SE So-licitan vendedores para esta Ciudad 
y para el Interior; han de ser instruidos, 
con buenos conocimientos y g a r a n t í a s ; 
buena comis ión; dirigirse por escrito a 
Urqula y Co, Belascoain, 12. Habana. 
10708 23 a 
COSTURERAS DE CREPE. NECESITO costureras y aprendlzas. para hacer 
camisetas en taller, por fuerza motriz; 
también se dan a domicilio, con recomen-
dación, las desconocidas. Mercaderes, nú-
mero 41, altos. J , Vidal . 
19407 22 a 
MODISTAS: LAS BUENAS MODISTAS ganan magníficos sueldos en Ips A l -
macenes de Inclán. Preséntese solamente 
do 8 a 10 de la mañana. Teniente Rey, 
10, esquina a Cuba, 
19278 23 a 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a l a s M i a a s de " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
O mediana edad, bien sea para mane-
jadora o criada de mano. Informan: Co-
rrales. 155, 
20478 25 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Sol, 74, 
' 20477 25 a. 
T I N A MUCHACHA, E S P A S O L A , D] 
U colocarse para l impiar habitaciones 
y coser, sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Znlueta, 
número 82-A. 
20473 o* n 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano. Informan: Vedado: calle 19, nú-
mero 481, entre 12 y 14. 
20466 25 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad y tiene 
buenas referencias. Informan: Inquisidor 
número 28. 
20459 25 a. 
SESCRITA, ESPADOLA. F I N A Y EDU-cada, y sabiendo a la perfección todos 
los quehaceres de una casa de familias dis-
tinguidas, desea ocupación en casa de se-
ñora sola, de moralidad y respetable Car-
men Fernández, Hotel FJor de Cuba, Mon-
te, 10. Habana. 
20474 25 a. 
TPkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
U peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Muralla. 2. altos. 
20276 04 A 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, no duerme en el acomodo y tie-
ne recomendaciones. Informan: Suspiro, 
16; cuarto, número 1, 
20285 24 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano; no sa-
le fuera de la Habana, Informes: Santa 
Clara, 41, altos, 
20296 4̂ A 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular, de .criada de mano 
o de manejadora, en casa de moralidad 
E l domicilio: J e sús María 39. 
20209 ' 24 a 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOL A, de criada de mano o manejadora; lle-
va 1 año en el país y tiene quien la ga-
rantice. Baratillo, número 1 ; cuarto 14 
20262 24 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-cba, peninsular, de manejadora o cria-
da de mano o de cuartos, sabe cumplir cou 
su obligación. Informan: Aguacate, nú-
me 47. 20266 24 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o dé im-
bltaciones, o bien casa de corta fnmiíla; 
también entiende un poco de costura y tiene 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. Santa Emilia. 136. entre Dureve v 
San Julio. ' 
20281 24 a 
UNA JOVEN. PENINSULAR, ACLIMZ-tada en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; es cari-
ñosa con los nifios y sabe'su obl igación; 
tiene quien la garantice, Bernaza, 4S 3ar 
piso. 20303 24 a » ' 
UNA SESORA, D E 28 A5fOS DE EDAD", peninsular, con buenas referencias de 
donde ella ha servido, sabe cumplir con 
su obligación, acostumbrada a tratar con 
chiquillos, se desea colocar; sueldo do 
20 pesos. Informan en Inquisidor, núme-
ro 2^ 20273 24 a 
• \ T I L L E G A S , 99, INFORMARAN, S E 
V desea colocar una Joven, peninsular 
para criado de mano o de cuartos dé 
corta familia, Y si es para fuera viales 
pagos. 20263 ' 28 a 
UNA MUCHACHA, PENINSULART 'DE^ sea colocarse de criada de mano o 
de habitftciones; sabe algo de costura y 
de cocina; tiene referencias. Informan en 
Tenerife, número 7414. n 
20322 04 a 
UNA JOVEN. ESPADOLA, S E O F E E -ce para el servicio de comedor o de 
habitaciones, en casa de moralidad I n -
formes,; Corrales, 217, antiguo, 
20311 24 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad no se 
admiten tarjetas, si no es no se 'presen-
te. Vives, número 154. 
. 20346 2 4 j ^ 
UNA JOVEN, PENINSULAR; DESEA colocarse de criada o . manejadora; sa-
be cumplir con su obligación. Informes: 
Reina. <1, altos de la botica 
20350 " 24 a 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e s p a -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 , 
C - 5 4 0 1 i n . 2 2 j l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C O C I N E R A S 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO* QUE sea formal, con 300 pesos para un 
negocio de frutas finas y art ículos del I 
pa í s ; si no sabe trabajar se enseña. Infor-1 
man en Salud j Belascoain. vidriera ta 1 
bacos; de 9 a 12. 
20248 23 a. 
NEPTUNO, 24, ALTOS, SE NECESITA una cocinera, blanca, que sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo $20. 
20381 25 
A SESORA ESPADOLA DE MEDIANA i 
A \ . edad o matrimonio español, sin fami-
liares, se ceden dos habitaciones a cambio 
do una corta limpieza. Han de ser per- ' 
sonos bien educadas y de gran moralidad • 
• si no que no se presenten. Informan en 
Habana. 171. 
i 20227-28 24 ». I 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly. DVi, altos; departamento 15. s i ; 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
rau,Bu. ca8a Parilcufar, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros de-
pendientes, ayudantes, oprendlces * nue 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y loa man-1 
da a todos los pueblos do la Isla. M I -
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. * w 
C668* Í U - l o . i 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de manejadora o criada de ma-
no; tiene referencias y ea muy formal, 
A? , ' in^ número 33. cuarto número 20 
_ f . 0 i i 7 24 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. SE D E I sea colocar o de criada de mano o de 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. Empedrado. 12 
J * ™ I _ _ 2 4 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N S l ^ lares, de criadas de mano o pura cuar-
tos; saben cumplir con su obligación- sa-
len fuera de la Habana; se desean coíocár 
Juntas. Informan en Lagunas 4 "1ULar 
20378 * - 2 4 a. 
UNA JOVEN. ES PASOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano; tleue refe-
íaerClVedadní0rman: CaUe F ' ^ « r a ^ Ío-
20229 23 a, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PlT nlnsular. de criada de mano ' t i e ^ 
íaUreona25Í. reüCÍa8- « f Bim 131 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
^ ^ x ^ A R VSA COCINEKA. i "PERSONA. CON E X C E L E M K S 
O E D E S E A C O I ^ ^ e en la colocación ! ± rendas, que ha desempeñado 
S b ^ d f Í S i ^ r t t o « S í ¿ í « c l " . Zan-¡ puesto en una dejas Soledades 
Ja, 38L dan raxón. 24 a 
20M8 
COCINERA. PENINSULAR, Q C E S A B E guisar a la española y criolla, desea • colocarse en casa moral. Sabe de repostería, 
llene referencias. Informan: Inquisidor, 35. 
20343 24 a 
SE O F R E C E C O C I N E R A ~ R E P O S T E R A ] española, para casa particular o de comercio. Tiene informes de las casas en 
que ha trabajado. Informan: Amistad, 136, 
habitación número 9. 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPADOLA, de mediana edad, para cocinar o ma-rpfprenclas 
CON E X C E L E N T E S R E F E 
un alto 
m más Im-
ortantes de la Habana. Se ofrece como 
administrador o cargo análogo. Señor val-
dés. San Lázaro, 200. „ . 
C 6147 8d-18_ 
A LOS I N D U S T R I A L E S : UN VIAJAN-
J \ te con toda clase de garantías y re-
ferencias comerciales y bancarias, que re-
corre las provincias de Santa Clara. Ca-
magdey y Orlente, solicita la venta en co-
misión de casas buenas. Informan: Gloria, 
115. Habana. 
1ÍKVS 23 a 
C O M P R A 
S e c o m p r a u n c i l i n d r o d e b u e y e s 
p a r a p i s a r c a l l e . P u e d e n a v i s a r 
p o r c o r r e o a l a p a r t a d o 1 6 4 9 . H a -
b a n a . 
C 6126 Cd-17 
Decano de los de la ü a . Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f c n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vaces al d ía en 
automóv i l . Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda ciase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la Jeche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
18877 
nlente de salir al campo. • o 









no admite tarjeta 
locación. Jesús María 
20051 
23. altos. 22 a 
SI a 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
KJ pañola, en casa de moralidad; tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
trabajado, de criada de mano o manejado-
ra. Informan: Maloja A, entro Sublrana y 
Arbol Seco, habltuclónó número 8. 
20237 23 a. 
DE S Í A COLOCARSE UNA J O V E N ^ P E ^ nlnsular, de criada de mano o babita-ciones, sabe coser a mano y a máquina. 
Zequeira, 151, moderno. Cerro. 
20160 22 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA^ 
O de mano, sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán: San Rafael, número 
141, por Oquendo. 
20173 22 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , 
peninsular, de mediana edad; se de-
sea colocar de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Para in-
formes : Aramburo, número 2-A. 
__20153_ 22 a 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, TRX-bajadora y formal, se ofrece de cria-
da para corta familia; en Cárdenas, nú-
mero 2-A, informarán. 
20198 22 a 
* \ O T T TITAN\~DE MEDIANA EDAD 
formes: Monserrate, 71, altos. 
20044 22 a. 
^ H I P O T E C A D 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S , E N TO-^ a s canüdades, desde el 6M, por cien-to. Prontitud, seriedad y discreción. Em-
pedrado, 20. oficina; 9 a 11, ¿ a o. 
20447 r L ± _ 
P L A N T A D E H I E L O 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2% a 3 tonela 
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorralne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
10127 C s 
MAS BARATO 
C O C I N E R O S 
^ T C O S E R Z ^ 
]STOqufnYadfeO^^oD^carl2T.0^-enfln-
•ústlca o urbana, en una o varias hl-
p O C I N E R O O \ " \ ^ " u e ' 8epa su obll-O tamente, necesito o n ^ e ^ P cocl. 
lo merece. Avenida 
icostat^VIbo'ra0 Pri^¿ía casa a la dere 
cha de la Calzada. 
20298 
24 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan en Sol. 03, segundo 
piso. No tarjetas. 
20213 22 a. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN HIJOS, desea colocarse en casa vivienda de 
un ingenio o cosa análoga. Ella para cria-
da de mano o manejadora de un niño de 
meses, y él para cualquier quehacer de la 
misma o trabajo de campo. Informes: J , 
entre 17 y 19. Vedado. Teléfono F-1156. 
20223 22 a. 
SE D E S E A COLOCAR VN ( O Í I N E R O , del país, entiende de repostería. Bien sea casa particular, de huéspedse o es-
tablecimiento. Informan: Teléfono A-75C6. 
20340. 24 a 
C R I A N D E R A S 
— i — f H I I M I I I I B M É h — B B B — — — 
CR I A N D E R A , S E O F R E C E UNA S E S O -ra, española, de 30 días de haber da-. K„0nn v abundante leche, con buena J T ^ g * * 
en Monasterio, número 8. Cerro. do a luz. 
20405 
! E D E S E A "COLOC^R^UNA CKIANDE-
S ^ c o ^ b u e n T y ^ b ü n d a n t e leche, muy 
tiene buenas referencias. 
20332 24 
RTVNDER4 PENINSULAR, CON BUB-
ra l^he reconocida, desea colocarse 
o Jlriio o leche entera. Puede verse su 
Informan: Vives, 155. habitación 
20241 
C H A U F F E Ü R S 
SE D E S E A COLOCAR, D E CRIADA D E mano o manejadora, una muchacha, 
peninsular. Jesús del Monte. 410. Te-
léfono 1-1158; tiene quien la recomiende. 
20103 22 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
XTNA JOVEN, D E COLOR. D E S E A E N -) contrar una casa, para coser ropa In-
terior o sea para manejar un niño de 
dos a tres años o para repasar ropa. Di-
ríjase a San Miguel, 118; cuarto, nú-
mero 13. 20422 25 a 
Q-E O F R E C E UNA C O S T U R E R A ; COR-
kJ ta y hace toda clase de costura, has-
ta do niños, o para acompañar a una se-
ñora o a una niña, no tiene inconvenien-
te en limpiar una habitación; tiene bue-
nas referencias. Vives, 65. 
20267 24 a 
UNA JOVEN, E S P A S O L A . D E S E A C o -locarse, en casa de moralidad, para 
limpiar habitaciones; no se admiten tar-
jetas. Informan: Industria, número 166. 
20287 24 a 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para cuartos o comedor, 
sabe bien su obligación. Tiene referen-
cias. Calle Picota, número 36. 
_ 20327 24 a__ 
MODISTA. ESPADOLA. D E S E A COLO-carse en casa particular, sabe hacer 
de todo y tiene muy buenas referencias. 
Calle 4, número 174, Vedado. 
20197 22 a 
C R I A D O S D E M A N O 
TT>' J O V E N , PENINSULAR, D E M E -
vJ diana edad, desea colocarse de cria-
do de. mano o de portero, o en oficio; 
tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan: Reina, 35. Teléfo-
no A-3636. 
20469 25 a. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . I N T E L I G E N -te en toda clase de máquinas euro-
peas y americanas, se ofrece para casa 
particular, con referencias y slu preten-
siones. Informan: San Lázaro, 252. Ta-
ller. Teléfono A-1736. 
_20471 
UN J O V E N . PENINSULAR, CON T I T U -lo, desea colocarse de chauffeur o 





potecas. Informa el mismo 
San Miguel. 123, altos; de 2 a ft 
-•O-.'Ts _ _ _ _ _ _ 
Interesado en 
30 a 
U R B A N A S 
A l $40.000; con hipoteca de casas en to-da la ciudad y Vedado. Se prefiere co-
locarlo junto. Manrique, .8, de 11 a ¿. 
20161 r a • 
E L DI N E R O , DINERO Y Crédito." . D I N E R O . Teléfono M-1384. Monte, 459, í í t r e Fernandlna y Romay. Para mayor 
comodidad del público se lleva el dinero 
domicilio en todas cantidades desde el 
sobre joyas, muebles y ob-
Se venden muebles a 
plazos, en ventajosas condiciones y « 
1 por 100, 
Jetos de valor. 
c C r r á n ' p a g ' a W T o - s - precios más altos 
FsiK'cialidad en camas. Llamen al Telé-
fono M-1384 Monte, 459. E l Crédito. 
20073-74 i 
DINFKO. D E S D E E L 6 POR 100 anual. Para hipoteca* pagarés, alquileres. De $100 000 hasta $500.000.00 Reserva, 
prontitud. Emplearemos ?800.000.00 en ca-
sas, solares, terrenos fincas Havana Bu-
siness. Dragones y Prado A-Mlia. 
20124 i . " 
" \ T E I N T E M I L PESOS. S E DAN EN H I -
V potoca o Invierten en Inmueble quea 
reditúe, sin Intervención de corredor. In-
forma: doctor Rafael J . García. Agular, 
número 92. Habana. 
19977 22 
s des mensuales, en un negocio muy se-ruro, cou utilidades en aumento. Se re-
quieren $14.000. Informes: Prado 101 ba-
jos: de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
19870 23 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol, IS; do 
2 a 6. Teléfono A-4979. 
19792 13 8 
24 a 
CH A U F F E U R , CON BASTANTE P R A C -tica, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio; tiene buenas referen-
cias; para más Informes dirigirse a su 
domicilio: Escobar, 210-A, o al Teléfono 
A-8604. Ferretería. 
20185 22 a 
CH A U F F E U R E S P A S O L , PRACTICO en toda clase de máquinas europeas y americanas. Se ofrece para casa particu-
lar o de comercio; tiene referencias. In-
formes: Teléfono A-3123. 
20077 22 a 
TLÍMLDORES D E L I B R O S 
T n X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
E i largos años do práctica en el comer-
capital ; 
estable-
ció y disponiendo de pequeño 
aceptarla sociedad en casa ya 
clda, bien en la Habana o en el interior. 
Inmejorables referencias de almacenes; 
dirigirse a señor J . Suárez. Apartado nú-
mero 1945. Habana. 
20417 5 s 
f̂ iOS L A S R E F E R E N C I A S T GARAN-
\ J tías que se exijan, se ofrece, para con-
tabilidad permanente, un competente te-
nedor de libros. Gran práctica en conta-
bilidad de ingenios, y en los giros de 
ropa, sedería, peletería, etc. Orlhuela. Cu-
ba, número 50. A-1030. 
19760 1 s 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO E S -pañol. que ha trabajado en España 
en buenas casas y en otros pulses; sa-
biendo perfectamente el servicio de come-
dor. Teléfono A-3090. 
20215 22 a. 
C O C Í N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
E n la misma una manejadora. Informan: 
Gallano, 54. 
20302 24_a 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Cárdenas, 2-A, 
20246 24 a _ 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN._ES^ pañola, para cocinar para corta fami-
lia, prefiriéndola extranjera; no tiene In-
conveniente en ayudar algo a la limpie-
za ; desea casa formal y no admite tar-
jetas. Para informes: Sol, 
20300 
T E N E D O R DE U B R 0 5 
C o n la s r e f e r e n c i a s q u e se de-
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. in for -
m a n en " L e Pet i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
V A R I O S 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
dpoosltantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garuntlzr.doB cou sus propleda 
des. Prado J Troca dero T 
^plffono- A-5417. 
De 8 a 11 a. m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba 
jo de plaza, con toda prontitud y re 
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 3, 
19279 31 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I^SQUINA NUEVA, ACABADA D E PA-Li bricar. Se vendé, de dos plantas. E s -
cobar y Maloja. Gana $85. Precio $11.000, 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
20101 25 a 
E N E L V E D A D O 
BONITA CASA, SOLIDA CONSTRUC-ción, 6 habitaciones, garaje. $20.000. 
G. Mauriz. Obispo, 64; de 2 a 4. Telé-
fono A-3166. (CASA MAURIZ). 
CA L L E 15, D E O A L CRUCERO. A L A brisa, solar completo, $25.500. G. Mau-
riz. Obispo, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. 
(CASA MAURIZ). 
PR E C I O S A CASA, MUCHAS COMODI-dades, próxima a 17. G. Mauriz. Obis-
po, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA 
MAURIZ). 
PROXIMA A L A C A L L E L I N E A , BO-nlto chalet, de altos, garaje, techos 
monolíticos, $20.500. G. Mauriz. Obispo, 
64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA 
MAURIZ). 
VENDO, G L O R I A , 119, CON 190 M E -tros $5.000; Milagros, C. al lado de Lawton," $2.100. gana $22, y otras. Pul-
garón Agular, 72. Teléfono A-5864. 
20339 .21 a _ 
X T E N D O , JUNTAS O SEPARADAS, tres 
V casitas, en la calle de Fomento. Por-
tal sala tres habitaciones amplias y de-
más servicios, a una cuadra de la Cal-
VEDADO. 2.500 Myrr> en la calle B ^_?08 forma 
20143 
drlgo Santos ' Jt, 0 ^ Pesos ? Je lia i i ,    cí  l  c í- i U^KO cantos, en OfiM 0|- IMZ W2l 
la de Jesüs del Monto. Trato directo, dega; de 8 a u a. m 011 J í W ^ 
^BrTa*'' M* ^9985 ^ Prad0' ^ a ^ w l u * ^ » ¡ Í K 
VRES. LVj 
CASAS E N E L VEDADO. VENDO UNA, en $36.000, esquina, muy elegante. Otra, 
en $20.000. Dos de a $11.000. Todas en 
parto alta y en lo más céntrico del Ve-
dado. Informan: San Rafael y Aguila, 
sombre ría. 
20393 29 a 
V I L L E G A S , N U M . 9 0 
S e v e n d e e s ta c a s a a n t i g u a , 
7 . 3 0 X 3 3 , a g u a r e d i m i d a . S u 
d u e ñ o : H a b a n a , 1 0 9 . N o c o -
r r e d o r e s . 
L A LOMA D E L A UNIVERSIDAD, 
precioso chalet, de esquina, pisos de 
mármol, mucho confort. G. Mauriz. Obis-
po, 64; teléfono A-3166; de 2 a 4. (CASA 
MAURIZ). 
PROXIMA A L PARQUE, LUJOSA CA-sa, $32.000. G. Mauriz. Obispo, W: 
de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA MAU-
R I Z ) . 
CA L L E 28. CASA, CINCO HABITACIO-nes, garaje, solar completo, $22.000. 
G. Mauriz. Obispo, - 64; de 2 a 4. Te-
léfono A-3166. (CASA MAURIZ). 
GRAN C H A L E T . D E ALTOS, PARA numerosa familia, con 1.816 metros de 
terreno, arboleda, de todas clases. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 2 a 4. Teléfono 
A-3168. (CASA MAURIZ). 
20070 22 a 
VENDO: EN SAN LAZARO, CASA CON i , 8nll(Í? .al.,?Ialfírtn- ^ O O O ; Habana, O tuados, se tr J o K A B T > ^ $26.000; Tejadillo, 18.000; Lagunas, tres pl- continuar loa ;̂ as.Pa6an , 'Eíív 
sos, $12.000; Campanario, |l6.000; Refu- quedan diBponih?nt^ato«•, V^í 
?io, $18.000: Amistad, $16.000; Industria, I ^ t o « r ^ W ^ l g í a W W 
$21.000. Informes: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J . M. V. B. 
19963 5 s 
ESQUINA: VENDO UNA, E N SAÍTIÍI-colás, $28.000; Tejadillo, $27.000- Revl-llaglgedo, $22.500; y 23 y lo, Vedado a 
$16 metro; Angeles. $20.000. Dos casas chi-
cas, de $3.000 cada una, inmediatas al 
'INCA 
,„ xiaoana tran^ 15 Hiv^ 
, puerta de la callp „ranvIa frJr,*NJ 
puente de ¿ g " * Dulce. Otra esquina en magnífica arboleda carret«ra T1* rfl 
Chávez, en $22.000. Informes: Cuba. 7; de veinte centavos E s ^ . n ^ W ' J ^ I 
12 a J . J . M. V. B. de magníflc(>8 chalets n^no^U*SÍ 
'millas conocidas de ^ e n ^ 2 t í * 
negocio se cierra en est* . ^ K l 
Hay casa y agua abunclam^ni £ < 
Habana. 00. altos. A - ' S ^ ^ S 
19964 ; 5 s 
ENDO] CASA DOS PISOS, D E IN-
quillnato, en $12.000, renta $123. Cal-
zada Luyanó, cerca Toyo. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
2()(KiS 26 a 
203S2 25 a 
SE V E N D E MODERNA CASITA D E E S -qulna, en lo mejor de la Loma del 
Mazo y muy próxima a la calzada. In-
forman en O'Farrill. 18, Loma del Mazo. 
No se trata con corredores. 
20418 5 s 
Estrada P a l m a , 102, se vende esta 
hermosa casa, acabada de fabricar, 
de canter ía , con todos los adelantos 
modernos, hermoso cuarto de b a ñ o , 
gran garaje y muy fresca, fabricada 
para vivirla su d u e ñ o ; puede verse 
todos los d í a s de 7 a 11 y de 1 a 5. 
No se quieren corredores. 
2O106 29 a 
SE V E N D E N , E N GANGA, T R E S CASAS, situadas barrio Colón y frente Campo 
Marte. Son de poco precio. Benito Vega. 
Empedrado, 20; 9 a l l ; 2 a 5. 
20447 25 a 
M A R T I N E Z Y C O S T A 
PRADO, 101, BAJOS. 
HORAS D E OFICINA: 
De 9 a 12 y de 2 a 9. 
DE I N T E R E S G E N E R A L : TODO E L que desee comprar finca urbana o rús-
tica, así como adquirir o deshacerse de 
pn todas cantidades desde el 6 por algún establecimiento, sea del giro que 
. , . . , i i „ fuere, o necesite dinero en hipoteca con 
100 en adelante, en todOS 10$ Damos ) mMiC0 interés, puede pasar por esta ofi-
cina seguro de que quedará satisfecho y repartos, sobre p a g a r é s , con bue 
ñ a s firmas. T a m b i é n sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
va . M . F e r n á n d e z . Compostela, 37 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4. 
17792 22 a. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend- cr.sas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a 4% p. m. 
18424 30 a 
S"n ló sin niños en casa de moralidad 
tienen'quien los 'recomienden; les es Igual 
ir al campo. Informan: 






COCINERA, ESPADOLA, D E S E A UNA familia decente, sabe su obligación, 
gana _0 pesos, duerme en la colocación 
Santiago, 17. Teléfono A-6441. 
203O4 or, „ 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA en casa formal; sabe cumplir con su 
^ligación. Informan en Trocadero 38 
Mtos; habitación, número 20 
30283 ' 04 a 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias. Dirigirse: calle I , número 9, 
esquina Calzada, casa al lado de la fonda. 
Vedado. 
__20205 ; 24_a 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
cocinar y ayudar en los quehaceres de 
la casa, no duerme en la colocación. Tie-
ne referencias. Informan: Vives, 113. 
20257 24 a 
SE O F R E C E D I B U J A N T E D E FIGURA adorno y lineal; y recibe órdenes en el apartado' 2225, i eñor Losada 
20414 25 a 
UN B U E N J A R D I N E R O . PENINSULAR, que sabe su obligación, desea colocar-se para la capital. Informan: Sol, 54. 
Francisco Rodríguez. 
20411 r L ! L 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN POR fal. para portero, en casa particular Informes: Corrales, 91, antiguo. 
20379 24_a. 
CARGO D E 
D E L 6 P O R 1 0 0 
Dinero en primera y segunda hipotecas, 
sobre casas en esta ciudad. Cerro. J . del 
Monte. Vedado, Marlanao y Guanabacoa. 
También sobre sus alquileres. Compro cen-
sos rústicos y urbanos, en cualquier can-
tidad. Para finca rústica, provincia de 
Habana, parte de Mtanzas y de Pinar del 
Río. José Flgarola y del Valle, Empe-
drado. 30, bajos. Tel. A-2286. 
10588 26 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el mñs bajo de -Maza. Empedrado. 47; de 
1 n 4. Juan Pérez. Teléfono A-2<11. 
197.', i 31 a 
en sus operaciones. 
GASAS B A R A T A S : E N ANIMAS, Su-perficie 394.53, ?34.000; en Maloja. dos 
pisos, superficie 592.28, ?18.000; en Marqués 
González, superficie, 487. $20.700; en Aguila, 
superficie, 354.34 ?11.200; en Aguila, su-
perficie, 263.37, $a000; en Vedado, calle 8. 
entre 19 y 21, superficie. 203, ?5.400; en 
Jesús del Monte, superficie. 51.55; dos ca-
sas, $14.000; en el Cerro, superficie 943, 
$13.300; en Maloja. tres números a la ca-
lle, superficie, 562.55, $800 (alto y bajo.) 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Martínez y Costa. 
BUENA GANGA! UNA CASA E N L A calle Zanja, 7 por 31, de mampostería 
y azotea; sala y saleta, con tres habita-
ciones, se vende en $4.750. 
CA L L E AMISTAD, A MEDIA CUADRA de San Rafael. 10 por 44, de dos ven-
tanas y zaguán, en $16.000. Informes: Pra-
do, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. Mar-
tínez y Costa. 
20401 29 a. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N H I P O T E C A 
Empedrado, 4U; de 1 a 6. 
HABANA 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa de altos, moderna, entre 
Virtudes y Animas, rentando $75. en $8.000. 
Evello Martínez, Empedrado. 40; de 1 a 4. 
E N B A Y O N A 
E n $3.200 vendo una casa con S. C. y 
tres cuartos, mosaicos y sanidad. Renta 
$27. Evello Martínez, Empedrado, 40; de 
1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca do San Lázaro, rentb 
$150, en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40: de 1 a 4. 
20218 22 
VEDADO, SE V E N D E L A CASA NU-mero 182, de la calle 23, entre H e I , 
produce 165 pesos y su terreno es de 
13.66 por 50. Informa su dueño, en San-
ta Rosa, número 7, barrio del Pilar. 
20114 25 a 
SE V E N D E UNA CASA, E N E L R E parto de Chaple, en $1.250, calle Par 
que, entre Esperanza y Armonía, con sa-
la, comedor y tres cuartos, mosaicos y 
estado sanitario y con flores; impondrán 
en la misma. 
20071 25 a 
F i n c a s de R e c ^ ^ J ^ 
n o s lotes de terreno 
c o n fruta les y palmas, c e r ^ 
t r a n v í a , a 1 0 1 2 y 15 , 
e l m e t r o c u a d r a d o . 1 ¡3 al 
1 xesto e n pagos mensual^ 
censos . A . B á e z , Rr-1 
A r r o y o A r e n a s . D r . A. G, u 
guez , S a n M i g u e l 107, de 4^ 







E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E 
mensuales, punto céntrico. Darán razón en 
Neptuno, 9. café E l Guajiro; de 12 a 5 
p. m. 20144 25 a. 
VE R D A D E R A GANGA: E N E L C E -rro, vendo una casa, de altos, azo-
tea y mosaicos, con todos sus servicios; 
renta $95; último precio $7.500. Infor-
ma: Francisco Fernández, en el antiguo 
Centro Gallego, el café; de 10 a 12 y de 
5 a 7. 20177 24 a 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s san i tar ios 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a entre S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 in 17 a 
D E O P O R T U N I D A D 
E n lo mejor Reparto Rlvero, Víbora, ven-
do hermosa y fresquísima casa, esquina 
fraile, 12 por 40. Gran sala, antesala, co-
medor, 5 grandes cuartos, portal, coci-
na, dos Inodoros y completos servicios 
sanitarios. Se da en nueve mil pesos por 
residir su dueño en Estados Unidos. In-
formes: Milagros, 41, casi esquina Buena-
ventura. Teléfono 1-1754; de 7 a 9 y 6 a 8. 
19876 25 a 
107; SE V E N D E L A CASA FIGURAS, dnn razón, en Factoría. 56. 
19752 30 a 
SE V E N D E UN C H A L E T . D E MADERA y teja francesa, con 800 metros de te-
rreno, árboles frutales, agua de Vento, 
sumamente barato. Informan: Suárez nú-
mero 54. D. V. 
191S4 S 8 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
E n sitio céntrico de esta Capital, cerca de 
la Calzada del Monte, se vende una her-
mosa casa de mampostería y tejas, de 
200 metros superficiales aproximadamente 
Trato directo. Informan en Sitios, 46; do 
8 a 9 a. m. 
19683 93 A 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R E S , VIBORA. ESQUINAS Y C E N -tro; los mejores de Lawton los me-
jores precios. PequeQa cantidad contado, 
resto $10 mensuales. Venga pronto a li-
quidarlos. Rodríguez. Empedrado, 20, ofi-
cina. 
20447 25 a 
y e l resto 
h a y 




E S T A B L E C i M l E í n u s 
GANGA: S E VENDE ü \ TAI, lavado, en 300 pesos, c o n l í ^ 
cesarlo para el giro y garanVw04 
cuatro tareas para arriba ^ 
pueblo^ Santa Cruz del No'rte C0 
20401 * 
nlqmitr SE V E N D E UNA BODEGA con buen contrato no™ de 60 pesos, también se ne e ^ 
clos para una Industria, c o n T J 
Monte y Cárdenas, caté Nueva ^ 
informa Domingo. 4 
20439 
BODEGA CON ?1^00 AL lo demás que se trate en n C 
modos; es un gran negocio; M \ 9 
motivos que le diré al compra^ 
informes en la vidriera del rlti 




DOS S O L A R E S ESQUINA, L O MEJOR de la Habana, calles: San Rafael, Nep-
tuno. Fácil pago, censo, hipoteca y pe-
queña cantidad contado. Su dueño: E m -
pedrado, 20, oficina. 
20447 y 25 a 
EN 8.800 PESOS S E V E N D E UNA CA-sa, antigua, cerca de la Estación Cen-
tral, con 6.80 metros de frente, 8.32 de 
frente de fondo y 21.40 metros de fondo, 
que hacen una superficie de 161 metros 
planos. Está ganando 30 -esos mensuales. 
Informa directamente su dueño, en Con-
cordia. 123. 
20275 26 a 
A V I S O 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés, prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. Di-
ríjanse con títulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-9273. A. del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 •• 
COBRADOR. SE H A C E cobros de sociedades y comercios, con 
garantías personales suficientes. Informa-
rán: Cuba, número 1, vidriera. 
20331 a 
SE O F R E C E UN J O V E N , PENINSULAR, de 28 años, para portero, sereno - EN E L VEDADO, SE COMPRAN DOS ca-sas, chicas, o una que exceda de 20.000 ra cuidar caballos, e ° flnca.„n0 TcAsnar Panr: I ^sos no importa su estado; o un solar 
s S ? 1 * ^ » ^ ^ ! ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ^ ^ ® de esquina. Dirección: Troca-
20347 24 a I dero, 61. 
20317 24 a 
J ^ E S E A C 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , _ peninsular, de cocinera, desea ganar | 
tres centenes; no sale fuera de la Ha-
bana y dormir en su casa. Informan: Co-
rrales, 59. 
20354 _24 a 
T^NA SESORA, DE MEDIANA EDAD*. 
U peninsular, desea colocarse de coci-
nera; sabe cumplir con su obligación; en 
todo lo que le pidan: acostumbra ganar 
buen sueldo; con la misma una criada de 
peninsular, para encargados #e alguna 
casa; con referencias. Dirigirse a San 
Felipe y Ensenada, altos, numero 9. 
20242 23 n. 
" A G E N C I A NUNEZ'"' 
Se hace cargo de cumplimentar las 
ó r d e n e s que del interior se les c o n f í e , 
referente a la compra y e n v í o de mer-
c a n c í a s u otro producto de cualquier 
^ í n d o l e ; medicinas, ropas, zapatos, 
a B l 0 ' al lad0 dei café A0renanv^earf?o.156' *™*to* con las oficinas del Estado, in-
formes particulares, etc. etc. Reserva 
SE D E S E A para cocina., 
obligación. Cuba. 107 
20254 
24 a 
D E B E L E E R S E 
Se compran y venden casas, chalets y so-
lares en la Habana y Vedado. Se facilita 
dinero en primera y segunda hipotecas, de 
$100 a $5.000, a los tipos más bajos de 
plaza, de acuerdo con la garantía. Hava-
na Real Estate and Loan Co. Obispo, 
37 A-0275. Mazón. 
20236 29 a; 
Para persona de gusto se vende una casa 
espaciosa, sólida y fresca, en la Víbora. 
Para más pormenores informa su dueño: 
Maloja, 155. Teléfono A-1890; o Milagros, 
43. Teléfono 1-1907. 
20353 28 a. 
Vendo una casa , c o n s t r u c c i ó n moder 
n a , alto y bajo , dos cuadras de P r a -
do, alquilada con contrato garantiza-
do, buen interés . T a m b i é n cedo local, 
con o sin m e r c a n c í a s , calle comercial. 
Neptuno, 96. 23 a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
De 1 a 4. 
SO L A R E S , E N SAN MIGUEL, CHICOS, fácil pago; pequeña cantidad conta-
do, resto censo, 6 por ciento anual. Fren-
te el que se quiera. Empedrado, 20, ofi-
cina. 20448 25 a 
"1/"ENTA: C E R C A D E L P U E N T E D E 
\ Agua Dulce, un terreno de 900 varas, 
con 8 cuartos de madera, nuevos, servi-
cios sanitarios, renta $45, en $3.000; una 
esquina de 7X15 metros, propia para reedi-
ficar, cerca del parque de Jesfls María, 
en $3.500; otra con establecimiento, ren-
ta $30, con contrato, en $3.000 y una 
casa de alto y balo, en la calle Figu-
ras, renta $30. en $3.500. E n San Nicolás, 
180'; de 11 a 2 y de 5 en adelante. Valdés 
Victoria. 
20428 27 a 
Empedrado, número 47. 
10753 31 a 
E N A C 0 S T A , V E N D O 
1 casa, moderna, de altos, con sala, come-
dor 3 cuartos, servicios, los altos lo mis-




EL P I D I O BLANCO. COMPRO, E N E L Cerro, una casa de planta baja, que esté en buenas condiciones de habitabi-
lidad, con metros 1.000, más o menos. 
O'Rellly. 23. A-6951. 
20078 27 a 
SIS I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se compra una casa, de sala, saleta y con agua, servicio sa COLOCAR UNA S E Í Í ^ absoluta. Prontitud, esmero, e c o n o m í a 1 y ^ c u a r t o s . ^ravárenef.uabe8sedTCMoñ?e 
ir; sabe cumplir con su y rap¡dez en el despacho. Todo pedi-!n San Rafael y de_Belascoaín _a Amistad. 
_24 a do debe venir a c o m p a ñ a d o de su im-
D ^ a s ^ ^ ^ a l f d a r f n f o ^ m ^ ^ ' P 0 ^ en ^ ^ 
Informan: Jesús Peregrino. 15. 
19912 30 a 
meruelos, 52. 
20304 So-1 giro postal, etc. etc. No deje para 
_24_a- m a ñ a n a lo que puede pedir hoy. P ída le 
S n ^ v ^ t a V j e ^ -10 * ™ ^ * * * * * * * ^ S-
Inofom!in en Lealtad' 231- •astrería Jeta-¡ ñ e z . Apartado n ú m e . 1916. Habana. 
M 23 a. I 19527 22 «. 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, pnfa 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 in 9 a 
S A N T I A G O P A L A C I O 
V e n d e c a s a s y s o l a r e s en 
todas l a s ca l l e s d e l V e d a -
d o , d e s d e e l m á s m o d e s t o 
a l m á s e l e v a d o p r e c i o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s : 
C U B A , 7 6 y 7 8 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 
20214 
Se vende la hermosa casa, de dos 
plantas, Cerro, 719 , esquina a T u l i -
p á n . Puede verse entrando por esta 
úl t ima calle. E s muy adecuada para 
colegio, c l í n i c a o gran industria, y 
t a m b i é n para residencia. Informa: J . 
A . V U a , Cerro , 438 , letra D . 
20190 24 a 
Renta $93.60, 
47; de 1 a 4. 
E N H A B A N A , V E N D O 
Una casa moderna, de nltos; con sala, 
comedor, tres cuartos, servicios; los altos 
lo mismo; renta 75 pesos mensuales. Pre-
cio: 11.500 pesos. 
E N S A N J O S E , V E N D O 
484 metros, con un frente de 12 metros, 
propio para garaje o una industria, cer-
ca del Parque Trillo, está rentando 120 
pesos, reconoce un censo de 500 pesos. 
Precio $10.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
Un terreno esquina, para fabricar, mide 
21 por 36 metros, censo $1.500, en hipo-
teca $15.000, se puede reconocer. Precio 
$19.500 pesos. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N R E V I L L A G I G E D O , V E N D O 
Una casa, con sala, saleta, tres cuartos, 
servicios de teja, mide 6 por 21 metros, 
cerca de carros, sin gravamen. Precio 
$4.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. , Juan 
Pérez. 
G A N G A , V E N D O 
E n Lawton. Una casa, moderna, con por 
tal, sala, saleta, tres cuartos, servicios, 
mide 3 por 20 metros, más un solar es-
quina, que mide 240 metros, todo Junto 
Precio 7.000 pesos. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
dos cuartos, servicios, los altos lo mis 
mo. Renta 40 pesos. Precio $5.000. Em 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C U A R T E L E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios, los al-
tos lo mismo, patio y traspatio. Renta 
130 pesos. Precio $15.500. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C R E S P O , V E N D O 
Una casa para fabricar, mide 12.50 por 
35.50 metros, total 418.75 metros, sin gra-
vamen, propia para industria o almacén 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa, moderna, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, mide 200 metros. Precio 5.000 pesos 
entregando la mitad, el resto en hipoteca. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Jnan Pérez, 
E N C O R R A L E S , V E N D O 
Una casa, en buen estado, de azotea, con 
sala, dos cuartos, servicios y un cuarto 
en los altos, sin gravamen, mide 8 por 
12 metros. Precio 2.800 pesos. Empedrado. 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo tres casas, modernas, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicios sin gra-
vamen, rentan 72 pesos mensuales pre-
cio 9.000 pesos, entregando la mitad el 
resto se deja en hipoteca, se venden jun-
tas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
19751 22 a 
M A G N I F I C O S O L A R 
Reparto Santos Suárez d,e Mendoza y Co., 
calle asfaltada, inmediata a la línea, luz, 
acera, arbolado, alcantarillado; se cede al 
contdo. Urge. Salud, 72. Señor Herrera. 
20464 25 a. 
C A S A D E 
Se vende por la mitad de BU valor™ 
po para realizar la venta, ocho %] 
formes:: Prado, 101. bajos; dedu 
de 2 a 5. Martínez y Costa. 
D E UTILIDADES LIQH 
en aumento, mensualmentí, ¡J 
duce un negocio de solidez y garantíi 
se vende por $14.000, o se admite socit 
$7.000. Puede comprobarse por obae: 
de quien se Interese. Informe» 





S 6 5 0 
UR G E N T E , VENDO POR E M _ dad del dueño, fonda,* Calzadi 
chíslmo tránsito. Habana, en $1500. 
de $40; garantizados a prueba. Flr 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. St 
20250 
FARMACIA: SE VENDE LA DE mas e Industria, acreditada y 
buena venta, en precio muy mSdltal 
forma el doctor García. Cerro. 55S. 
_̂20326 V j ¿ 
SE V E N D E N DOS PUESTOS DEl tas, kloskos, garantizando uno, 
Jor de la Habana, se dan baratos por 
ner su dueño otros negocios que il 
que se le har^n ver al comprador, 
man en Prado y Dragones, kioKo 
frutas. 20310 2< 
"VTEGOCIO: SE VENDE UX PCMI 
JA de frutas, que vende de 20 a 
sos diarios, en la cantidad de m 
o se admite un socio, con 200 pew 
formes: Monte, número 25. 
20330 
BUEN NEGOCIO. SE ARRIENDA I restaurant, café, lunch y helaaoii 
formes: Rayo,. 29, altos. 
20362 I 
SO L A R E S POR L A MITAD D E SU VA-lor. Para Invertir su Importe en una 
empresa el dueño de los siguientes sola-
res los vende por la mitad de su valor: 
Solar magnífico, calle Flores, 380 metros, 
a $5.50 metro, o sea la vara a $4.00. E n 
Juan Delgado, tranvía en la esquina mis-
ma del solar, 1.114 varas a menos de $4.00. 
E n Santos Suárez. una cuadra del tranvía, 
$10. En la Calzada de Jesñs del' Monto, 
a $15, cerca de Estrada Palma. E n la 
Loma del Mazo, a $7 y a $5. A media cua-
dra del tranvía de Jesfls del Monte. 1,200 
varas fabricadas que redltflan $150. se 
vende por $12.000. Informa: Pedro Nonell, 
Habana, 90, altos. A-8067. 
20457 25 a. 
G R A N N E G O C I O E N S O L A R E S 
Por la mitad de su valor, vendo en Aveni-
da de Acosta terreno elevado, en la Loma, 
2.042 metros. Excelente ocasión para com-
prar a $4.1|2. Informes: Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y Costa. 
20461 29 a. 
CA F E , CON VIDA PROPIA, SITC en lugar de mucho tráfico, 
nocido por su gran fama; tiene 
habitaciones y muchas comodidades 
interior, paga poco alquiler y tiene 
contrato; se da en buenas coadi' 
Informan ^n San Rafael, 23. Baiar 
cés, peletería. 
20352 
AT E N C I O N : VENDO UNA GKOl tería, por su dueño uo poder derla, en #400, en uno de los m 
puntos de la Habana. Deja " 
ríos libres. Informan en Belwoiui 
lud, café, vidriera, de 9 a 12 
20244 
SE ADMITE UN SOCIO. Q^E £> da de fonda y víveres^ P ^ da de ronaa y vl,f"?L naiti. 
el mejor punto hoy de 1» ^ 
del Monte, 188, Puente de ACT» 
también se vende o nrrlenda ei d0j 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
en e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c o , g r a n f r e n t e d e c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 
5 p . m . 
20453-54 20 s. 
todos los utensilios. En la 
venden dos ventiladores c. m 
grande uno y otro oscilante, 
quier precio. 
20157 
EN E L CENTRO DE LA HABÍ un buen café, vendo una TidriOl Tqull" Jj^ 
deT aDtigU0 
F I N C A S R U S T I C A S 
En Ciego de Avila, 137 caballerías con 
varias casas y grandes bosques de buenas 
maderas, a $550; 150 caballerías con agua-
das, potrero y monte, $45.000; 1.900 caba-
llerías de potrero, a $650; 155 caballerías 
de potrero a $400. Informes: Prado. 101. 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
Costa. 
20461 29 a. 
tabacos y cigarros poco 
contrato. Para informes 
de tabacos, bajos 
Gallego. 
20176 — - - r r 
%U vidrieras, armatost;eVmls ^ 
les, caja c9ntad«r^n Wcfderes í.f. 
contrato. Informes en Merca corre^ 
lly, cantinero del café. 
ODEGA, BARATISIMO 








¿ ^ b a V r ^ S -
20043 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s tosas y fres -
c a s , s e v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s cha le t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
0p0r,t„U°l.da9Í V^n(l0' en el Reparto Al-mendares. 24 solares, a $3 vara. Pueden 
t0maÍ"i r0cf«más-, Catado $175 y recono-
n r » . „ a .i08 8eíiores Mendoza y 
Ca•. tho « CA?l6n y £or lo tnBto v«ame 
o escriba. R Morales feuflno. Santos SuA-
RE?T^FTAVENLDA Se"ano, Jesús del Monte. 17719 22 eg 
E s t a g a n g a no tiene 
bodega 
preíH 
Se vende una gran o ^ . - . p. 
olODl» 
de 2 a 5. í 
20035 ^ A T " * ' 
lly. número Í¿-
19894 
A T E N C I O N 




I N T E R V 
^ ^ t r ^ o ' p o c o " - ¡ ó . t « ^ J 
fgs de venta al ^ o c e r : 
Sor su <iueño n00etencia- ^ . ¿ « « j j «i «00 sin compete^ ^ , 2 7 
ría, número 
1915S 
I - D : 
, L L E V E 
I A ' a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a ü t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t o ' s e ^ v 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a g l i b n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e 








f i e i « P 0 
A l 
^ 0 » J i Fábrica do COFSÓ», J^JM r AJus-
I)ep<j9lto PrUdpal : 
BAZAR INGLES 
Gallano y 8»n Mlro«t 
AirRDOR aiseños de nuestros nneroB 
estilos. 
^ no ve bien es porque no 
Si rAl día que pa»a se ve más 
mi gabinete de óptica y ^ t ópúcls, ios más intehgen-
fl*5 CUaL ô$os de Cuba, están cons-
í 7 ^ tXiando en beneficio de 
^ para que no solo leven 
^ t l S de la mejor calidad, que 
^ que han dado nombre a mi 
^ sino que tienen especial cui-
^ n'ouc estén perfectamente cle-
íí0. Pruebe su vista gratis. 
I a y a - o p t i c o 
CAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
^ TELEFONO A-2250 
¿ & M á s k a 
vvVDB W AUTOPIAJÍO, XTS Jue-
^ A^flrto mármoles roso, un medio 
3«0 i Stobre. sillones sueltos y y a -
t*S0 D KITC más ea la casa de présta-fcX?io<*A" Suárez. 34. Teléfo-
P 
- ^ T ^ V VENTA: SE VEM>K tJN 
íArK?n ñPl fabricante "Chassalgne Fré-
.K^on Tolo tres meses de uso. Ultimo 
r*' Horas de verse: de 6 a 6 de 
P1*01̂ : ralle 23, número 320. esquina a 
L ^ c a r r o í de-lk Universidad. Vedado¿ 
20340 . ' 
-77^^~G \KANTIZO MIS A F I X A -
P^oaes' V¿ndo un piano "Pleyel" de 
Mis cruzadas, de poco uso. Si usted me 
(oerdM cru d l0 comprará barato, 
10 PY«rantta de que está sano. Blau-
mn áél Mi^ov áe pianos. Peña Po-
"U3Íd Teléfono A-5201. ^ 
20092̂  
r - ^ 5 í UN PIANO, B X BUENAS 
Acondiciones, buenas voces, garantlza-
. cincuenta pesos, proplp para estudios, 
i lavabo 15 pesos, grande, buena luna; 
S ventilador Calle 19. entre Baños y frSno F-2514. Zamomno. 
TAJA de cutí do hilo con elásticos en 
la cintura y caderas y cuatro tirantes. 
Muy cOmoda y flexible. 
Su precio: 4 pesos. 
S 
STvÉXKE UN AUTOPIANO D E CAO-h« completamente nuevo, con banquo-M de S8 notas, cuerdas cruzadas y 
trasportador, en $350. Tamarindo. 8L Je-
IÚI del Monte. 
19749 22 * 
TÑSTBUMENTOS D E CUERDA, S A L -
Indor Iglesias. Construcción y repara 
rito de eultarrns, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollncs vie-
jos. Venta de cuerdas y accesortos. 8o 
finen los pedidos del Interior. Composte-
la 48. Habana. Telefono M-1388. 
19054 81 > 
AITO-PIANO. SE ^TENDE UNO CON rollos está como nuevo. Por tener que 
emburcnr este mismo mes, se vende muy 
bírato. San Nicolás. 64. esquina a Concor-
dia, altos. 
19008 22 
fTEXDO PIANO, CATALAN, M.\RCA 
V habel, con buenas voces, propio para 
estadio, en $40. Vedado. Calle 9, número 
9, entre J y K . 
19097 22_ja^ 
AUTO-PIANO. SE V E N D E UN MODER-no auto-plano do caoba, está flaman-te, 88 notas y rollos. Se da muy barato. 
Espada, esquina a San Miguel, altos, piso 
de ln derecha. 
INÍB 22 a. 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
n «cuela on la Habana. Clases de gni-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrlp-
ttones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amante» 
1S788 2 • 
TAJA do cutí de hilo con elásticos al 
final. Fabricación esmerada y muy fi-
na. Su precio: 4 pesos. 
SE DIBUJAN VESTIDOS CON E I - E - ( gantes arabescos para Sutách. t»eda 
floja y Mnstacllla. Se hacen ndnptados, se-
gún la forma 4el traje. También se bor-
dan. Calle 6. número 8, letra C. Teléfono 
F-13n8, Vedado. 
20209 22 a. 
PARA USTEDES 
Damas y sefiorltas: una K«5ora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
Surezns de la piel dando al cutis blanco J nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a B, en Obrapla. número 2, 
altos. 17S07 23 ajr 
E B L E S Y 
ALMONEDA: SE V E N D E TODO E L Mo-biliario de una casa, con tres meses 
de uso, completamente nuevo, y un bu-
fete completo, de caoba, con libreros, por 
ausentarse sus dueños. Pueden verse en 
Cuba 8, altos; de 1 a 5 p. m. 
20260 28 a 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua, Desviación de 
la columna vertebral: ei corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, corno los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede ufarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con cuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante.* aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gasíro-intesti-
nales, sufra e! paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. WUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7á20. 
19S79 30 a. 
GA R A J E NEPTUNO, V E N D E F O R D Y camiones Lunlan, a plazos y al conta-
do, cómodos plazos, con escritura públi-
cas; tenemos 10 en existencia y los da-
mos baratos. Xeptuno y Marqués Gon-
zález. 20271 28 a_ 
ACABADO D E R E C I B I R D E L O S E . C. se vende un automóvil "Ford," * en 
magnificas condiciones. Puedo verse a to-
das horas en el garaje "Cuatro Caminos." 
Belascoaín 122-124. 
202ss 24 a 
LA PERSONA QUE D E S E E V E N D E R un escaparte de luna, diríjase a Te-
niente lley, número 85. 
20247 24 a 
A LOS BUENOS CAZADORES: SE ven-de una hermosa vitrina de cedro, con-
teniendo 8 magnificas escopetas; una mar-
ca Parker, número 28, EJector, otra belga, 
calibro 20, EJector, otra francesa, calibre 
12; otra francesa, calibre 20, EJector es-
pecial: otra inglesa, calibre 16, EJector; 
otra Smith. calibre 20, EJector; moderní-
simas todas y garantizadas. También hay 
horcaderes. forros de escopetas, morrales 
y todos los avíos propios de un cazador 
fino. Calle 23. • número 329, esquina a Pa-
seo, Vedado. De 5 a 6 de la tarde. F-4109. 
20182 22 a. 
SE V E N D E UNA CAJA CAUDALES, S E -ca, rejas, mostradores, armatostes, un 
magnífico ventilador, varios muebles, to-
do en buenas condiciones. Propio . para 
escritorio o establecimiento comercial. 
Informan en Obrapla, 32. bajos; de 10 a 
12 y de 1 a 3. 
201S9 28 a 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los PapcIlUos 
Amer pura curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crias. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Barra, Johnson, Tnquechel, 
González, Majó y Colomer. Representa uto 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abrcu. San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avltina, la medicina de las aves, quo 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltina cura el higadillo, la 
i gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
! las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
j quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
! Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
1 farmacia. Depositarlos: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avltina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 6075 17d-15 
SE V E N D E N DOS CAMAS; UNA CAME-ra do madera y otra de una persona, 
do hierro; ambas con buenos colchones. 
San Lá/.aro, 87, bajos. Habana. 
20211 22 a. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO7' 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga on cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
do ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a oatlsfacclón. Teléfono A-ISO». 
18876 31 a 
F A J A de raalllna. Un artículo muy fuer-
te y especial para países tropicales. Su 
precio: 4 pesos 50 centavos. 
? 4 L A S 
D A M A 
HIGIENE DE LA MUJER, 
tfíIL* fra.nc*»a, recién llegada, cuidado y 
S?ad<5n á* Juventud, secretos do 
VUrin .nia!"1Je' facial. Electro-teráplc o. 
wn,lV '""chas onformedadee. Precios 
2 ^ 0Ilale5- Teniente Rey, 16. 
29 a 
f 
AJüSYAPOR hecho con tela rica y en-
caje* finísimos. Su precio: 1 p^eo. 
CASTAÑINA 
^ M * * ? ^ . . I ' _la?, Peonas qu6 « i i>el ^o8l,dai1 ú% l s wnona no
«íea f̂. Ca?aii ¿e nber&. «olor que 
^ a » ^ l i - u l*in- el co¿trarlo Cas-
l5° os* in as/',:nas y í*10 de coló 
VENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-slón, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico interés. Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suárez, nú-
mero 05. Teléfono A-6831. 
19859 14 • 
¿Por q̂ué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio ca«i 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E UN AUTOTMOVIL HUD-son, 33, en magnífico estado. Puede 
verse a todas horas en la Calzada del 
Monte, número 412. 
20234 8 s. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
19057 31 a 
SE V E N D E UN E S P E J O GRANDE, CON su marco esmaltado de blanco y dora-
do, en Factoría, 42. 
19780 24 a 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8035. Sr. Ló-
pen. 19010 22 a. 
GANGA DE MUEBLES 
En " L a Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; Juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas d-- hierro y madera, obje-
tos de adorno y mil objetos más, todo a 
precio de v*rdadera ganga. Una visita 
para convencerse. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas, a módico In-
terés, y se venden Joyas baratísimas. "La 
Perla," Animas, 84. 
18194 27 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desdo $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a ?14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N l E L 11L 
18879 SI a 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
18897 31 a 
AUTOMOVILES 
VENDO MI DANIELS 
último modelo, con dos meses de uso. 
Ruedas de alambre de repuesto con 
sus gomas. Fuelle Victoria, todos sus 
accesorios y herramientas y pintado 
de nuevo, flamante. La primera ofer-
ta se lo lleva; propio para familia 
por su elegante corte y comodidad. 
Se aceptaría una parte a plazos. Sin 
intermediario; se dan las garantías y 
pruebas que se quieran. Pregunten en 
Marina, 12, por el Daniels de Mar-
tínez Oliva. 
20Í25 27 a 
COMPRAMOS, VENDEMOS Y E M P E S A -mos muebles, Joyas, ropas, máquinas do 
coser, fonógrafos y toda clase do ador-
nos usados. Factoría, 42. Teléfono A-4445, 
19781 24 a 
SE ALQUILAN MAQUINAS DE COSER de Slnger, a peso mensual y se com-
pran y BO componen toda claso de má-
quinas y so compran toda clase de mue-
bles. Salud, 19. Teléfono A-2710. Mar-
tínez v Acosta. 
1838.5 29 a. 
i • • l i a ' • i 
AJUSTADOR de fina »» higiénica mnV.a \ 
tricof y llgeramouto ballenado en los eos-1 
tados, 
S«i precio i 2 pesos 50 cenlavr*. 
acahn/i/ J rueae sanr 
tlfip 0 de dar Por "er una 1c 
fíy ^'JKito: GnMauo. 17. "B Se-Bl Ple-
fti '¿!?%ÍL<!im «"««tras gratis 
M«» ton^Z a Xeptuno. Se VecoítV'a en Aml»-
Pfdnlo 
N u r r ¿ 0 S "rvicios de la casa: 
^ 40\ > Centavos. Lavar la ca-
las ? •aV0S^ArieSlar 0 P « k c 
^ 50 y 60 Ja,, 50 ccntavo5- Ma«-
^ U » d.! ^ 0 quemar l " hor-^Uvo. y PCl0- iistcma Eusfe. 
S y lUra d8 B o Í ^ . 15, 
LA PRIMERA DE COLON 
VIrtodes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al -
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18884 31 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 9S. Teléfono A-S978 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 8". Tel. A-420fl 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa Hlinllnr. para lo cual dispone de per-
sonal Idóueo y material Inmejorable. 
18892 31 a 
S ^ndo al garanhzad0í. e8tuche. 
P ? r o « o a r t t 0,' de P'10 « " o " otro. 
S p o r S ^ 0 8 qUe ^asateuga. 
^ * San w-epV!00- 62-A. entre 
^ N-colás. Tel. A.5039. 
AJUSTADOR de fuerte espumilla, de 
algodón y muy ballenado. Cómodo e hi-
giénico. Su precio: $2.75. 
Señor» y hefiorita: Solamente viendo 
nsted nuestros corsés, fajos y Bjusta<lore« 
podrá apreciar sus cualidades. 
Todos sus componentes: cintas, elás-
ticos, ballenas Inoxidables, telas, ador-
nos, etc.. son de primera clase. 
No linv nadu más cómodo y fresco, nuel 
una faja. No molesta. SON ' L A V A B L E S , i 
permite cualquier movimiento y da más 
esbeltez al talle que el corsé. 
¡Esperamos hoy su visita! 
BAZAR INGLES 
SE V E N D E N . D E 18 A 20 YUNTAS D E bueyes, maestras de arado y carreta. 
Información: San Pedro, número 10. 
20394-95 5 s 
C «101 
Gsllano y San MtgaeL 
5d-20 
SE V E N D E , POR L O QUE DEN, ÜN mulo, tirador, garantizado, urge la ven-
ta por no tener lugar apropiado donde 
tenerlo. Calle 21 y I). L a Criolla. Mudan-
zas. Teléfono F-35S0 Vedado. 
20100 27 a 
SE V E N D E N , BARATISIMOS, CUATRO Fords. Carlos I I I , 263. Al lado del pa-
radero. 20159 2 s 
S 
E V E N D E N DOS F O R D . E N T E R A R A N 
en Zanja, 70. 
20334 24 a 
CAMIONES SHERIDAN A $775 
34 millas por galón, magneto Bosch de 
alta tensión, tres velocidades por delante 
y una atrás. E l auto-camión más barato 
y más económico construido expresamente 
para reparto rápido comercial, de 1.000 
libras. So entrega, completamente equipa-
do, por §775 en su casa. Se solicitan sub-
agentes en todas partes. Dirigirse a su 
agente exclusivo: Rodolfo Huber. Apar-
tado 1733. Teléfono A-8394. 
2(M35 25 a 
Q E V E N D E MAGNIFICO AUTOMOVIL 
£3 Chalmera, con muy poco uso. por ha: 
ber sido su chasis un modelo para ex-
posición. Consumo: 1 galón por cada 20 
millas. Cuatro cilindros, 24 I I . P. Ca-
rrocería moderna. Ruedas desmontables. 
Magneto Boscb. Todo en perfectas condi-
ciones. Puede verse en Prado, 3. Precio 
$900. Para más Informes: Teléfono r-1889. 
20431 29 a 
GANGA 
Se vende un camión marca Delate, fran-
cés, de una tonelada, magneto Bosche, car-
burador ZenlJ. Se garantiza su funciona-
miento. Tiene cama apropóslto para mue-
blería o agencia de mudadas. Ea tan eco> 
nómlco como el Ford. Informan, Ange-
les. 23. 20205 20 a. 
GARAJE Y TALLER DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana, San 
José, TZS, antes Marina, 20. L. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20009 15 8 
•1A CRIOLLA' 
SE VENDE, BARATO, 
un magnífico Renault, de 18 ca-
ballos, último modelo que ha sa-
lido de fábrica con cambio selec-
tivo y ruedas desmontables. Tie-
ne magneto Bosch. Europeo, tiene 
instalación eléctrica por dinamo 
acoplado mecánicamente al mo-
tor. La rueda de repuesto tiene 
goma y cámara. El carro está en 
perfecto estado, pintado de nuevo 
y con fuelle Victoria. Ganga ver-
dadera para persona de gusto que 
quiera un carro económico y de 
primera. Havana Auto Company. 
Marina, 12. 
SE V E N D E UN CAMION. G ARAN T i -za do, gomas imponchablea, cámaras y 
gomas de repuesto, precio 550 pesos; o 
se admiten proposiciones; es negocio pa-
ra el que quiera trabajar. Calle 19, entro 
Baños y D. Teléfono F-2514, E l Zamo-
rano. 20101 27 a 
V A R I O S 
20193 23 a 
GANGA: S E V E N D E UN FORD, MUY barato, en muy buen estado, por sn 
dueflo no querer continuar en el negocio. 
Garaje Belén, Compostela, 139. Se pue-
de ver de 12 a 2 p. m. 
20320 24 a 
Por haber comprado una máquina de 
más precio y no necesitarla, sacrifi-
co mi Overland, de siet epasajeros, 
último modelo, seis cilindros, con cin-
co ruedas de alambre, magneto y to-
das sus herramientas. Solo tiene tres 
meses de uso, bien cuidado y se da a 
la primera oferta razonable. Se da 
cualquier prueba. Pregunten en Ma-
rina, 12, por el Overland de Cañi-
zares. 
20100 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a Rastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, ns-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. -
19055 31 a 
AUTOMOVILES 
Vendemos los siguientes: 
Un Detroiter en $ 800 
Un Mltchell en 1.400 
Uu National en 1.150 
Un Renault Landaulet en 1.550 
Un Stearns I/mouslne en. . . . 1.2S0 
Un Renault chassls en 850 
Un Saxon en 825 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camión de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grrtii. pora aceite, nuevos. 
Aguiar y Castellanos, S. en C. 




Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Kolguín, Oriente. 
C 0148 Ind 18 a 
S 
E V E N D E UN MILOR. E N MUY buen 
estado. Línea, &4, Vedado. 
0350 1 24 a 
SE VENDEN QUINCE CARROS SAMSON, hechos con maderas del país,. en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11. Ha-
bana. 18204 27 a 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
Tldo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche pues tengo 
un servicio especial do mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
Vnida que so reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Callo A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gdmez, número 109, y en todo» 
lo» barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan qae comprar burra» pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas quo nadie. 
Nota: Suplico a los numeroBO» mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810, 
18878 31 a 
Maquinaría de uso en buen estado, 
y nueva que vende la "UNION 
COMERCIAL DE CUBA", Obra-
pía, 51, Habana. 
14 pallas Babcox & Wllcox de 35C 
HP. a entregar sobre carros en 
New York, por HP $17 HP. 
6 Centrífugas 40"x24" American 
Tool en buen estado de funcio-
nar, sanas con gran mezclador 
de hierro dulce, trasmisiones, 
pedestales, gran slnfin debajo, 
sin la armazón de hierro para 
tener el mezclador, L a. b. New 
York , 12,000 
1 Tacho de cobre de 12 pies con ' 
serpentinaa de cobre, evapora-
ción de C0" sin plataforma, en 
New York 24.000 
Dúplex 12"x7"xl2"—6"x5" Bobre 
muelle Habana 750 
Dúplex 12'xC"xl2"—0"x5" sobre 
muelle Habana. . . .* . . . . 650 
Dúplex 8"x8"xl2"—G"x5" Meladu-
ra o Retornos, Muelle 630 
Dúplex 12"xl4,,xl2"—10"x8" Ca-
ja bronce Guarapo Ingenio.. . 1.200 
Dúplex 16,,x20,,xl0"—10"x8" de 
volante vacío. Retornos. . . . 850 
Dúplex 20,,xl8',il5"—1C"X14" In-
yección, en Ingenio 2.7?)0 
Dúplex H'^V/ 'x^"—^'xO" Ali-
mentación pallas. Obra pía 51.. 1.C0Ó 
Dúplex U'^xlS'^lO"—8"x0" Vo-
lante Vacío. Retornos, Insrenlo. 800 
Donkey 12"x8"xl2"—6"x5" Nlága-
gara volante caja bronce. . . . 500 
Donkey 12"x5"3t8" Niágara volan-
te caja bronce 800 
Donkey lO^S'^lO"—6"x5" Mieles, 
Agua, etc. 200 
1 Máquina horizontal ^ '^a". . . 000 
1 Máquina horizontal 22"x42" Vo-
ladora y polea ' . . . 1.500 
1 Máquina vertical 13"xl5" para 
conductor Bagazo. & 600 
1 MÁquiiia Vertical 9"xl4" Para 
conductor Bagazo, & 600 
1 Máquina Horizontal 8"xl0" de 
2 cilindros condensador de caña. 850 
1 Máquina Horizontal 7"xl0•, de 
2 cilindros condensador de caña. 750 
1 Bomba Alemana 500x800x1 me-
tro en Jovellanos 7.000 
1 Bomba Alemana 500x800x800 Cm. 
on Ingenio. . 6.500 
1 Bomba Vacío Seco 18"x30"xl4" 
ÚP WhoHer, nueva, New-Y'ork. 3.000 
3 Cristalizadores de pallas 5'x30' 
en Socorro a 800 
1 Triplo efooto vertical de 4.500' en 
NUEVA LUISA, con plataforma. 15.000 
1 "Wdnche de vapor 2 cilindros 
9"xlO—2 tambores, 4 palancas. 1.500 
1 Winche de vapor 2 cilindro» 
5"X8,,_1 tambore 700 
6 Bombas Magmas para masa co-
cida y Mieles espesas, de vapor 
con tubos expelentes de6"—7"— 
8"—10" desde $750 hasta. . . . 1.200 
1 Llave de cufia nueva de 30" en 
Nueva York 650 
20408 28 a. 
CA L D E R E R I A D E C O B R E . TRABAJOS de Ci.lderería de cobre en general, pa-
ra Ingenios y alambiques. J o s é Cambert. 
Primelles, 88, Cerro, Habana. 
19784 28 a. 
GANGA: COSTO f500 Y S E DA E N S60, una bomba calórica, que puede regar 
hasta una caballería de tierra. Funciona 
con gas o con carbón o lefia y puede ver-
se trabajar donde se vende, en Maloja, 27. 
José Carrló. 
19778 22 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar J5 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa* 
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;) 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 R P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 45S5 ln 24 Jn 
I S C E L A M E 
SE VENDE UNA MAQUINITA 
de escribir, marca "Underwood", en $28. 
Lagunas. 12; me embarco mufiana. Apro-
veche esta ganga. Tel. A-0320. 
20476 25 ^ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
marca "Remlngton", se vende en 30 pesos. 
; Tiene cinta bicolor. E s una verdadera gan-
ga. Inquisidor, 11, altos. Jesús Pardo Te-
léfono A-6320. 
20175 05 a. 
MAQUINARIA: S E D E S E A COMPRAR una sierra de tablilla o un aparato 
análopro. Informan en Monte, 121, altos. 
20290 24 a 
"'X TAQUIN AS D E COSER SINGER, D E 
1TJL ovillo central y lanzadera, se venden 
en la casa de préstamos L a Sociedad, 
Suárez. 34. Teléfono A-7589. 
202493 ^ . 24 a 
HUDSON 6UPER SIX. S E V E N D E UNO, flamante, en $2.000. Bafios y 19, Ve-
dado. 20170 TI a 
AUTOMOVILES NUEVOS, $750, 
de cuatro cilindros, para cinco pasajeros, 
con arranque y alumbrado eléctrico, com-
pletamente equipado. Tienen carrocería muy 
elegante, forma torpedo, cuatro muelles 
elípticas completas y diforonclal. Bniley. 
Dirigirse a Rodolfo Huber. Apartado 1733. 
Teléfono A-8394. 
20472 25 a. 
A UTOMOVILES: S E V E N D E SAXON 
Á \ . Slx. casi nuevo, últimos adelantos, seis 
.cilindros, por embarcarse su duefio, se da 
en 700 pesos. Garaje Cuba, Jesús del 
Monte. 20251 25 a 
SE V E N D E UN FORD CASI NUEVO, E N seiscientos pesos; puede verse de 0 a 
9 a. m. Blanco, C. Su duefio: Villegas, 
701. M. Alvarez. De 8 a 10. 
20370 24 a 
AUTOMOVILES: S E COMPRAN MA-quinas averiadas, con cualquier ave-
ría que sea. Informan en Monte, 121, al-
tos. 20291 24 a 
UN R E N A U L T , $750, TAMBIEN 8E vende un Hispano Suiza, con ruedas 
de alambre, muy barato. Genios, 16^. 
A-83U. Gómez. 
20312 30 a 
VENDO. E N $550, R E G A L A D O , UN automóvil Grand "Six." es una pan-
ga, está nuevo. Empedrado, 22; departa-
mento, número 4. 
20300 28 a 
Magnífico camión de reparto, con ins-
talación eléctrica y arranque automá-
tico. En perfecto estado. Propio para 
cualquier industria. Carga % de tone-
lada y se da en ganga en $600. Sin 
i intermediario. Se garantiza el funció-1 
| namiento, se da la prueba que se quie- ¡ 
! ra y se aceptan plazo?. Havana Auto 
i Company, Marina, 12. 
1 ormn 
POR A U S E N T A R S E SU DUE5ÍO, S E vende un magnífico Oldsmoville, de 
cuatro cilindros, en módico precio. In-
formarán en Patrocinio y M. Habana. VI 
bora. 20204 22 a 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu 
ladores débiles, descargados o sulfa 
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
SE V E N D E UN FORD, D E L 17. CASI no usado y muy bien preparado de 
todo; precios seiscientos pesos: no In-
tervención de agentes. Compostela, 139; 
de doce a tres. 
20187 22 a 
l \ T O T O R MARINO F E R R O . SE V E N D E 
1TX on excelentes condiciones, 6HP., 2 ci-
lindros, magneto Bosch. 000 revohiclones 
por minuto; tiene de uso dos meses. So 
puede ver en Línea, 170. Pregunten por 
Vlconte. 
20210 28 a. 
SE V E N D E , BARATISIMO, UNA guasu» de 12 pasajeros, dos camiones, 1 cu-
fia, dos Fords, 1 Pullman, un Bulck, pro-
pio pura camión; un Studebaker, de 7 pa-
sajeros. Garaje Príncipe. Carlos I I I , nú-
mero 203, al lado del paradero. 
20008 25 a 
AU T O M O V I L E S : A LOS COMERCIAN-tes. se les vende un Renault, de 24 
caballos, en Inmejorables condiciones pa-
ra camión. También sirve para familia y 
se da muy barato. Blanco, 6. Garaje Ma-
rloty. 20109 • 24 a 
SE V E N D E F O R D , MEJOR QUE NUEVO, tiene 5 gomas nuevas, ruedas desmon-
tables, se da muy barato por retirarse el 
dueño del giro. Puede verse en Genios, 
número 1. 
19770 24 a 
23 a 
GRAN GANGA 
Se vende, en $1.000 contado, un Hud-
son Super Six, con solo cuatro me-
ses de uso. Estado perfecto y se ga-
rantiza su funcionamiento. Garaje 
Marina, 12. 
20105 2 ^ a 
SE V E N D E I V FORD, CON GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un precio 
muy barato. Para convencerse pueden ver- • 
lo en San José, 90, garaje. 
19890 2S a * 
HERRAMIENTAS DE USO EN 
EXCELENTES CONDICIONES 
DE TRABAJO PARA INME-
DIATA ENTREGA 
1 tomo de construcción in-
glesa, con cama abierta de SO'" 
de vuelo, sobre carro por 22'* 
de cama; vuelo fuera de ca-
ma 60" y puede admitir hasta 
80". Tiene su Chuck indepen-
diente de 48." El cono es de 5 
velocidades, la mayor de 18" 
de diámetro, para correa de 3 
pulgadas. Ancho de la cama 
21." Está completo con su con-
tramarcha, engranes, etc. 
1 cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" de alto por 16' 
largo de mesa, completo en to-
das sus partes, incluyendo con-
tramarchas. 
1 tomo americano de 40" de 
vuelo, tiene alimentación auto-
mática, soporte universal, doble 
engrane, plato, Chuck, engranes 
para cortar rosca y contramar-
cha, todo completo. 
Hay varios taladros de dis-
tintos tamaños, incluso radiales. 
Todo puede verse en la Fundi-
ción de León G. Leony, Concha 
y Villanueva, Habana, donde se 
darán pormenores y precios. 
C 6119 8d-17 
VENTA DE MAQUINARIA: 3 MAZAS, con pestafins de 92"X33," con guijo 
de 14,/a"X18;" 2 mazas, con pestafias do 
92"X33," con guijo de 15%"X18." Para 
Informes diríjanse al sefior Gil Plá Ban-
co de "N. Gelats y Co." Agulaf, nú-
mero 10C, Departamentos, número 2 v 3. 
Habana. ' 
20172 22 a 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -netm.s railes íla estrecha, de n«o. en 
buen estado. Tubos flnses, nuevos, para'cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," U 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagortu y Co. Monto, número 377 l l« . 
baña. C4344 in ^ /Q8 
LANCHA D E R E C R E O : S E V E N D E una lancha de recreo, en buenas con-
diciones. Puede verse en Villa Miramar. 
Calle 7a. y 20, Vedado. Preguntar por 
Francisco. 
^ 20305 25 a 
SE D E S E A COMPRAR UN FOGON D B hierro, usado, que esté en condiciones. 
Razón: Almacén de Manrique Vedado 
Lima y Ca. 20211 22a. 
SE V E N D E UN VAPOR, D E ACERO, D B 8.800 toneladas; goleta de vapor, de 
1.800 toneladas; goletas veleras, de 1.200 
a 3.000 toneladas. Para Informes diríjan-
se a: Apartado, 728. Habana. 
20184 22 a 
A L O S MAESTROS D E OBRAS E I N -genleros: Se venden 3 vigas de 10" 
de 11.28 metros de largo. 2 de 10"X6.55 me-
tros, 8 columnas H , de 8X8, de 4.27 me-
tros; una máquina de izar para elevador, 
una bomba de mano grande, 4 barriles de 
remaches para vigas, un diferencial pa-
ra 4 toneladas, 60 pieos y palas, balaustres 
de madera en cantidad, madera de an-
damies a mitad de precio. Informan: San 
Indalecio y Encarnación, altos. Teléfo-
no 1-2716. 
20203 24 a 
PELOS DE SEGUETAS 
Llamamos la atención a los sefiorea pla-
teros, joyeros y dentistas que hemoá re-
cibido un gran surtido que ofrecemos vi 
$10 la gruesa. Urquía y Compañía. Be-
lascoaín, 12, ferretería. 
20130 27 a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN/' 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1050 9 • 
HARINAS DE SAINT L0ÜIS 
MISSOURI 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
dicionet y que sea garantizada. Es* 
criba al apartado 82. 
C •ÍCOI tn la Jn 
C E VENDEN DOS CALDERAS, D E L 
Obrlcante Babcock and Wlll¿x Co d¡ 
200 caballos cada una, con todos iS 
rrnjes necesarios para horno de baea7n 
o carbón. 2 calderas Idem, del mismo fa 
brlcante. Independientes, de 160 "ahalloi 
íada, T 1 ; ?e hace contrato para entreear 
as instaladas y funcionando. ™ Vi a Sai 





Jamás se altera su excelente ca-
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398 
192C8 „ ' • o a 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
, ficiente material de repuesta 
Informes. Maralla, número 
66|68. Teléfono A-3518 
c 8318 la s „ 
A g o s t o 2 2 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 0 8 
Un libro educativo 
T E E T I E I S D O IDEAS (IJ 
E l autor de esto volumen es un an-
tiguo redactor del "Heraldo de Cu-
ba". (Le llamo "antiguo" porque hay 
un abismo de años entre el espacio 
que va de Noviembre de 1916 a Agos-
to de 1917.) No es extraño, pues, que 
si algo en estas páginas choca a mis 
hábitos, lo pase en silencio. 
Verdaderamente, no hay nada de 
chocante y muchos de los artículos 
que forman el libro de hoy han pro-
ducido la misma grata impresión al 
releerlos ahora que al pasar mi vista 
Bobre ellos cuando se publicaron en 
"Heraldo de Cuba". 
Algunos son de una aspereza con-
movedora, pues el estado de los áni-
mos en aquella época se reflejaba en 
ellos por un dejo de intranquilidad 
que aun rezuma de entre las líneas 
haciéndolos documentos analíticos do 
situaciones atravesadas por el que 
los escribía. Otros son eminentemen 
te educadores, de una enseñanza 
práctica y de un apostolado elocuen-
te. Flor de ese apostolado—y que per-
fuma todo el libro—el anhelo del sa-
ber, nobleza del espíritu humano. E l 
cultivo de la vida es el principio "sl-
ne qua non" de la felicidad físico-mo-
ral humana. Tal es el fondo substan-
cial del interesante libro. 
L a tercera parte de él está llenada 
por la Inolvidable controversia soste-
nida por el escritor con el señor Rlt-
lalmn, sobre asuntos vedados a mi es-
casa cultura clentífico-ociiltista. E l 
pobre Horta ha muerto y no puede— 
naturalmente — darme la "tuyaux" 
que me facilitó cuando mi conferen-
cia sobre las ciencias ocultas, en el 
Ateneo. 
L a obra termina serenamente con 
tres artículos sobre la Igualdad, la 
Libertad y la Fraternidad, que el se-
•Bor Léante llama "mitos". De las tres 
la más flagelada en los blancos hom-
bres es la "Fraternidad". 
"Pa que sude"—por quimérica! . . . 
Conde KOSTTA. 
(1) Eugenio Léante. "Vertiendo 
Idoas". Un volumen de 200 pág.—Imp 
Hermanos Sardiñas, Industria IOS-
JOS. (1917.) 
Registro nacional i e c a p i -
tulac iones matr imonia les 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el siguiente decreto: 
"Por cuanto por la Ley de fecha 
diez y ocho del mes de Julio del año 
actual, publicado en la Gaceta Ofi-
cial correspondiente al día 23 del 
mismo mes .disponiendo entre otras 
cosas, la creación en la Secretaría de 
Justicia de un Registro Nacional de 
Capitulaciones Matrimoniales, se ex-
[ preso en su artículo X que por el 
Poder Ejecutivo se dictará el Regla-
mento por que ha de regirse dicho 
Registro, dentro de los treinta días 
siguientes a la promulgación de la 
misma. 
Por cuanto por el mismo artículo 
de la referida Ley se ordenó que por 
el Ejecutivo se organizase en igual 
período de tiempo el correspondiente 
servicio para el funcionamiento del 
Registro. 
Por cuanto por el Decreto Presi-
dencial número 1028, de fecha 31 de 
Julio último, publicado en la Gaceta 
Oficial del día 2 del corrieaite mes de 
agosto, se organizó el aludido servi-
cio, faltando solo para dar total cum-
plimiento a lo dispuesto en la Ley 
1 citada la reglamentación mencionada 
del "Registro Nacional de Capitulado 
nes Matrimoniales". 
Por cuanto por el Negioclado crea-
do para la prestación del servicio de 
que se trata se ha estudiado, prepa-
rado y propuesto a la superioridad, 
mereciendo la aprobación de este Eje 
cutlvo, el Reglamento que ha de im-
plantarse para la ejecución de lo or-
denado en la referida ley sobre el 
Registro Nacional de Capitulaciones 
Matrimoniales indicada 
Haciendo uso de las facultades que 
pie están corrferldas, 
R E S U E L V O : 
Dictar, para que rija con carácter 
provisional, el siguiente Reglamento 
del Registro Nacional de Capitulacio-
nes Matrimoniales^ 
Artículo 1.—En el Negociado Re-
gistro Nacional de Capitulaciones Ma 
trimoniales, adscripto a la Dirección 
de Justicia, de la Secretaría de Jus^ 
tlcla, se llevarán tres libros tpara la 
realización fundamental de loa traba-
jos que han sido encomendados por 
la Ley de 18 del mes de Julio, publi-
cada en la Gaceta Oficial del 23, 
creando el indicado Registro, los cua 
les libros serán los siguientes: 
lo.—Libro talonario, que se deno-
minará "Libro de presentaciones de 
documentos a Inscribir". 
E n e?te libro se hará un asiento 
que será un extracto breve del docu-
mento que se pretende inscribir, fe-
cha;,, hora, nombre y dirección de la 
persona que lo presente. 
2o.—"Lábro talonario de Inscrlpcio 
E n este libro se abrirá'un Registro 
Particular por orden correlativo a ca-
da matrimonio, a quien afectase la 
inscripción, haciéndose esta Integra-
mente de la parte de los actos y con-
tratos a que se refiere la Ley de 
1ÍJ de Julio de 1917, en asientos se-
parados que se extenderán a continua 
ción unos de otros, dejaqjdo un nú-
mero de hojas en blanco a cada Re-
gistro para las sucesivas inscripcio-
nes. 
3o.—Libro Indice del de Inscripcio-
nes. . . . . 
E n este libro se anotarán los nom-
bres de las personas que Intervengan 
como partes en los actos y contratos 
que se Inscriban y los de las fincas 
rústicas o urbanas a que aquellos ac-
tos o contratos se refieran. 
Artículo 2o.—Los documentos para 
su inscripción serán presentados por 
los interesados o por una persona 
cualquiera a su nombre. Podrá exi-
gir el Jefe del Negociado 
vo recibo de la presentación del do-
cumento, que contendrá la fecha y 
hora en que el mismo se entregase 
en las oficinas. 
Artículo 3o.—Los libro s del Regis-
tro Nacional de Capitulaciones Matri-
moniales, podrán ser examinados por 
las personas que lo deseen, todos los 
G O M A S 
A l C o m e r c i o D e C u b a 
H a c e m o s s a b e r q u e h e m o s c o n f i a d o l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a l a v e n t a 
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V a n i l O n U . O . S u m o t o r t m o n t a d o s o b r e m u e l l e s e n u n 
s u b - c h a s s i s i n d e p e n d i e n t e , n o s u f r e p o r l a s t r e p i d a c i o n e s d e l a m a r -
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S É C O N S T R U Y E N D E 1 Va A 6 T O N E L A D A S 
THE UNITED STATES MOTOR TRUCK Co. 
C l N C I N N A T l , O H I O , L) S . A . 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
días hábiles, en las horas que al efec-
to se señalen por el Secretario del 
Departamento. 
Artículo 4o.—Las inscripciones se 
harán por disposición del Director de 
respecti-1 Justicia y en caso de denegación de 
las mismas se elevarán los anteceden-
tes al Secretario del ramo para la 
resolución que proceda. 
Artículo 5o.—Las certificaciones 
que se expidan, literales o en rela-
ción, de las inscripciones que se hu-
biesen hecho en los libros, se regirán 
en cuanto a los derechos por lo pre-
E L C O N T R O L 
DE L A S A L U D 
C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y C U I / 1 A 1 E S S 
ceptuado en el artículo 493 de la 
Ley del Poder Ejecutivo. 
Artículo 6o.—El Registro Nacional 
de Capitulaciones Matrimoniales co-
menzará a funcionar el día 22 del 
mes actual. 
Dado en la finca " E l Chico',' en Ma-
rianao, a 81 de agosto de 1917. 
M. G. MEN0CAL, Presidente; L U I S 
AZCARATE, Secretarlo de Justicia". 
E l s e ñ a r P r e s i d e n t e 
E l C h i c o 
Poco antes de las seis de la tarde 
anterior, regresó el señor Presiden-
te de la República, a la finca de su 
propiedad " E l Chico". 
Acompañaban al Jefe del Estado su 
elegante esposa, el ayudante de Cam-
po señor Cárdenas, y el represen-
tante a la Cámara, señor Lasa. 
RECONSTITUYENTE; 
EXTRAORDINARIO 
A BASE OE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
WTRODUC1DA £N CUBA POR SOR ANGELA 
E S SAHGRE NUEVA, ESEHCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s recetan hoy £ U H O R S I N E 
e n todos lo* casos de: 
A n e m i a E d a d crít ica 
Convalecenc ia Nenroafomo 
T i s ú Agotamiento 
Neurastenia E t c * Etc . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Pldm •! folleto gr»ti» A ra roproraaUBto « • Cttbw 
S r . H . L e Bienvenn, Amistad 13. 
L a H O R S I N E se vende 
, N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D e P a l a c i o . 
TRANSFERENCIAS D E CREDITO 
Se han concedido dos transferen-
cias de crédito, una de 7,737 pesos 26 
centavos, para continuar los trabajos 
de construcción de la carretera de 
Aguacate a Caraballo, y otra de 5,300 
pesos para proceder a la limpieza de 
los Esteros de Morón y areglo de las 
calles de la propia villa, así como 
las de Martí. 
E L DOCTOR MONTALVO 
E l Secretarlo de Gobernación, doc-
tor Juan Montalvo y Morales, estuvo 
ayer tarde en Palacio, dando cuenta 
al general Merocal de asuntos de or-
den Interior de la Secretaría a sa 
cargo. 
J . I Sanees y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i i p o . 21 - T c L A-1740 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos d e p ó s i t o s desde 
m peso, pagando el tres per 
d e n t ó de interés a l ano. 
Abonamos los intereses cada 
tres aséeos, podiendo el deposi-
tante extraer todo e parte de 
m depós i to cuando lo tenga a 
bien. 
J . 1. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s f l J e i 
d e l B & n c o d e E ip^f tau 
D E PALACIO A L A A L C A L D I A 
Terminada ía entrevista, el señor 
Montalvo se trasladó a la Alcaldía 
Municipal, donde se reunió con el 
doctor Varona Suárez, con quien tra-
tó detenidamente del aumento du 
sueldo a los vigilantes de Policía. 
E L G E N E R A L SANCHEZ AGRA-
MONTE 
E l ex Presidente del Senado, gene-
ral Sánchez Agrámente, visitó ayer 
tarde al señor Presidente de la Re-
pública, con quien habló de asuntoí 
particulares. 
E L SEÑOR CARLOS ARMENTEROS 
Para hablarle de asuntos particu-
alres, tambión visitó al señor Presi-
dente de la República el señor Car-
los Armenteros. 
E L S E C R E T A R I O D E HACIENDA 
E l doctor Canelo, Secretario de 
Hacienda, estuvo despachando con el 
general Menocal asuntos de la Secre-
taría de Agricultura, dándole cuenta 
al propio tiempo de la marcha de la 
reorganización de los Impuestos. 
VISITA' DE CORTESIA 
E l señor José A. Castellanos, Pre-
sidente de la Empresa Naviera de los 
Estados Unidos "Hispano Blue Com-
pany", hizo ayer una visita de corte-
sía al general Menocal. 
E l señor Castellanos ha donado al 
Gobierno de Cuba dos yachts de su 
propiedad. 
ENFERMOS 
D E L ESTOMAGO 
>To sigan creyendo que >:u enferme-
dad no tiene cura. Tomando ESTOMA-
GOL, preparado del doctor Benet So-
ler de Reus, España, curarán pronto. 
E S T O M A G O L 
Es lo mejor pnra las aíceciones del 
estómago. L a Inapetenciu, gastralgia*, 
catarro gústrlco, dilatación del estó-
mago, flatulencln, hipo, p lrosós dia 
rrcas, estreñimiento, afecciones que 
mortifican mucho, que cnni'an grandes 
daños, se vencen con ESTOMAGOL. 
Todas las boticas lo vtnden, todü< 
Jos médicos lo recetan y todos los en 
¡fermos del estómago deben tomarlo. 
C5993 a l t 5d.-ll 
D e l a S e c r e t a 
Por el detective Juan Ceballos, fué 
arrestado ayer José Vázquez Cortizas, 
vecino deOficlos 74, por estar recla-
mado por el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, en causa por 
rapto. 
Fué puesto a la disposición de la 
autoridad que le reclama. 
— E l detective Prio Rivas ha Infor-
mado a la Sala Primera de lo Crimi-
nal de la Audiencia, que José Ramón 
Arango, (a) " E l Ñato", cuyo arresto 
se interesa para Ingresar en la cárcel 
a cumplir condena, se halla preso 
desde anteayer, condenado a 3i dns 
de prisión, en causa por tentativa de 
hurto. 
—Por el mismo detective se ha ele-
vado un informe a la Jefatura de di-
cho Cuerpo, dando cuenta de que el 
célebre estafador José Noguelras Sán 
chez (a) "Irún", que se encuentra re-
clamado por los Juzgados de Instruc-
ción de las secciones segunda y ter-
cera, y por el Correccional de la Ter-
cera, se encuentra en la cárcel acu-
sado de los delitos de malversación 
de caudales y estafa. 
—José B . Suris, de Cienfuegos 26, 
acusó ante la Secreta a «m lavandera 
Justa Chacón, vecino que fué d^ Dra-
gones 104, de haberse apropiado ro 
pas por valor de cincuenta pes JS, que 
le dió a lavar y que no le devolvió, 
mudándose de la casa donde residía. 
—Mientras estaba estacionado a la 
puerta de la casa Reina U", del ca-
rro que maneja, cuya puerta fué vio-
lentada, sustrajeron los rateros al ca-
rrero Armando del Valle, vecino de 
Reina 21, víveres por valor de siete 
pesos. 
— F . F . Clemente, dueño de la bo 
dega establecida en Campanario 79, 
formuló una denuncia ante la Secreta 
en la que refiere que ha podido com-
probar que su dependiente Jovino 
Suárez, ha venido sustrayendo peque-
ñas cantidades de dlneoo de la caja 

















dose la propiedad del estableclmie.. 
to, se bebió cuatro botellas de T¿ 
"Cuatro Perlas", y le ha sustrli _ 
varios pares de alpargatas, a?; , • I ron 
que el día 15 en unión de otro fc. I con 
pendiente nombrado Antonio Ardua I 1 
le llevaron de la caja contadora j a " 
pesos. 
El denunciante se considera 
judicado por su dependiente en la 
tidad de trescientos pesos. 
—EH detective Rivas ha informaíj 
a su jefe que anteanoche, al translti; 
por Gervasio y San José, sintió pla-
zos de auxilio y que al dirigirse íi 
lugar de donde estos partían, que n 
la fonda establecida en Gervasio j 
San Rafael, se enteró que en la coci-
na de dicho establecimiento, hablat 
sostenido una reyerta José Fernándei 
Cabeiro, cocinero y vecino de Sa; 
Jacinto número 7 y Antonio Rodri-
guez Graco, domiciliado en la retó 
da fonda, dando el primero a este 
últ imo una pulañada con un cuchi-
llo, infiriéndole una herida leve. 
Dichos sujetos fueron detenidos ¡*j 
el detective Rivas y el vigilante 65!, 










A LOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. E s un Instrumento científico y 
está basado en upa ley firica. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 1|2. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 20 ag 
S O B A Q U I N A 
Curn y hace desaparecer el mal 
olor del sudor eit el cuerpo y plés. 
Indispensable en el ver:«no para to-
do el mundo. No se conoce nada me-
jor para barros, espinillas, mancha!» 
en la cara, etc. L a renúlo por co-
rreo al recibo de 20 centavos en se^ 
líos. Farmacia de Ortega, ííeptu-
no, 145. 
C5645 alL 15d.-2 
C S82 alt In 12 o 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único fuí| 
titenen que tomar es el famoso veji 
«RESTAUEADOR PECTORAl" 
—de-
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal • 
corto tiempo y quita el acceso ni) 
fuerte en diez minutos. En la broi-
qultis, y catarros crónicos no tto 
igual. 
Pídado en todas las boticas yciil-| 
de no le den otro. 
19862 alt 15 d 20» 
L o s C a l l o s hacen 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolomj 
habiendo el «PARCHE C 
TAL", es bobo. En tres días 
los callos, sin dolor, ni pegar» J 
la media y pudiéndose bañar los pl» 
pues no se caen. Pídase en todas I»1 
farmacias. Si su boticario no lo v 
ne, mande seis sellos colorado! * 
doctor Ramírez, Apartado 1214, &• 
baña, y le mandará tres enras, píj 
tres callos y curará sus callo» W 
siempre. 
Zona F i sca l de la HÉU 
Mmm\ oEi i r i i 
A G O S T O 2 1 
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